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TIL ABONNENTERNE :
I 19E1 udkomer pubtikationen ,'Landbrugsnarkeder 
- 
priser,' i en aendret forn :
a) De forkLalende tekster vedrdrende priserne'inkLusive de kortfattede beskriveIser af forordningerne udkonner én
gang on âret i januar nÉned-
b) r t6bet af âret udkommer 1o nunre vedrdrende priserne omfattende bâde vegetab.iLske og animaLske produkter.
I sel,ve indhoLdet sker inqen endrinqer-
rün oer rnprÀHeen :
Ab 19El erscheint die ver6ffentLichung "Agrarmtrkte - preise,,in einer abgeànderten Form.
a) Die Ertâuterungen zu den Preisen souie die zusaomenfassung der verordnungen erscheinen einma( jàhr(ich im Januar
b) rm Laufe des Jahres erscheinen 1o Nunmern, die souohL die Preise für pfLanz[.iche rie auch für tierische produkte
entha I ten.
An InhaLt setbst'ist nichts geândert.
TO THE READER
Fron 1981 onrards, the series "AgricuLtural, I'larkets - prices,,riLl, appear in a nodified form:
a) the erplanatory notes of the prices publ,ished and the summary of the ReguLations riLL appear once a year, in the
month of j€nuary.
b) each yesr there rir.r. be 10 issues concerning prices of Bn.imal and vegetabr,e products.
In summarL the information pubLished reoâins unchanoed
*t******
AU DESTINATAIRE :
A partir de trannée 1981. la publ.ication "liarchés agricoles - prix " paraîtra sous une forme nodifiêe:
a) tes textes expl'icatifs concernant les prix e.ar ainsi que [e somne'ire des règLements paraissent une fois par an
au nois de janvier,
b) au cours de chaque année psraissent 10 numéros contenânt tes p.ix e.a. aussi bien des produits végétaux que des
produits ani@aur.
Âu contenu nême, rien nrest changé.
r*t****t
AL DESTINATARIO :
A partire dal, 1981 [a pubbticazione "ilerc€ti agricoLi - prezzi,, appârira sotto una nuova forma :
a) r testi espticativi riguardanti tutti i prezzi ed iL somoario dei regoLaoenti appariranno una sota vottâ s[[ranno,
neI mese di gennaîo.
b) NeI corso detIrannata usciranno'10 nmeri contenenti tutti i prezzi tanto dei prodotti vegetati che dei prodotti
anina I i.
Per quanto riguarda iI contenuto, nuLLs è cambiato.
AAN GEADRESSEERDE :
De pubtikatie 
"Landboumarkten - prijzen" zaI vanaf 19E1 in een gerijz,igde vorm verschijnen :
8) de per produkt gegeven toeLichting betreffende de prijzen e.d., aLsmede de samenvetting van de regLeBentatie
verschijnt éénmaaI per jasr in de naand januari.
b) in de loop van e[k jaar verschijnen 10 nmmers vaarin de prïjzen e.d. zijn vernetd van zoyel de ptantaardige aLs
de dierLi jke produkten.
Âsn de feiteLijke inhoud is niet getornd.
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INDLENII}IG
I ætit(eI 13 1 forontrlrg fr. L9A962 m cten grad\rIæ gs[ErÉOrelsê af o fèUes rnarkedsordnùS for lcn (æ A:rcpetfe
lELtæBlGbsB Tidsxle af 20.4.L962 - 5. fugary nr. 30) * tlet fætst, at dq, eftsh&den m tl]niEErÊlsen af
lffirlElæ fûd€r sted, bdr trdfæ forostal.tdrss fG at rÉ til- et sÆrEet. Irlssltsta for feuæskabet pâ
sùedgwkedsstadiet, rsùlg:
a) en È-sislrÉLlGt.lvprls fG hele EEllesskabt,
b) o okel tEske1Frls,
c) s 6lkel fragangsnâde tl-I bestæLse af intermtlonsErim,
d) et @kelt grasryerlFr{rssted, ds tjffi san gnudlag for bstmlæ af cif-prim for podukter fn tretljeJerde.
E]h€dffikedet trâdte 1 kraft ds I. juII 1967. hhÊdffikedet æ fâstst I forudnirq rE. 120/67/W af 13. jml 1967
qtr ds fælles lwk€dsrdntu!, fG km (De Erropd.slG rEUesskabers Tldsde af 1,9. jlll 1967 - I0. Ârgarq r. It?).
Râdeta forcrdnùq (Eæ) m. 2727n5 af. 29. oktDber 1975 erstatts grudforcdnûg N. L20/6'l/W.
Emks, Irlads og Det foæræde Ioryerlgæ tIltrdelæ er fastst 1 tràktâto m ale rDê rpdlqstaters tIItJdeIæ
af Det eEapd.sl(e @kcrunlske EEltesskâb og af Det êrroFEiske ÀÈoEærgtfæl.Lesskab lrrlctegnet dæ 22. jM 1972
(EEI) m. L'73 ar.2'1.3.L9'12, 15. âr.).
I. FÀSISAflE PRISER
À. kIsæ art.
I hsùDld t11 RÂdets fcordnljq (Effi) r. 2721n5, d'ifl@et ved forordn-in1 (W) N.1547179 , rcdlflceret ved RÂdets
forcrdnft, (@) 8.1870/E0 , fætsttB ârugÈ lrttkativFrlsr, lntmtiüsFr1s, 4 refsqrcèrris, en garetæt
ministe,IEis og tÆskeLlEiss for EEII6slGbet.
IdtlativErjs, lrtætiGprlss, fefercnce[)rjs, q qafantêrêt mùdstE:rls
ær e for det f@lgerde âre feqpdoOe FEodukeimsSr ffirEidig fætst:
- 
q ùÉiJ€tivprls for blÉd trcde, hfud lMede, byg, mjs og rr:g;
- en oh€dsintemttosprls for fodertvede, nJg, W, mjs q hârd trrede;
- m refeeræepris for br?dfrætülùq;
- 6 gmtæt mùdstryts for hÂrd tnrede.
TsBlGIprIser
Dlsæ fastsæLtæ fG feuækabet for3
a) b16d hrede, hÂrd rvede, byg, mjs 09 rug, sÂrdec at s1gEgris for det. ùdforte ploôlkt ffi tltjrrlkativfrts trÉ rEkedet i DuL.sh]rg, ûÉer ho8:antaqo til krnlltetsforslelle;
b) hâvre, bogtnrede, srghm, dtma, hlræ og kærlefrÉ, Falsræ at lrlsæ pâ de uds a) nflnte ltrnster,
s konlsrre rcd disæ Fodukts, nÂr sanæ n.Iw m iJdJGtlvFrlso pâ trark€det i Ddslxrrg,
c) rel af tnde og btanalsæd, reI af rug, gryn af bldd fvede cg gryn af hârd tvede.
lEskelprire bqegÉ for Rottsdm.
B. Stanlardlsnlitet
UdikaLlvFrjse, Int€mtl.oEFrlæ, ,refssEelEls, ds garetÆede njjdstgtr)Els 09 tæskelprlssne(Àrfastæ$es for
stadardkElttetffiE.
IbrcdnlryrE.768/69/W, ætattetvedforcrdntng (Eræ) r.2BLn5q sEdlflceretvedfærdnùq (E@') E. L756n7,
faststts stardardklE1ltetme for blod tnrede, ng q byg.
standaldkGLlt€terre for de dwige kffiEorts snt for okelte [EIutÆ og gryn er fætst ved forordnlrq
N. 1397/69/ü8, erstattet ved forordnlrq (Mn) m. 2B4nS.
4
C. Stêdc, sqn de fætstte trrlsr vedrÉrer
a) Idikatlvrrlsoq interventlüEpris
Ûrtlkativprtsen faststtes for Duisù[rg og lntervqrtlonsprlsen aIæ for oEEs oq 1 q€lIlsledet ved fnnko
ls/qûq tlJ' Iags, tkke aflBset.
b) Garmtset mùdsteErls for hârd tnede
D$ gilætêrede mlndsæIEls for hÂrd Inæde fæt€Etts for hardelffitæt i æm ned det st@ste overslsd,
I det sare qetrrirssled og rnds de m betlrgelsü m lrdlkatirpri"*.
lI. I\ARKffiPRISR (INDENIÀNDSIG PSODI]KIR)
lrarkedslrlso, son ù anf@rt for hst. af @rs trædlæIade, km Ikl(e ualen yl.l*e satrHùigns É grwi âf
forskelle t lserlngsbetfulrelser, oHtnùgsled og lsràIttet.
À. Stedr (bOffi) euer qnrâder, ffi trErk€dsfrjseræ ve&prü
Se bllag 1
B. qEætnlrqsled og lqrsirgEbetlrqels
Belglm: ÈryosfætnlngsFris, i I@s vqt e]-ler 1 sd(ke, bmtto fG neEto, Iæt pÉ tran+ortntdilel, ud&
afglfts.
Damk! Blgrosprts, Iffilng Kôohâm eIIq qrEgr, Ips, udæ afglfts.
Forbrdsrembltld(s lyskfadi trgrcæfstrlrqsfr1s (f6s \rq.t) )
(Ir,lirzhEg3 «qrcslrdk4bspris) (IÉs ,rqrl I d* afgifts
EYekrlg! BlOd in ede )
Byg ) Noterede prise lfÉlge autortset orgillÉtlü beregæt pâ gmqnstltstransport,
I,tajs ) udq afgfft.
HÂrd hvede )
!,blet rug )
Hare ) ÈlgrcsfætrlJtgspris, pÂ barevogn, udm afg1ftE.
Irlanl: Etgrospnls, fra lags, Ids, uats afgft, leverùq tl.I hardelffiter, wdtag§ rEjs fra si1o.
Itâ11m3 BIdd tnrede3-foderlnede: l,IaIpIi 
- franko bætstrælssted, Iastvogn, Ios tESt, uda afgüt€r
udtrE 
- franko af mOIIe, los vqt, betâlllq ved lêwirq, uden afgifter
-tvede brÉdfm
stiuing: tlapolt 
- franlo srgrcspris
Irniæ 
- fEnko sgrospris
tug: Boloqra 
- frad@ bætmêlsessted, Læ vqt, uds afgiftc
Byg! Fogqia 
- af Fro&r€tt, IOs vqt, uden afglfts
Hâre: Ebqqla _ âf proôlcent, Iés 1@t, üen afgifts
Iqajs: BoloqE 
- frilro bestqrelsessted, 16s \r€È, udq afglfts
Hârd tnæde: Gææto_ - franko engqosprls
,at rl" - f:anko banevogn forsdelsested af proôtktlæzorE, ualen enba1lage, udst
afglfts.
ürenbourg: I(,hsFrls i lanihadel, franko trpUe, uds afgifts
BYs )
IItrre ) inifÉrt ProùlkL
tledslaniæ: Blrrcsâfsæbùqsprls for Erer ]æset 1 1Os vqt pâ prfl (bærd\rtj gestort), uilo afglfte
Det fGeede l(orrfqige: ElCrcsfis, IsrsùS 1 rEqtmte hærE, I@s, udo afqlft.
C. KElltet (Irdolsdsk Frcdukt)
Belq1m3 m stanCardkElLtet
Damæk: Stadardkralitet, 168 fugelghed, qpælet vqlts BLT 75 )
* ro ) ur^,
oRG 67 )
HsiF 50 )
rbrhmlsrepbrikks 1\€klÀd: Blod tsædê ) ryst stantarokvalltetRrg )
Bvs )
I{are ) @rnemltslsrdlltet af dgl sanlede afætrlng.sEgde
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Egekrlg: Etdd tnrede: I. Els for mrkedaforte lffilitettr
lI. Èls or€gIlet tiJ- E@l stâdardlsralitet, dog udo hensyntagen tü hel*oltterrëgten
Àrdre kcrnsorEers @lmtt€lsrâlltet af dm snlede âfsætnlrqsErgde
Irlanâ: BætÂerxte kEl:tteter
Ita-l-to: Eldil tnæde:-fodsinrede: EE9U ) s* nEmtILe 78 kg/ht
tJitlnê )
-tvede brfdfror
stjl.llrq: N3!9u )
rjallne ) l'lazlona1e
Rrg: NazIdEIe
B)g: Oræzlomle Etito 56 k9À1
Itrare: I.lazlonle I Wù
!{aJs: OcEre
IlÂrd tnrede: Gosseto Eirc
***., '78/8L kg/hl
Ijr(gîb.rrg: @stantaldlmutet
NedtrIardæ: Eæ stârdardk\Elltet
H, füoede l(orqsiqe: BætÂsde lsral-iteter
GETREIDE
ERLÀUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEIiI HEFT ENTHALTENEN PREISEN
(FESTGESETZTE PREISE UND IIARKTPREISE)
EINLEITUNG
Im ArtikeL l3 der Verordnung M. 1911962 über die schrittuelse Errjchtung einer geme'insanen Marktorganisation für
Getreide (AmtsbIatt von 20.4.1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) ist feltgel.egt, dass 1m Zuge der Annâherung der Getreidepreise
Massnahmen ergriffen lerden sotten, um in der Endphase des gemeinsamen trlarktes zu einem elnheitLichen preissystem zu
getangen. Dabei handett es sJch um:
a) einen Grundrichtpreis für die gesamte cemeinschâft;
b) einen einheitIichen Schuettenpreis;
c) ein einheitLiches Verfahren zur Bestimmung der Interventionspreise;
d) einen einzigen Grenzübergangsort, der für die Gemelnschaft aLs Grundl,age für die Bestimmung des cif-Prelses der aus
dritten Lândern stammenden Erzeugnisse dient.
Am 1. Jul'i 1967 ist der gemeinsame Getreidemarkt in Kraft getreten. Dleser einheitHche cetreidemrkt ist durch die
Verordnung N?- 12Ol67lEwG von 13. Junl 1967 ûber d'ie gemeinsame Harktorganlsation für Getrelde (AmtsbLatt vom 10. Juni
1967 - 10. Jahrgang Nr. 117) geregelt. Die Verordnung (EtdG) Nr. 2?27t75 des Rates vom 29. oktober 1975 ersetzt die
Basis-Verordnung Nr. 120/67 (EtlG).
Der Beitrjtt von Dânemark, Irtand und des Vereinigten K6nlgrelches lst in dem am 22. Januar'1972 unterzelchneten Vertrag
über den Beitritt neuer lïitgtiedstaaten zur Europ8ischen l,lrtschaftsgeneinschaft und zur Europâischen Atomgeneinschaft
geregelt uorden (Amtsblatt von 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. !E§I9E§EI1IE.!BE]§E
A. Art der Preise
Laut Verordnung (ELIG) Nr. 2727175 des Rates, geàndert durch die Verordnung (EùlG) Nr.i54Zl79 geândert durch die
Verordnung (EWG) Nr.1E70l80 des Rates, Herden jàhrLlch für die Gene'inschaft Richtpreise, Interventionspreise, ejn
Referenzpreis, ein ilindestgarantiepreis und Schreu.enpreise festgesetzt.
Richtpreis, Interventionspreise, Referenzpreis und I{.indestgarantieprejs
Für das ein Jahr spâter beginnende t,irtschaftsjahr werden gtelchzeltiq festgesetzt:
- ein Richtpreis für t,leichueizen, Hartreizen, Gerste, tlais und Roggen;
- e'in einziger Interventionspreis für trleichueizen, Futterueizen, Roqgen, Gerste, l4ais und HartHeizen;
- ein Referenzpreis für tüeichueizen Brotherste(tungi
- e'in t indestgarantiepreis für Hartreizen.
schue [ [enprei se
Diese uerden für die Gemeinschaft festgesetzt für:
a) üleichre'izen, Hartueizen, Gerste und Roggen, so, dass der Verkaufspreis des e'lngeführten Erzeugnisses auf dem
Markt in Duisburg, unter Berücksichtigung der QuaIitttsunterschiede, dem Richtpreis entsprlchti
b) Hafer, BuchEeizen, Sorghum, Dali, Hirse und Kanarlensaat, so, dass die Preise für die unter a) genannten
Getreidearten, die mit diesen Erzeugnissen ln Uettbeuerb stehen, dle Hôhe des Richtpreises auf dem Markt in
Du'isburg erreichen;
c) llehI von tJeizen und von Mengkorn, HehI von Roggen, Grütze und Grless von tJeichlelzen, 6rütze und Griess von
Hartue i zen.
Die SchretIenpreise uerden für Rotterdam berechnet.
B. Standardquatitât
Die Richtpreise, dle Interventionspreise, der Referenzpreis, der Hindestgarantiepreis und die Schretlenpreise (A)
werden frlr die Standardquatitâten festgesetzt.
Die verordnung Nl' ?(f,l69lEÜG' ersetzt durch die verordnung (Et''6) Nr' 2î31175 s':d Eeândert durch die verordnung (Et''G)
Ni.1150177, bestinnt dle Standardqual,itâten für lleichuelzen, Roggen, Gerste, Mais und Hartreizen.
Die Standardquatitâten für dle übrigen Getreldearten soule für elnige llehl.e, Grütze und Griesse rerden durch die
Verordnung Nl. 1397l69IEWG. ersetzt durch die Verordnung (EUG) Nr' 2731175, bestimnt'
c. Orte, suf die sich die festgesetzten Preise bezlehen
a) Richtpreis und Grundinterventionspreis
Der Grundrichtprels ist festgesetzt für Duisburg und der einzige Grundlnterventionspreis fûr ormes auf der
Grosshandetsstufe bei freler Antieferung an das Lager, nicht abgetêden.
ur@
Der llindestgarantieprels für Hartueizen ist festgesetzt für den Handel.spLatz der Zone mit dem grôssten obergchuss
auf der gLeichen stufe und zu den gLeichen Bedingungen ule der Rlchtpreis'
rr. !âESEBEI§E (INLANDSERZEUGNTS)
Die für die EUG lÿlitgtiedstaaten aufgeführten fiarktpreise sind nicht ohne reiteres vergIeichbar, da'ihnen zum TeiI
unterschiedtiche Lieferbedlngungen, Hsndelsstufen und 8uâtltâten zugrunde Iiegen.
A. Orte (B6rsen) oder Geblete auf dle slch die !'larktpreise bezlehen
Siehe Anhang I
B. Hande[sstuf e und Lieferungsbedingungen
Elgjsl : Grosshandetsabgâbepreis, Lose oderln Sâcken, brutto für netto, vertaden auf Transportmitte[ -
ohne Steuern.
Dânemark : Grosshandetssnkaufspreise, Lieferung Kopenhagen oder uBgebung, Iose, ohne Steuern
B.R. DeutschLand : Grosshandetsabgabepreis (tose) I(tJürzburg: Grosshandetseinstardspreis) (tose)) ohne steuern
trankreich : tJeichYelzen )
Gerste )
!|ais ) Preis ab Erfassungshândl'er, trânko Transportmlttel, ohne steuern
Hartueizen )
MahIroggen )
Hafer ) GrosshandeL3âbgabepreisVersandbahnhof,ohnesteuern
II!3C : Grosshandel.sprelse, ab LaEer, [ose, ohne Steuern, Lleferung in die Handetszentren, ausser für t'lai3,
8b si [o
!!gljen : lleichyelzen : . Futterreizen: §gpg! - frei BestiEnungsort, Lastuagen, tose, ohne steuern
Udine - frei ab itühl'e, [ose, Zahtung bei Lieferung, ohne steuern
. Brotherstettuns: 8999! )
trdine, - frei Gro3shandel
Roggen : Botogna - frei Bestlmungsort, [ose, ohne steuern
Gerste : Foggia - ab Erzeuger, Lo3e, ohne Steuern
Hafer : Foggia - 8b Erzeuger, [ose, ohne Steuern
!1ai3 : Botogna - frei Bestinnungsort, [ose, ohne Steuern
Hartueizen : Grosseto- frei Grosshandel
ar*rj" - frei lJaggon ab Produktlonszone, ohne Verpackung, ohne Steuern
LuxeEbourg : Ankaufsprels des Landhandets frei Mühl'e, ohne steuern
Gerste )
Hafer ) eingefohrtes Produkt
Nlederl.ande : Grosshardel.sabgabepreis der lose auf Lastkghnen vertadenen l{are (boordvrli geltort)rohne steuern
Vereinigtes K6nigreich : Grosshardel.selnkaufsprels, Lieferung an bestlmmte Hâfen, [ose, ohne Steuern
c. gggul3! (Inlandserzeusnis)
Elgjlt : EuG-standardquatitât
Dânemrk : StandardquaLitet, % il Feuchtigkeit
Spezifische GeEicht : BLT Z5 )
sEG 70 )
ORG 6Z ) kg/hl.
HAF 50 )
B.R. Deutschtand : tJeichreizen )
RoEgen ) deutsche stândardquaIitât
Gerste )
Hafer ) DurchschnittsquaHtât der Eesamten Absatzmenge
Frankreich : [eichueizen : l. preise der vermrkteten guatitàten
II. lJmgerechnet auf Euc-standardqual.itât Jedoch untêr Berück3ichtigung
des HektoIitergeulchtes
Andere Getreidesorten : Durchschnittsquatitât der gesamten Absatzmenge
Ir[and : bestehende oual.itât
Itatien : ldeichreizen 3 . Futterreizen: NeapeL
!gj* - Buono 0ercântil.e ZE kg/ht
. Brotherstettung : Neapet
!Sj* - Nazionate
Roggen : Nazionate
Gerste : Orzo naziona[e vestlto 56 kg/hL
Hafer : Nazionale 42 kglhl
ltlai s : commune
Hartteizen : Grosseto : Fino
Catânia : 7BlB1 kglhl
Luxenbourg : Eülc-Standardqual.itât
Niedertande : EIJG-StandardquaLitêt
Vereinigtes Kônigreich : besteherde aualitât
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CEREALS
EXPLANÂTORY NOTE ON THE CEREAL PRICES SHOIJN IN THIS PUBLICATION
(FIXED PRICES AND IIARKET PRICES)
INTRODUCTION
ArticLe 13 of Regul,atlon No 19 I 1962 on the progressive estabtishment of a common organization of the narket in cereals
(officiaL Journal. No 30, ZO ApriL 1962) stipuLated that, as cereal prices rere atigned, measures shouLd be taken to arrive
at I singLe price system for the Comnunity at the single market stage' viz :
a) basic target price vaLid for the uho[e communityi
b) singLe thresho[d Pricei
c) singLe nethod o{ fixing intervention prices;
d) singl,e frontier crossing point for the community to be used for determining c'i'T' prlces for products from third
count r i es.
The singl.e market for cereal,s entered into force on'lst Juty't967. This singte market is governed by Regutation
Nol[ollTttlcof13June196Tonthecomnonorganizat.ionofthemarketincereal's(OfficialJournatNo117;19June,1967-
loth year). The ReguLation (EEc) nr. 27271?5 or the counciL of 29 october 1975 repl'aces the basic Regul'ation 11' 1201671
EEC.
The accession of Denmark, rreland and the united Kingdom is regutated by the treâty retative to the accession of the
ner ilember states to the European Econonic commun'ity and to the European community of Atomic Energy' signed on 22 January
1972 <O-J. o1 2?.3.1972,15th vear N" L r3).
r. gIEq_P_EIcE§
A. TvDes of Plices
Based on ReguLation (EEC) nr. 272?175 ot the CounciL, modlfled by the Regul-atlon (EEc) nr' 1547179' noditied bv 
the
Regul'ation (EEc) nr. 18?o/8oof the councit target and interventjon prices, s reference price, a guaranteed m,inimum
price and thresho[d prices are fixed for the community each year'
Target prices, intervention prices, reference price, guaranteed ninimum price
simuItaneousl.y the foLLouing prices are fixed for the comnunity Tor the narketing year beginning during the fottoring
catendar year:
- a target price for conDon cheat, durum vheat, bartey' maize and rye;
-asingl'einterventionpriceforfeedUheat,naize,bsrl.€y,andasingte'lnterventlonpricefordurumlheati
- a reference price {or bread-naking miIting Hheat;
- a guaranteed miniEuE price for durum vheat'
Thresho[d Prices
These are fixed for the conmunity for the fotlouing :
a) common Uheat, dulum cheat, barl'ey, maize and rye, in such a Uay that the sel'l.ing price for the imported product
on the Duisburg Earket is the same as the target price, differences in qual'ity being taken into account;
b) oats, buckuheat, grain sorghuo, Bil.l.et and canary seed, in such a lay that the pr,ice of the cereals mentioned in
paragraph a), Uh'ich are in conpetition Uith these pfoducts, is the same as the target price on the Duisburg marketi
c) rheat ftour and oestin ftour, rye fLourr comEon uheat groats and meat' durun rheat groats and meal"
The threshotd prices are catcutated for Rotterdam'
B, Standsrd qual'itY
The target and intervention prices, the reference plice, the guaranteed minimum price and the threshotd prices referred
to in section A are fixed for standard quatities'
ReguLation No. z6g169tEEc, reptaced by the Regul,ation (EEc) nr. 2731t75 and mod'ified bv the ReguLation (EEc) No' 1156177'
defines the standard quat'ities for comon uheat, îye, barIey, maize and durun cheat
l0
standard quatities for other cerests and for certain categories of fLour, groats and mesL are defined in ReguL8tion
No 1397l69lEEC, reptaced by the Regutation (EEC) nr. Z734llj.
C. Places to rhich fixed prices retate
a) Target price and intervention price
The target price is fixed for Duisburg ând the slngLe intervention prlce for ormes at the rhoLesal.e stage, goods
delivered to uarehese, not unload.
b) Guaranteed minimun price for durum rheat
The Euaranteed minimum price for durum rheat is fixed for the marketing centre of the region yith the L8rgest
surplus, at the same stage and under the same conditlons as the target price.
Ir. u8E6EI_eEl9gs (NATToNAL pRoDUcE)
some of the market prices shoun for indivlduaL communlty countries are not automaticaLty comparabIe because they rel,ate
to different deIjvery conditions, nârket.ing stages and quaLities.
A. PIaces (exchanges) or regions to yhich market prices reIste
See annex 1.
B. tilarketing stage and detivery conditions
BeLgium : Yarehouse price, in bul,k or in bags, reight for nett, Loaded on means of transport, exctusive of tâxes.
Demark : rhoIesate purchase price, detivery to Copenhagen or neighbourhæd, in buLk, exctusive of taxes.
Germany : rholesale seLt.ing price (in buLk) I a"r"" noa incl.uded(Llürzburg : uhotesate purchese Orice) (in buIkj
France : Connon uheat )
Bartey ) aaia"" ex-authorized merchant/co-op ("cotl,ecteur agrée,'), toaded, exc[us.lve of taxes.Maize )
Durum uheat )
Rye (miLLing) ) ü,hol,e""l," uarehouse price, on ragon, exctusive of taxes08t s )
rretand : uhotesa[e price, departure from rarehouse, ln buLk, exctuslve of taxes, del,ivery at port centres except
for naize r ex sito.
rtaLy : common uheat : . Feed rheat : Naples - fnee to destinâtion, on truck, in bul,k, exclusive of taxes
Udine - free ex mil.l., in bul,k, iomediate del.ivery and payment, excLus.ive
of taxes
. Bread-nakino
mil.l,ins vheàt : NaPLes
udi ne
Botogna
Foggia
Foggia
Botogna
Grosseto - rholesate price
catania - free on uagon, ex production zone, unpacked, exctusive of taxes
LuxeEbourg : agricuItura[ [ârehouse purchase plice, der,ivered to mir.r., exctusive of taxes
Barley )
-- 
--' t imported goodsOats )
Nethertsnds : tdhotesate price of goods Loaded in buLk on barges (boordvrij gesrort)rexcIusive of taxes
united Klngdom : lhol'esaLe buyers price, detivery to specifled ports, in butk, excl.usive of taxes.
C. QuaLity (nationaI produce)
Betgiun : EEC standard quatity
Rye :
Bar[ey :
oats 3
Maize !
Durum uheat :
rhotesâ[e price
free to destinatlon, in buLk, exctuslve of taxes
ex producer, ln bul,k, exclusive of taxes
ex producer, in buLk, exctusive of taxes
free to destination, in buLk, exclusive of taxes
ll
@rk : Standard qual.ity, 162 noisture
specific aeight : BLT 75 )
ttu 
^ 
) 
*n/n.'
oRG 67 )
HAF 50 )
GerEany : comon rheêt )
Rye ) Gernan standard quatity
Bar[ey ) Aru"rn" quatity of quantities traded
oots )
France : Common rheat : I. Prices for quaLities traded
II. Prices converted to EEC standard qual,ity, specific reight onty being taken into account
Other cerea[s: Average quaIity of qusntities traded
lreland : Effective quatity
Ital.y : Comon uheat : Feed rheat : Naptes ) Buono mercantil,e 7E kg/hL
Udine )
: Bresdîaking
mil.Iing uhests Naples ).,-
ffi) Nazionare
Rye : Nazionate
Bartey : 0rzo nazionate vestito 56 kg/hl,
oats : Nazionale 12 kglhl
llaize: conmune
Durum uheat : Grosseto : Fino
glgjs : 7ata1 kslht
Luxenbourg : EEc standard qual,ity
Nether[ands : EEC standard quaLity
United Kingdon : Effective quaLity.
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CEREALES
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION(PRIX FIXES ET PRIX DE I4ARCIIE)
INÏRODUCTION
Dans Irarticte 13 du règIenent no.1911962 portant étabLissenent gradueL drune organisation connune des marchés dans Le secteur
des céréales (Journal officJel du 20.1.'1,962 - 5ène année no. 30) est stiputé qurau fur et à mesure du rapprocheoent des pr.ix
des céréales, des mesures devraient être prises pour aboutJr à un systène de prix unique pour [a conmunauté au stade du narché
un'ique à savoir :
a) un prix indicatif de base vatab(e pour toute La Communauté;
b) un prix de seuiI unique;
c) un node de détermination unique des prix d'înterventionl
d) un Lieu de passage en frontière, unique pour [a conmunauté, servant de base pour [a détermination du prix cAF des produits
en provenance des pays tiers.
Le1er juitlet 1967 [e marché unique des céréaLes est entré en vlgueur. ce marché unique est règLé par [e règLement îo.11ot6zlcEE
du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans [e secteur des céréates (Journal officiet du 19 juin '1967 -
10e année 
^o. 
1'17). Le règtement (cEE) no. 2727/75 du ConseiI du 29 octobre 1975 rempl.ace Le règlement de base no. 1àot67tcEE.
Lradhésion du Danenark, de LrlrLande, du Royaume-Uni est règLée par Le traité reLatif à l,radhésion de nouveaux Etats membres
à [a communauté économique européenne et à [a comnunauté européenne de trénergie atom'ique, signé [e 22 janvier 19?Z(J.0. du 27.3.1972 - 15e année no. L 73).
I. EE]I-IIIE§
A. Nature des prix
Bôsê sur Le règlement (cEE) no. 2727175 du Consei[, nodifié par [e règlenent (cÉE) no.15171?9,modifié par Le règtenent
(CEE) no. 1E70lE0 du consei(, sont fixés,chaque amée, pour La comnunauté, des plix indicatifs et drintervention, un
prïx de référence, un prix minimun et des prix de seuit.
Prlx lndlcatlfs, pPlx drlnterventlon, pllx de référence pr.ix minimum garanti
Il, a été fixé pour [a canpagne de comnerciatisation débutant trannée suivante, simuttanénent :
- un prix indicatif pour [e fronent tendre, [e froment dur, L'orge, Le mals et Le seigl,ei
- un prix drintervention unique pour Le froment tendre fourrager, Le seigl,e, L'orge, [e maïs et [e fronent dur;
- un prix de référence pour Le froment tendre panifiabte;
- un prix minimum garanti pour [e froment dur.
Prix de seuiL
Ceux-ci sont fixés pour [a Communauté pour :
a) te fronent tendre, [e fronent dur, L'orge, te mals et [e seig[e de façon que, sur [e marché de Duisbourg, Le prix de
vente du produit importé se situe, compte tenu des différences de quaLité, au niveau du prix indïcatif;
b) avoine, sarrasin, graines de sorgho et dari, miLtet et atpiste de teLLe façon que Le prix des céréates visées sub a), qui
sont concurrentes de ces produitsratteigne sur Le narché de Duisbourg [e niveau du prix indicatlf;
c) farine de froment et de méteiL, farine de seigle, gruaux et semoules de fronent tendrer gruaux et senouLes de
froment dur.
Les prix de seuiL sonr catcuLés pour Rotterdam.
B. Quatité tyoe
Les prix indicatifs, tes prix drintervention, Le prix de référence, [e prix nininum garanti et [es p.ix de seulI
mentionnés sub A sont flxés pour des qual'ités types.
l3
Le règLement 76El69lCEE, rerpLacé par Le règLement (cEE) no. ?7311?5 et nodifié par I'e règtement (cEE) no. 1156177,
détermlne Les qusl.ités types pour [e troment tendre, [e seig[e, Ltorge, [e mals et [e flonent dur.
Les quaLités types pour les autres céréaIes ainsi que pour certalnes catêgories de farlnes, gruaux et senoutes sont
détermlnées par te règtement 139716glcE1. renpl.acé par [e rèEtement (cEE) no. 2734175.
C. Lleux auxquets les prir fixês se réfèrent
â) Prlr indicatlf et orix drintervention
Le prix lndicatlf est fixé pour Du,lsbourg et Les prix drintervention uniques pour Ormes au stade du comærce de
gros, marchandise rendue magasln non déchsrgée.
b) Prix ninlmuo Earanti pour [e froment dur
Le pr.lx min,lmum garanti pour [e froment dur est fixê pour [e centre de comnercialisatlon de [a zone [a plus
excédentaire âu GeEe stsde et aux ngnes conditlons que [e prix indicatif'
rr. eE!I-!E_!aBg!E (PRoDUIT NATToNAL)
Certalns prix de natché lndlquês pour chaque pays de La CEE ne sont pas sutonatiquement cooparab[6en ralson de divergences
dans Ies condltions de Ilvralson, Les stades connerclaux et Les quatités.
A. Lleux (boulses),ou réolons'auxoue[s se raDDortent les Prix de narché
Volr annexe 1.
B. stade cor.erclst et
Bel,qique : prix départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chârgé sur [e moyen de transport - irpôts non
. 
coiprls.
Danemark : pr,ix drachât coonerce de gros, Llvraison Copenhague ou envlrons, en vrac, hors tâxes.
R,F. drAl.LemaEne : Prir de vente, connerce de gros (en vrac) I trpôt" non compi,ls
(fürzburg : prix dtachat conærce de gros) (en vrac) t
.!re: Froment tendre )
orge ) erlx dêpart co[tecteur agréé, chargé sur ooyen drévacuation, hors tarea.
lilals )
troment dur )
seigLe (de oeunerie) )
Avolne ) Plix dépert négoce au stade du gros sur lagon, hors taxes
Iglg: prix comrerce de gros, départ magasln, en vrac, hors taxes, llvraison dans les centres de commerclalisatlon
sauf pour [e mals : ex slto
@: Froment tend,e : . fourraser ,ffi-;::::: :::::::::l;:: ::;:::: iï:::":i":"i;llunt i,æa,ut. irpôts exc,.us
. paniftabte: i']ff"t I franco srosstste
!9.!E )
seigl,e ! Boloqna- frenco arrlvée, en vrac, impôts non cotrpris
orge : Foqqla - en vlac, à [â production, inpôts non cospris
Avolne : Foqqla - en vrac, à La ploduction, lnpôts non cofipris
fls1s: 
-9g!9@- franco srrlvée, en vrac, iEpôts non co[Drls
Fronent dur 3 @franco grosslste
cataniæ lranco départ zone de production, marchandlse nue, i[pôts excLus
Luxembourq : Prlx drachat du négoce agrlcoLe, rendu mutln, impôts non compris
orse )
nvolne I Produits l@ortés
pays-Bas : prix de gtos de [a narchandlse enbarquée en vrac à bord de péniches(boordvrlj gestort) lmpôts non corprls
Royauæ-uni : prlx drachat cooærce de gros, Hvraison aux ports déterninés, en vrac, hors tâxes
C. oual.ité (prodult nstionat)
Belslque : standord de quaLité cEE
Dane@ark : ouatlté standardi 16 Z drhunldité
t4
Poids spécifique : BLT 25 )
sEG 70 ) kg/hr.
oRG 67 )
HAF 50 )
R.F. drAt(emaqne 3 Fronent tendre )
seigLe ) standard de quaLité allenande
0r9e )
Avoine , ouaLlté myenne des quantltés nêgociêes
France : Froment tendre : I. prix pour tes quaLités conmerciaIisées
II. Prix râmenés au standard de quatité cEE compte tenu uniquenent du polds spéclfique
Autres céréates : euaHté noyenne des quantités négociêes
IrIande : ouat'ité eftective
ItaLie : Fronent tendre : . fourrager . Naptes ) Buono nercantlLe 7E kg/hl,Udine )
panifiabLe . NaPIes ) NazionaLeUdlne )
Seigte: NazionaIe
orge : 0rzo nazJona[e vestito 56 kg/ht
Avolne : Naziona[e 42 kglhl
flals : comune
Froment dur : Grosseto 3 tino
qeE!È: 78ta1 kstht
Luxenbourq : Standard de quaLité CEÉ
Pavs-Bas : Standard de quaLité CEE
RoYaume-Uni : oualité effectlve.
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CEREALI
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO)
INTRODUZIONE
NeLtrarticoLo 13 deI regol,amento n.1911962 retativo a[[a graduate attuazione di unrorganizzazione conune dei mercati neI settore
dei cereatl (Gazzetta UfrlciaLe det 20.4.1962 - 50 anno n.30) è stabil,lto che,'in funzione deI ravvicinanento dei prezzi dei ce-
reati, det[e disposizioni dovranno essere prese per giungere ad un sistema d] prezzo per [a Comunità neLta fase deI mercato unico,
a prevedere:
a) un prezzo indicativo dl base valevote per tutta La cmunità;
b) un prezzo di entrata unicoi
c) un netodo unico di detemlnazlone del prezzi drlntervento;
d) un luogo di transito di frontiera mlco per ta Cmunità, cui riferirsi per [a determinaz'ione deI prezzo cif dei prodotti pro-
venienti dai paes'i terzl.
Il, 10 Lugl,io 1967 lI Eercato unico dei cereaIi è entrato in vlgore. ouesto mercato unico è discipL'inato daI regolanento
n.12Ol67lcEE del. 13 giugno 1967 re[ativo a[[rorganizzazione cmune del mercati neL settore dei cereaIi (Gazzetta UfficiaLe del.
19 giugno 1967 - 1Oo anno n. 117). It regolanento «Éù n.2?27175 deL ConsigLio, de[ 29 ottobre 1975 sostituisce iI regolanento
di base n. 120167lCEE.
Lradeslone de([a Dan'imarca, deLLrlrl,anda e deI Regno Unito è discipLinata daI trattato relativo a[[a adesione dei nuovi stati
nembri atta cmunità econmica europea ed aIta Cmunità europea dettrenergia atmlca, fimato il,22 gennaio 1972 (G.U. det
27.3.1972 - 15a annata n. L 73).
I. BEEZZ!-E§§A]I
A. Natura dei prezzi
sutLa base deI regolamento (cEù n- 2?2?175 deI conslgLlormodificatodal, regoIanento rcEün.1i4?l?gnodlf,lcatodat regotanen-
to(cEErn. '1E70/E0del, Consigl.io, vengono fissatj per [a Cmunità, ogni anno, dei prezzi indicativi e drintervento, un prez-
zo di riferimento, un prezzo ninino garantito e dei prezzi di entrata.
Prezzi indicativi, prezzi drlntervento, prezzo di rlferlnento, prezzo minimo garantito
vengono simuttaneamente flssâti per [a camp€gna di c@nerciatizzazione che inizia Iranno successivo:
- un prezzo indicativo per iI frmento tenero, it fr@ento duro, Irorzo, iI granoturco e [a segatai
- un prezzo drintervento unico per iI frmento tenero da foraggio, [a segata, Irorzo, iL granoturco e per rI fr@ento duroi
- un prezzo di riferimento per lI fr@ento tenero panificabitei
- vn plezzo min'ino garantito per it fr@ento duro.
Prezzi di entrata
I prezzi dl entrata sono fissati dal,La Cmunità per:
a) iI frunento tenero, it frmento duro, Irorzo, iI granoturco e [a segata in modo che, sut mercêto di Duisburg, iL prezzo
di vendita deI prodotto lnportato, tenuto conto dette differenze di qual,ità, raggiunga iL l,iveLl,o deI prezzo indicativoi
b) [ravena, il, grano sêraceno, lI sorgo e [a durra, iL migLio e [a scagtiola in modo che il, prezzo dei cereaLi di cui aL
punto a) che sono loro concorrenti raggiunga sul mercato di Duisburg iI LiveLto deI prezzo indicativoi
c) [a farina di fr@ento e dl frwento sega[ato, [a farina di segata, [e seno[e e i seDoIini di frumento tenero, te senole
e i semoIini di fr@ento duro.
I prezzi dï entrata sono cal,coLati per Rotterdam.
B. ouaIità tipo
I prezzi indicativi, i prezzi drintervento, lI prezzo dl rllerimento, iI prezzo olnlno garantlto ed I prezzl d,l entrata
nenz'lonât'l aIta voce Â sono flssati per det[e qualità tipo.
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II regotamento 76El69lCEE' sostituito daI regoLâmento «EÙ n.27311?5 e modificato dat regolamento ((Eü n.1156t??,ilssa
La qual'ità tipo deL rr@ento tenero, detta sega[a, delIrorzo, del granotulco e deI ftmento duro.
Le quatità t'ipo per g(i al'tri cereati cme per atcune categorie di farlne, seno[e e senol,ini sono fissate dal, regol,amento
1397169lCEE. sostituito daI regotanento «ÊE) n. ?731175.
C. LuoEh'i ai qual,i sillJeriscono i prezzi flssati
a) Prezzo indicativo e prezzo di intervento
II prezzo indicativo è fissato per Duisburg e iL prezzo drlntervento unlco per ormes net[a fase deI cmnercio aItrin-
grosso, nerce resa aI magazzino, non scaricata.
b) Prezzo ninlno garantito per iL fr@ento duro
II prezzo minino garant'ito per iL frmento duro è flssato per iL centro dl conmerciaLlzzazione deLLa zona più ecceden-
taria netta stessa fase e a[[e nedesime condizioni previste per it prezzo lndicâtivo.
rr. 8BES!I_!I_[EE!&]9 (pRoD0TT0 MzroMLE)
ALcuni prezzi di nercâto indicati per ciascun pâese deu,a cEE non sono autmaticamente cmparabil,i a causa de[[e divergenze
neL[e condizioni di consegna, neILe fasl c@nercia[l e nel,Le quâl.ità.
A. Piazza (borse) o regioni cui si riferlscono'i prezzi di mercato
Vedere AtLegato 1.
B. Fêse comercia[e e condizioni di conseqnâ
Belgio : prezzo di vendita cmmercio atIringrosso, nerce nuda o in sacchi, lordo per netto, su nezzo di trasporto, impr
ste esc Luse
Danimarca i ptezzo d'acqulsto cmmerqio a[[rlngrosso, consegna Copenhagen o dlntorni, merce nuda, inposte escLuse
R.F. di Geroania : prezzo dl vendita cmnerclo aLL'lngrosso (nerce nuda) ) imposte esctuse
(t{ürzburg : prezzo d'acquisto cmmercio aLl,,,lngrosso)(merce nuda) l
Francia 3 Fr@ento tenero )
Otzo ) Prezzo partenza organismo 1âccogIltore autorlrzato, su nezzo dl trâsporto, lnposteesctuse
Granoturco )
Fr@ento duro )
segal,a (da moIino ) ) Prezzo di vendlta cmnercio attringrosso, su vagone, imposte escLuse
Irlanda : prezzo cmmercio atItingrosso, partenza nagazzino, merce nuda, imposte escLuse, consegna nei centri di cm-
nerciatizzazione, eccezione per i I granoturco: ex si Io
Itâtia : Frmento tenero l . da forâggio : !989,!1 - franco camion arflivo, merce nuda, inposte esctuse
LJdlne - prezzo aI motino ,ranco paiteîza, nerce nuda, pronta consegna e pa-
gamento, imposte esctuse
. 
panlf icabi Le: IEp!!.
t,ldlne francoErossista
Segata : Botogna - franco arrivo, nerce nuda, inposte escLuse
0rzo : FoEEia - etla produz.ione, merce nuda, imposte esctuse
Avênâ : Foggia - atla produzione, merce nuda, imposte escluse
Granoturco 3 Botogna - franco arrivo, merce nuda, imposte esctuse
Fr@ento duro : Grosseto- franco grossista
1r,""" - franco vagone partenza zona produz.ione, merce nuda, inposte escLuse
LussemburEo : prezzo dracqulsto comercio agricoto, resa motino, imposte escLuse
orzo ) prodotti importati
Avena )
Paesi Bassi : prezzo di vendita deI cmnerc'io attringrosso, a bordo (boordvrij gestort) inposte escLuse
Regno l,.lnito i ptezzo drâcquisto cmnercio atIringrosso, consegna nei centri deterninatl, merce nuda, imposte esctuse.
C. ouaLltà (prodotto naziona[e)
Belgio: quaLità tipo CEE
t7
Daninarcâ : quaIità standardi 16 Z drmldltà
Peso speclfico BLT 75 )
sEG 70 ) kg/ht
oRG 67 )
HAF 50 )
R.F. di Gemania : Fr@ento tenero ) quatità tlpo tedesca
sega [a )
orzo ) quaLità media deLl.e quantità negoziate
Avena )
]EE!g t Fr@ento tenero : I. Prezzo dei prodotti cmmerciallzzati
II. Prezzo convertito netta quâLitâ tipo CEE tenuto conto esctuslvsmente deI peso speclfico
ALtri cereati : quâLità nedia de[[e quantità negoziate
IrLanda : quatltà esistente
&!!g r Fr@ento tenero . da loraggio : Napoti
Ud'l ne
panl fi cabl Le: NÊpoL'i
Udine
Sega[a: l.lazionate
0rzo : 0rzo nazionate vestlto 56 kg/hL
Avena : Naziona[e 42 kg/hl.
Granoturco : cmune
tr@ento duro : Grosseto: Fino
catania : ?ElE1 kglhl
Lussenburgo : quatità tipo CEE
Paesi Bassi : quaLltà tipo cEE
Regno ttrito : quaLità esistente
Buono mercanti[e 7E kg/hL
Naz i ona Ie
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GRANEN
TOELICIITING OP DE IN DEZE PUBLTCATIE VOORKOMENDE PRTJZE§
(VASTGESTELDE PRIJZEN, IIIARKTPRIJ ZEN)
INLEIDING
ln artfke[ 13 van verordeniîg î1. 1911962 houdende de geteideLijke totstandbrenglng van een gemeenschappeLlJke ordenlng der markten
in de sector glsnen (Publicatiebl.sd dd. 20.4.1962 - 5 e jaargang nr. 30) cerd bepaal.d dat naarmate de graanprlrzen nsder tot e[-
kaar zouden zlin gebrâcht, bepstingen dienden te rorden vastgesteLd om te komen tot één prijssteLseL voor de Gemeenschap in het
eindstadiun van de geoeenschappeLijke Darkt t.r. :
a) èèn vær de geheIe GeBeenschap getdende baslsrichtpriJs;
b) een enkete drempeIprijs;
c) eên enkete methode voor het bepâten vân de lnterventieprljzen;
d) êên enkeIe pIaats van grènsoverschrijding vær de GeEeenschap, sl.s grondsLsg dienend voor de vaststeLLing van de c.i.f.-prljs
vsn de ult derde landen afkoEstige produkten.
0p I iul'i 1967 trad de gemeenschappeHJke graanmarkt in uerking. Deze gemeenschappel.ijke graannarkt rordt geregeLd ln verordening
ff.1?0l67lEEG van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappeLijke ordenlng der msrkten in de sector granen (p.8. dd. 19 juni 1967,1Oe laar-
gang nr. 117). Verordenlng (EEG) ff.2727175 van de Raâd van 29 oktober 1975 vervangt de baslsverordenl^g 
^t.1?Ol67lEEc.
De toetreding van Denemarken, Iertand en het Verenlgd Koninkrijk, yerd door het op 22 ianuatl 1g?2 ondertekende verdrag betreffende
de toetreding van nleure Lid-Stâten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap v@r atoomenergie geregeLd (p.8. dd.
27-03.1972,15e jaargang nr. L U).
I. Yâ§I9E§1EI9E-EBIJ.!E!
A. Aald van de plijzen
Gebsseerd op de Verordening 1gE6; nr,2727175 vân de Rasd, gerijzigd door Verordening .IEEil nr.154?l?g rgeuljzigd door
Verordening(EEG)nr, 1E7OlEOvan de R88d, uorden jaarIijks vær de Gemeenschâp Ilchtprljzen, interventieprijzen, een referen-
tiepri is, een gegarandeerde olnlEmprl js en drempelpri jzen vastgestetd.
RichtpriJzenr interventieprijzenrreferentiepriis, oegarandeerde minlmmprijs
Voor het verkoopseizoen dat het votgende jaar aanvangt uordt getijktijdig vastgestel.d:
- een rlchtprijs voor zachte tarre, durum têrre, gerat, oals en rogge;
- een enige interventleprljs v@r zachte tarre, voedertârre, rogge, gerst, mals en durum t€ruei
- een referentieprijs voor zachte broodtaruei
- een gegârandeerde miniounpriis voor durm tarre.
DreEpetpri j zen
Deze lorden voor de Gemeenschap vastgestetd voor :
8, zachte tarue, durm tarve, gerst, mals en rogge en uel op zodanige rljze dat de verkooppn.ijs van het lngevoerde produkt
op de markt van Duisburg, rekening houdende met de kuaL'it€ltsverschil.[en, op het nivesu von de richtpriJs kont te Llggen;
b) hever, boekueit, glerst (pl.uiBgierst,trosglerst), sorgho of doerra, mll.l.et en kanariezaad en ret op zodanige siize dât
de onder a) genoeEde gronen, die Eet deze produkten ln concurrentie staan op de narkt van Duisburg het niveau van de
rlchtprijs bereikeni
c) meeI van tarve en van mengkoren, oeeI van rogge, grutten, gries en grlesmeeI van zachte tarue, grutten, grjes en grjes-
meel van durum tarue.
De dreEpetprijzen rorden berekend voor Rotterdam.
B. Standaardkrâ[iteit
De onder A genoeEde rlchtprijzen, intervent,ieprijzen, neferentieprijs, gegarandeerde mininumprijs en drempetprlJzen uorden
vsstEeste[d v@r bepaaLde standaardkratltêlten.
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Verordenlng ff.76El69lEEc, vervangen door Verordening IEEAI nr.2731175, en gevijzigd door Verordening (EEG)nr. 1156/77 bevêt
de standaardkuàtiteitenvoor zachte tarre, rogge, gerst, mals en durum tarre.
De standaardkuatiteiten voor de andere graansoorten en bepaatde soorten mee[, grutten, grles en grlesmeeI ziJn vermetd in Verordenlng
fi , 1397 I 69 I EEG, vervangen door Verorden'i ng (EEGI nr. 2734 I 75.
c. Ptaatsen raarop de vastgesteIde pliizen betrekking hebben
a) Rlchtpriis en
De richtprijs is vastgestel.d voor Duisburg en de enige interventiepriis voor OrBes in het stadlm van de groothande[, geteverd
f ranco-Eagazi in zonder lossing.
b) Gegarandeerde minimmpriis voor tarre
Deze uordt voor het comnercial,isetiecentrw van het gebied met het grootste overschot vastgestetd in hetzeIfde stadlum en
onder dezetfde voorEaarden al.s de richtprirs.
rr. mAB(IBEUZEN (BTNNENLANDS PRoDUKT)
Niet sl,l,e van de voor eLk Land van de EEG vermetde narktprijzen zijn ænder meer vergetijkbaar ats gevotg van verschitlen in
teveringsvoorraarden, handelsstadia en kuatiteit.
A.
zie bijtage 1.
B-@
gglgË r verk@ppprijs gr@thandel., tos of gezakt, bruto voor netto, geteverd op transportmidde[, exctuslef betastingen.
Denemarken : Græthandelsaankooppnijs, Levering Kopenhagen of ongeving, [os, excIuslef beIsstingen.
B.R. Duitsl.and : verkoopprijs groothandel (tos) ] exctusief betastingen(Utirzburg : aankoopprijs groothandet) (tos)
trankrijk : zachte tarue )
Gerst )
uais ) Prijs vertrek erkende verzametaar, geteverd op transportmiddel, exc[usief betastingen
Durun tarre )
llaalrogge )
Haver ) Prijs af groothandel op ragon, exctusief betastingen
Iertand: Groothandetsprijs, af opstagptaâts, tos, excIusief be[astingen, leverlng in de handetscentra, uitgezonderd voor
nals : ex si[o.
EUI : Zachte tarue - voedertarre : NapeIs - los, franco pIaats van besteming, vrachtvagenrexcIusief beIastlngen
: Udine - tranco vertrek moten, [os, betating bij I'evering, exctusief betastlngen
- broodtarue : Epg§ -
: lJdine _ ,ranco groothandeL
Rogge : - Bologna - [os, franco ptaats van besteming, exctusief betastingen
Gerst : - toggia - [os, af producent, exctusief betastingen
Haver : - 
.Egggje - [os, af producent, exctusief betastingen
trlals : - Elggle - [os, franco plaats van besteming, exclusief betastingen
Durum tarre : - Grosseto - franco groothandet
- g1""" - franco uagon, vertrek productiegebied, Los, exctusief bel,astlngen
Luxemburg : Inkoopprijs agrarische hande[, geteverd moten, exctusief belastingen
Gerst )
Haver I gelmno"teerde Produkten
Nedertand : GroothandeLsverkoopprijs, boordvrîj gestort, exclusief betastingen
Verenigd Koninkrijk : Groothandelsaankoopprijs/tevering aan bepaalde havens, [os, exctusief bel,âstingen.
C. §gllÉt (inl.ands produkt)
Bet giê : EEc-standasrdkraLiteit.
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Denemârken : standaardkrâtiteit : 16 Z vochtgehatte
specifiek geyicht : BLT 75 )
sEG 70 ) ks/ht
oRG 67 )
HAF 50 )
B'R' Duitsl'8nd : zachte t"'" ) Drit"" standaardkuaLite.itRogge )
Gerst ) 
eemiddel.de kral.iteit van de verhandelde hoeveel.hedenHaver )
Frankrijk : Zachte tarre : I. Prijzen van de verhandetde kyal.iteiten
II. omgerekend op EEc-standëardkratiteit, uaarbij echter stechts met het hL-geuicht rerd rekening
gehouden
Andere grsnen : gemiddetde kraLiteit van de verhandelde hoeveel,heden
IerIand : Effektieve kuat.iteit
Itâtiè : Voederrarue : Napets : Buono mercantite 78 kg/ht
Udine : Buono mercantite 78 kg/hl,
Broodtarue : Napets : Franco groothandeI
Udine : Franco groothandeI
Rogge: Nazionale
Gerst : Orzo nazionale vestito 56 kg/hL
Haver : Nazionale 12 kglhl
ûlaTs : Conune
Durun tarue : Grosseto - Fino
Catania : 781E1 kglhl
Luxepburg 3 EEG-Standaardkuêtiteit
Nedert and : EEG-standâardkral,iteit
Verenigd Koninkrijk : Effektieve kuaL.iteit.
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Bilag 1, Anhang 1, Annex 1, Annexe 1, Allegato 1, Biilage 1
Steder, boercer eller omrâder, som markedsprlseme angâr
Orte, Bôrsen oder Geblete aul dle slch dle Marktprelse bezlehen
Centres, markets or reglons to whlch market prlces relate
Lleur, bourses ou réglons sur lesquels portent Ies prlx de marché
Plazze, borce o reglonl cul sl rllerlscono I prezzl dl mercato
Plaatsen, beurzen ol streken waarop de marktprllzen betrekklng hebben
Produits/Produkt€
ProductÿProdotti
Produkten/[Todukter
BELGIOUE/BELGIE DANMARK DEUTSCHLAND (BR) FRANCE
BLT
Four 6 arith. 4 bourses :
Arithmstish€s O 4 bôEn:
ArilhrL 0 4 mrkêls:
Msdia arit 4 boæ:
R€kenkundig 0 4 huuon:
Det aritmstiske gennemnit
âf notering€rns Pâ de 4
kornboemr:
Bruxel16, Kortriik, UEê
Antwrpon
l(Obenhrvn Dortmund
Mannheim
Dép. Seine et Mame
Dép. lle de Franco
BLT
[àn
K0benhryn
Duisburg
Wüu burg
Dép. lsère
Dép. Loir€t{her
SEG Kob€nhavn
Duisburg
l/Vüzburg
Dép. Loiret
OBG Kobnhavn
Duisburg
Wüzburg
Dép.Sarthe
Hâ. du Centre
HAF Kobsnhwn Hannover Dép. Euro €t Loire
MAI
Mais d'importation
Einfuhrmis
lmported mize
Gmnoturæ d'im@rtazione
lmportmis
lndfært mjs
Calolé sur bas dæ prix CAF-
Er€chnst auf Grundlags d6
cif-PreissÿC€lculated on ths basis
of pricss c.i.f.-Calcolgto sulla
b6s del pEzo cir-Bsrskend oP
bæis wn dê priis cif-Bsr€gnd Pâ
grundlag aI cif-prisr
An t\,tJerpen- Rotterda m
lvais d'importation
Einfuhrmais
lmported maize
Granoturæ d'i mportazione
lmportmais
lndfært majs
USA YC III
Duisburg
Rfuion du Csntre
OUR
Dép. Bouch€ du BhÔnê
Hé9. Sud-Ouæt
Produils/Produkts
Products/Prodotti
Produkt€n/Produkter
IHELAND ITALIA LUXEMBOURG NEDERLAND UNITED KINGDOM
BLT
Four
Cork
Ennisnhy
Luxembourg Rotterdsm London/Tilbury
Câmbrigdo
BLT
Pan
Cork
Enniscorthy
Napoli
Udino
Luxembourg Rotterdam LondonÆilbury
Cambridge
SEG Ennisconhy Bologna Luxêmbourg Bofterdam Cambridge
OBG Ennisnhy Foggia Luxêmbourg Rotterdam Cambridge
HAF Ennisrthy Foggia Luxembourg tlotterdam Cambridge
MAI
l\/âïs d'importation
Einfuhrmis
lmported mize
Granoturæ
d'importazion€
lmponmls
lndfoert mis
Bologna
USAYCIII
MaIs d'impor-
tation;
Einfuhrmais:
lmponed roize:
Granoturæ
d'importazionê
lmportma-rs:
lndfo€rt mais:
0 Luxembourg
usA Yc lll
Mêis d'impotr
tation:
Einfuhrmais:
lmported maizs
Granoturco
d'importazionê
lmponmafs.
lndfært majs:
Rotterdam
OUR Grosto
C€tania
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II
RIS
REIS
RICE
RIZ
RISO
RIJST
RIS
ForklarLnger til ale I deme Publlkatlon tndeholdte PrLser
INDLEDNING
I artlkel 20 I forordaing nr. !6/L964/EAF oa den gradvise gennmforelse af en fæltes markedsordnLng for ris (De
Europælske Fæl-lesakabers Tldenale af 27. februat !964 - 7. Ârgang nr. 34) er der for overgangstlden fastsat en gradvls
tllnæme1se af tærskelprigerne og lndlkatlvpriserne, sâIedes at der ved overgangaPerlodens udlÉb bestâr en
cüskelprls og ù lndlkatlvpris.
Dette enhedsmrked for rls er Indf@rt ved forordnlng nr. 359/67/EOP af 25. Jult 1967 om den fætles narkedaordrlng for
r1s (De Euro[Elake Fællesskabers Tidende af 3I. jult 1967 - IO. ârgang m. 174); ordnlngen gælder fra den I. EePtember
1967. Den 2l juni 1976 blev deme forordnlng adret ved forordning IE.OF\ N. L4l8/76 (EFT nr. L 166 af 25.6.L9761 .
r. Ee9!ee!99-pE1e9r
À. Prisernes æt
I henholal til forordnlnS @OE) nr. L4L8/76, Eodlflceret ved forordning (E0F) n.1E71l80 {astsEettes der àrtigt for
Fae LLesskabet en lndi kat lvpri s, en interventlonspri s og taerske(pri ser'
_Interve!]llglEpllg
Hvert âr lncten I. august fastsættes for tlet hostâr, der begynder det folgencle âr, en lntenentlonsprla for
rundkornet uafskallet rls.
Indikativpris
For FæIlesskabêt fastsættea Ârligt tndlen 1. august en lndlkativprls for afskallet rund.kornet rls for alet
hostâr, der beglmder i tlet f9lgende Âr.
Tærekelprlaer
Hvert âr lnden l. august faatsættes for det folgentle hostÂr3
- en tærskelprls for afskallet rundkornet ris, og for afskallet Iangkornet ris
- en tEskelprls for gleben rundkornet rls og for sleben langkornet rls
- en tüskelprla for brudrls.
B. Standardkvalltet
hdlkatlvprisen, inteilentionsprlaen og tærskeLprlserne (ae À) fastsættes for standardkvallteterne
(forordnlng (EoF) m. L423/76 af 21. junl 1976 - EFT L L66 af 25.6.L976t.
c. steder, son de fastsatte prlser
InterventLonaprlsen for rudkornet uafskallet rls fastsættes for vercelll (Itallen) I engroaleddet
for styrtgods, franko Iager, lkke aflæsset.
Indlkatlvprisa for afskallet rundkornet rls fastaættes for Duisburg i engroaleddet for styrtgoda,
franko lager, lkke aflæsset.
Tüskelprlserne for afskallet rls, sleben rls og brudrls beregnes for Rotterdm (aflæaet vare,
Ieveret som stl,rtgods).
II. UgItseqEPElggI
À. I Frankrlg gælder disse priser for Rhônæundingen, I Itallen for Mtlano og vercelll.
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B, @aatnlngsled og leverlngsbetlngelser
Frankrlg: prls ab lager, franko transport$tddet 
- uden afgifter
Uaf8ka1let rls: IOs vegt
RIs og brudrls: I sække
Itallen: Mllano: franko 1astvogn I Mllano, IOs vægt, betallng ved leverlng _ uden afglfter
Vercelli: franko lager pÂ transportniddel, Iffired
Uafakallet ris3 IOs vægt
RIs og brudrlss 1 sække
III. çlE=prlser
Clf-prlaerne beregnes i overensstmelse med artlkel 16 i forordnlng (E6F) nr. L4Lg/76 (cif Rotterdam, st).rtgod8,
Prls reguleret I forhold tlI standardkvallteten (rundkornet rls) eller til den kvalitet af rangkornet rls,
som er mest repræsentatlv for FæIlesskabets produktlon.)
rv. IgPgEgelsl€ggr
ved Inport af uafskatret r1s, afskalret rls, dervts sLeben rls, eleben rls errer brudrla opkræes der enlnportafglft.
Denne fastsættes af Komlsstonen (artlkel II i forordnlng (E@F) nr. ].4]..g/.:-6).
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REIS
ERTJIEUM,UIE DER IN DIESR VErcETFENIE,IG{I!ü3 ÀN@UUfiIE§ REISPREIS
EINLETE{JTG
In ÀrtlJ(el 20 tler værùrEg Nr. t6l1964,/Ears llber dle æhrj'ttreiæ ErichünE' eilÊ gqÉIruffi !4arktorganiætlon filr Rels
(Àmtsblatr rcn 27. F&.uæ Lg64 - 7. jlatEgù!' Nr, 34) 1st für die (bergsEszelt elæ æhrittreÈe ÀrPæEg dæ schreuq|rel§e
ud ds RlchtFrelse rcrgEelro gæs, deræt, dæ æ Ede diæq t&ergdEsperiode ejn eirùeltllcher Sctnæf1quEeis url ein
eirheitlicttq Richtfrel§ teidtt wlrd.
Diesq elrùstllche ReisEkt lst drrch dle Vsor&Inq W. 35g/671Ë!tG m 25' 
"u'Ii 
196? ilber dle gælreæ MarktGgælaatlon
firr Rets (ÀEtsblâtt \Dn 31. itu11 1967 - 10. Jahrgan, I'b' 174) gcegelt'
Dieæ RegerE!, wlrd seit dfl 1. septs'ber 1967 argmrdt. Dlæ vær&xrrg lst ln dù vtordnuq (EIc) i\E' 1418Æ6 (ÀEtsblatÈ
L 166 wn 25.6.L9761 ge&dert ruden.
I. I99!C=9!Zy_E:1"9
À. Àrt d§ Prelse
Lilt vùüùr, (EwG) rù. r4LB/i6, gegndÊrt durch die verordnung nr. (EIG) 18?1/80 rerden jâhrtlch für dle Geoeinschaft ein
Richtprels, ein tnterventlonsprels und Schretlenprelse festgesetzt'
rntæntloMeis
,r.ihrllch w dm I. ArgBÈ wijd fllr dâ-e iE folgerden Jahr begùtrEnte Reisirtschaftsjahr ein Intervsrtlffiprels ftlr
rmfkômigs Rohæis fætgBetzt.
RichtreiE
Ftr èie cqeiBchaft wird Jiihrlich \ror dm 1. Àigæt fllr das in folgerden 'ralE begircrde RelslrtschaftsjatE eln
RichEEeis fllr gescfriilten (nrdkômlgæ) Itejs fætgsetzt'
s'c!re1lffieise
,tâihrllch lor dm 1. ÀugEt rerden fqr das fotgende Iirtschsftsjahr festgesetzt:
-elnschreIleqgeisfitrgeschâltennrAkt'mig4Rels,LÛtfürgæhâItenla!'kiirnlgaReis
- 
eh schrel1qEreis furvou.stgndigEe5chLiffm nrg<ômigs Rels ttrd fur rcustârdlg geschltf,fm lanlkiimigÙ
Reis
- 
ein schreUerEreis filr Èuchreis'
a. §!lg!3I@!Euig
Der RichtFrels, der rntæntlonsPreis ud alie schre.Llerpeise (s.À') Erds f,lr tue stÀdtrdquaLitàit§ fætgæetzt
(Veorùury (E!fl3) tù. !423/76 w 2I' Jmi 1976 Àmtsblatt L 166)
C. orte,ilf die stch die fætoæetzto Eelse beziehs
Èr ltrtqæntioEEreis fi-lr ruur<ômigs Rohæls r.jjd filr v*cerri (rta1lm) af dE eos8hadelsstufe filr wæ ir low
sciilttus bei freiq ffIllefæug m dæ 14æ, nicht abgeLads, fætgætzt'
ær Richtueis filr gescEilten rrd«ôndge Rels wird filr DJisbrrg auf der GroshardelssüÉe filr wæ ir losæ sctttlÈtmg
bei freiæ Ànueferrg m al,as t4æ' nicht abgelden, fætgesetzt'
Die 
-@ f,lr rudfiimfgs Rohrejs, wl1stârdig gæchliff@ Rels Ed krcfEeis wden ftlr Rotterdm brchret(atsgeldæ wæ, Ioæ).
II. Mæktpreise
À. In Etmkrelch gelts Aiee Prelae f,lr dle Rl8næiinÔ:nJ, m ltafls ftlr Mallad ud vsceui.
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B. Hardelstidim ud Lleferwqsbedhfl[tro
Etækreich : kels êb LËgs, fre1 tansportnittel 
- 
atsshliæslich Steus
RohrelE : loæ
Reis Ed &uchæis : gesækt
IÈa1rs 3 Mailûd : frel Læüfagqi Bezahfug bei Liefsuq, 1æe, ohne Steum;
Verce]li3 Èeis ab tÉge, fæi kesportnittel, sËicke
Rohreis : lose
Reis u!à Erchreis : gæad<t
rrr. D1e cE-È:eiæ rer:den gæâss Àrt.16 der vsordnug (E:Ie) tü. 1418126 berætret (crF Rotrsdm) ,wæ jr losæ schütüng,
Preia wlrd verglelchbæ g@acht nit ds stadardsulit:it (rmdkirmigq Reis) oder nlt der reprâsmtâtiwten eualitàt rcn
largkitrntg@ Reis der c@elrechaftsFroduktion.
W. Àbchôpfutqq
Bel der Einfuhr rcn RohreIs, gæchâItm Reis, hâflgæchliffffi Rejs, gæchliffeM Reis uld kuchrels wjjd eire
Àbsch6pfwg ehoben. Dlee wird ôræh die l(otrmission fætgesetzt (Àrt. 11 der væordurg (E:t.E) t\L. L4LB/761 .
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RICE
EXPI,ÀNÀIORY NOTE ON THE RICE PRICES SHOWN IN THIS PUBLICÀTION
INTRODUCTION
Àrtlcl,e 20 of Regulat Lon No L6/64/EEC on Èhe progressive establlshEent of the comon organization of Èhe
Earket in rice (officiar Journal No 34, 27 February 1964) provided for a progressive approxitsation 
of
threshold prlces ând Èarget prices durlng the tranaitlonal perlod so that a slngl'e threshol'd 
prlce and a
single target Prlce might be attâined by the end of that period' rô.? ^^ rhô -
This singre narket for rlce was introduced by Regulation No 35I/67/EEC of 25 iluly 
L967 on the coEnon organi-
zation of the narkeÈ in rice (official.fournaf No 1?4, 31 JuIy 196?}. Its gysteE has been In force slnce
]'sepÈember}96?.onzlJune19?6thigRegulationwasmodlfledby(EEc)No1418/76(oJNoLL66,25,6.L9761.
I. Flxed Prices
À. Types of Drlces
Based on Regul.stlon (EEc) Nr. 14'lE/76 Bodified by ReguLation (EEC) Nr' 1E?118O. 8 target prlce' intervention 
prlce and
threshoLd prices are llred for the coDmunlty each year'
Intervention Drices
BeforelÀugustofeachyear,intêrventionpricêforround-gralnedPaddyricelsfixedforthe
marketing year whrch starts the following year'
Tarqet Price
Before 1 Àugust of each year, a target price
for the Earketing year beginning during the
for round-gralned husked, rice is fi'xed for the comnunity
following cafendar Year.
Threshold orices
Before I Àugust each year the following Prlces are fixed for the followlng narket year :
-athresholdpriceforround-grainedhuskedriceandathreaholdpricefor].ong-grâinedhuakedrice,
-âthregholdpriceforround-grainedEilledriceandâthreshotdprlceforlong-grainednilledrfce,
- 
a threshold price for broken rice'
B. standard cualitv
The target Price, intervention
standard qualities (Regulation
prices and threshold prlces referred to in Sectron À' üe fixed for
(EEc) No L423/76 of 21 ilune 1976 oJ L 166' 25' 6'1976)'
c. Places to which fixed Drices relate
Intervention price for round-grained paddy rice as flxed
goods in bulk, de!.lvered to warehouse' not unloaded'
The ErgSllIEe for round-graj'ned husked race ]s fixed
bulk, delivered to warehouse, not unl'oaded'
Threshord prices for husked rice, n1Ired rice and broken rice, are carcurated for RotÈerdæ 
(goods
unloaded in bulk).
rr.ggrlg!-Prlgg
À. For France the prices relate to Bouches-du-Rhône and for ltaly to Milan æd Vercelli'
for vercelIl (rtaly) at the wholesaLe stage'
for Duisburg at Èhe whoLesale stage, goods in
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B, Marketlnq stage and deLlverv conditlons
France : Prlce ex storage agency, free on neans of transport, excrualve of taxespaddy : In bulk
Rlce and broken rice 3 in bags
Ita1v : Iùlilan : free on truck, tn bu]k, palment on delivery, exclusive of taxesVercelll : free storage agency, Eeâns of transporÈ, bagspaddy : in bulk
Rice ed broken rice : ln bags
II1. CIF prices
CfF prlces are caLcuLated in accordilce with ReguLatlon (EEC) No L4Ig/76 (CIF Rotterdæ, ln bulk, pricesadjusted to the sÈædard quallty (round-gralnad rlce) or to the quarlty of long grained rice Hhich ianoat representative of CoEEunity productlon).
IV. I,evles
À levy Is changed on lnport of paaldy rice, hysked rlce, seni-niI]ed rice, nrLred rice or broken rice.The levy ls flxed by rhe Comission (Àrt, Il of Regulatlon (EEC) No 14lg176).
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RIZ
EXPLICÀTION CONCERNÀNT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DÀNS CETTE PUBI.ICÀTION
INTRODUqTION
Dila I'ütlcle 20 du règlenent î" L6/L964/CEE, portant établlssement graduel d'une organlsatlon comune du
Earchédu riz (üounal Offic1el du 2? févrler 1964 - 7e ænée no 34) est prévue, poE la pérlode trmsltolr€,
une âdaptation graduelle des prix de sêull et des prlx lndlcatlfs afln de parvenlr, à I'exptratlon de cette pêrlode,
à un prix de seuil unlque et à un PrIx lndicaÈif unlque.
ce Earché unique dans Ie aêctêur du r1z eat institué pæ Ie règlenent n" 359/67ICEE du 25 Julllet 1967, por-
tant organlsatlon comune du n*ché du riz (.roünal Offtclel du 3l JulLlet 1957 - 10e année no 174) ; son
réglEe êsÈ applicable à putir du ler septeEbre 1967. Le 21Juln 1976, ce règlenent a été Bodlflé souo Ie
(CEE) n' 1418/?6 (,r.o. L 166 du 25.6.1976)
r. !l1r-!lrÉ9
À. NaÈure des prlx
BaaésurlerègleEent lcEEliLALS/7,,mdlfléparl,erègl.eEent-(cEE)no1871lEO. lLestflréchaqueennée,pourtacor
.Eunauté, m prir lndlcstlfz un pnlr drlnterventlon et des prlr de seult.
chaque année, avilt le ler aotÈ pow Ia ca.Epagne de comerclallaatlon débuÈant 1'mnée §ulvairte, est
flxé un prlx d'lnÈervention pour I€ riz Paddy à grains ronds.
Prix lndlcatlf
Il est flxé chaque mnée, pour Ia Comunauté, avant Ie ler aott trpu Ia caEpagne de coronerclalisatlon
alébutant I'année sulvanÈe, un prlx lndicatlf pour Ie r1z décortlqué à gralns ronds.
Prix de seull
II eat flxé chaque ænée, avant Ie Ier aott pour la cupagnê de comerciaflsatlon aulvante :
- 
un prlx de Eeutl du rlz décorÈiqué à grains ronds et un du riz décorttqué à gralns longs
- un prlx dê seull du 11? blanchi à gralns ronds et un du rlz blanchl à gralns longs et
- un prix de seulL dês brisures.
B. g4l.!l-!yE
Lê prlx lndlcatif, Iê prix d,lnterventlon et les prlx de seulf Bentlonnés sub. À sont flxés pou les
qualltés types. (RèglenenÈ (CEE) î' L423/76 du 2I Juln 1976 - al.o. L 166 du 25.6.L9761
c. Liêux auxquels les prlx fixés se réfèrenÈ
I.eE.l.@IDuIerizpaddyàgra1nsrondsestf1x6pourverceI]'1(Ital1e)augtadedu
comerce de groa, næchandlse en vrac, rênduê nâgaa1n non déchargée.
Le 4_in@!.8 pou le rlz décortlqué à gratns ronds est f1xé pou Dulsboug âu stâde du comerce
de gros, Earchandise en vrac, rendue Eagasin non déchægée.
LesP@pouIêr1zdécortiqué,Ierizb1æch1etIeabr1suressontca]culésIFurRotterdæ.
(Earchandlae déchargée, en vrac).
rr. Eru-ge-tsergbÉ
À. poü Ia Fræce les prix aê raplFrtent au Bouchea-du-Rhône et trpur I'Italie à MtIùo et Vercel.ll.
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B. 
"on
Frilce : prix départ organlsne stockeur, franco noyen de transport 
- 
1Epôts non conprispaddy : en vrac
Riz et riz en brlsures : en sacs
rtalle 3 Mlrano t franco cüIon base Mrlano, en vrac, palement à ra rlvraison 
- impôts non co,prisVêrce1Ll : franco organlsne stockeur aur Eoyen de transport, toilepaddy : en vrac
Rlz et rlz en brisures : en sacs.
III. Prix CÀF
Les prlx CÀt. sont caLculés confornénent à I,artlcle 16 du règlenent (CEE) n. L4Lg/76 (CÀF Rotterdil,Earchandise en vrac, prlx rendu conparable à 1a quallté type (rlz à grains ronds) ou à Ia qualrtéde rlz à gralns rongs ra plus représentative de ra production comunautalre.)
IV. PréLèvenents
Lora de I'tEportatlon de riz padcly, de riz décortlqué, de riz seni-branchi, de riz bLanchi ou de bri_aures, il est perçu un préIèvenent.
Ce1ul-cl eat fixé pü Ia Comisslon (art. lt du règt. (CEE) n" 1418/.16).
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RISO
SPIEGÀZIONE RELÀTIVÀ ÀI PRTZZI'DEL RISO CHE FIGUR,ANO NELLÀ PRESENTE PUBBLICÀZIONE
lNTRODUZIONE
NeLl,articolo 20 dêI regolæento n. L6/L|64/CEE relattvo alta grâduale attuazione di un'organizzazione conune
del nercato del rlao (Gazzetta ufficiale del 27 febbraio 1964 - 7o anno n' 34) è prevlsta, per 11 perrodo
transitorio, una adattazione graduale del prezzi di entrata e del prezzr lndicativl per giungere, ar Èerni-
ne di questo, ad un prezzo dl entrata e ad un prezzo indicativo unico'
euesto nercato unico ner settore der riso è dlsciplinato da1 regolanento n. 359/67/cËË - de1 25 luglio 1967
relattvo aL1'organizzazione coEune del nercato deL riso (Gazzêtta ufficiale de1 3I luglio 1967 - 1Oo anno
n. 174). 11 auo reglne è applicabile a decorrere dal Io settdbre 1967. II 2rgiugno 19?6 tale regolmento è
stato modlflcato sotto i1 (cEE) n. L4L8/76 (GU n. L 166 del 25'6'L976\'
I. Prezzi_flssatl_
À. Natura dei Prezzi
su1la base del regoluento (cEE) î. t4L8/'16 - nodlflè8to d8t regotaBento (cEE) n. 1E71l80 vengono fissati ger [s
coBunltà, ogni anno, un prezzo lndlcatlvo, un ptezzo dtlntervento e del prezzi drentratâ'
Ànterlomente aI 1" agoato dl ogni anno, per Ia caEpagna dl coEnerciallzzazlone sucÇessiva, è fissato
un prezzo d'inÈervento per 1I rlsone a granl tondi'
Prezzo indicatrvo
Ànteriomente aI to agosto di ogni anno vIêne fissato, per La Conunità,per Ia campagna di comercializ-
zazione che inizlâ I,ùno successivo, un prezzo indicativo per iI riso senigreggio a grili tondi'
Prezzi di entrata
Ànteriomenle af 1' agosto all ogmt anno, sono fissati per Ia canpagna di connerciallzzazione successl-
va:
- 
un prezzo d'entrata del riso seEigregglo a grani tondi e uno del riso semigreggio a grani lunghl
- 
un plezzo d'entrâta del riso Lavorato a granl tondi ê uno del riso lavorato a grui lunghi e
- 
un prezzo d'entrata delLe roÈture dj. riso.
B.æ]i1è-!l.E.
î.L ptezzo indlcativo, i1 preazo d,intervento ed i prezzi d'enÈrata EenzlonaÈI alla voce À. aono figsa-
tl per delle qualiÈà tlpo (regolanento (CEE) n. L423/76 del 21 giugno 19?6 (GU n. L 166 del 25.6.1976)'
c. Luodhi a1 quaLi Bi riferiacono I Drezzl flasati
I! prezzo d,intervenÈo lEr iI rrsone a granr tondl è fissato per Vercelli (Italia), nella faae deL
connerclo aII'ingrosso, per nerce alla rlnfusa, resa aI nagazzlno, non scaricata'
del riso seEigreggio â granl ÈoDdi è fissato per Dulsburg, nella fase de1 coEEer-
cio alf ingrosso, Per Berce alla rinfusa, resa aI Eagazzrno, non scaricata'
del rlso semlgreggio, del riso lavorato e delle rotture dr riso sono calcolati
per RoÈterdæ, per merce âlla rinfuaa, scarlcata.
II. Prezzl_di nercato
À. per 1a Francla sj. consj.derano i prezzi delle Bocche de1 Rodano e per l'Italia quelli di lililano e di
Verce111.
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B. Fase copmercfale e condizionl di consegna
Francfa a prezzo al nagazzlno, franco nezzo di trasporto _ lmposta esclusa
risone 3 Eerce aLla rinfusa
rlso e rotture di riso : in sacchi
rtaLra : franco camlon base MiLano, merce all,a rinfusa, paganento arla conaegna, inposta esclusa
Vercelli : franco rlseria su nezzo di trasporto, tela nerce
risone :merce aLta rtnfusa
riso e rotture di riso : in sacchl
IIf. Prezzi_CIF_
r prezzr crf gono caLcorati confomemente ar|art. 16 der regolanento n. (cEÊJ L4tg/76 (cif Rotterdan,
merce alla rinfusa,prezzo reso conparabrle aLla qualltà tipo (riso a grani tondi) o alla qualità di
riso a greni runghi, ra più rappresntativa derra produzione comunrtaria).
IV. PreLievi_
À1 monento delL'importazione deL riaone, del rlso semigreggio, del, riso senilavorato, der riso ravora-
to o delle rotture si perceplsce un prelievo.
Questo è fissato darra comissione (art. 11 deI regolmento (cEE) n. :,4:-g/76).
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RIiIST
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKÀTIE VOORI(OMENDE RIiTSTPRIJZEN
INLEIDING
In artlkel 20 van verordening nr. L6/L,64/EEG, houdende de geleldelijke totstandbrenging van een gæeenschRP-
pelijke ordenlng vân de rljstEarkt (Publikatieblad dd. 2? februarl 1964 - 7e Jaargang nr. 34) Is voor de
overgangsperiode een geteidêliJke aanpassing voorzien van de drenpelprlJzen en van de rlchtprijzen, ten
elnde na afloop van deze perlode Èot één geneenschappelijke dretsPelpriJs en één geneenschappelljke richt-
prljs te koEen.
Deze geneenschappeliJke rl1arnarkt wordt geregeld in verordenlng nr. 359/67/EEG dd. 25 Juli 1967, houdende
een geEeenachappelljke ordenlng van de rijstBarkt (Publikatieblad dd. 3I jult 1967 - 10e Jaargang nr. 174).
Deze regeling Is van toepaasing Eet lngang van I septeBber 196?, Op 21 junl is deze verordening gewijzigd
onder (EEG) nr. !4L8/76 (PB nr. L 166 van 25.06.L9761
r. ycelcse!9199-PriJ39!
À. Àard
Gebaseerd op de Verordening (EEG) nr. 14161?6rSeylrzlSd door Vercrdenlng (EEG)nr.1871/Ellruorden j-ærtljks vær de Geoeen-
schap een richtprliv een. lnterventlepriJs en dreEpetprirzen vastgestetd.
Interventiepri la
Jaæ!.ijks wordt vôôr I augustus voor het verkoopseizoen dat het volgende Jaar aanvangt een inter-
ventleprijs voor rondkorreLlge padie vastgesteld.
Richtprl ls
Voor de ceEeenschap sordt Jaarlijks vôôr L augustus voor het verkoopselzoen da! heÈ volgende jaü
aanvangt een rlchÈprijs voor gedopte (rondkorreltgd rijst vastgeateld.
Drenpelprl lzen
iraârliJks vôôr I augustua worden voor het volgende verkoopseizoen vastgesteld :
- 
een drenpelprljs voor rondkorrellge gedopte rijst, en voor langkorrelige gedopÈe rljst
- 
een dreEpelpriJs voor rondkorrelige volwltte riJst, en voor langkorrellge voLwitte rlJst
- 
een drenpelprijs voor breukriJst
B. standaædkwallÈeit
De onder À genoemde prijzen voor gedopte rijst, voor padie en voor breukrijst worden vastgesteld
voor bepaalde atandaardkwaliteiten (verordening (EEG) nr. L423/76 van 21 Juni 1976 - PB L 166
van 25.06.1975)
C. Plaatsen waæop de vastoestelde priizen betrekkinq hebben
De @nlfsPlflg voor rondkorreLige padie wordt vastgesteld voor VercelIi (Ita]iê) in het
stadlun van de grooÈhandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magaziJn, zonder fossing.
De gE}Eijg voor rondkorrellge gedopte rijst uordt vastgesteLd voor Duisburg 1n het stadiu
van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magaziJn, zonder lossrng.
De drenpefprilzen voor gedopte rijst, volwlÈte rijst en breukriJst sorden berekend voor Rotterdm
(voor het onverpakte produkt, getost).
II. Y3!T!P5UZ9I
À. Voor frankrijk hebben de prijzen betrekking op Bouches-du-Rhône en voor ltaliê op Milano en
verceIIl.
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B. Handelsstadiu en leveringsvoonÿaarden
Frankrlik : Prijs af opslagplaaÈs, franco vervoernlddel 
- excluslef bêIastlng
padle: Ios
Rijst en breukrljst : gezakt
Italië : Milano : franco vrachtwagen, dlrecte levering en betallng 
- 
exclualef belastlng
vercelli : prljs af opslagpleata, franco vêrvoernlddel ! zakken
padle : Ios
Rijst en breukrijst : gezakt.
III. Clf-priJzen
De cif-prlJzên worden berekend overeenkonstlg artlkel 16 van vêrordenlng (EEc) nÊ. L4IB/.16 (cLf
Rotterdil, voor het onverpaktê produkt, prijs aangepast am de standaardkwalitêlt (rondkorrellge
rljst) of aan de voor de comnunautalre produktlê neest represenÈatleve kwallteit langkorreligê
riJsÈ).
rv. lglfl9Cg!
Bij de lnvoer van padie, gedopÈe rljst, halfwrtÈê rrjst, voLwlÈte rljst en breukrljst wordt een
hefflng opgelegd.
Deze heffing wordt door de connlssie vastgeateld (ætlke] I1 van Verordenlng (EEG) nt. L4tg/j6,.
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III
FEDSTOFFER
FETTE
OILS AND FATS
TIIATIERES GRASSES
GRASSI
OLIËN EN VETTEN
C8,II/EI{OLTE
FGkLæiJq tü trrjsæ for olilrenolie (fætstte fEiser og minircrryortâfgifts)
I. FAS"ISàITIE PRTSER
À.@
I henhold til artikel 41fæcdnirg w. 136/66/@ (Wr 172 af 30.9.1966), ætadret wd forcrùtirg (EÊ)
E. L562/78 af 29.6.t978 (EII L 185 af 7.7.19781 , fætetts R&et à FoàrcsttuliikaLivFris q Q lntsEtior
trEis f,ü EbuæskabeÈi RSet fætætter dis trris eft* FEocedr.Es i traktâts æLikel 43, stk. 2, ùds ds
I. augEt for aiet prduktiæâr, m legyrdc det fdlgsde âr, og irda den 1. oktober fætstts det ned
kEllfl@et f]ætâL pâ forslag âf l(misim q rwæentativ EkedsFris og ù tarskelFris for det fdlgerde
foduktiæâr.
odu@tùdikaLiwis (ùtikel 6 i R&ets forqaLüg (s,6) E. f56u78l
Itodlmtildikatrvtrris fætettæ pâ et fæ trEodrrcæteme ruelagt niEu, ideÈ ds tagæ h&syn Li], at
EhuæslGbet fortst skal Frodllge i fomldmt dfarq.
(arEikBI 7 i R&ets fororùug (E@) m. L562/781
Èn reFræsàtâtire ffikedEpris fætsÈts pâ et s&mt niEu, at ds âbrB Eufighed for ImaL af$tnùg af
oliwlleprod:ktions uds heEyn dels tl.l trrisme pâ konkrcqde trrodukttr og Ew-Iig tiI dise lr1sgs
fmtede d\riklirg i foduktiæârets 16, dels til de i ætilel 10 i @te forordnùq @hadlede
nâneduge fGh/jelss tudvirtoilg pâ olimlieEis.
IntffitiorerEl§ (ætike] I i RÊdets forudnirg (n6') m. l562ngl
IntmtiæFrlsq æ lig mÊd fdusrtùÈikativfris ned fradrag af ds i ùtikel 5 @hald.lsrê FEoducsttst/Ète
ffit med frêdrag âf et beLÉb, trcri ds q tagÊÈ hsEyn til @kedstdsvùrgse og ,dgiftæ LiI tÎæport af
ol1vmliq fra trEduktiMâdsre tif fctrnlffiUæ.
skelrls (arÈlkel 9 i Râdets fuordnirg (@) u. l56u78l
IÈEskeltrEisq fætÆtts sâIedæ, at sa-læFrlss fG det udfdrte tEodukt for et gmetoldsted 1 Etstlskâbet
uggs pâ n1reu ned dm retrrc$tâtire mrkedsFris, ldet. ds tâgæ hss}rr ti1 vjjloinlq af de i æti-keL 11,
stk. 3, @hardlede fùætattd.rE€r. Ètte gætoldsted Eætettæ efts FræedEs i æÈil(eI 38 (ætilel 3
i færdning rc. 136/66/Wl . s@ gtr-ætoldsted q fætst Isperia (æLilel 3 i fùùdnirg rc. 165/66/ûl .
B.§e4erqsel&!
kodmtifiClkâtivfri§, ds r€IEæsmtatjre Ekedsfis, inteffiÈioBFriss og tærskeLtrrism gELaler for
nellafh JæfrrcIie, lwls ùlClold af &ie fedtsyrq, ualtrlfkt i olioJre, udgÉr 3 g Fr.1æ g olIe (ætiJ<el 2 i
forcrrhirq n. L65/66/@') .
II. MINIMIIMSII,IPOFSIÀFGIITm.
I iHhold Lil den æte affattelæ af Etikel 16 i forodnùq w. 136/66/È@ kil ds fc olimLie, m
irdféB fra t3edjelarde, fætettæ iEportafgiifts ved licitâtion, nâr ffikedet for dette Fro&lct ikke q
Ee@sigtigÈ.
S@e iltikel lrdeholaler ogsâ de gerEeue lcitsis for faststtelæ af Eirjmwjnportafgiftm red licitation.
æt æ ved l(mlsire forcrdntuq (fdP) m. 3I3I/78 fætsat, at jrFprtafgiften igs skal fætstts pâ dæ nâde.
Med hsEyn til ardre produkts qd olivmlie fætsÈts intrDrtafgrftq eftr Froduktmæ olieùdhold.
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Pos. i ds f,æIlæ
toldtârif VæebeskrireLse
I5.o? À I a)
15.07 À r b)
I5.o7 À I c)
Vegetabilske fedtstoffq og vegetabtlske fede olrs, rà, ræede ellq raffj.rsedes
À. ollwlie:
I. Ikke betEn:l1et:
a) ir@frcIie
b) Borclie
c) ÀnCre ÿùq
I5.o7 À II a)
15.o? À rr b)
II. I ardre tilfæ]de:
a) EY@kmet ved betErdltur, af olis hsrhÉrqde wds: G. 15.O? À I
ells 15.o7 À I b), ogsâ blarliet ned jmfruolie
b) Àrdre w*
4
III. PRISR PÂ EJEMMEMÀRKDET
À. olilEplie
kiffie oFkEE trÉ de rtataæke Ekeder Milæ og Bari fG forakeLlige khlitetæ. Ved g@qugnirg af de
trris, ffi gæIdE for de sme kElit€ts, nÂ ds tâgB hsEyn til dæ forskel, ds æ nellq lffitugsbegirEelæ
op @tnilgsleddæ.
I. Stedq: Milm
Bari
!iI9!9 : per EgDæ o autffio o cistÈG ccEpleti base !,1i1æ trE trronta @nsegE e FÊgaqto æIwo
ihh5llaggio ed ifiposte àtrata e @o, trE nqce sæ, Iele, nsqtlle.
EIL : IE næe gæzâ alla produiæ.
3. KElitet : Se tâbells.
B. Àrdre oliq
For at krc msligne Frisud\dklüq& for olivmLie med ardre oliærts: hæ m pâ ffikedêt i t'[itæ
kætâtset folgsde Iris :
- 
jGdr:/ddælie raffiMet
- 
blanCet fr@Iie
&§: È for m bætat dag rctsede trrisq e gyldlge for den mtâlte uge.
2.
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OIJIVENÔL
Èlliuteruqen zu den OlirerôlFEelsq (festgæetzte Èelse ud lttirdestabchiipfuqen)
I. FESTTiTSEIZIE PREISE
À. Art ds kelæ
G@âas vær&tug lt. L36/66/W, Àrtlkel 4 (ÆlI. rnm 30.9.1966, ttr. 172), zuJ.etzt geânier.t durch værdnEg (Eÿ{c)
lv. L562/7A des Râtæ w 29. inmi 1978 (ÀBl. rcn 7.7.I978,N!..L 185) setzt ds Rât redes .rahr næh ds! vsfalEil desÀrÈilGls 43 Àbatz 2 de§ vætr4ls f,h die cæiræctraft vor dsa L. Àugæt fltr .râa lm folgenlen ilahr begjmsde
wirtschâftsjahr ej.IH Ezer4rEgsrichtæEeia ud eim rntæntiæpreis gæle rot qualifizlcÈs !{ebrheit æf
vorsclùq dæ l(omission w ah I. dctober fllr aeq folgqde ÿrlrtschâftsjahr eiren retrrâwtattH Mârktpreis
unl eiIH SctrretlerEEeis f,lr Oliwiji. fæt.
EzqqlrEsr:ldltEeia (Verorûrrq (ErG) !E. f56Z/?8, ÀrtlJ<e] 6)
Er ÈzelguE§rlchtfrels wjjd mtêr Bsilcksicht&ug der lbtrerdngkelt, in der csnetrechaft dæ æfords.Ilche
Produkt1olÎmlum æÊ:æhtzushaLts, in eiru filr den Èzeugq argæsæ !6he fætggetzt.
ReErÈistati\rer },farkÈrreis (VeræùurS (EIüg) ttr. 1562,/?8, Àrtjket Z)
Èr reFrâsstatire f'r&kttrrel§ rrfd æ fætgætzt, atas die olrwôlæzeugug utû Bæiickslchtigüg der lrr.else
dE konkuriqerden Èzqrgnlsse Ed trEbesoldere llEù rcræsichtliclH Ertricklug uÈilEerd des WlrtschaftsjalE€
wle der Àrtrirkuq der tn Àrtlkel Io der obiqs væcùug guamtm mnatlichs zEch1:be ilf, den OlirentitFrels
mmaL abgBetzÈ wden karn.
Inrffitlffi.ela (værdnug (E:!ic) tit.. 7562/78, Àrtikel 8)
E rntsrentioEprels 1§t glelch dm FzeuguBslchtfrels abztlglich der ln Àrtlkel 5 genm:ten ÈzflBn€§bethflfe sqrle
eiE Betlqs, der die I'rarktsdmkEEen sffIe die lbsten für die BeftirderuE dæ oliHôLs rcn den Èzq.EurEgeblet&
ln dLe Vqbrildlsgeblete berltclsicht&È.
Schrellsneis (VffiahEg (EîG) rù. 1562/78, Àrrtkel 9)
Èr sctreuspeis wird rc fætgætzt, .râs der àbgabepreis filr dæ eirgeftihrte EEeugnis m elm Q.euilberg,ügsr
dêr GæiredEfÈ a* rerâsqtatim !4ârkcFEels 
- Eter Bertlckslchtlguq der Àisslfkusù der in Àrtilel II Àbsatz 3gemts !{âma}|Et 
- 
qrtsprtcht. Di-es GeEilbergùgsrt wlrd nact! dm Vsfahrq des ÀIükels 39 h-qtlmt(væGônng Àts. 136,/66,,81S, ÀntikeL 3). ÀJ.s ewilbergrerÈ ist rnperla fætgesetzt (verordffiq ÀL'. 165,/66ÆltG,Àrtlkel 3).
B. Stadtrdsualitlit
ær FzslguqslchtErels, der reFrâsstatlre l,IarktFreis, ds rntmtiorEpreB ud der schreltqErels btreffen
Eittelfeim,mturei.E oIiHôI, dess& @halt m freio Fettslim, ir Olsâæ æsgedrtlckt, 3 g æf Iæ g betrËbt(veæûuq rÈ. I65,/66ÆJ{c, ÀrÈ1ke1 2).
II. MINIESIâEiCISPFT]I,IGEN EI EINflJTIR
àrtlkel 16 der værdnuq r.lr. r36l66Ærc sieht ir aeiE letzten Færq dle r.tjglichkeit rcr, Àbschtipfirgen fiir es
ù1ttên ràûlem elrseftlhrÈ€ oIIwiil im l{ege ahr ÀEsctreibns fætzEetzs, En die lGrkttræparenz bei au€q
Erzqlgnls nicàt gewàihrteistet isÈ.
rE gleiclH Àrtlkel rerden die aLlgæIæn t(riÈqls ftlr die Fætsetzrg dù !,1ùde5t*sctripfmgen im t,Ëge derÀEsdre$uq agegeben.
Mlt vÙorùurq (E!c) Àrc. 313V78 hat dle Kmi8sion beschLNs, dieæ vqfafuen fiir die ÀbsctripÉugsfætsetzug
æwden.
Bel anieren ErzqEnl§§Q als otiEnÔL wlrd dte lbsctriipruq uts Be.tlcl€rcht1$[q des ôlgeharts dlæq Ezeugnjssefætgætzt.
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lùEE atæ
@rcireffi Zolltillfs wæerÈezeichnug
L5.o7 À I â)
I5.O7 À r b)
15.07 À I c)
Fette pfLâE]iche OLe, flilssig ods fæt, roh, gælnigt ods
raffiniûÈ :
À. OLiwô] :
1. nlcht betEndelt 3
a) mturrelrc ollvenôl
b) lanPanü,l
c) aIders
15,07 À II a)
15.07 À rr b)
11. arderæ
a) ôEh Behddeln rcn üIa der Tarlfst€Ile I5.O7 À I a) der
15.07 À I b) gmen, ilch mlt nÀturelrEr OIiHô1
wsdmitten
b) anderæ
4..@.
Die keise sùd ilf den rtaliructre l.fdrktm l,li]ffi uli Earl flb wsclrledeæ Q:aliüitm erhcben rcrds.
Beln vqgleich der keiæ, die sf,ch æf die gleichs OÆlltiiten bezlehs, rua der thtersdÉed beritdGichtigt
Hsden, der mschq dq LiefsbedùEurgs uni den llâtdelsstufs besteht.
l. q€: MLIæ
Bari
2.@
Ugæ : trs vqone o etffi o clstq:E cqq)leti bæ I,liIæ Fr trEota æreegm e pqmto æcLw
irlcallqgio ed jrFoste &trata e cæw, per Iffie sm, leale, lHcæÈiLe.
Barr : per recê greza alLa trroduIore,
3. Qualitiit : siehe TabJ,lm
B. Àlise Ôle
tm die Eiltyicklug der keiæ rcn OliverÈil mlt andeH ÔIsÙtm EqleictH zu kôm, hât m auf alem Mâl]Èinds
Milkt folgerde Èeiæ fætgestellt :
- Èdrustil rafflnist
- Sætiil 1. OËliüit
PS. Die fiir eiæn bestimten Tag rctlerten Èeise gelto fiir dle ufgezëihlte lbche.
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OI,TVE OIL
DçIanatory rcte on olire o11 Frices (fixed [ricæ ant ninim lwaæ)
I. FIXD PRICES
À. Sræs of rle
Lhds ÀrÈlcLe 4 of Regulatim lb 136/66/æ. (Officral Jomal !b 172, 30 Septanber L966) æ Iæt msded t'y CouæII
Regulâtlm (EC) !{o L562/1A of 29,rre 1978 (OfficiaL JmallbL 18$ 7July 19?8), tàe Cowi-I, actrrq uriù t}€ prÈ
ceùEe laad abqdn ir ÀrLrcle 43el of the It@ty, fre eæh yw, for the C@Mity, befGe 1ÀugllEt for the @ketlrq
yeæ begimirg in the folltrirlE !,eu, a Iroabætion târget Frice and æ intemtion price, ard, before L October, bry
qualified mjority @ tl:e bæis of a C@Esion proposaL, for tàe folltrirq ffiketirq yæ, a æIEæqtatire Eket
Friæ ard a tàr€hold IEiæ for oL]re oiL.
(Àrtlc]e 6 of Regulâtaon (EEc) Àb 1562/781.
Ihis EEiæ is fùGd at a lere1 whrch is fair to lEodrcss, æMt bejjq tâk{ of the rEed to kæp Cmmty proahrctifi
at tàê rcquired leve].
liepræstâtire narket rriæ (Àrtlcle 7 of ReguLataon (EEc) No 1562/78).
thl§ Frlce is fil(ed aÈ a lereL pemittirq rcrma1 Eketlrq of o1ire oil Froduced, account berrg taken of cowetjjq
proatucts, ircluèirq the trEobable tÎeni of tàe trEicæ of tlFse drijS the Mketirg !Eü, ard of tàe llpact on the IEiæ
of, o1ire olL of the rcnthly hGeææ refffied to D ÀrÈic1e 10 of tlE Regulation.
Intsv&trcn Erlce (Ârticle I of Regulati@ (EEC) Àll L562/78)
Ihe intemÈion Frice ia the lEodEtion târget trEice niru lrodrction ad refffied to in Àrticle 5 ard tsinE æ æut
@tltg for Eket wiatioE ùd ttle cost of træportirg oLve oil- fr@ trrodrctfon æeæ to cæuEption ææ.
Ihræhold Erice (Àrticle 9 of Regulatlm (EEc) Àb L562n8l
ltre thræho1d trrlce is firGd In such a y4ÿ thât at the Commity frontiæ cosug trput t}le æ].]irg prlce wiu h the
sae æ the reIrcqtatrre Ëket trrice, auæuq fG tàe irciderce of the meâsæ refæed to in ÀrLicle II(3). Tttis
frontls æijq point ia detmined acccdrq to t}le Fræeô.Ee provlded for m Àrticle 38 (ÀrÈj.cle 3 of ReguLation No
L36/66/æO. Iryeria hæ bæn selæted æ the frontl.æ mssirg polnt (Àrticle 3 of Regrulatlm \b I65l66lEC).
B. Stâ!àard ouâLitv
the Frductron târget Frace, tlp relræotâtive Eilket price, tàe intwstion frce ard the tàEhotd trEice, relâte
to sæ1-flæ virgir oIiE ofl rità a fre fatty æid æntent, oerused æ oLelc acid, of 3 græ per I00 græ
(Àrticle 2 of Regulatlon lb I65/66/W.).
I].@
Ihe latet waion of Àrtsi.cle 16 of Regrutatron l.lo 1j}6,/66,/EC aIIm Lwie on ollæ oj.I iEported frm rcn{æber cqEtriæ
to be flxed ty a tsderiry lEæ€àEe whæe sufficist infmation @ nilket ctditaoE is not aElâble.
Ihe sme Àrticle aets ot geEal siterla for tIÉ fixirg of tàe ninim levy urdù tlE terdqlrq trEoceÀrre.
In ReguLatrm (EEC) !{o 313I,/78, tJle @fsron dærded to Ee this levy-fiErq trEæedue.
For olire oil trroôrcts oÈIE ttlæ olire ojL itaelE, ttte levy j.s fiicd by refææe to o11 content.
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CCT headù!, tü Deslption
15.07 À I a)
15.07 À r b)
15.07 À r c)
Fi:<ed wgetable oils, fluid or so1id,
À. Olive o11:
I. thÈreated:
a) Vugin olive oil
b) Vugu Impantê olive oil
c) othc
mde refined or lDrified:
15.07 À II a)
15.07 À rr b)
II. Othqs
a) CbÈâired bry prææsin, oils fatlirq rittlin subhêar,ng 15.07 À I a) or L5.07 Â I b),
wheths or mt blqded sj.th virg"in o.Iire oil.
b) otàq
III. PRICES ot{ IIIE INIERML MÀRKET
À, o1ire oil
the pri@ hare bæn rerded m the UrIm ard Bari ffikets for diffest quaLlÈaæ. lihs cftq*.uq FEie relat:irq
to tàe sæ qElrtiæ, alLmæ rot be nade for drffüæe jr delivery cordrtiore ant Èketilg stagæ.
L. IEI!99: l4ilæ
Ban
2. lrarketjjq stage ild delfwy æniitroE
!{iIæ : per vagore o autffio o ci8tem ccEqpleti bâse MiLilo per Fronta @Eegna e pagmto æIH
inballaggro ed jÂposte stratÀ e com, per ree sæ, IeâLe, nqotlle.
Ban : IE nùce greza a1la prodlzrore
3. gelÀq. ! tàe Eiru qualitiæ of oiL are shom in the tab]e.
B. othæ orls
To Eâke it lDsslble to ccû@are pr1æ trsds for o1ire orl with trriæ trsds for oths oiLs, the fouæ1rq pricæ hârre
been rffirded on the MiIæ ffiket3
- Iriæ for refined groulCnut oiL
- 
oi1 of wlæ sds
EL Èie quoted fG a glH d4/ ee EIad fc tie rek tudrcated.
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HUILE DIOTIVE
Ib1ærffints cæerrunt 1æ trrjx d'hulle d'olire (Frix fixés et félèv@ts Einie).
r. !8fl FpGs
À. lEüEe dea rlx
Er Etu ôr Rèsl. î' L36/66/@-Nt. 4 (J.o. ôl 30.9.56 - no 172), nodrflé en dmis liq pæ 1e RÈ91. (cEE)
n !56U78d.lCdBeiIù29.6.?8(J.O.tu7.7.78-n'LI85), IeCoBeII,srauEnrselm1âpræéduæprwue
à L'art. 43, pâr. 2 du Eaite, fire càâque mée por Ia Cmmauté avæt Le Is actt por Ia capagrE de
cmercialisatl@ déut{rt I'mê siHte, u prix irdiætlf à Ia proôrction et u trrix d'intemtj.on
et ææt Ie Is ætobre ) 16 najæité qualifiê ffi trotr§ltion de Ia ComEsion, trDE Ia cæpagæ de cm-
mclalisaÈtm simte, m Frix reFréstatif de Eché et w prix de se[il pou l']uile d'olire.
lx ûrrlGtif à Ia rodEtm (RàI. (@) n" 1562/78 - æt. 6)
@1u1{i æt fir«é à m nimu équitable pou Iæ lroôrctffs, colpte t€m de la næsité ale Eintsir le
rcIæ de Froôlgtio nÉ:esæi:e des la c@milté.
tàix rerés$tâtjJ de nardÉ (RègI. (cEE) n" r562/7a - æt. 7)
Oe trEix æt fixé à m ni@ perEettat t'éæu]-@È rcmâl de 1a prodrction d'huIle d'o]lw, cqg)te teru
dêq FElduits mts et mtÀ@nt des perspætiB de Itr ércIutio au ærs de Ia câ1lEgne de cm-
Eclaliaatim èi$i que de I'ircidence ff Ie trrix de I'huile d'olire dæ mjoratiæ muellæ visês
à I'art. 10 ôl ràt@t cite cidegru.
EEjx d'intemui.on (Rà1. (cEE) n' 1562/78 - æt. 8)
Iê Frix d'intel.Htion æt egal au gix üdicÈif à la tEodrction diminué de l'aide à la prodætion ulsée
à I'æt. 5 airoi que d'm Eontat qui tlst ccryEe des wiatiore d.r Eche et des f,rais d'achmimt de
I'huile d'o1ire des zm de FrodrEtion ws L€ zæ de æretim.
prix de s4il (Rà1. (GE) n" L562/78 - ârÈ. 9)
Iê IElx de sil æt f,jré de tel.l.e façon que te prir de vente du proCuit importé se situe, pour un Ueu de pas-
sqe æ frontière de la Cmmautéræ [i\reil chr pr:ix reçrésotatif de mché ccryte tsu de I'ircidere des
IM vj.sées à I'æt. II 
- 
par. 3. Oe lieu de pâssâge o frmuière æt détminé seLm Iâ prcédue géwe
à ]'art. 38 (Rè91. n" 136/66/æ, 
- 
æt. 3). Iê lio de passâge o frontlère æt fixé à r@ria
(nèsl. n' t65/66/æ, 
- 
æÈ. 3).
B.941!É-æ
Iê prix irêictif à Ia pcductim, Ie trrix représætatif dê ffiché, Ie fix drintmtlon et Ie Iru de
sæil, æ rapportent à I'huile drolire vlerge m-fire dont Ia tereE en ældes græ Lrbrc, expruô o
aciale oLéique æt aÈ 3 græ FE I00 grrc (nà1. n' L65/66/æ - üt. 2) .
II. PRE,EI'ts{E{IS MINI!,IAIX À LI D,IPORXATICI.I
L'art. 16 el RàI. n" L36/66/GE dæ s denière Esion prércit Ia possiJrilité ate fixs acq préIèry@Ênts pu
I'hui]'e d'oliæ jqffiÈéa alæ palE tisa Fr voie d'adjudiction, 1csqre 1a træparæe aU Eché de ce prod[it
n'æt pas æuée.
DarB ce dæ æticle st prælsæ Iæ Gitèr€ g&réraw de fi$tion du prél&ænt niniml selon 1a præâirre
d'adjudiGEon.
Pæ Ie Rà]. (CEE) n' 313V?8 Ia @mislon a dærde de ræuir à cette trræâiEe de fiEtion aU prélè@t.
Êr ce qui mcme Iæ proô]Its autru que l'huiLe d'olire, le prâàmt æt fué c@pte tenu de Ia terw en
huj-Ie de cæ Eroddts.
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N' dr t&if
louaiù mrmn Disignatlon dæ mârchardls€
15.07 À r a)
15.07 À r b)
15.07 A r c)
tir1læ végétâIæ flres, fluidæ ou conùèts, brutæ, epuæs
ou rafflnées :
À !ilIle dro11re !
I. rcn traltée :
a) ttu.i.le d'oIlre vlsge
b) tlulle d'olire vlqge La@ante
c ) ilt3e
15.07 À II a)
I5.o7 À rr b)
If. autre :
a) obtme par traitffit dæ huilæ des eæ-trsit1oE
L5.O7 À I a) ou 15.07 A I b), rfue @trÉe d'hui1e
d'ollre y1sge
b) rcn dérpmÉe
IIr. PRil SllR LE I.IÀRCHE
À. Hulle drofire
Læ trru ont été re]evés ru J,æ næchés itahæ de l,lll.1æ et de Barl Fou dlfférmts qualltæ.
rors de 1a cqparai-$n otre 16 prix se râppoftmt u m&H quâ-utés, rl æt nêæsalje de tslj
coq)te de ]a drffértre qE 4iste daB 1æ conditLoB de liwalson et 1æ atades de @laLlsa-
tim.
1. PIæ€ : 1,1i.1æ
Bâri
2. Stade de cmcialisatron et corditloB de liralsm
Eleæ : per vqone o autæüro o cistsm cdrpletl bæe !,111m trEr trrotâ æegm e pâgmto
æcIE rnballagglo ed ir@oste strata e coEW, FE mùce sm, LeaLe, Ecætile.
Bari : trE rerce grszâ alla proâlzione.
3. Quallté : 1§ drfféHtæ qualités d'huile $nt retr[isæ dæ Ie rabl@.
B. Àrtres huils
Àfu de trDlmE colqEq 1'érclution des prix drhulte d'oIIre aE d'etr€ $rtæ d.huil€. 1.on a
reLwé su Ie rwché de MrIæ 1æ lr1x :
- 
de lrhuile dræactlide râffirée
- 
de l'huüe & 9ræ làre qu].rté
LP-. I* prix cotés trDE we joumæ detmùée sont yêIab]€ pou la s@alæ nstlomée.
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LIO
Splegazionl ln merlto aL prezzl defl'o11o d'oliva (pîezzi fisaati e Prelievi ninini)
r. PRE_zzr_F!s§À3I_
À) Natura dei prezzi
NeI aeÈtore dell,01io d,oIlva, in virtù deLl'æticol-o 4 de1 regolanento n.136,/66/cEE (GU n.I72
del 30.9.1966), Boallficato da ultitso dal regolanento (CEE) n.L562/78deL29.6.1978 (GU n. L 185 dêI
7.7.Lg1Al, iI Consiglio, applicando Ia procedura di cui all'articolo 43, püagrafo 2 del trat-
tato, fissa ognl anno per tutÈa la Conunltà, æterrornente aI l" agoato per Ia cmpagna di com-
Eercializzazlone che lnizla Iranno seguente, un prezzo indicativo alla produzione e un prezzo
d'inÈervento, e æteriornente aI I" ottobre per la cmpagna di comercializzazione successiva,
deliberando a naggioræza qualificata su proJrosta deLla Comissione, un prezzo rappresentantivo
di Eercato e un prezzo d'enÈrata.
(ut. 6 de1 regolæento (cEE) î. L562/78)
guesto prezzo viene fissato a un Livello equo per r produttori, tenendo conto delfa necessrtà di
Eantenere, nella comunltà, iI volune dl produzione occorrente.
Prezzo rappresenÈativo di nercato (æt. 7 del regolanento (CEE) n- L562/781
eueato prezzo viene fiasaÈoâd un Livello che consenta iI norEale smerclo delLa produzione d'ollo
d'ollva, tenendo conto sla dei prezzL del prodoÈt1 concorrenÈi, in particolüe delle loro prosPe!
llve ali evoluzione durante Ia cupagnadlcomerclâlizzazioîe in corso, sia delf incidenza sul prez
zo dell,oIIo d,oliva delle magglorazioni nensili di cui all'trticolo I0 del regolanento in oggetto.
Prezzo d'intervonÈo (üt. I del regolamento (cEE) n. L562/781
euesto prêzzo è pul al prezzo tndicalivo alla produzlone, diminuito sia dellraiuto alla produzlo-
ne di cul aII,ütlcolo 5, sia di un lmporto che tenga conto delle vùiazioni del nercato e deLle
spese d,lnoltro dell'olio d,oliva dalle zone di produzlone aIIe zone di consuno.
Prezzo d'entraÈa (üt. 9 del regolilento (cEE) n. 1562/781
euesto prezzo viene flssato in nodo che il prezzo dl vendita del prodotto importato si collochi,
ne] Iuogo di translÈo della fronÈlêra comunitæra, aL llvello del prezzo rappresentaÈivo dI ner-
cato, tenendo presente f,incidenza del1e misure di cui all'articolo Il, püagrafo 3, del regola-
mento in oggetto. fI luogo dl Èresito della frontiera, detertslnato secondo Ia procedura descrit
ta aII,æticolo 38 (regolmento n. L36/66/3EE, ùt. 3), è Inperia (regolamenÈo L65/66/SEE, æt.3).
B. Qualità tipo
I1 prezzo indicativo alta produzione, if prezzo rappresentativo di Eercato, LL prezzo d'interven-
to e il prezzo dt straÈa ai riferiscono aII'oIio d',oliva verqlne senifino, avente un tenore di
acidl grassi liberi, espresso in acido olelco, dr 3 g/I00 g (reg.n. L65/66/æ, arr.2).
II. PRgLIF.vI_MINLMI èLL' !.!,1goBrèzlo§E-
L,æticolo L6 del rego!.mento n.136,/66/CEE, nel1a sua ultina versione, contemPla, nei casi in cui Ia
trasparenza del nercato deII,oIio d,oliva non s1a gæatita, la possibilità dr fiesüe del prel.ievï per
tale prodotto lmportato dai paeal terzl, rlcorrendo alla procedura di gara.
Lo sÈesso arÈIcolo precisa i crlteri generafl per la fissazione del prelievo ninino in base alla pro
cedura dl gùa.
Con regolilento (CEE) n. 3f3L/78, Ia Connlsslone ha deciso di applrcare tale procedura per Lâ deter-
minazione del, prelievo.
Per i prodotti dlversi dall,olio d'oliva, il prelievo vlene fissato tenendo conto dêl rispettivo te-
nore d'ollo.
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N. della tariffa doganale
comune Deslgnazlone delLe mercl
15.07 À I a)
1s.07 À r b)
15.07 À I c)
011 vegetall fissI, fluldi o concretl, gtegg!, depurati o
rafflnati:
A 0110 droLiva:
I. non trattato:
a) O11o d'oIlva verglne
b) o11o d,ollva vergine lmpante
c) Àttro
If. ÀItro:
â) ottenuto dal trattæento degli oI1 del1e sottovoct
15.07 À I a) o 15.07 A I b), anche ragLlato con
o11o d,ollva verglne
b) non nomlnato
15.07 À rI a)
15.07 À rr b)
r r r . PREZZ]_SgL_MER9ÀTO_TNTER§O_
À. OIro d,ollva
7 prezz! sono stati rllevatr sui nercati ltallani dl Mitano e Barl per qualità differenti.
À1 nomento deL confronto tra prezzi rlferentlsi alte stesse qualità, è necessarlo têner conto
deLla dlfferenza che eslste nelle condlzioni di consegna e nelLa fase dt comerclo.
L. Piazza: Milano
Büi
2. Fase di comercio e condi,zloni dI conseqna
Mllano: per vagone o autocarro o clsterna conpleti base Mllano per pronta consegna e paga-
nento escLuso inballagglo ed inposte entrata e consuno, per merce sana, reaJ.ê, ner-
cant il e .
Bær : per nerce grezza aIIa produzione.
3. Qualrtà:1e dfverae qualltà d'oLlo sono ripresenellata-belLa.
B. ÀItri oli
ÀI fine dl confrontüe I'evoluzlone de1 prezzi dell'ollo d,ol-iva con alÈre gualità d,olio, sl so
no rllevati su1 Eercato dl Mllâno ! prezzLl
- 
dellrolio di uachlde raffinato
- delltolio di senl vari
N.B. r prezzi regisÈrati in un deÈermrnâto glorno sono vaLidl per Ie settlnane Eenzionate.
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OI,IiIFOLIE
Toelichtlts bU de olljfolleFEuzqr (vætgætelde Frljzâ 6 mjniMheffttsen)
I. T'ÀSIIESIE.;DE ERIi'ZEN
À. Àârd vil de Dr1lz6
I."æhtæ vældslrg rib. 136/66ÆEc - arrlker 4 (pB re 30.09.1966 - tlr. 172), lætstellJk gtrrJzrgdblj væGdstirq (EG)
tü. 1562,8 van.te Raêd ye 29.06.1978 (PB %n 07.07.1978-t.lr. !185), stelt de Raad, volgæ de in æti}e1 43, lid 2, væ
het verdr4 Éefde Fæedure, Jaarlijks rrær de GqHscttap Éôr 1 algusÈJs tær het dæPvolgqd verkælEeizm s
Frodlr(tlerlchtF.tjs a s intNstleFrijs aLmede tèôr I oktobeJ, tær het rclgance vukæ1selzm, æt gekwêlificærde
ærdaheL1, op \ærstel ye de comlslerâ reF.@tatieE Ëktprus 6 s alrqFêJ'prljs væt.
ProdulGierichtrrlls (vsordgrirg (EEG) t'lr. 1562n8 - ætilel 6)
æze FrUs walÈ op æ lrær de Froôlc$tq btuijk nlvm EtgFsteld, ret inætrtrmirq væ de rpodzaak on de ir de Ge-
ÆchêP rrodzakellJke FroÔkÈIgûtErg te hanâha/sl'
Rerrstatteve mrktrrlis (verord$14 (EEG) !'lr. L562/78 - ætile] 7)
Fze Frijs iDrdt op 6 zoddrtg pell værgæte]d dat s rcmâLe afzet ve de olufoueprodukti-e npgelijk ls, rekslrg hou-
dsd æt de FEiJzs m de coEEeJenie Frotukt$ m ret re ret de værultzichte t oor de onüdl(kellrg dêflm ln de
Læp w hÊt !Ært@pze1z6, afsDede æt de invloed op de otijfolielrijs væ de maandellJkse vslrcgùqm bedæId ir ætjj<el
I0 vm de bovsgsEde verædsjJg.
rntmtierrlls (vccdenIlg (EEG) À8. L562/78 - artikel 8)
De lnterHtleflJs ts geuJk a de FroduktiùichtFrijs vsmùd*d ret de ln ætlkel 5 bedælde produktiætffi m ret m
bedrag, b.tsd oB æt de frljsctrælirgs op de wkt m de kost& w het renær væ de olijfolie vm ale Frodrktie
rîæ ate \r€rbulksgEbieds rel<g)trg te houds'
ÙælpriJs (værdenùg (EEG) tlr. 1562/78 - arÈil(el 9)
æ ab€lrFe1prljs rtrdt zdæig Etgætefd dat de vEkæ!ærijs w het 1rS4Hde Frodukt @r eq plæts væ grerupvs-
æhrudùq ydr ate @§chap GslkoEt æt dê relræetatlæ mEktlrus, rek$irg holdeni ÉÈ de tEtsl4 væ de in
æüke] U, lial 3 bedelale @tlegeLm. æze ptæts vil grssûv*EctEljdirg mrdt vætgæteld volgæ de Fræedire H
ætikeL æ (verordmtug Nr. 136/66,/',EEG - artil(el 3). Àls plæts ve grqrsvùschrljdjrq wd lrPerla aargæs
(Vsordolrg I,E. 165,/66lffi - artikel 3).
B.@l!.
È produktlqlchtFrus, de reFræoÈat1æ ËkqaiJe, de intervmtleFrljs sl de drqpelfus helbq betrd&iry op hâIf-
fune olijfoue Elaegs bU æstê persùq, ràârm tEt gehalte ffi rije vetzuù, uitgedrukt ir oliem, 3 9r@ per
loo græ bedra4t (værd$tug lv . L65/661ffi - ætlke-I 2 ) .
II. MINTI,{IJMHEEFIT,I@{ ET.I INVOB
Ctwsrt@tlg de 1ætsre Esie w ætlke] L6 væ Verüdo1rg lt. L36/66/W kmrEl wamær de 8ltuâtle oP de olufous
Ëkt niet lroldo@de dærzichtlg 18, hÊffùgm Edm trætgBste]d \Er olUfolie, die bU opslbâre iEchrljvùq uit dsde
IâDùm ntd 1r€s/€d.
In hetzelfde &til(el ziJn de algemÊrE citsia ailgegeH \roor de vætstêI1ùq væ de mlnismheffirg rcIgæ de trEæedure væ
de openbæe iretEuvûg.
De @mlsIe tæft bij VæGdùlrg (EEG) t\8. 313V78 besust m de heffùtl vla de betrokks Iræedre væt te ste-Ilo-
Vær de ddse prcdukts dil oltjfoue lprdt de hefflry EtgBteLd op bæts vu het ollegehalte væ dee produkts.
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It. vür het gemesræhap
æi i ik ,lmrâmf âr{êf @schrUvûE
15.07 A I 8)
15.07 A r b)
15.07 A I c)
P1ætædige ætte ol1ën, v]ælbaâr of væt, m, geulEd of gsaffln@d 3
À. olljfolie :
I. ÊLet behardeld :
a) oliJfolle tÆrkJ'eg& bij de sste perslrg
b) olijfolle verkregsr blj ate eerstê persùq, vær wlichtùg (Iaqpolie)
c) ardse
15.07 À II a)
15.07 A rr b)
fI. edse :
a) Elaegs uit ouin vm de ordercdelù€§ À I â) of À I b) vil lpst I5.O?, æk jr_
dlm Eseds ret olijf,oue wlsegs bU de sste trssûl,
b) owige
III. PRT,IZE{ OP IE BINNEX{IÀNDSE !,nqRKT
À, O]ijfoue
olgmlm Eds rtaLiæ ÈktFEijzs Er dlvææ olljfouæts op de Ektq vü !{ilm q Barl. BU q w-gelijklrg tB& trrijzà die betrekkltq h.hben op dezeLfde lffâLltelt, dlqt rekmlrg gehouds ret de væachiLlm d1ebestu in lwqjjtfreHædq 6 hardeLstaÀia.
1. Plæts : !,tilarp
Bari
2. tltrlielsstêdia q leEirqsværraârds
tr4i1æ : trE vagone o iltocm o cist*na coflpleti bæe rr{11æ per F[pnta æEegna e trEgmto æIle
imbal.laggio ed inEoste otrata e æ,*, trE ffiæ sæ, reale, Mcmtlr.e.
Barl : !E Ece qteza alla lrDduione.
3. Kwaliteit 3 de kmllteitq va de diwse o]ijfoliæærts zun op de de.sbetreffsde tabet oFgm.
B. ÀBtqe oliën
TeneiJlde de ontsil«eIüq vm de trrljzs vm olljfolle te kwlm v*geltJkm æÈ dle vm ale dds:e ouæærtæ
Eden rrær de @kÈ væ !,lililo ffiffir lEijzs opgæM ve :
- 
gsafflnsde grcrdrctmlie
- 
zaâdoliin le lffàliteit
N.B. De op q bepaâIde dq tot stad gekom pruzq zlJn opgm a]s geldejd vær de aârgegffi læd(.
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IV
0LTEH0LDTGE FRg
OELSAATEN
OILSEEDS
GRAINES OLEAGINEUSES
SEMI OLEOSI
OLIEHOUDENDE ZADEN
OI,IEHOI,DIGE FRA
Forklalinger til ale i atètte hæfte rndeholdte priaer for orreholalige frl (faÉtsatte priser og verd.ensEarkedsprlser),
stltten og dlen fælles restitutlon
r.@
BElceEBsc-gI!
I henhold ttl fororalntng nJ.. L36/65/EAP, artlket 22, (De EuropæLske Fælleaskabers ?id$de af 30'9'1955' 9' ârgang'
nx. t1z, fastsætter Rêdet pâ forslag af Komrsslonen ârrrgt for produktlonsâret, der 9âr fra den r' JuIl tl} 
'len
30. Jul for rapa- og rybsfré (fororilnlng nr- I:I4/67/EaF af 6.6.1967) og fra l. sePtæber tll 3t' august for
so1sikkefrl(foror.ln1ng(ElE)nr.L335/72af'27.6.|g72|en1n.t1kattvpr1gforFæ11esskabeto9en@gE
gæIdencle for en standardkvalitet, og lnterventlonscentrene og de der gæIdenale afledte interventionsDrLaer'
IlgtEgll]æElg (Fororênlns îr- L36/66/EAF, artlkel 23)
Deme pris fa§tsættes under henslmtagen tlI nltlvendigheden af
produktionsvoùmen pâ et for Producenten rLmelLgt nlveau'
inds for FætlesskabeE at oPretholde det nl'lven'llge
Denne prls sikrer producenterne et - uder henslmtagen tll svingntngerne pâ mrkedet - sâ tæ t som muligt op atl
lndukativPrlEs liggentle salgsProvenu.
êlle-dÈC-+1Cry9ltlgECPflEeE (Forordnlns îr - |36/66/EAF, artlkel 24)
De afledte intervêntionsprlser fastsêettes tÉ et nlveau, son muligglr en frl omsætning af olieholtuge frl ln'Ien fo!
Fællesskabet under henslmtagen ttl tle naturllge prlsdamelsesbetlngeLser og overensstemende med Bârkedets behov'
Uê!egltSg-gtllg:9 (r'orordnins nr. t36/66/EAÊ, artlkel 2s)
Eor at mullggÉre en sprednlng af aalget forhÉJes Lntllkatlvprlsen og lnteffentionsPrlsen fra begyndersen af
produktlonsârets tretue nânect t et tIôsru af 7 nÂneder for raps- ag rybsftd og 5 mâneder for solslkkefrd nânedllg
neal et belÉb, aler e! det Bame for begge prlser under hensfmtagen tit de gememsnttllge oPlagringsomkostnlnger 09
lenter lnden for F8lleagkabet.
verdenaEârkedspris (Forordning nf,. 136/66/EAE' arttkel 29)
Dên verdùaxûarkedspris, dler beregnes for et grænsêovergangssted tll FæIlesskabet, bestemaes Pt grundlag af de
gunstlgste lnilkÉbeurigheder, i hvllken forblntlelse prlserne i glvet fald reguleres uder henslm tll prtserne 1É
de konkurrerende Proalukter.
rr. §l , (Forordtntng îr. L36/66/80F, artlker 27)
Ovêrstiger dên for en bestæt ftésort gæltlenale indlkatlvprls den konstaterede verdenmarkedsprls for deme aort'
yales der stltte tLl de inden for Fællesskabet hlstede 09 forarbejdede olleholdlge frÉ af denne sort' Denne stltte
er 11g Eetl forskellen Eellem lnatlkativpriaen og verdensmarkedsprLsen'
I tllfæIde af at lntet tilbud og lngen kura kan Iægges tlI gruntl for bestqmelsen af verdenmrkedsprlsen,
faatBætter Kmlsslonen stlttebellbet pâ grundllag af tlen stdst kendte værdl af olier og foderkager'
veal ualflrÉlen tll tredjelande âf inds for Fællesskabet hÉstedle olieholalige fté kan der, sâfræt Prtserne lnden for
Fællesskabet oversttger verdenmrkedspriaerne, ydes en restltution, hvis bellb hlJst er ltg neat forBkellen Ee1le.n
dlsse prlser.
stltten og restltutlonen beregnes for fÉlgende varer 3
Pos. I den fælles toldtarlf vüebeskrlvelse
r2.0I olleholdlge fr6 og frtgiLer, ogsâ knuste
Ex B Andre
- RaPa- og rYbàftd
- Solsikkefrl
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OLSÀÀTEN
Erlâuterungen zu den In dleser Verôffentllchung aufgehührten PreLsen (festgesetzte Preise und Welt!0arktpreise),
Belhtlfe und Erstattungen für ôIsaaten
I. FEST@SETZTE PREISE
èr!-geE-8r91§e
cemâss Àrt, 22 der verordnug Nr. 136/66/EJtlc (Àntsblatt vom 30.9.1966 - 9. Jahrgang, Nr. 172), legt der Rat auf
Vorschlag d.er Komlssion für das Wirtschaftsjahr, das für Raps- une Rilbsensmen il I. JuIl beginnt ud m 30. Junl
endet (Verordnug Nr. Ll4/67/Etlc vom 5.6.1957) und das für Sonnenblumenkerne âm l. September beginnt md æ 3l.August
endet (verordnug (EwG) Nr. 1335/72 vom 27.6.1972), elnen elnheltllchen Richtprels und einen
fur elne bestlmte Standardqualltât, sowle dle Eauptinterventlonsorte und dte dort geltenalen abaelelteten
Eteæntlore.ælEe fest.
BlgblpIglg (verordnug Nr. t36/66/EJ,Ic, Art. 23)
Dle ttlchtprelse werden uter Berückslchtlgung der Nothrendtgkeitr in der Gselnschaft tlas erforderliche Produl<tlona-
voluen aufrechtzuerhalten, ln elner für den Erzeuger angæessenen H6he festgesetzt.
Ig!99y9!gI9!CgEC!gpI-elC (verordnmg Nr. 136/66/E1rtG, Art. 241
Dleser Prels gewâhrlelstet ds Erzeugern elnen - unÈer Berückslchtigug der Marktschuankugen - Etgllchst nahe an
Rtchtprels Iiegenden verkauf sprels.
èEgClCl!e!9_Ig!e=yCg!19gspJe19e (verordnung Nr. 136 / 66 /E|/{G, Att. 2 4 )
Die abgelelteten Interventionsprelse werden so fegtgelegt, dass ein freier Verkehr mlt ôIsaaten In der Gemelnschaft,
uter Berückstchttgung der natürlichen Prelsblldugsbedlngungen und entsprechend dem Mârktbedarf, Bëgllch Ist.
9!CE!9IC9S (verordnung Nr. t36/66/EwG, Àrt. 2s)
Un elne Staffelug der Verkâufe zu emôgllchen, werd,en der Richtprela ud der Interventlonsprels von Beglnn des
drltten Monats des Wirtschaftsjahres an 7 Monate für Raps-und Rübsen8anen ud 5 uonate für SonnenbllEenkerne hlndurch
monatlich m elnen Betrag erhôht, der für belde Preise gleich ist, unter Berückslchtlgung der durchschnlttllchen
Lagerkosten und zlnsen in der Gemelnschaft.
q91!SeIE!pIe_1s (verordnmg Nr. t36/66/Ettc, Àrt. 29)
Der Weltmarktprels, der fllr elnen crenzübergangsort der cemelnschaft errechnet wlrtl, wJ-rd unter Zugrundelegung der
gtlnstigsten Einkaufsgglichkelten em1ttelt, wobei d,le Prelse gegebenenfalls berlchtigt werdâ, u den Preisen
konkurrierender Erzeugnisse Rechnung zu tragen.
II. BEIHILTE (Verordnug Nr. r36/66/wc, ArX. 271
Ist der fllr eine bestlmte Saatenart geltende Rtchtprels hôher als der Weltmrktprels dleser Àrt, so ulrd für in
aler cæetnschaft geerntete ud verarbeltete olsaaÈen dleser Àrt elne Belhllfe gewâhrt. Kônnen für alie Emlttlug
ales ÿleltmarktprelses kein Àngebot und ketne Notlerung zugrunde gelegt werden, so setzt dlle Kmlsslon den Betf,ag der
Be1hilfe fest an Hand des letzten bekannten wertes für ô1 oder ôlkuchen.
III. ERSTÀTTIJNG (verordnung Nr. L36/66/WG, Art. 28)
Bei aler Àusfu-TE von In der cenelnschaft geernteten ôI"a.tu. nach dritten Lândern kam, wenn die Pre1se in der
Gemetnschaft h6her slnd als dle weltmarktprelse, eine Erstattung gewtihrt werden, deren Betrag hôchstena glelch alem
Unterschled zwlschen dlesen Preisen Ist.
Der Betrag der Belhllfe ud Erstattung wlrd festgelegt für nachstehende Produkte :
Nrmer des cmelnsilen Zolltarifs Warenbezelchnung
ôIsaaten und ô1halt19e Früchte, auch zerkleinert
Ex B. Àndere
- Raps- und Rübsensæen
- somenblmenkerne
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12.01
OIL SEEDS
Explanatory notê on the prices (flxetl prices and worldmarkèt prlces), aubsidles and refuds for oil §eeda.
I. FIXED PRICES
grEg9-98-PElgee
Undler Àrricle 22 of ReguLatlon N' 135,/66,/EEC (Officlal .rournal No 172, 30 September 1966) the Councll, actlng on a
proposal froE the C@issLon, flxee for the mlkettng years fo! colza and rape eeed (l JuIy to 30 June - Regulatlon
N" LL4/67/ËEC of 6.6.1976)antt for aunflower seed (l september to 31 Àuguat - Regulatlon (EEC) N" 1335/72 of 27.6.1972)
a single target prlce ênd a baslc lnterventLon prlce for the comunlty, related to a standlard guallty md the
interventlon centres wlth the alêrived interventlon prices appllcable at those centtes.
leEgeg_pElsg (Regulatlon No \36/66/EEC, Àrt. 23)
ThIs price ls fixed at a level whlch ls falr to producers, accout belng taken of the need to keeP Ccmuity
production at thê requltedl Level.
EeCIS-lgteEyCE!19E-pE1S9 (Regulatton No B6/66/EE0, Arx. 241
Thts prtce gErüteea that producers wlll be able to sell their produce at a pr1ce, whlch, allowlng for market
fluctuatlons, is as close as posslble to the targêt Prlce.
P9E1y9g_1E!9Eye!!19ê_pE1S99 (Resulation N' I36l66lEEc, ArL. 241
These prlces are fixeal at a level whlch wltl allow seede to nove freely wtthin the Comunlty under natural condlitlong
of prlce forEatlon and ln accordance wlth the needs of the Earket.
g9!!èU_llgEeegeg (Regulatlon No r35l65/EBc, Atl-. 25)
To enable sales to be staggeledl, the target and Lnterventlon prlceg are Increased each Eonth for â Perlod of seven
Bonths for colza and rape seed andl five Bonths for sunflower seedl, begtnnlng wtth the thirtl nonth of the Earketlng
year, by an uout whlch shall be the sa.Ee for the target and lntewentton priceg ancl whlch takes account of âverage
atorage costs and lnterest charges ln the Côleunlty.
EgElg:EêEEeg-pElgg (Regulatlon No r36/66/EEc, À!t. 29)
The worltl-!ûarket prtce, catculated for a comunlty frontter crosslng polnt, ls detmlned on the basis of the Iûoat
favourâble puchaslng opportunitles, prices belng aduugted where approprlate, to take the prlces of ccmPeting Prducts
into accout.
rr. æ§rpY (Resularlon No L36/66/frC. Art-. 2'11
i{here the target price Ln force for a species of seed is hlgher thm the world-market prlce for that seedl, a subsldy
ls grilted for seed of that alEclês haryêsted and. processed wtthin the Comunlty. Thls subslcllt ls equal to the
dlfferùce betweên the target prLce and the worLd-market price.
whele no offer or quotatlon can be used aa a basis for deteminLng the world-market prlce, the c@laalon detemlnea
this prlce on the basla of thê last recorded value for the oll and olI-akes.
rrr. (Regruratlon No t36/66/ÉEc, Àrt. 28)
À refud Eay be grantedl on e:aporta to third coutrles of oil seed.s haryeated wlthln the Comun1ty, the anount of this
refud Ey not excêed the dllfference between prlces flxed for the C@unlty and thoae on the world-Earket, where the
fomer are hlgher than the latter.
Thê subsldy and the refuds are ælculatedl for the followlng producta 3
CcT headlng no Descriptlon of goods
r2.0r o11 seedls andl oleaginous frult, rhole or broken
ex B. Other
- colza and ra[E-seed
- sunfLower seed
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GRÀINES OI.EÀGINEUSES
Eclalrclaasents concernant les prlx des gralnes oléagineuses (prix fixés et prlx sur Ie marché rnondtal), Lralde et
la resÈitutlon, contenus dans cette publtcatlon.
r.ryEl:tr§.
Nelcr9-q9s-PE-lr.
En vertu du Règluent No. L36/66/CEE, Àrtlcle 22 (,rournal OfflcteL du 30.9.1966 - 9ène amée - No. I72), Le Consell,
statuant sw proposltion de la cmission, flxe chaque année pour Ia campagne qul due du ler Jul11et au 30 juln pour
Ie colza et Ia navette (Règlement No. ll4/67/CEE du 6.6.1957) et du ler septembre au 3I aott pou Ie tournesol
(Règlement (CEE) No. L335/72 d! 27.6.L972) u prlx lndlcatlf unlcrue pour Ia comunauté et u prix drtntervention de
Eæ, valables pour ue quallté tlrpe et les princltrEux centres drlntervention alnsi que les prlx drlnteryentlon
dérlvés, qul y sont apptlcables.
BI_U__1!gÂSEglg 3 (RèglerBent No. |36/66/CEE, Àrr. 23) .
ce Prlx est flxê à un nlveau équltable pour Les producteus, compte tenu de Ia nêcessité de nalntenlr le voh:me de
productl.on nécessalre dans 1a Ccmunauté.
EEII_g:!!geEyeg!!99_gC_ECEe ! (Rèslmenr. No. L36/66/CEE, Art. 24).
ce prlx gæantit aux producteus Ia réalisatlon de leurs ventes à u prLx augsl proche que posslble du prix lndicatlf,
coEpte tenu des vârlatlons du mrché.
EE+_q:1!!Clyeg!198_qgElygg I (Rèslement No. L36/66/CEE, Àrt. 24)
ces prix aont flxéa à u nlveau qul perEette au gralnes ae circuler llbrement dans Ia comunauté en tenânt compte
deÊ condltlona naturelles de f omtlon des prix et confomément au besoins d.u marché.
gglgEê!!999_geg9S9l19§ : (Rès1æent No. r36/66/cEE, Àrt. 2s)
Àfin de lEmettre lréchelonnement des ventea, Ie prlx lndlcatif et le prlx drlnteryenÈIon sont mjorés EensuelleEent,
à partlr dlu dêbut du 3e nols d.e la canpagne et tEndant une période tle 7 nols pour Les gralnes de colza et de navette
et de 5 $ols trpE les graines de tournesol, dru montant ldentlque trEur cea deux prlx, en tenant coEpte des frals
moyens de stockage et drintérCt dans Ia Comuauté.
BIU_q9_EêI9EC_99!_dlel : (Règlæent No. L36/66/æE, Àrt. 29).
Le prlx du Barché BondiaL, calculé pou u lleu ale paasage en frontlère de Ia Corû[unauté, est détemlné à partir des
Poss1billÈés d'achat J-ea plus favorables, les coüs étant, le cas échéant, ajustés IEur tenir compte ale ceu dea
prodlults concurrents.
II. E 3 (Règlment No. r36/66/CEEt Att-. 271
Loraque le prlx lntllcatlf, valable pour une eslÈce de graLne, est supérleu au prlx du marché mondlal pour cêÈtê
espèce, 11 est octroyé ue alde pou leis gralnes de Ladite e6pèce rêcoltées et transfomées dang Ia Cmunauté. Cette
alde est égale à Ia dlfférence entre le prlx lndlcatlf et le prlx du narché mondial.
Dans le cas où aucune offre et aucun coura ne peuvent être retenus pour Ia tlétermination du prix du marché nondlal,
la c@lsslon f lxe le nontant de I I alde à partlr de la ilernlère valeu connue dea huiles et des tourteaux.
III. RESTITITTION : (Règlenent No. 136/66/CEE, Àrt. 28).
Lors de lrexportation vera les pays tlers dee gralnes oléagineuses récoltées dans Ia conmunauté, 11 peut etre accordlé
ue restltution dont Ie montant est au plus égal à la dlfférence entre les prlx dans Ia Co@unauté et les cours
Bondlau, sL les premiers aont su1ÉrJ-eue au geconda. Lralde et Ia restltution sont calculées pou lea prodults
suLvants 3
No. du tarlf dounler cmu Déslgnatlon des marchandises
12.01 Gralnes et frults oléaglneu, même concassés
E( B. Autres
- cralnes de colza et de navette
- cralnes de tournesol
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SEMI OLEOSI
Sptegazlonl relatlve aL Ê,;]ezzL lPxezzj- flssatt, Prezzl de1 nercato montllale) atl'tlntegrazione ea[[e restituzioni dei
setrtl oleos.l
I. PREZZI FISSÀTI
NatEa deL prezzl
rn confomltâ arl,arttcolo 22 dler Regolæento n. 136/66/cEE (Gazzet:La ufflclale der 30'9'1956, anno 9' no r72) rI
consrgrlo, su proposta ôerra ccdlnrlsslone, flssa per la cupagna dl comercLaLLzzazlonedei seni dt corza e dL ravlzzone'
che va dal I" luglio aI 30 giugno (Regolamento î. :rL4/67/cEÊ tlel 6'6'1967l e dal lo settembre at 3Io agosto per i seBi
cll girasole (Regtolæento (cEE) n. 1335/72 deL 27.6.L972) tn prezzo lndicatlvo untco Per Ia Comunltà e un PE9339
drrntervento dl base, varldl per una qualltà tiIE, come pure i centri dtlntervento e I Drezzr dtlntenento derlvatr
ln esai appllcablll.
EECZZg-q:lEteEyCg!9--dl-EeCe (Resolament o n. L36 / 66 /cÊ8, arL' 24t
ouesto prezzo garætisce al Produttorl La iæLLzzazLone delle loro vendlte ad un prezzo che si awlclnl 11 
plù
posslblle aL Ptezzo lndlcatLvo tenuto conto delte varl'azlonl deI mercato'
EfeZZl-g:tI!9EYeE!9-geEl el1 (Regotamento 1' L36/66/oEE, arl-' 2A')
I prezzL dttntervento derlvatt sono flssati ad un livello che Permetta la llbera circolazlone dei sml netta
comuiÈàrtenendo conto de!.Ie condlzionr naturalr alerra formazlone dei PrezzL e confom$ente al fabbrsogno del mercato'
Maqqlorazionl nenetll (Regoluento n' 136/66/æE,, art' 25)
ÀILo scotrp di [Ermettere la riPartlzlone nel temPo delle vendlte, lL Prezzo lndlcatlvo e lL Ptezzo drlntervento sono
Eaggiorati EensllEente, durante ? mesl trEr t seml dli colza e 
'lL 
ravlzzone e durante 5 mesl per I seml dl glrasoLe' a
decorrere dla1l,Inlzlo del terzo mese della canpagna, dl un æEontare uguale Per 1 due PxezzL, tenuto conto delle
spese medle dL Eagazzlnagglo e dt Interesse nella cmunLtà'
BICZZg-qC1-EeESelg-ts9Egtête (Regolæento a' r36/66/cEE' art' 29)
tL prezzo der mercato mondlare, carcolato per un luogo all transrto dl frontlera delra cdîunlte, è determlnato sulra
baae delle poaslbllltà ttl acqulsto Ptù favorevolLi aI!.roccorreaza, L corsl sono adattati [Er tener conto tll quêlli
dei proalottl concorrentl.
Ir. æ Zlry (Regolæento n. t36/66/æ8, axL' 211
Quando 1I prezzo Lndicatlvo vallclo per una specte di se{trI è sutErlore aI Prezzo deL mercato nondlale' deterûlnato
per questa specre, è concessa urintegrazlone per I Berfll dl detta sPecie raccorti e trasfomati nerra comunltà'
euarora, ai frni aterla determinazlone tler prezzo del mercato mondrale,non si dlsPonga dl offerte o dI corsr su cul
fondarsL la Comisslone fissa questo prezzo ln base aglt u1tlml valori notl dellro1io o del IEnelIl stessL'
EEg3zg-tEglggglyg (Regolarûento n. L36/66/C:EE, arL'
Questo prezzo vlene flssato atl un livello equo per
volume ali Produzlone nella comunità.
III. @ITUZIONI (Regolamento n. L36/66/æ8, art' 28)
AIlratto alell'esportazione verso 1 tEesl terzl, di adl oleosl
reatLtuzione 11 cui lmPorto è aI mssl[o tErl alla differenza
t prlai slano suPerlort ai secondl.
Ltlntegrazlone e Ie restituzlonl sono calcolate Per 1 Prodotti
23t
t prodluttorl, tenuto conto dellreslgenza dl mantenere 11 necessarlo
raccoltl nella conunltà, puô essere conceasa una
tra I prezzl comunitari ed i corsi Eondlall quando
seguentl :
Nmero delIa tarlffa doganale comune Designazlone delle mercl
r2.0 r seni e fruttl oleosi, anche frantumatl
ex B. Àltrl
- semi dl colza e di ravlzzone
- serl dll girasole
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OLIEHOUDENDE ZÀDEN
Toelichtlng op de ln deze publlkatie voorkomende prijzen (vastgestelde prljzen, wereldmarktprlJzen), steu en
restltutles voor ollehoudende zailen
I. VASTGESTEIDE PRIJZEN
èêEg-Ye!-ge-PIllZe!
Gebaseerd op verordenlng nr. L36/66/EEG, Àrt. 22 (Publicatleblad van 30.9.1966, 9e jaargang ffi. I72) stelt ale Raad,
op vooratel van de Comlssiervoor het verkoopselzoen van kool- en raapzaad, dat loopt van I JuIl tot 30 Jul
(Verordenlng ît. L|4/67/E,EG va 6.6.1967) en van I septerber tot 31 augustus voor zomebloempltten (verordentng (EEG)
nx. 1335/72 ÿar. 2'l .6.1972) één richtprlis voor de cseenschap en een !9g!g!EEæ!EPI1l! voor een standaædkwalltett
vagt, alsmede de Interventlecentra met de daar geldende afqelelde 1n
BlSbgpl-Iig. (Verordenlng îr. |36/66/EEG, Art. 23)
Deze prljs uordt op een voor de producenten btllljk nlveau vaatgesteld, met inachtnemlng van de noodzaak dle ln de
cemeenschap noodlzakell jke produktieomvang te handhaven.
êeClelBgeEyeEllgpEuE (verordenins îÊ. L36/66/EEG, Ait. 24,
Deze prljs waarborgt de producenten dat z1j kunnen verkopen tegen een prljs dLe, rekening houdlend met de prljsschoE-
Eelingen op de markt, de richtprljs zoveel mogel"ljk benadert.
ÀlSelClge_leleryegllepIlize! (verordenlîs nr. r36/66/EEc, Art. 241
De afgeleide inÈenentieprijzen worden vastgesteld op een zodanig pei1, dat de zaden ln de cemeenschap vrlj kumen
circuleren, rekening houdend met de natuurlljke prljsvomlng en overeenkcmBtig de marktbehoeften.
EIeEE9UBS (verordenlng N. t35/66/EEc, Àrt. 25)
Ten einde een spreid,lng van de verkopen ln de ttjd mogeltjk te maken, worden Eet lngang van het begln van de derdle
&aand van het verkæpselzoen, gedurende zeven maanden voor koo!-- en raapzaad en vIJf Baanden voor zonnebloenpltten,
de richtprljs en de intenentleprijs mandelijks met een voor de twee prljzen gelijk bedrag verhoogal, met lnacht-
nsnlng van de gmtddelde opslag- en rentekosten ln de cemeenschap.
EgECIêEeELlpE_Ij§ (verordæins nr. r36/66/EEc, Att-. 29)
De wereldnarktprljs, berekend voor een plaats van grensoverschrijding van de ceneenschap, wordt bepaalal, uLtgaande
van de meest gustige aankootrmogelljkheden, waarbij ale prijsnoterlngen eventueel worden aangepast oE rekenlng te
houden Eet de prljs van concurrerende produkten.
rr. STEIJN (verordenlng ît. 136/66/EEc, Art. 27,
Indlen de voor een soort ollehoudend zaad geldende rlchtprtjs hoger is dan de vær deze soort bepaalde wereldsarkt-
prljs, wordt voor de binnen de Gemeenschap voortgebrachte en verwerkte zaden van deze goort sÈeun toegekend.
Ingeval geen enkele aanbtedlng en geen enkele notering in aamerklng kmnen worden genomen voor het bepalen van dle
wereldmarktprljs, bepaalt de Comnlasle deze prljs op basls van de laatstbekende waarden van de oIlên en perskoeken,
IIr. RESTITUIfES (verordenlng nr. L36/66/EEG, Àrt. 28)
Blj tle ultvoer naar derde landen van In de csneenschap voortgebrachte ollehoudende zaden kên, lndien de pruzen ln
de Gsreenschap hoger zijn dan de prljsnoteringen op de wseldmarkt, eo restltuÈie worden verleend dle ten hoogste
gelljk ls aan het verschlL tussen deze prljzen.
De steu en restltuties worden berekend voor volgende produkten :
No van het gdeenschappelljk douanetarlef omschrijving
12.0r ollehoudende zaden en vruchten, ook lndlen gebroken
Ex B. Andere
- kool- en raaPzaad
- zonnebloæPltten
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Næmere oplyentnger vealrlrende de prlser for vln (fastsatte priser og producentPrtser), aler er medtaget 1 dette
dokument.
INDIiEDNING
ForordnLng (EpF) E. A16/70 af 28.4.tg'70 om supplerende regler for den fælles mrkedsordnlng for vin (EFT L 99 af
5.5.1970) er blevet ophævet ved forordnlnq (EOF) nr. 337/79 af 5. februar 1979 om den fælles mrkedsordnlng for vln
{EFT E. L 54 af 5.3.f979), som trÂdte t kraft den 2. apr1l 1979. Den fælles markedsordntng for vln omfatter PrIs- og
lnteryentlonsregler for sanhandelen med tretljelantle, forskrlfter vealrÉrende Produktlon og kontrol med udvlklingen af
beplantningerne smt forskrifter vedr6rende visse OnologLske fremgangsmâder og overgang til forbrug. (Artlkel 1, stk'1)'
I. PRIS- OG INTERVENfIONSREGLER
A. FÀSTSÀTTE PRISER
Hvert Âr tnden I. august fastsættes en orienterlngsprls og en udlosningsPrls for hver tlT)e bordvin, der er
repræsentativ for Produktlonen Lnden for FæIlesskabet.
orienterlngsprls (Àrtlkel 2, stk. 2l
Orlentertngsprlsen fastsættes pâ gruallag af gennemsnlttet af de Prlser, der er konstateret for den pâgældende
vlntlTre I de to proalukttonsgr, dler gâr forud for ttdspulktet for fastsættelsen, silt pâ gruntllag af
prlsudvlkllngen I det lobendle produktlonsÂr.
orLenteringsprlsen fastsættes I produktlonsleddet og gælder fra 16. decenber I âret for fastsættelsen tII
15. decenber I dlet pâfdtqentle âr. Den udtrykkes alt efter vLntlT)en enten I pr. I vol./hl eller i pf,. hl.
UdIÉsnLngspris (Àrtikel 3)
For alle vintlper, for hv1lke der fastsættes en orlenterlngsprts, fastsættes en udldsnlngapris under hensyntagen
til mrkedssltuatlonen, hostens kvalltet, oplysnlngerne t den i artlkel 5 omhandlede Prognose og
noalvendlgheden af at slkre prlsstablllserlng pÂ mrkederne, dog uden at det nedforer strukturbestemte overskud
tnden for FæIlesakabet.
udlésnlngsprlsen fastsættes I tlet same led og gælder for same tldsrm son orlenterlngsprlsen.
B. STOTfE TII, PRIVAT OPI,ÀGRING (ÀTtiKEl 7)
YdelseafstéttetilPrivatoPlagrlngafbortlvinogdnelûosterbetlngetaf,atderpânærmerefastsatte
betlngelser Indgâs en af fdlgende fomer for oPlagrlngskonèrakt ned lntewentionsorganerne:
- kontrakter, som gælder I tre mâneder, benwnt "kortfrlstede kontraktern
- kontrakter, som gæIder i nI mâneder, lntlgâet I tidsrumet fra den L6. december tll tlen Pâfolgende 15. februar,
b€nævnt n langfrlstede kontrakter" .
II. REGLER FOR SÀMHÀNDEI,EN MED TREDJEÀNDE
Referenceprls (Artikel 17, stk- 1)
r henhold t1t reglerne for sa.Etrandel,en ned tredjelande fastsættes der hvert âr Inden den 16. decenber en
referencePris,derergældendeindttl'len15'decerrberdetfÉlgendeâr'forrodvlnoghvidlvlnhenhÔrendeunder
pos. 22.05 c i den fæIles toldtarif.
Referenceprisen fastsættes pâ grundlag af orlenterlngspriserne for de for fælLesskabsproduktlonen mest
repræsentatlve rode og hvide bordlvinstlper, forhojet med otrkostnlngerne ved at placere fællesskabsvln I sæ
afsætnlngsLed son indfÉrt v1n. Der fastsættes llgeleales referenceprlser for druesaft (herunder tlruenost) henhorende
under pos. 20.07 B I I den fæIles toldtarlf, koncentreret dnesaft (herunder druenost) henh@rende under pos. 20'07
À I og B I, druemost, hvis gærlng er atandset ved ttlsætnlng af alkohol, I medfor af supplerende bestemel§e 4 a)
tll kapitel 22 vLî, tlIsat alkohol, t medfor af supplerende bestemelse 4 b) til kaPltel 22 og hedvtn i redfor af
supplerende besterelse 4 c) tll kapltel 22 I den fæ1les toldtarif .
Tllbudsprls flanko grâse (Àrtstkel 17, stk. 2 og 3)
!,or enhver inalforsel og for hvert proalukt, for hvilke der fastsættes en referenceprls, fastsættes dler en
tllbualsprls franko grese pâ grmdlag af aIIe forellggende oplysnlnger. Sâfremt tllbudsPrlsen franko grænse, red
tIIIæg af told er lavere end referenceprlsen, oPkræves der en udlignlngsafgift.
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Eksportrestltutlon (Àrtlket 20)
For at rBurrggpre en L okonoElsk henseende betyderig utlforser p& gruncllag af prtserne r den lnternationare handelkan forskellen mellen dlsse priser og prlserne inden for Fællesskabet on nodvendigt udlllgnes ved. enek§portrestltutlon- Den kan dlfferentleres efter destlnatlon. Restrtutlonen ydes efter anmodnlng.
III. PRISER PÂ DET INTERNE MÀRKED
I overensstemelse red bestenmelserne I forordnLng (EOF,I nr. 2L0g/76 af 26. august 1976, erstattet ved forordnlng
rc' 2682/77 af 5.L2.L977, faatsætter Konmlsslonen hver uge de I arttkel 4 I forordnins (EOF) nr.337/79
onhandrede gemensnltlrge Producentprlser pâ grundrag af gemænittet âf de prlser, der er konsÈateret pâ deteller tle repræentatLve mrkeder I hver red,lerestat, under henslmtagen tll I hvor hdj grad de er repræsentatlve,trr medlemastaternes vurderlnger, arkoholrnalhoraret og bordvlnenes kvarr-tet.
De mrkedsprlser, der konstatereg t rûedlemsstaterne vedrorer:
FORBUNDSREPI,BLIKKEN TYSKLÀND: T},p€ R III
FRÀNKRIG:
ITÀI,IEN:
IUXEMBOURG:
Type À II
TYP€ À III
Ilrpe R I
Ti?e R II
Iypê À I
Tlrpe R I
X1æ€ R II
T]æe À f
Ttpe À II
og À III
Rheinpfalz 
- RheLnhessen (Hügelland)
Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (Hüge1land)
Mosel 
- Rhelngau
Bastia, Béziers, MonttEllier, Narbonne, NÎres, perplgnan
Bastia, Brlgnoles
Bordeau, Nantes
Àstl, Firenze, Lecce, pescara, Reggio Emilla, Treviso, Verona
(med hensyn tll lokale vine)
Barl, Barletta, Cagllari, Lecce, Taranto
BarI, Cagliari, Chtett, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (Alcamo),
Trevlso
vindyrknlngsoEâdet omkrlng den luembourgske det af MoseL
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ÿIEIN
Erlâuterungen zu denl{einPrelaen (featgesetzte Prelse \rnd ErzeugerPrelae) ln 
'lieser 
Verôffentlichug'
EINI,EITT'NG
Die veroËdlnung (Ewc) Nr. g15/7O vom 25.4.'lg7} über dlLe zusâtzlLchen Bestlmungen hlnslchtlich der gæetnaamen
Malktorganlsatlon für Weln (ÀBI. Nr. L 99 von 5.5.1970) mtde an 5' FebrEr 1979 aufgehoben (Àrt' 70 der Verortlnung
(Ewc) Nr. 137/79 von 5. Februar 1979). Sie uulale durch alie verorilnung (EwG) Nr. 337/79 vom 5. Rêbnâr 1979 (À81' Nr'
L 54 vor. 5.3.1g7g) eleetzt, dlie elne etnheltliche Regelung für dlesen sektor fe§tlegt. sle enthâIt elne Prêis- u'l
rnterventlonsregerung, elne Regetung des Hetlels ELt Drtttlânalern, Regeln für dle Erzeugrung unil 
'lre 
Kontrorle der
Entwicklung dler Ànpflanzungen sowle Regeln fü! ônologlsche verfahren unal dlaB rnvelkehrbringen (Àrt' 1 Àb§atz 1)'
I. PREIS- I'ND INTERVB{TIONSREGELT'NG
À. FESTGESETZTE PREISE
Jedes JalE werden vor dlem l. Auguat ein orientLerungsprets und eln Àuslosungsprels für Jeale reprâsentative
Tafelwelnart der GemeLnschaftaerzeugug festgesetzt'
Orlentierungsprela (Àrt' 2 - Àbsatz 2)
Der orlentiêrugsprele wlrd auf der cruntllage tles Mrttets der Preise, dlle rn tlen b€ltlen vlernwtrt8chaft'sjahren
vor de!û zeltpunkt dêr Festsetzung fü! alle betreffend.e welnart festge8tellt wordlen slnd, und uter zugrun'lelegung
derPrelsentwtcklungwâhren.ldeslaufendenwirtschaftsjahresfestgeaetzt.
Der OrientierungsPreis wlral auf der Erzeugerstufe festgesetzt unil gIIt von 16' D€zeEb€r des Jahtea der
Festsetzug bia zrm ls. Dezenbêr des darauffolgenden Jahres. Er \rlrtl Je nach welnart entweder Je Gradl/Eektollter
oder Je Eektotlter au§getlrückt.
Àusl6sungspreLs (Àrt. 3)
r.ür jeate welnart, fu! ttre etn orientierungsprels festgesetzt wird, wlral unter Berllckslchtlgung 
'ler 
Marktlage'
aler QualltEt de! Ernte, der Daten cler vorbLlmz lm slnne von Àrtikel 5 undl der Notwen'llgkelt' dle
preisstabirlsterug auf alen Mârkten zu gewâhrleieten, ohne au-e Bilalung strukturerler Uberschügse in 
'ler
ceneinschaf t herbelzufllh.ren, eln ÀustôsungsPrels f estgesetzt'
Der Àuslësungsprels wiral auf der glelchen stufe festgesetzt ud gltü ftlr den gleichen zeltram wie 
'ler
OrtentlerungsPrels.
BETHTT,FEN FtR DrE PRrvÀTE r.ÀGE8IIè!EUN§ (Àrt. 7)
Dte Ge§âhrung dler Beihllfen ftlr dle PrLvate Lagerhaltug von Tafelueln und tfraub€nnost i§t davon abhângtg' tlaB
zu noch festzulegenden Beillngungen mlt aten rnterventlonsstellen elner der nachstehenô aufgeftlhrten
Lagerhaltungavertrâge geschlossen wlrd:
- Vertrag für tlrei Monate, "kurzfriattger vertragn genannt,
- ln de! zert vom 15. Dezenber bls 15. Februar abgeschloseenêr vertlag für neun Monate, "lugfrI§tLger vertlago
genannt.
II. REGEI.UNG DES EA}IDELS IIIT DRITTLIiNDERN
Rêfêrenzprels (Àrt. 17, ,Abaatz 1)
r!û Rahmen der Bandersregelug nlt Drittlândern wtrd Jâhrltch vor dem 16. Dezember Jetles Jahres tler Festaetzung ftlt
Rotyreln uil weIB$êIn der Tarlfstelke 22.Q5 C des Gemelnsa.nen zolLtarlfs eln ReferenzPrel§ festgesetzt, der bLs zum
15. Dezember des foJ-genden JalEes 911t.
Bei aler Festaetzung dleses preises wlrd von alen orlentlerungsPreisen der für tlie G€Eelnschaftserzeugung
reprâsentatlvsten Tafelrotwein- und TafeluelBwelnarten ausgegangen, denen die Koaten hlnzugerechnet werden, dle
entstehen, wênn cmelnschaftsreIn auf dle gleiche vermarktungsstufe w1e elngeflthlter ÿlein gebracht wlrtl'
Referenzpreise werden auch für Traubensâfte (elnschllêBlich rraubenBost) dler Talif8telle 2o'o7 B r' konzentrierÈe
Traubensâfte (elnschlieBtlch rraubêmo§t) dler Tarlfstetlen 2o.o7 A r utl B r, Elt ÀIkohol strmgemachten Most aus
frtschên weLntrauben LB slme tler zusâtzlichen vorschrlft Nr. 4 Buchstobe a) iles KaPitels 22 dles Genel'nsmen
zolltarlfa, Brennweln h slnne der zusBtzrichen vorschrift Nr. 4 Buchstab€ b) dlea Kapitela 22 dea GeBeinsamen
zolltarifs und Llkôrreln h slnne dler zusâtzlichen vorschrlft Nr. 4 Buchstabe c) ales KaPltels 22 dles GæêinsêEen
zolltarlf s festgesetzt.
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Àngebotsprels frel Grenze (Àrt. i7, Àbsatz 2 und'3)
Pür alLe Elnfuhren rdlrdl anhand aller verJügbaren Àngaben und für jetles Erzeugnls, für das ein Referenzprels
besteht, eln ÀngebotsPrels frel Grenze ermlttelt. rsÈ der Àngebotsprers frei crenze zuzüglich der zu erhebenden
zôLle nletlrlger als der Referenzprels, so wlrd elne Àusgrelchsabgabe erhoben.
Eratattung bei der ÀusfulE (Àrt. 20)
um eine rdlrtschaftrlch bedeutende Àusfuhr auf der crudlage der prelse rn lntematlonàIen Hândel zu emôgllchen,
kann der unterschied zldlschen dtesen Prelsen und den Prelsen In der Gemelnschaft durch elne Erstattung bei derÀusfuhr ausgeglichên werden. sie kiln je nach Bestlimung oder Bestlmungsgeblet uterschledlich sein. sle wird
auf Àntrag gewâhrt.
ITI. PRX]SE ÀUI'DEM BINNENMÀRKT
cmâB der Verordnug (EWG) Nr. 210g/76 von 26. Àugusr 1976,.iie durch die.Verordnung (EWG) Nr. 26g2/77 vom 5.12.1977
ersetzt wurde, setzt die Komlsslon wôchentllch d1e durchschnlttllchen Erzeugerpreiae nach Àrtikel 4 cler
verordnung (EwG) Nr. 337/79t auf der crundlage des Durchschnltts der pretse fest, dle auf den oder den in den
elnzelnen Mltglledstaaten rePrâsentatlven Mlirkten wter Berilckslchtlgung lhrer Reprâsentattvltât, der Beurtellu-
gen der Mltglledataaten, des Àlkoholgehatts und der Qualltât der Tafelwelne emlttelt ruden.
DIe In den MltgliedsÈaaten fesÈgestellten Marktprelse gelten für:
BUNDESREPITBIIK DEIXISCHLÀND: T],p R IrI : Rhelnpfalz - Rhelnhessen (Eüge1lanat)
Typ A II : Rheinpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (Hügelland)
Tlæ À III : Mosel - Rhelngau
FRÀNKREICII: Typ R I : Bastla, Bézlers, MonttrEllier, Narbome, Nlnes, perplgnü
T]rp R II : Bastla, BrlgnoLes
T)rp À I : Bordeaux, Niltes
fTÀLIEN: Typ R I : ÀstL, FLrenze, J,ecce, Regglo Enllla, Trevlso, verona(für clte Lildreine)
Typ R II : BarI, BæIetta, Cagliarl, Lecce, Taranto
TlT) A I : Bari, Cagliari, Ch1eti, Itavenna (Lugo Faenza) , Trapilt (Àlcffio),
TrevIÉo
LUXEMBURG: T]rpe À II ! t{e1n-baugeblet der Luenburger Mosel.
und A III
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WINE
Explanatlons concerùing the wlne Prices (flxedl PrLces and producer prlces) referred to ln thls publlcatlon'
INTRODUCTION
Reguratlon (EEc) No 8116/70 of 2g.4.Lg7o layLng cloen aaldltional Provlsions for the comon organizatlon of the tnarket ln
wlne (oJ ! 99, 5.5.1970) was repealedl on 5 February 1979 (Àrttcle 70 of RegnrlaÈIon No (EEc) 337 of 5 Februarv 1979)'
rt was replaæd by Regulatlon (EEc) No 337/79 of 5 !'ebruary 1979 (oJ No r,54, 5.3.1979). rt e§tabllshes a slngle svstem
in thts gector. rt coEprLses a prlce and lnterventton system, a syatem of tradê with non-mæber countrles' rules
concernlng proaluctlon and for æntrolllng planttng and rules concerning oenologLcal Processes and condLtlons for
release to the mæket (Arttcle I, IEragraPh l).
I. PRICE ÀND INTERVENTION SYSTEM
À. I'IXED PRICES
A gulde prtce and an acttvatlng prlce are fixetl each year before I Àugust for each tlrPe of tsble wlne
repreaentative of comunlty Productton (Àrttcle 2 (r))'
cuide prlce (Àrttcle 2 (2))
The gulde prlce ls flxecl on the basts of the average prlces for the tyIE of wlne ln quest,Ion tlurlng the two wLne
groslng years precedJ-ng the alate of flxlng and on the basls of Price trends durlng the current wlne growLng
year.
The gurde price ls frxedl at the productron stage anal ls valLal from 16 Decenbêr of the year j-n whlch lt rs flxed
util 15 December of the followlng year. rt ls expressed, accordj-ng to the tyPê of wlne, elther In volue/hl
or ln hI.
Àctivatlng Prlce (Àrtlcle 3)
Àn actlvatlng prlce is flxed for each tlT)e of wLne In respect of whlch the guidle Prrcê la ftxed têkrng into
acæunt the state of the mrket, the guallty of the harvest, the LnfomtLon contalnetl In ùhe forr'Ùd estl'mates
referred to In Àrtlc!-e 5 and the need to ensure prlce stabillty on the Earkets \rlthout causLng structural
surPluses to bulld uP ln the comunity'
The actlvattng prlce is fixetl at the saEe stage and i6 valld for the saEe Perlotl as the guitle prlce'
B. PRIVÀTE STORÀGE ÀID (ÀTtiClE 7)
prrvate storage ard for table wlne ild grape Eugt ts granted subject to the concluston wrth the LnteryentLon
agencres on tems and condliÈLons to be detemLned of one of the folrowing types of storage contract:
- contracts vallal for a Perloal of 3 months called rshort-tem contractsri
- contracts vatld for a perrod of 9 months, concluded b€tween 16 Decqrber antl 15 February, calred 'long-tern
contracts | .
II. TRÀDE WITH NON MEMBER COUNTRIES
Reference pr1ce (lrrtlcle 17(Ir)
under the system of tlaale wlth non-me$ber countrl,es a leference Prlce is flxeal annually before 16 Decenber of each
year whlch it is fixeal ild la valrd untll 15 December of the followlng year tn respect of red wine and whlte wlnê
fa]I1ng wtthln subhead!îq 22.05 C of the Comon custms Tarlff'
Thts prlce ls flxeal on the basls of the gulde prlcê for the typea of red and whlte table wLne Inoat rêpreaentatLve
ofcomunltyProductlon,PlusthecoatofbringlngcotmunltywlnestothesaEemarketlngstageaslmportedwlnea.
Reference prlces are also ftxed for jutces (lncluding mu6t) falling within subheadtng 20.07 B r, concêntrated
gralE julces (lnclu(ling graPe must) falling wlthln subhea.ltng 20.07 À I and B I, graPe must \,ith fennentatlon
arrested by the aclditlon of arcohol wlthln the meaning of Àdltlltional Note 4(a) of chaPter 22 of |.}re cormon cu6to!ûa
Tælff, wtne fortlfled for dlstlrratLon withln the meanLng of Àdlclltional tlote 4(b) of chaPter 22 ud lrqueur wlne
wlthin the meanLng of Addltlonal Note 4(c) of chapter 22'
Free-at-frontier prlce (Àrttcle f7(2) anat (3))
rn restrEct of each product for whtch a reference prlce Ia fixetl a free-at-frontier offer Prlce for all lnlprts is
detemlned on the basis of the avallable informatlon. A countervalllng charge Is leVled where the free-at-frontler
offer prLce plus customs duty Is lower than the reference prlce'
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Exært refunds (artlcLe 20)
To the ext'ent necessary to enable products to be exported tn economrcatry signrftcant quantities on the basrg ofthe prlces on the worrd market, the dlfference between thoae prrces and the prices in the comunlty may be covered.by an export refund' rt may be varLed accordlng to use or destlnatlon and Is granted on appllcation.
ITT. PRICES ON THE INTERNÀ! I{ÀRKET
rn accordânce wlth the Provlslons of Reguratlon (EEC) No 2to8/76 0f 26 Àugust 1976, as repraced by Regulatlon(EEc) No 2682/77 of 5 Decenber 1977, the comrsaLon determlnes each week the average producer prrces referred toln Artlcle 4 of Reguratron (EEc) No 337/79 on the basLs of the average of the prlces recorded on the
representatrve market or narketa in each l,lerber sÈ,ate, taklng lnto account the extent to whrch they arerePresstatlve, the coments of the Mmber states and the alcohoric strength anal qualrty of the tabre w1nes.
Thê nârket prtces recorded In the l,lember States refer to:
FEDERAI. REPT,BLIC oF GERI{AIY: T}[)e R TII
Tlrtr)e À II
Tlrpe À fII
FRÀNCE:
: Rhelnpfalz 
- RheLnhessen (Hügel1and)
: Rhelnpfalz (oberhaardt), Rheinhessen (Hügelland)
: Mosel 
- Rhelngau
: Bastla, Bézlers, Montpelller, Narbonne, Nimes, perptgnan
s BastLa, Brignoles
: Bordeau, Nantes
: Asti, Firenze, Lecce, pescara, Regg1o Emilla, Trevlso, Verona (for
locaI wlnes)
: BarI, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
: BarL, Cagllarl, chletl, Ravenna (tugo Faenza), Trapani (ÀIcamo),
Trevlao
3 Wlne-growing region of the l,umbourg Moselte.
ITÀIY:
LUXEMBOURG:
Type R I
Tlltr)e R II
Type À I
Type R r
, 
Type R fI
Type À I
TIrtrES À fr
and À III
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VIN
Ecrarrclssdents concernilt res prlx du vtn (prrx flxés et prlx à la productton) reprls dans cette publLcatlon'
INTRODUeTION
r,e Règtement (cEE) n. 816/70 du 2g.4.rg7o, portant ales dlsposltlons supprémentalres concernant LrorganLaation comue
du marché vtrlvlnrcore (J.o. r 99 clu 5.5.1970) a été abrogé le 5 fêvrler 1979 (Art. 70 dlu Règlæent (cEE) n' 337./79 tlu
5 fêvrler 1979). 11 a été renplacé par Ie RègleIent (CEE) no 337/79 dt 5 février 1979 (J.O. no r 54 du 5'3'79') IL
établit un régime unlque dans ce secteur. I1 comporte un réglne des prlx et des I'ntervêntions, un régùûe des échilges
avec Ies pays tlerg, aleg règles concernant Ia productlon et 1ê contrôle alu cléveloPPeEent des plantations, alnsL que des
règles concernant certaines pratlques oenologlques et Ia mlse à Ia consomatton. (Àrt' I - Pæ' l)
I. REG]IT{E DES PRIX ET DES INTERVENTIONS
À. PRIX FIXES
rI est flxé annuellsent, avant Ie ler aott, Un prlx d'orientation et un PrLx dle déclenchement pour chaque tyPe
de vln de table rePréaentatlf de Ia Production comunautalre'
PrIx drorientatlon (Art. 2, Pax. 2)
un prlx drorientatlon est flxé sw base de Ia moyeme des cours constatés Pour Le tlPe tle vLn en cause pendant
Ies deux campagnes viticoles précétlant Ia date de flxation alnsl que tlu déveloPPêment 
'les 
prtx trEndlant la
campagne vlticole en cours.
Le prlx d,ortentatlon est flxé au stade de Ia productlon et est valable à partlr du 16 
'lécdbre 
de lramée de
fLxatlon jusqu,au 15 décembre de L,amée suivante. rt est exPrlné, selon Ie tlPe de vln, solt trEr degré,/hI' €oit
Par hI.
PrLx de déclenchement (Àrt. 3)
un prlx de dêcrenchsnent est flxé pour chaque tlTE tle vtn pour requel u Prlx drorLêntatlon eat flxé en tenmt
compte de ra sltuation du marché, de Ia quallté dle Ia réco1te, des données tlu bllan PrévisionneL vtsê à lrÀrt' 5
et de Ia nécessité d,assurer Ia stablLlsatlon des cours sur les marchés, tout en nrentrainant pas Ia forBatlon
drexcédents structurels dans Ia comîunauté'
Le prlx ale décrenchment est fixé au nême stade et est valable pendant Ia même Pértode que re prrx drorlentatron'
B. ÀIDES ÀU STOCKÀGE PRIVE (ÀTt. 7)
Lroctroi d,atdes au stockage prtvé pour Ie vLn de table et pou les moots de ralslns êst subordonné à la
concrusron avec res organrsmes d,interventLon, dans tles conditlons à déterminer, d'un dea tyPes tle contrat de
stockage suivants:
-contratsvalablespourunepérlo<ledetroismois,dénolÛnéS.'contratsàcourtteme,
- contrats valables IEur une pérlocte de neuf mols, ænclus pendant Ia pérlode du 16 décembre au 15 février
sulvant dénomés ncontrats à Iong temen '
II. REGTME DES ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
Prtx de référence (Àrt. 17, Par. r)
Dans le cadre du rég1me des échanges avec les Pays tlers, un prlx de référence est fixé ilnuellement avant Ie
16 décembre de chaque mnée de flxâtion jusqurau 15 décembre de ltannée sulvete, pour Ie vLn rouge et tEur }e vln
blanc, relevant de Ia sous-I»sltion 22.05 C du tarif aouanler comun'
ce prlx est flxé à partlr des prlx drorlentation des types de vln de table rouge et blilc Les plus rePrésentatifs
de Ia productlon comunautalre, majorés des fraLs entralnés par 1a mlse des vlns comuautaires au même stade de
comerclarlsatron que les vrns lmlDrtés. Des prix de rêférence sont éga1æent flxés IDur res jus (y comPrls res
moûts) relevant de Ia sous-lpsltion 2O.O'1 B I, les jus de ralslns (y comprls les motts de ralslns) concentrés
relevant de Ia sous-IDsttion 20.07 À I et B I, les moots de ralsins fraLs mutés à I'alcool en sens de la note
comprémentalre 4 sous a) dlu chapitre 22 d! tarlf douanrer comun, re vln vlné au sens de ra note conplémentalre
4 sous b) du chapltre 22 et Le vln de liqueü au sens de Ia note comPlémentaire 4 sous c) du chapltre 22'
Prlx franco fronttère (Àrt. 17, Par. 2 et 3)
pour toutes les lElErtatlons, un Prlx droffre franco frontière est établi sur Ia base de toutea les données
dlsponlbles et IDur chaque produit Ipur lequel un prlx d,e référence est fixé- une taxe coEPensatolre êst Perçue
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\dans Ie cas ou Ie Prlx droffre franco frontière najoré des droitg de douanê, est lnférleur au prlx de référence.
Restitutlon à lrexportatlon (Àrt. 20)
Dans la mesure nécessâIre pour pernettre ue exportation économlqueeent lmlDrtante, aur la baae des prJ-x dans Ie
comerce Lnternatlonal, Ia dllfférence entre cea prlx et les prlx düs Ia Comuauté trEut être couverte par une
restitutlon à I'exPortâtlon. ElLe Peut etre dllff6rênciée selon les destinatlons. EIle est accordée sur demande de
I t lntêressé.
rII. PRIX SUR LE MÀRCEE ]NTERIEUR
Conformément aux dlsposltlons du Règtement (CEE) ao 2t\g/76 du 26 aott 1976, rmplacé par Ie Règlment (CEE)
no 2682/77 dlu 5. D.r977, Ia Cormlsslon établlt chaque semaLne les prlx moyens à la production , vlaéa à ltÀrticle
4 du Règlement (cEE) î" 337/79 sur la base de la moyeùle dea cours, constatés aw Ie ou Les marchés
rePrésentatlfs d,e chaque Etât membre, en tenant conpte de leur représentêtlvtté, des apprêclatlons des Etats
membres, du tltre al.conétrlque et de la qualltê des vlna d,e table.
Lea prlx de wché conatatés dans les Etata membres se portent sur 3
R.F, d|ÀILEMÀGNE: Type R fII : Rheinpfalz 
- Rhelnhessen (Eügelland)
Tl'pe A II : Rhelnpfalz (Ob€rhaardt), Rheinhessen (HUqeIIand)
T]rpe À III s Mosel - RheLngau
FRÀNCE: Tirpe R I 3 Bastla, Béziers, Montpellier, Narbonne, Nlmes, perplgnan
T]rpe R fI : Bastla, Brlgnoles
T]rpe À I : Bordeaux, Nantes
ryE: TyPe R I : Aatl, Flrenze, IJecce, Pescara, Regglo Em11ia, Trevlso, Verona (pou lés vlna
Iocaux)
Type R II : Barl, Barletta, Cagliarl, Lecce, Taranto
Tl,pe À I s Bari, Cagllarl, Chietl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (ÀIcmo), Trevlso
qEgryB§: Ty;res À II : régton vlticole dê Ia Moselle Luxembourgeoise.
et À flf
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VINO
Chlarlmenti Ln merito aL ptezzL del vlno (prezz:- flssatl ê Prezz! aIIa produztone) menzlonatl nella Presente
pubbllcazione.
INTRODUZ IONE
II regoluento (CEE) n, gt6/70 clel 28.4.1970 relativo a disposlzlone comPlementarl Ln mÂterLa d! organLzzazLone comune
del mercato vrtlslntcoro (cu r,99 der 5.5.1920) è stato abrogato il 5 febbraio 1979 [art. 70 det reg. (cÉE't ^- 331/79
del 5febbraio 19791. Er staro sosÈitutto dal regolmento (cEE) n. 337/79 del 5 febbralo 1979 (GU N. L 54 de1
S.3.f979). Esso stabilisce un reglEe mlco in questo settore e prevede un regine dei Prezzi e degll Lntenentl, un
reglme alegti scæbl con I lEest terzl, nome relatlve alla produzlone e aI controllo dello sÿIluPPo dlegll fuPiantl,
nonché nome relative a talune pratlche enologlche e allrlmlsalone aI conaumo (art. I, Pæ. l).
r. REGII.{E DEI PREZZI E DEGLI INTER\IEiITI
À. PREZZI OGGEITO DI FISSÀZIONE
ogni anno, anterlomente aI ro agosto, vlene flssatD u prezzo d.L ortentmento e un Prezzo llmite per lrlntervento
per cLascun ttpo tu vtno da tavola raPpresentatLvo detla produzione comunltarla'
Prezzo drorlentilento (!ùl.. 2' par. 2)
vlene flssato vî prezzo drorlentæento in base alla medLa dei corst constatatr per 11 tiPo di vino i.n questione
durante le due camtEgne vltlcole precedentL la data aIla guale LL Prezao d'orientæento vlene fissato e in base
allo svllupPo dej- PrezzL della cilpagna vltLcola In corso'
TL prezzo di orlentilento è fissato ne1la faae alella produzione ed è validlo dal 16 cllcembre tlelltànno nel guale
è stato fLssato flno aI 15 altceabre tlell'amo successlvo. Esso è esPresso, gecondo tl ttpo all vlno, Per
grado/hL owero trEr hI.
Prezzo lhlte per t I interyento (Àrt. 3)
per ciascun tlpo dt vlno IEr lI quale è fissato un prezzo dI orlentmento tenendo conto delLa sltuazlone del
nercato, ttetla qualltà del raccolto, del datl tlel bllilclo dt prevlslone dll cul all'articolo 5 e della necessità
di asslcurare Ia stablllzzazione del corsl sui mercatl, senza detemlnare aI tenpo stesso Ia fomazLone dI
eccedenze strutturalt nella Comunltà, vlene fLssato un Prezzo lhlte Per Io scatto del meccanLanro degll
interventl. lfa]:e r,rezzo 1lrlte vlene fissato nella ste8sa fase ed è valitlo Per lo stesso Periodo del Prezzo
d torlentmento.
B. AIUTI ÀL MÀGÀZZINÀGGIO PRIVATO (ÀTt. 7)
La concesslone all aluti aI magazzinaggio prlvato de1 vlno da tavola e det mosti all uva è subordlnata alLa
concrustone con gri organLsr drlnteruento dI uno det seguentl ttpi au contrattr ali mâgazzinagglo, a condrzlonl
da deteminare:
- contratti valltll IEr un PêrLodo dl tre mesl, denominatl contratti a breve termlne
- contrattl valldi per un perlodo di nove mesl, conclusl tra tl 16 dtcembre e 11 15 febbralo successivo,
denomlnatl ncontrattl a lungo termine".
IT. REGIME DEGLI SCÀ!{BI CON I PÀESI TERZT
Prezzo di rtferlmento (Àrt. f7, Par.f).
NelLrambtto del reglme degli scalbi con I paesl terzi, ognl anno, anterlomente aI 16 dicembre delLranno in oi
vlene flssato flno at 15 dtcembre dellranno auccesslvo, è stabllito !î prezzo dI rlfêrhùto Pêr il vlno rosso e
per 1I vrno bianco dr cui alla sottovoce 22.05 c della TDc'
euesto prezzo vlene flasato a partLre da]- pxezzj- di orlentilento alel tlpl di vtno da tâvola rosso e blanco più
rappresentâtlvl della produzlone comuitarla, mgglorati delle sPese Aeterml-nate daLl'imisalone del vinl
comunitarL nella stessa fase dl cctrmerctallzzazlone del vlnl lmPortatl.
sono fissatt prezzl di riferlmento anche IEr I succhl (comprêsl 1 mostl) della sottovoæ 20.07 B f, I succhi di uve
(compresl 1 mostl di uve) concentrati delle sottovocL 20.07 A r e B r, I mostl di uve fresche mutLzzatl con alcole
al sensl della nota conplæentare 4 a) del capitolo 22 deI1a tariffa doganale æmune, lL vtno alcolizzato ai sensl
della nota comprmentare 4 b) del capLtoLo 22 e lL vLno lLquoroÊo al sensl deIIa nota complementare 4, c) dlel
capltolo 22.
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Prezzo franco frontlera (Art. 17, par. 2 e 3)
Per ciascun prodotto Per lL quale è flssato un prezzo di riferlmento vlene stabll-ito, In base aI datl dlsponlbili,
un prezzo drofferta frânco frontlera Per tutte Le lmportazlonl. se tI prezzo d'offerta franco frontlera magglorato
tlei dazl doganall è lnferlore aL ptezzo dl rifertmento, vlene rlscossa una tassa dl conpensazlone.
Restltuzioni allteaportazlone (Àrt. 20)
Nella nisura necesgarla Per consentlre un'esportazione econonicæente rilevante, suLla base dei prezzi praticati
nel corulerclo internazlonale, la dlfferenza tra questt prezzl e ! ptezz! della comunltà puô essere compensata da
una reatltuzione aLIresportazlone. Èa restltuzlone, che puà essere differenzlata secondo Ie destlnazionl, è
concesga su domanda dellrinteressato.
III. PREZZI ST'I, MERCÀTO INTERNO
rn confomltà atl.e dlsposlzlonl del regolmento (cEE) n. 2708/'16 del 25 agosto 19?6 j sostituito dar regoLmenro(cEE) n. 2682/7'? del 5.12.1977 la comlsslone flasa settlmanal$ente i prezzl medt alla produzione di cui
allrart1colo 4 deI regolmento (cEE) n- 337/'19 aulla base della nedLa del corsl constatatl aul mercato o BuI
mercatl rappresentatlvt dl ognl stato membro, tenendo conto della loro rappresentatlvltà, deIle valutazioni degll
stati membrl, derra gradazlone alcolomeÈrrca e derla qualità del vlnr da tavora.
I prezzl dl mercato constatatl negLl Statl membrl sI riferiscono al- vini seguentl3
R.F. d1 GERI,lÀNIè3 TIpo R III3 Rhelnpfalz - Rhelnhessen (Hllgelland)
Tlpo À II s Rhelnpfalz (Oberhaaratt), Rhelnhessen (Hügelland)
Tlpo À III: Mosel - Rhelngau
PRÀNCIÀ: Tlpo R f 3 Baatla, Bézters, Montpellier, Narbonne, Nlmes, perplgnan
Tltrp R II 3 Bastla, Brlgnoles
T1trp À I 3 Bordeaux, Nantes
ITÀIIÀ: Tlpo R I : Astl, Flrenze, Lecce, Pescara, Reggio Emilla, Trevlso, Verona (vlnl- locali)
Tipo R II 3 Barl, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
T1!rc À I : Bari, Cagllarl, Chletl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (Alcmo),ÎrevIso
LUSSEMBURGO: Tlpo À If : reglone vitlcola de1la Mosella lussemburghese.
E A III.
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!{r.7N
Toelichtlng op de ln aleze publlkatle vermelde wiJnprijzen (vastgegteLde prljzen en produktieprljzen)
INI,EIDING
verordenl,ng (EEG) No. 816,/70 van 28.4.1970 houdende bljkcmendê schlkkingen betreffendle een gêmeenschappetuke ordening
vm de wljnBükt (PB L 99 van 5.5.1970) Is op 5 februarl 1979 lngetrokken (artikel 70 van Verordening (EEG) No. 337/79
vil 5 februari 1979). zij is vervangen door verordentng (EEG) No. 337/79 van 5 februart 1979 (PB No. L 54 van 5.3.79).
Blj cleze verordening ls één regellng voor de gehele aector ingêsteld, dle voorzlet in een priJs- en lnteryentleregeling,
een regellng van het handelsverkeer met derde landen, voorschrLften betreffende de produktLe en de controle oP de
ontwlkkeling van de aanplantlngen, alsmede voorgchriften betreffende somlge oenologl6che procéclés en het In de handel
brengen van wljn (æt. I, l1d I).
I. PRIJS- EN INTEFIIIEiITIEREGEI,ING
À. VÀSTGESTEI,DE PRIJZEN
JaarllJks worden vôôr I augustus een orlëntatleprlJa en een inteilentletoepassingsprljs vastgesteld voor elke
soort tafelwljn die repreaentatlef Is vær de produktle van ale GemeenachaP.
Orlêntatleprljs (artlkel 2, Ltd 2l
De ortêntatteprtjs wordt vastgesteld op grond van de gêmiddelde prljzen dle vær de betrokken wljnsoort zijn
genotærd geilurende de tree voorâfgaande wljnoogstjaren, aluede van het prljsverloop tljdens het lopentle
wljnoogstjaar.
De orlëntatieprijs rcrdlt vastgesteld in het produktlestaallu en getalt vanaf 16 december van het jaar waa:'in
hlj wordt vastgesteld tot en met 15 decober van het volgende jaar. HIj wordt, naar gelang van de soort wIJn,
uttgedrukt per graaal,âx1, of per hl.
Interyentletoepasslngsprljs (artikel 3)
voor elke wljnsoort waarvoor een ortëntatleprljs bestaat, wordt ook een Lntêryentletoepaaslngsprijs vastgesteld
met Inachtneming van cle marktsltuatle, de kwalltelt van de oogst, de gegevens van de ln artikel 5 bedoelde
proaluktle- en behoeftenramlngèn en de noodzaak om te zorgen voor stabili8atle van ale BarktprLjzen zonder dat
zulks le1dt tot het onÈstaan van structurele overschotten ln de Gmeenachap.
De lnterventietoepasalngsprljs rrordt in hetzelfdle stadlu en voor dlezelfde perlotle vastgesteld als de
orlêntatleprlj s.
B. STET,N V@R PARTICULIERE OPSLÀG (aTtlKeI 7)
Stem voor de particulLere opslag van tafelwljn en drutvemost uordt slechts toegekend ltameer, op nader te be-
trEIen voorwaarden, een van de volgende soorten opslagcontracten net de LnterventleburêauÊ is afgesloten:
- contracten voor een perlode van drie manden, nkortlopende æntractenn genoend,
- 
contracten voor een lErlode van negen manden, gesloten In het tijdvak van 16 dec@ber tot en met 15 februarl
daaropvolgend, nlanglopende contractenn genoentl.
II. REGEI,ING VÀN ITET HÀNDEI,SI/ERKEER MET DERDE LÀÀIDEN
Referentl-eprijs (artlkel 17, tld f)
In het kader vil de regetlng voor het handelaverkeer net derde landen rcrdt vôÔÎ 16 decæbs van elk Jaar voor rode
en wltte wljn van çpat- 22.O5 C van het geneùschappelljk tlouanêtarlef een referentleprijs vastgesteldl dlle tot en
met 15 decenber vil het daaropvolgende Jaar geldt.
Bij de vaststelling van deze prlJs uordt uttgegaan van de orlêntatieprljzen van de mêest representatieve aoorten
rode en wLtte taf elwij n van de commautalre produktle, verhægd Bet de kosten dle moeten worden gffiakt oB
comunautalre wtJn ln hetzelfde handelsstadim te brengen als ingevoerde wtJn. Er worden eveneens referentlePrljzen
vastgeateld voor drulveeap (met tnbegrip van dntvmost) ve ondæverdeling 20.07 B I, geconcentreerd drulvesap
(Eet Inbegrlp væ geconcentreerde drulvenost) vil onderverdelingen 20.07 À I en B I, drulvelBost waanæ dle glsting
door toercegen van alcohol ia gestult, in de ztn van Aanwllende Àiltekening 4 a) van hoofalgtuk 22 van het
gemeenschappelljk alouanetartef, disttllatiewijn ln de zin væ Àæwllende Àantekenlng 4 b) van hoofdlstuk 22 van het
gmeenschappetijk douanetartef en ltkeumtjn In de zln vil Aanvullende Aantekening 4 c) van hoofalstuk 22 van het
gerneenschappell j k douanetarlef .
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Prijs franco-qrens (arttkel 17, Ied,en 2 en 3)
voor alLe Lnvoer rcrdt oP basis van de besbhtkbare gegovens een aanbredlngsprijs franco-grens berekend voor erkprodukt waüvoor een referentleprtjs Yrordt vastgeateld. rncllen tle aanbledingsprJ,js franco-grens, verhoogd met dedouanerechten, Iager Is dan de referentieprljs, wordt een co!ûpenserencle heffing toegepast.
tutie! (artlkel 20)
voor zover nodlg om een Ln econonrsch opztcht belangrljke ultvoer mogelljk te maken op basls van de prJ-jzen ln delnternatlonale hander, kil het verschll tussen deze prljzen en de prtjzen in de cemeenschap worden overbrugd door
een re§tLtutle bij de uitvoer. Deze restltutie kan worden ged4fferentleerd naar gelang van de bestqming. ztj
wordt toegekend op verzoek van de belanghebbende.
rI]. PRIiIZEN OP DE INTERNE !4ARKT
overeenkomstlg verordening (EEG) No. 2108/76 van 26 augustus 1976, veryangen door verordening(EEG)No. 2682/77 van 5.12.1977, bePaalt de comissle weketljks de In artikel 4 van verordening (EEG) No. 337/7g
bedoelde gmiddeldle ProduktlePrijzen op grond van de op de representatteve mrkt of markÈ,en vân elke.rld-staat
geconstateerde gemlddelde prijzen, rekenLng houdend met de mte rraarln deze representatl,ef zr|n, hun evaluatle
door de ltd-staten, het alcoholgehalte en de kwalitelt van de tafeteljn.
3:_I_3:_111:::::::_:::"""rareêrde mrktprljzen hebben berrekkrns op:
BoNDSREPITBLTEK DUrrsrJÀNDi sært R rrr : Rheinpfarz 
- Rheinhessen (Httgetland)
Soort A II : Rheinpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (Hüge1lancl)
Soort À ffl : Mosel 
- Rheingau
FRÀNKRUK: Sært R I : Bastla, Bêzlers, I{ontpel1ier, Narbonne, Nimês, perpignan
Soort R II : BastLa, BrLgnoles
Soort A I : Bordeau, Nantes
ITÀIIE: Soort R I : Astl, t'lrenze, Lecce, Pescara, Regglo Em1}la, Trevlso, Verona (voor
landwljnen)
Soort R II 3 Bari, Bafletta, Cagliari, Lecce, Taranto
Sært À I : Bæ1, Cagllarl, ChIetI, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (Àlcuo) Trevlgo
IJUXEMBURG: soorten A rr: wijnbouwgebleden van de Lumburgse Moezelstreek
en A III
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VI
SUKKER
ZUCKER
SUGAR
SUCRE
ZUCCHERO
SUIKER
SUKKER
FORKLÀRTNGER ÿEDRORENDE SI'KKERPRISER, IMPORTÀI'GIFTER, RESTITI'TIONER OG TILSKI'D
INDLEDNING
Den fælIes narkêdsordnlng for sulker blev oprlnclellg gennemflrt Eetl Râdets forordnlng rE. |O09/67/EAP af 18. decmber
1967 (EFT E. 308 af I8.decæber 1967), som erstattês af forordnlng (EoF) N.3330174
Enhedsârkettet for sukker trâdlte I kraft alen f. JulI f968. Forordnlng \r. I-O09/67/EQF har været gældenôe lnaltll
udgangen af ÉukkerprotluktlonsÂret Lg74/75. Siden den f. Jult 1975 har en ny grundforordnlng, dler 9æ1der for
gukkerproduktlonsârene tg75/76 tll '1980/61 (Râttets forordnlng (ElF) nr. 3330/74 af lg.decenber 1974'ErT nr. L 359 af
31. ôecember 1974), været gældlende.
I. èIIYEND-E-L§E
Den fælIes Barkedsordlning for sukker gældler for nedenstâende varer :
Posltlon i den fæl1es
toldtarlf varebeskrLvelse
a) 17.0r Roe- og rlrsukker, I fast form
b) t2.04 sukkerroer, friske eller tfrrede, hele eller snlttetle, ogsâ pulveriserede i
sukkerrlr
c) 17.03 Melasse, ogaâ affarÿet
17.02
c-F
r7.05 C
Àndet sukker (untltagen lactose {nælkesukker ) og glucose) ) , sirup og andre
eukkeropllsnlnger (undtagen lactoseslrup og antlre lactoseoPllsnlnger silt
glucosealrup og andlre glucoseopllsnlnger) i kunsthonning, ogaâ blandet Bed
naturllg homlng i karmel
sukker (udtagen lactose og glucose), ÊIrup og andre sukkeroPusnlnger (udtagen
Iactoaeslrup og ildre lactoseoplfsnlnger sæt glucoseslrup og andre glucoseoP-
Idsnlnger), melasse, tllsat mgagtoffer eller failestoffer (heruder vanIIIe og
vanlllLnsukker) udtagen frugtsaft tllaat Bukker (uanaet nængden)
e) 23.03 BI Roeaffald, bagêsse 09 andre reatProdukter fra sukkerfremstllling
II. EèSEqèSIE-BBISEB
A. Prisernes art
I overensstmelse med bestmelaerne I artikel 2, 3, 4r 9 og 13 L forordning (E/f) ü. 333O/7A fastaættes der
Arltgt for FæIlesskabet en lntllkatlvpris, lnterventLonsprlser, mLnLBumapriser for suH<erroer saBt tærskelPrise!.
Indl,kattvprLs oq interventlonsprls (art. 2, 3 og 9)
I.or det ouâde lnden for I'ællesskabet, der har det stlrste overakud, fastsættes aler ârligt lnden l. august for
det den t. juli det fllgende âr begyndentle sukkerproduktlonsâr en Inallkativprts og en intêwentlonaPrl§ for hvltlt
aukker. Àfledte lnterventLonsPrl,ser fastsætte§ for antlre omâder.
For de franske oversllake departeûenter gælder tle afledte LntetrentlonsPrlser for sukker fob, lastet sdgâentle
akLb i lastehavn.
Desuden fastaættea der for dlsae departaenter lntenentlonsprlser for rtsukker af en bestemt atandardkvalitet.
MlnlnuDrlser for sukkerloer (art. 4)
Der fastsættes ârligt nlnlmmsprlser for hvert omâde, scm producerer roesukker,oE for hvilket aler fastgættes
en interventlondprLs. Disse priser gælder for et bestent leverlngstrin og en bestemt atândardkvalitet.
TærBkelprIs (art. r3)
Der faatsættes hvert âr for FæI1esskabêt en tærakelprls for hver af fllgende varer ! hvldt sukker, râsukker
og melaase.
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B. Stanflaralkvalltet
De for hver vare fastaatte prlser gælder for vLsse standardlkvallteter, der fasttægges i fllgenale
forordnlnger :
- ro. (E/r) n. 793/72 af t7. aprll t912 fot hvidt sukker
- Fo. (E/F) nr. 431168 af 9. aprtl 1968 for rtsukler
- fo. (ErF) I:r. 785/68 af 26. Junl 1958 for melasse
- Fo. (EOF) nr. 430,/68 af 9. april 1968 for sukkeror
III. IUE9BEêEEIEEEE (art. ls, 16 oe 17 I Po. (EpF) nr. 3330/'t4t
À. Der opkræves en lmportafglft vedl Indflrsel af de I artlkel 1, stk. r, litra a), b)r c) 09 cl) 1 tlo. (EoF)
^î. 3330/74 onhandlede varer.
Denne imPortafglft for hvidlt sukker, râsulker og roelasse er llg meat tærskelprisen med fradrag af clf-pr16en.
Ile nærmere best€mBelser for beregnlngen âf clf-prlserne fastLægges i Fo. (rigEl 784/68 bâde for hvidlt sukker
og for râsukker og i Fo. (Elf) n. 785/68 for loelasse.
De to ovemævnte forordninger er fra 26. Junl 1968 og er offentllggjort t EFT E. L l45 af 27. Junl 1968.
Fo. (E/F) n. 837/6A af 28. JunI 1968 on gennenflrelsesbestmelserne vedrfrende lmportafglfter for sukker
(EFT nr. L l5l af 30. junl 1968) lndeholder bLanalt andet metoden tll bestmelse af de lmportafglfter, dêr skal
anvendes for sukkerdr, sukker, melasse og for de varer, der er opregnet I den uder punkt I onhandlede
overslgt.
B. sÂfroÈ clf-Prlsen for hvitlt sul<ker eller for râsukker er hljere end de pâgældende tærskelprlser, opkræves
der en afglft ved g!!glg! af den pâgældende vare (Fo. (EoF) 3330/74 - art. 17) . t'or de varer, der er opregner
mder lltra b), c) og d) 1 tlen under punkt I oEhandlede oversigÈ, kan der llgeletles fastsættes eksportafglfter.
Iv. B_E§EIESII9NEB (art. le I Fo. @APl 330/74)
Evls PrLsnlveauet i Fællesskabet llgger over noterlngerne eller prtaerne pâ verdensmarkedet kan forskellen meIIæ
disse to prlser udllgnes vd en ekstrprtrestitutlon.
Denne restltutlon er ens for hele FæLlesskabet og kan være forskelllg aIt efter destlnatlonen.
Den restltutlon, der ydes for râsukker, nÂ lkke være stlrre end den, tler ldes for hvidt aukker.
De alnlndlellge regler og gennenflrelsesbeste@elserne for ekslprtrestltutioner er fastsat henholtlsvls i Râdlets
forordnlng (Edl') nr. 766/68 af 18. Jut 1968 o9 Komisslonens forordnLng (EgF) E. 394/70 af 2. mrts 1970.
v. EIL§!!p (art. 17 1 Fo. (E@F) rc. 3330/74)
Sâfræt clf-Prlsen for hvldt sulker eLler fof râsukker ex rlû)ere end de tilsvarende tærskelprl-aer, kan det vedtages
at ydle et ttlskudl ved lnilflrsel af dlen pâgældende vare.
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ZUCKER
sRr;urunuNeEN zrnr zucKERpRErs, zu DEN asscgônruNca§, ERsrÀrrtNGEN IJND suBvm{Tro** tü* ,uco*
EINLEITT'NG
DIe genelnsâme MÂrktorganlsatLon für Zucker mrde ursprüngllch nltdsr verordnung Nr 1009/67ÆWG des Rates von 18. DezeBber
f967 (ÀBl. Nr. 3Og vcm 18. DezeEber 1967) elngeführtrdie durch die Verordnung (EIG) Nr.3330/74 ersetzt vorden ist.
Der g@einsane Markt fUr Zucker l8t m 1. JuIi 1968 in Kraft getreten. Dle Verordnung Nr. f009ÆWG fantl bI6 zü Enôe dles
ZuckerwLrtachaftsjahres tg74/75 Ànsenilung. SelÈ dlm I. Jull 1975 gtlt für dte ZuckemlrtachaftBjahre 1975/76 bls 1980/E1
elne neue crundvelordnung (Verordnung (EVJG) Nr. 3330/'14 des Rates vm 19. Dezember f974 - Æ1. Nr. L 359 von 3I Dezember
1974\.
I. ÀNEENqqN9§EEB-EISE
Dle gemelnsame Marktorganiaatlon für zucker gilt für mchstehende Erzeugnlsse :
NtJmer dea Geneinaamên
zolltarlfB Bezelchnung der Erzeugnlase
a) 17. 0r Rüben- und Rohrzucker, fest
b) L2.04 zuckerrüben (auch schnitzel), frlsch, getrocknet oder g@ahlen i zuckerrohr
c) r7. 03 Melaasen, auch entfârbt
d) L7.02
cblsF
l7 .05
c
Àndere zucker (auegenomen
clukoseslrup), Kun8thonlg,
karæelisIert
Laktose und Glukose) I Slrupe (auegenomen LaktosesiruP und
auch mlt natürlichen Eonig verEischt i zucker und Melasse,
Zucker (ausgenoEtren Laktose und clukoae), SIrupe (ausgenomen LaktosesiruP und Glukosen
Glukosensirup) und Melassen, aromatisLert oder gefârbt (einschllesslich Vanllle und
Vanilllnzucker), ausgenomten t'ruchtsâfte nlt bellebigm zusatz von zucker
e) 23.03 B r Àusgelaugte zuckerrübenschnltzel, Bagasse undl i\bfâIle von der zuckergeïlnnung
II. PBEI§BESEISN§
À. Àrt der Preiae
c@âss den Àrttkeln 2, 3, 4, 9 unal 13 der Verordnung (Eÿÿc) Nr. 3330/74 werden für dLe Gæelnachaft Jâhrllch ein
Richtprels, InteryentlonapreLse, MlndestpreLse für Zuckerrüben sæle Schwellenprelse festgesetzÈ.
Rlchtprels und rnteilenttonsprelse (Art. 2, 3 untl 9)
Für das EauptüberschuBsgeblet d* cemeinschâft wlrd Jâhr1lch vor ales l. Àugust für dlas am l. JUII des folgentlen
Jahres begimende ZuckerwtrtBchaftsjahr eln Richtprels und eln Interoentionsprels für Welsszucker festgegetzt.
E.ür andere ceblete werden abgeJ-eltete Interventlonapreise festgesetzt.
In den franzoslschen überseeischen Depârtements gelten dle abgelelteten fntetrentlonsprelse für Zucker fob gestaut
seeschlff üû verschlffungshafen.
Ferner werden für dlese Departenenta für Rohzucker elner besttmten standardqualitâtlnterventlonspreiss fêstgelegt.
Mlndestpreise für Zuckerrüben (Àrt. 4)
FUr Jeales R{lbenzucker erzeugendle ceblet, für das ein Interrrentionspreta festgesetzt wlrd, werden Jâhrllch
Mindestprelse festgesetzt. Diese Preiae gelten für eLne bestimte Ànlleferungastufe und elne bestlmte
standaralqual 1tât.
schwellenpreis (Àrt. f3)
Für ttie cæeinschaft wlrdl JEhrltch Je ein SchwelLenpreis für Welaszucker, Rohzucker und Melaaae festgesetzt.
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B. Standardqualltât
Die f{lr dle elnzelnen Erzeugnlsse festgêsetzten Preise gelten für bestümte standardquallÈgten, dle ln dlen
nach8tehenden Verordnungen Êstgelegt sind :
- Verordnung (EïG) Nr. 793/72 von 17. Àpril. l97Z 3 !ÿelaszudker
- verordnung (EWG) Nr. 431168 vom 9. Àprll t96g : Rohzucker
- Verordnung (EWG) Nr. 785/68 vom 26. Junl 196g : Melasse
- Verordnung (EwG) Nr. 430/68 vm 9. Àpri1 1968 s Zuckerrüben
III. &E§çEôEESN-GEN (Àrr. 15, t6 und rZ der verordnung (E!yG) Nr. 3330,/?4)
A. Be1 der Elnfuhr von in Ârtikel lrÀbsatz lrBuchstaben a), b), c) unal tl) d.er verordnung (Ewc) Nr. 3330/24 genamten
Erzeugnissen wlrd elne Àbschôpfung erhoben.
Die ÀbschôPfung auf welsszucker, Rohzucker und. Melasse Ist. gletch dm schwellenpreis abzüg1lch des cif-preIses.
Dle Elnzelheiten für dle Berechnung des clf-Prelses slnd für welss- und Rohzucker ln der Verordnung (Ewc) 7g4/6g
und für Melasse In der Verordnung (EwG) Nr. 785,/68 festgelegt.
Dle belden vorgenannten verordnungen tragen das Datm des 25. Junl 1968 und sinil lm ÀmtsblatÈ Nr. L l45 vm
27. ,runi 1968 verôffentllcht.
Dle verordnung (EwG) Nr. 837168 vom 28. Junt 1968 über Durchführungsbestüruungen für dle Àbschôpfung im
Zuckersektor (Àntsblatt Nr. L I5I v@ 30. Juni f96g) enhâ1t u.a. Aas Verfahren zur Festsetzung der Àbschôpfungen
für Zuckerriiben, zuckerrohr, zucker, Melasse und d1e ln iler überslcht unter punkt r aufgefilhrten ErzeugnLsae.
B' Liegt der clf-Prels für welsazucker oder für Rohzucker über clo jewelllgen schwellenprels, ao wlrd bel der
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnlsses elne Àbschôpfung erhoben (verordnung (Ewc) Nr. 333o/j4 - Àrtikel t7).
Fllr die unter b), c) und d) dler Uberslcht unter Punkt r aufgeführten Erzeugnisse kônnen ebenfalls Àbschôpfungen
bei der Àusfuhr festgesetzt werd.en.
Iv. EB§EAÏ!qN9_EN (ÀTt. 19 der verordnung (EwG) Nr. 3330/74)
Llegen dle Prelse 1n d,er Gdelnschaft über den Notlerungen oder prelsen auf d,m weltEarkt, so kann der Unterschied
zwlschen dleaen Prelsen durch elne Erstattung bel der Ausfuhr ausgegllchen werden.
Dlese Erstattung Ist für die gesilte Gmeinschaft glelch. sle kann je nach Bestlmtrung unterschiedlich sein.
Dl'e Erstattung für Rohzucker darf dle Erstattung für ÿÿelsszucker nl-cht überschreiten.
Dle allgemelnen Regeln und alle Durchführungsbestlmungen für tlle Eratattungen bel dêr Àusfuhr slnd nlt verordnung
(EWG) Nr. 766/68 d,es Rates vm lg. Juni 1968 bzw. mit Verordnung (EWG) Nr. 394/70 der Kmisslon vom 2. Merz LITO
erlaesen worden.
v. §gEyENgIgNS (Àrt. 17 der verordnung (EwG) 3330/74t
Llegt der clf-preis für welsszucker oder für Rohzucker über dem Schwellenpreis, Bo kann beschlossen werilen, dass bel
der Einfuhr dea betreffenden Erzeugnlsses elne Einfuhrsubventlon gerrâhrt wlrd.
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SUGÀR
COMMENTÀRYONTHEPRTCES,LEVTES,REFI'NDSÀt{DSUBSIDIESONSUGÀR
INTRODUCTION
The ccmon organlzatlon of the market ln sugar was origlmtry establrshed by Reguratlon No 1oo9/6?ÆEc of the councll'
of rg DeceEber 1967 (oJ No 3oB of tg DeceEber 1967) , which has been replacedl by Regulatlon (EEC)nr' 3330/74'
The Blngle market rn sugar came lnto force on 1 Jut-y 1968. Reguration No roog/69lEEc remained apP!'lcab1e until the entl
of. rjne tg74/75 sugar yeâr. slnce I JuLy 1975 a new baslc Regutatlon apPllcable to the sugar yeara 1975/76 -19E0/E1
(Regulatlon (EEC) No 3330/'14 of the Councll of 19 December Lg74 - OJ No t 359 of 3I December 1974) caBe Into force'
I. è38&IçègI9N
The comon organlzation of the müket ln sugar governs the following Products s
CCT heading No DeÉcrlptlon of goods
i
b)
17.0r
12.04
Beet sugar and cane sugar, BolLtl
sugar beet, whole or slIced, freeh, ttrled or powdered i su!'ar cane
c) 17.03 Molaaaes, whether or not decolourized
d) 7'1 .02
CtoF
r7.05 c
othersugars(butnotlnclu.llnglactoseandglucose)isugarslmrps(butnotincludlng
lactose ayrup and glucoae syrup) ; artificlal honey (rthether or not nlxett wlth natural
honey) , caramel
Flavoured or coloured §ugars (but not lnclutting lactose and glucose) syrups (but not
lncluillng lactose syruP antl glucose altruP) antl nolagsesr buÈ not includlng frult Julces
contalnl.ng added sugar Ln any Proportlon
e) 23.03 B I Beet-pulp, bagas§e and other waste of sugar r0â'nufacture
IT. FIXED PRICES
A.@E-gE-Eg,e,
rn accordance wrttr the provlsrons of Àrtlclea 2, 3, A,9 antl 13 of ReguLatlon (EEc) No 3330/74 a target Prlce'
lntetrentlon prices, mlnlnE prlces for bêet andl thresholdl Prlces are fixed each year for the c@unlty'
Target price and lntewentlon price (Art8' 2, 3 an'l 9)
À target price and an interÿention prlce for white sugar are fixetl each year before r Àugust, for the sugar year
comencinqlJulyofthefollowlngyear,forthecoErunitygræhavingthelarg€ataurplus.
Dertved lnteryentlon Prlces Ùe fixed for other areas'
The derlveal lnteryentton prices for the French overaeas dletrBrtments are apprlcable to augar fob storeil aboard a
seagolng vessel at the Port of embarkatlon'
For those alepartrûents, intervention PrLces are al§o flxed foÏ raw sugar of atandard quallty'
Mlnlmw prlce8 for beet (Art. 4)
Each year mlnlmw prices are flxeal for each beet-sugar producrng area for whrch an rnteflentl'on Price l§ fixed'
ThesePriceBapplytoaspecifleclde].lverystageudâsPeclftedstandardquauty.
Threshold prlce (Àrt. 13)
Each year a threshord prlce is fixedl for the cmunity for each of the followlng Products ! r'hltê augar, raw sugar
and molasges.
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B. Standard qualltv
The flxed prLces for each Prod,uct apply to certaln standard tlæes deftned by the forrowing Regulattons s
- Regulatlon (EEC) No 793/72 of t7 Àprt!. L972, fo'. whlte sugar
- Regulatlon (EEC) No 43t/68 of 9 Aprl1 1958, for ra}, augar
- Regulation (EEC) No 785/69 of 26 June 1959, for molasses
- Regulatlon (EEC) No 430/69 of 9 Àpril 1968, for sugar beet
III. LEyIE§ (Àrts. 15, t6 and. t7 of Regulation (EEC) No 3330/7A,t
À. A lew l,s charged on lmports of the products llsted In ÀrrIcle f (r) (a), (b), (c) andl (d) of Regulatlon (EEC)
No 3330,/74. ThIs lmPort levy on white sugar, raw sugar and molasses ls egual to the threshold prlce less the
caf pricê.
?he Eethod of calculatLng the caf prlces Ia establlshed by Regulatlon (EEC) No 7g4/68 bour- for white sugar and
raw sugar and by Regulation (EEC) No 795168 for molasses.
The two above-mentLoned Regulattons are datêd 26 June 1968 and are publlshed In oJ No L l4S of 27 June t96g.
Regulatlon (EEc) No 837/68 of 28 June 1968 on detalleal ruLes for the appllcation of levles on sugar (oJ No L 151
of 30 June 1958) also lays down the rules for caLculating the levles on beet, sugar cane, sugar, nolasses and
the producta llsted In the table referred to under f above.
B' where the caf Price of whlte sugar or raw sugar ls higher than the respectlve thresholcl prlce, an export levy ls
charged on the product concerned (Regulation (EEC) No 3330/74 _ Àrt. l?). ImIDrt levles may also be flxeal for
the products 1lsted under (b) r (c) and (d) of the table referred to under I âbove.
Iv. BEEgÈp§ (Àrt. t9 of Regularion (EEc) No 3330/74t
If comunity Price leveta are higher than world market quatatlons or prlces, the dlfference between the two may be
covered by an export refund.
This refund 13 the saEe for a}l c@munlty countrLes but nay be atljusted accordlng ro destLnation.
The mount of the refund for raw sugar may not exceed that of the refund for whlte sugar.
the general and detalleal rules for grantlng extprt refunds ÿrere ad,opted by Reguration (EEc) No 766/6g of the councrr
of l8 June 1968 and Regulatlon (EEC) No 394/70 of. the Corûnlsslon of 2 March I97O respectlvely.
v. §pE§I9I_E§ (Àrt. 17 of Regularion (EEc) No 3330/741
when the caf Price of whlte or raw sugar 1s hlgher than the corresponillng threshold prlce, ân Inport subslaly nay begranted for the product concerned.
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SUCRE
ExpLrcÀTIoNS coNcERNÀNT LEs pRIx Do SUCRE, LES PRELEVEMENTS, LES RESTITITTIoNS AINSI QLE LEs St'IBvENTIoNS
INTRODUCTION
Lforganlsatlon comune des narchés dans re secteur du sucre a été étabrre lnltiaLeBent Par Ie Règrenent no' loo9/67/æE
du conseil, alu 18 décqûbre 1967 (J.O, no. 3Og dlu lg alécenbre 1967), gul a été rempracé par le Règlement (CEE) î0'3330174
Lemarchéunl.quedanalesecteurdlusucreestentréenvlguerlelerjuillet1958.
Le Règ1ment îo. loog/67/cEE eÉt resté tlraPPllcatlon jusqurà Ia fln de Ia campagne sucrlère 7974/75'
Depuls Ie rer juillet 19?5, un nouveau règlement de base, appllcable au carpagnes aucrlères 1975/76 à 19E0/El (Règlenent
(cEE) no. 3330/74 du Consell du 19 tlécenbre :Ig74 - J.O. no. L 359 du 3l déc4bre 1974) e8t entré en vlgueur'
I. èEE-LISêEI9N
IJrorganlsation comune des marchée tlans le secteur du sucre réglt les protluits sulvanta 3
No dlu tarlf dlouanler
coEnun
Déslgnatlon des marchandl'aes
a) 17.0I sucre ale betterave et de canne, à lrétat 9o11de
b) L2.04 Betteraves à sucre (mêne en coaaettes), fralches, séchéês ou en Poudrei cannes à sucre
c) 17.03 MélaBses, neme alécoloréea
al) 17.02
càF
17.05 c
Àutres aucres (à l'excluBlon du lactose et du glucose), slroPs (à l'excluslon des sirops
ale lactoae et de glucoae) ; succéalanés du Elel, mêrne mélangés de nrel naturel t sucres et
mêlasses, caruêllsés
sucres (à I'exctuslon du lactose et du glucose), sirops (à Lrexcluslon de slroPs de lactose
et de glucoae) et mélasses, aronatlsés ou addltLonnés de colorants (y conPrig le sucre
vanlllé ou vanllllné), à lrexcluslon des Jus tle frults atldltionnés de aucre en toutes
ProPortLona
e) 23.03 B I PulPeadebetteraves,bagasBestlecamesàsucreetautres.léchetsdesucrgl.e
II. PRIX FIXES
Nature des prlx
conformêmênt aw dllsposltlons des artlcles 21 3, 4,9 et 13 tlu Règlement (cEE) no' 3330/74, sont filés
annuellement pour ra c@trunauté un prix intllcâtlf, tles prlx dtlnterventLon, des PrLx ninlna Pour Ia betterave et
des prlx de seull'
PrIx indlcatlf et prlx drlnteryent:Lqn (axt. 2, 3 et 9)
pour la zone Ia plus excédentaLre de Ia Cotr@unautê, iI est flxé annuellsent, avant le ler aott, pou Ia caml»gne
sucrière débutant Ie rer juillet de tramée suivante, un prlx indlcatlf et un prlx tlrlntetrention pour Ie suëre
blanc.
Des prtx drlnteryention dérlvés sont flxés pour drautres zones'
pour les aléparteEents françala droutre-mer, les prlx drlntewentlon dlérivés sont valablès pour Ie sucre au stade
FoB arrtné navlre de mer au Port d'enbarquement'
En outre, pour ces dêpartsûents des prlx tltlnteruention sont flxés pour Ie aucre brut drune quallté tYpe'
prlx minlma de Ia betterave (art' 4)
Des prlx mlnlma sont flxés annuellenent pour chaque zone productrLce de sucre de betterave Pour laquelle un Prlx
drlntenentlon est fixê. ces prlx sont valables pour un sÈade de ltvralaon et une quaIlté tlPe déteminés'
prtx de seull (art. 13)
un prix de Beuil est fixé annuellæent pour Ia Cmunautê pour chacun iles prodults auivants 3 Ie sucre blanc, 1e
sucre brut et la mélasse.
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B. 9sel-1!C-!Ype
Les prix fixés pour chaque Prodult sont valabLes pour certaLnes quatltés tlrFles définles par les règlments
sulvants:
- Rè91. (CEE) no. 793/72 d\ 17 avrLl 1972, pour le sucre blanc
- Rè91. (CEE) no. 43I,/68 du 9 avrll 1958, pour 1e sucre brut
- Rè91. (CEE) no. 785168 du 26 Juln 1968, pour Ia méIasse
- RèSl. (CEE) no. 430/68 d! 9 avrll 1958, pour les betteraves sucrlèrea
III. EREIEYEryI_E§I§_ (æt. rs, 16 et r7 du RèsI. (cEE) no. 3330/741
À. Un PréIèvæent est perçu lors tle lrimportatlon des produlès vlsés à ltartlcle ler, par. I sous a), b), c) et d)
du Rès1. (cEEl 3330/74.
ce Prélèvement à lrlmportation sur le sucre btuc, Ie sucre brut eÈ Ia méIasse est égal au prlx de seuil dùolnué
du prlx CÀr.
Les modalités du calcul des prlx CÀF sont déterElnées par Ie RègI. (cËE) '784/68 aussl blen pour Ie sucre blanc
que pour le sucre brut et par Ie Règ]. (cEE) no. 795168 pour Ia mélasse,
Les deux règlenents cités cI-dessus datent du 26 Juin 1968 et sont publlés au J.O. no. L 145 ttu 27 juln 1968.
Le RègI. (CEE) no. 837/68 dlr 28 Juln 1968 relatlf au modal-ttés drappllcation alu préIèvdent à l,lmportatlon dans
le secteur du aucre (J.o. no. L l5I tlu 30 juln 1968) comprend, entre autres, Ia néthode de alétemlnatLon d.es
PréIèvsnents appllcables au betteraves, au cannes à sucre, au aucre, au mélasses et au produits émunérés au
tabLeau vlgés sous le polnt I.
B. Dans Ie cas où le prlx cÀF du sucre blanc ou du sucre brut est supérieur au prix de seuIl respectif, un
préIèvment est Perçu à lrexportatlon du prodult considéré (Règl. (cEE) 3330/74 - art. 17). pour 1es prodults
énuérés sous b), c) et d) du tableau vlBé sous le point f, des préIèvdents à lrexportatton peuvent égaIæent
être fixés.
w. BE§gIggEI9N§ (art. re du Rèsl. lcEE) 3330/'741
Sl le nlveau ales prlx dans la cmunâuté est plus éIevé que celul des cours ou des prtx sur le mrché mondlal l la
illfférence entre ces deux prlx peut etre couverte par une restltution à lrdportatlon.
cette restitutlon est la nêrne pour toute la comunauté et peut etre dlfférenclée selon les destimtlons.
Le nontant de Ia restitutlon pour Ie sucre brut ne peut pas dêpasser celul dle la restltutton pour le sucre blanc.
Les règ1es générales et les modalltés d'appllcatlon des restitutlons à ltexportatlon ont été arrêtées respectlvæent
par Ie Rè91. (cEE) no' 766/68 d\ consell du I8 Juln 1968 et Ie RègL (CEE) no. 394/70 de la cmlssion ttu 2 nars 1970.
Lorsque Ie prix CÀf du sucre blanc ou du sucre brut est supérleur au prLx de seu1l respecttf, 11 peut être décldé
draccorder ue subventlon à lrlmportatton du produit consldérê.
8l
ZIJCCHERO
SPIEGÀZIONI SU] PREZZT DELLO ZUCCHERO, SUI PRELIEVI, I,E RESTITUZIONI E LE SOWENZION]
TNTRODUZIONE
LtorganLzzazlone comune del nercatl nel settore dello zucchero è stata InLzlalmente istltulta dal regolmento n. 1009,/
6'7/cEE del consigllo, deL lS alicæbre 7967 (G.U. n. 308 del I8 dlcqùre 1967), che è stato aostltuito dal regolmento
(CEE) n. 3330/74.
fI mercato unlco nel settore tlello zucchero è entrato In vlgore 1I lo lugl1o 1968. 11 regolamento î.LO09/6'1/CEF. è
rlmasto drappllcazione fino a1 temine della cmpagna saccarLfera 1974/'15. DaI lo lugllo 1975 è entrato in vlgore un
nuovo regolamento dl base appllcablle per 1e cmpagne saccarlfere dal 1975/76 al 19E0/E1 , (Regoluento (cEE) n. 3330/74
del Conslgllo, de1 19 dlcembre 1974 - c.U. n. L 359 del 3I dtcembre 1974) .
I. è3E-L]qèZI9NE
LtotgaÛLzzazlone conune del mercatl nel settore del1o zucchero aliscipllna lseguenti prodotti !
N. della tarlffa
doganale comune Designazlone de1 prodotti
a) I7.01 Zuccherl di barbabietoLa e di cama, allo stato solido
b) 72.04 Barbatletole da zucchero, anche tagllate ln fettucce, fresche, dllsseccate o In polverei
canne da zucchero
c) 17.03 Melassl, anche decoloratl
d) 17.02
dacaF
17. 05
ÀltrL zuccherl (esclusl 11 lattoslo e iI glucoslo) r sclroppl (esc1usl 911 sclroPpl dl
l-attoslo e tli glucoslo) i succed.anei del mlele, anche mistl con mlele naturale i zuccherL
e me1a6sl, carmellatl
zuccherl (esclusl 11 !.attosio e il glucosio) , sclroppi (escLusl gll sclroppl tl1 lattoalo
e di glucosio) e nelassl, aromatlzzatl o coloratl (conpreso 10 zucchero vanlgllato, â114
vaniglia o alla vanigLina) , esclusl 1 succhl dI frutta âddizionatl, dI zuccherl in
qualslasl proporzlone
e) 23.03 B I Polpe dl barbabiêto1e, cascml dl canne da zucchero esaurite eal altrl ca6cæ1 della
fabbrlcazlone deLlo zucchero
rr. BB_EZZI_EI§§ÀII
À. Natura dei prezzl
Confommente a} disposto degl1 artlcol[ 2, 3, 4t 9 e 13 del regolmento (CEE) i. 3330/74, vengono flssatl ognl
anno per Ia Cmunltà un prezzo lndLcatlvo, prezzl drlntewento, prezzl mlnùû.1 della barbabletola e prezzL drentratâ.
Prezzo indicativo e prezzl d'lnteryento (art. 2, 3 e 9)
Per Ia zona pIù eccedentarla della Comunltà veng'ono flssati, anteriomente aI 1o agosto aU ognl anno per Ia
cmpagna saccarlfera che inizla iI 10 lugllo dellranno successlvo, un prezzo Indlcativo e un prezzo drlntervento
per 10 zucchero blanco. Prezzl d'lnteilento dellvati vengono flssatl per altre zone.
Per 1 dlpartlmentl francesl droltræare, t prezzt drinteryento derLvati sono valLdl per Io zucchero fob 6tlva nel
IÉrto drlmbarco. Per tali dlpartlmentl sono lnoltre flssatl prezzl d'lnteryento derlvatl per 10 zucchero gregglo
dI una gualità tlpo.
(art.4)
Per ciascuna zona produttrlce dl zucchero dl barbabletola per Ia quale è flssato un prezzo Arintervento vengono
flssatl ognl anno prezzi mlnlml valldi per una fase di consegna ed una qualità tipo detemlnata.
Prezzo drentrata (art. 13)
Ognl anno viene flssato, rlspettlvmente per 10 zucchero blanco, 10 zucchero greggio e lL melasso, u prezzo
drentrata va1ldo per la comunltà.
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B. Oualltà ttæ
! Ptezzl- fissatl Per claacun Prodotto valgono per dete:mlnate qualità tipo deflnlte clal seguentl regotamentl :
- reg. (CEE) a. 793/72 del 17 apriLe t972. per lo zucchero blanco,
- reg. (CEE) n. 431168 tlel 9 aprile 1968, pêr Io lUcchero qreqqlo,
- reg. (CEE) n. 785/68 del 26 glugno t968, pe! Il netasso,
- reg. (cEE) n. 430168 del 9 aprlle 1969, per le barbabLetole da zucchero.
III. EREEIEIIE (üt. 15, 16 e 17 del reg. (cEE) n. 3330/74)
À. àllrlEPortaztone dei protlotti ill cui all'articolo l, paragrafo I, lettere a), b), c) e d), alel regolamento (cEE)
n. 3330/74 vlene riscooao un prelLevo.
Tale prelJ'evo atlrllûtDrtazlone per 1o zucchero blanco, 10 zucchero gregglo e il melasso è uguale aI rispettivo
prezzo drentrata dlnlnulto alel prezzo CIF.
Le Eodalltà di calcolo deL PrezzL cIF sono stabiute dal regolmento (cEE) n. 784/68 per Io zucchero bianco e Io
zucchero gregglo e dal regolamento (CEE) a. 785/69 lEr lI Bela6so.
Questi dlue regolanentl recano Ia data del 26 glugno 1968 e sono pubbllcatl nella cazzetta ufficlale L I45 del
27 glugno 1968.
IL regolmento (cEE) n. 837/68, tlel 28 glugno 1968, relatlvo alle nodalltâ d'appllcazlone alei prel-levl nel settore
dello zucchero (G.U. n. L l5l tlel 30 giugno 1968), comprendle fra lraltro iI metodo dl deterntnazione del prelievi
appllcablll alle barbabletole, aIle canne, allo zucchero, ai nelaaal ed aI prodottl elencatl nella tabella dl cul
al punto I.
B. ouando LL Ptezzo crF dello zuccheto blanco o deli-o zucchero gregglo è superiore al rlspettlvo prezzo dtentrata,
viene rlscosso un Pre1lêvo âllreEpqrtazlone dlel prodotto considerato (regolaento (CEE) n. 3330/74 - art. l?).
Prellevl allresportazlone possono essere rlBcossi anche per 1 prodottl dI cui alle lettere b), c), e tt) de1la
tabella rlprodotta aI punto I.
Iv. BE§gIESZI9§_ (art. 19 del res. (cEE) n. 333o/i4,
OuaLora L Ptezzt nella comuntte slano superlori aL corsl o aL prezzi sul mercato mondlale, La differenza tra I due
prezzi puô essere coperta ala una restltuzlone allresportazlone.
La restltuzlone è Ia stessa per tutta ta comunltà e puô essere d.iffcenziata secondo le destlnâzLont.
La restituzlone per 1o zucchero greggto non puô superare quelLa concessa per to zucchero bLanco.
Le norlûe generall e Ie Eoalalità drappllcazi-one delle restltuzlonl, allresportazlone sono state stabillte
rlslEttlvmente dal regolanento (CEE) n. 766/68 de1 Conslgllo, del tg giugno 1968, e dal regolmento (CEE) n. 394/7e
della ComLsslone, del 2 matzo 1970.
v. §9yyENZISNI (arr. l7 dlel res. (cEE) n. 3330/741
Quandlo 11 Prezzo cli' dello zucchso blanco o deLlo zucchero gregglo è superLore al prezzo d.rentrata, puà essere
dêci§o dI accordare una sowenzLone allrhportazione dlel prodotto conslderato.
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SUIKER
TOELICHTING OP DE TN DEZE PI'BLICÀTIE VOORKOMENDE SUIKERPRIJZEN, HETFINGEN, RESTITTITIES ÀI.SOOK SI'BSTDIES
INLEIDING
De geneenschapp€lljke sul-kermarkt werd aanvankelijk geregeldl blj Verordentng nr. r009/67ÆEG van d.e Raad ald. l8 decmber
t967 (publikatleblad E. 308 van l8 decenber 1967), dle veryangen werd door Verord. (EEG) nr. 3330171.
De ge!üeenschappeltjke suikermarkt trad op f Jult f958 ln werking.
De verordenlng É. LOO,/67/EEc bleef van toepasslng tot elnde van het verkoopselzoet f974/75.
Vanaf 1 Juli f975 la een nleuwe baslsverordenlng van toepasslng voor de verkoopselzoenen voor s\Lket L975/'15 tot 1980161'.
(Verordenlng (EEG) E. 3330/74 van de Raad van 19 december 19'14, Publlkatleblad ffi. L 359 va 31 december L974lt In
werkLng getreden.
I.E9Pè§§INS
De geEeenachappelijke ordenlng der markten Ln de sector sulker @vat cle volgende prdukten :
NlJmer van het
G@eenschaptreIl jk douanetarlef omschrljvlng
a) I7.01 Beetwortelsulker en rletsulker, ln vaste vorm
b) t2.04 Sulkerbleten, ook Indten gesnetlen, vere, gedroogal of ln poeder i sulkerrlet
c) 17.03 Melasse, ook lndlen ontkleurd
d) L7.02
ctlmF
17.05 C
Andere suikers (met ultzonderlng van lactose (nelksulker) en glucose (drulven-
sutker) ) i autkerstroop (met uitzonderlng van Belksulkerstroop en g!.ucosestrooP) i
kunsthonlng (ook intllen met natuurhonlng vemengal) i karmel
suiker (met ultzonderlng van lactose (melksulker) en glucose (drulvensuiker) ) ,
stroop (met ultzondering van neLksuLkerstrooP en glucosestroop) en melasse,
gearomtlseerd of met toegevoegde kleurstoffen (vanlllesuiker en vanlllLnesulker
daaronder begrepen), met ultzondering van vruchtesap, waaraan sulker Is toegevoegd,
ongeacht In welke ÿerhouding
e) 23.03 B I Bletenpulp, ultgeperst suLkerrlet (æpas) en andere afvallen van de sulkerLndustrle
II. Yè§!9E§EEIP-E-BBISZEN
À. Àard van
cebaseerd op cle artlkelen 2, 3,4, 9 en 12 van Verordening r. 7OO9/67/EEG worden Jaarlljks voor de Gmeenachap
een rlchtprija, InteryentieprlJzen, nlnlnuuprljzen voor sulkerbleten en drmpelprljzen vastgesteld.
Rlchtprlls en lnteruentleprllzen (atl-. 2, 3 en 9)
voor het gebted van de ceneenschap Eet het grootBte overschot worden Jaarlijks vôér I augustus voor het oP f JUI1
van het daaropvolgende jaar aanvangende verkoopselzoen een rlchtprlja en een Lnteryentleprljs voor wltte sulker
vastgesteLd.
Mgelelde lnterventieprLjzen worden vastgesteld voor andere geblealen.
voor de E'ranse overzeeae departsnenten gelden tle afgeleldle lnteryentleprijzen evenwel voor sulker, f.o.b., gestuwal
zeeschip haven van verscheping.
Vær deze departementen worden bovendlen voor ruwe suiker van een standaardkwallteit lnterventlePrljzen vastgesteld.
(art.4)
Mlnlmmprljzen worden Jaarlljks vastgesteldt voor elk produkttegebied van bietsulker waarvær een lnterventieprlJs
Ia vastgesteld. Deze prijzen zljn geldig voor een vastgesteld leveringsstadlu en een bePaaldl kwallteltst]lPe.
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DrmpelpriJzen (art. 12)
JaarllJks wordt voor de G4eenschap een drempelprljs vastgesteld voor elk van de volgende produkten 3 rùitte suiker,
ruwe sulker en melasse.
B. Standaardkwalitelt
De vastgesteld.e prlJzen zlln geldlig voor bepaalde standaardkwalltelten omschreven ln volgende Verordenlngen 3
- verordenlng (EEG) nr. 793/72 van L7.4.f972 - witte sulker
- verordenlng (EEc) E. 43t/68 van 9.4.1968 
- ruwe auiker
- Verordening (EEG) nr. 785/68 van 26.6.L969 
- 
melasse
- verordenlng (EEG) nr. 430/58 van 9.4.f968 - sulkerbieten
IIr. E_EEEIN§_E§ (art. 15, 16 en t7 van Verordenlng (EEG) nr. 3330/741
Een hefflng wordt toegepast b1j de Invoer van de 1n art. l, Ild I onder a), b), c) en d) van verordenlng (EEG)
w. 3330/74 genoemde produkten.
De lnvoerhefflng op witte suLker, ruwe sulker en melasse 16 gelljk aan de drenpeJ-priJe vemlnderd Eet de Cll'-prljs.
voor de wljze van berekenlng van de cIE-prlJzen van ÿritte en ruwe suiker zl) vemezen naar Verordenlng (EEc) nr, -tBA/
68 en naar de velordening (EEG) rc. jB5/69 voor wat de berekening van de crP-prljzen van melasse betreft.
Beld,e laatatgenomde verordenlngen zljn van 26 JunI 1968 en werden gepubliceerd ln het publlkatleblad nr. L 145 van
27 Junl 1968.
Verordenlng (EEG) E. 837/68 van 28 juni 1968 houdende ultvoeringsbepalJ-ngen lnzake de lnvoerhefflng in de
aulkeraector (P.B. nr. L I5l van 30 junl 1968) bevat o.a. de wiJze van vaststelling van de invoerhefflngen op
sulkerbleten, rietsulker, sulker, meLasse en op de produkten mschreven onder punt I.
Mocht het voorkomen dat d.e clF-prijs respectlevelljk voor wltte of ruwe suiker hoger Is dan de dlr€npelprljs, alan
wordt bij u-Ltvoer van het betrokken produkt een heÉflng toegepâst (verordenlng (EEG) m. 3330/74 - Àrt. 17). voor
de Produkten mschreven onder punt f kunnen eveneens ultvoerheffingen worden vastgesteld.
IV. 8E§EIESIIE§ (arr. 19 van Verord,ening (EEG) n. 3330/741
rndien het prlJepeil ln de Gemeenschap hoger 1i9t atan de noterlngen of de prijzen op de wereLdmarkt, kan tlit verschil
voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutle blj uitvoer.
De restltutle ls gellJk voor de gehele cmeenschap en kil mar gelang van de bestemlng gedlfferentleerd worden.
De restltutre voor ruwe sulker rnag niet groter ztjn alan dle voor wltte suiker.
De aLgeBene voorschrlften en de toepasslngsmodalltelten voor restitutLes blj ultvoer worden respectlevelljk bepaald
door Verordenlng (EEG) rc. '766/68 van de Raad vm 18.5.1968 en Verordenlng (EEG) nr. 394/70 van de Comlssle van
2 .3 . L9'10 .
v. §gPgIpI_E§ (art. 17 van verordenlng (EEG) u. 3330/741
wanneer de clF-Prijs voor wltte en ruwe suiker hoger Ilgt dan d,e respectieve drmpelprljs, kan men ovêrgaan tot het
toekennen van een subsidle blj invoer.
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ISOGLUCOSE
ISOGTUCOSE
Nënûere oplysnlnger vedrÉrende lmportafgifter, restltutioner gut Produktlonsafglfter.
INDI.EDNING
De fælles bestemelser for lsoglucose, der er fastsat t Râdets forordnlng (EdF) nr. LILL/ll af L7.5.L977 (EFT nr.
! 134 af 29.5.L9771 trâdte I kraft den 1. JuIl 19?7. De lndeholtler en oralning for samhüdelen red tredjelande og en
produktlonsaf gi f tsordning.
I. ÂNVENDELSE
De fælles bestemelser for isoglucose géIder for folgenale produkter:
Pos. i den fælles toldtarif varebeskrlvelse
L7.O2 D 1 Isoglucose
27.07 E r.1r Isoglucose tIlsat smgsstoffer
eIler farvestoffer
I ovenævnte forordning forstâs ved tsoglucose strup og mdre sukkeroPlÉsnlnger frætlllet Pâ basls af
glucoseslrupper med et lndhold I tor tllstanil pâ nlndlst lOB fructose og nlndst l8 i alt af ollgosaccharlder og
polysaccharider.
II. SÀI.IHÀNDEL MED TREDJELÀNDE
ved samhatlel med trealjelmde er der fastsat en ordnlng med imPortafgifter og eksPortrestltutioner.
Importafgifter (forordnlng (EOF) nr. LLLL/1l, art. 3)
Importafglfterne bestâr af to elementer, nemlig et varlabett element og et fast elerent. Dlsse to elsenter
bestemes henholalsvls efter arttkel 15 I forordnlng (EOF) îr. 333c/74 og arttkel 14 I fororatning (EoF) nt. 2727/75.
De fastsættes hver pâned af Kmlsaionen. Den afglft, iler skal opkræves, er den, der gælder Pâ lntlforselsdlagen.
Eksportrestltutloner (fororalnlng (E@F) nr. LLLL/'17, art. 4)
For at mullgg@re udfÉrsel af tle I artikel I t ovemwte forordnlng onhântllede Protlukter fastsættes der
regelresslgt en eksportrestltutton. Denne restltution, hvls niveau bestemes pâ grudlag af ale 1 artlkel 4,
stk. 1, fastsatte krlterler, er den sâme for heLe Fællesskabet og kil dllfferentleres alt efter destinatlonen.
Den ydes efter âns@gnlng fra den pâgæltlende eksportÉr. Den restitutton, der ydea, er den' der gælder Pâ
ualforselsdagen. Den kan lmldlertldl forudfastsættes.
III. PRODUKTIONSÀFGIETSORDNING (forordnlng (Eor) 1r. LLLL/l1, art. 9)
Medlæstaterne opkræver en produktlonsafgtft fra laoglucosefabrlkaten. Produltlonsafglften Pr. I00 kg torstof
er tn prlncippet lig med den produktlonsafglft, tler er fagtsat i arttkel 27 I forortlnlng (EoF) î1. 3330/74 L
den sffie perlode , hvor denne finder anvendelse.
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ISOGLUKOSE
Erlàuterungen betreffend Àbschôpfugen, Erstattungen ud dle Prod.uktlonsabgabe.
EINI.EITIJNG
Dle In der Verordnung (EWG) Nr. LLLL/77 des Râtes vom 17. MaL !977 (ÀBI. Nr. ], I34 vom 28.5.L977t festgelegten
cenelnschaftsbestlmugen betreffend lsoglukose slnil am t. Juli L977 Ln Kraft getreten. SIe enthalten elne Regelung
für den Hædel mtt Drlttl;indern und elne Regelug für d1e Produktlonsabgabe.
I. ÀNWENDI'NGSBEREICH
Dle Gemelnschaftsbesttmugen für Isoglukose betreffen folgende Erzeugîisse I
Nr. des Gemelnsæn
zolltarlfs wæenbezelchnug
L7.O2 D T. Isoglukose
21.07 F III zuckerslrupe, aromatlslert oder
gefdrbt - Isoglukose
Im Slme der genamten Verordnung gIIt als Isoglukose Slrup, aus GlukosestruP gewomen, mlt - auf den
Trockenstoff bezogen - elnem Fruktosegehalt von mlndestens 10 Gewichtshudlerttellen und elnm Gehalt e
Ollgosaccharlden md Polysaccharld.en von mlndestens Insgesmt I Gewtchtshmderttell.
II . HÀT.IDEL MIT DRITTLIiNDERT.I
Für den Hedel Ett Drlttl:indern wlrd elne Regelwg elngefilhrt, die dle Erhebmg von Àbsch6pfungen bei der Elnfuhr
und d1e Gewdhrug von Erstattugen bei der Àuefuhr vorsleht.
Àbschôpfmqen bel der Elnfuhr (Verordnug (EwG) Nr. ILLL/11, Àrt.. 3)
Dte Àbschôpfugen bei der Elnfuhr bestehen aæ zwel Teilbetriigen: elnem bewegllchen md elnem festen. DIe belden
Tellbetrâge werden uter Bezug auf Àrtlkel 15 der Veroralnwg (EWG) Nr. 3330/74 bzw. auf Àrttkel 14 der Veroralnug
(EWG) Nr. 2727/75 festgesetzt. Sle werden Jeden Monat von der Komisslon festgesetzt. Dle zu erhebende
Àbsch6pfug ist jesells d.Ie u Tage aler Elnfuhr geltende.
Erstattuqen be1 der Àusfuhr (verordnug (EwG) Nr. LLLL/l1, Àrt. 4)
Zur Emôgllchug der Àusfuhr der j-n Àrtlket I der oben genmnten Verordnug em::hnten Erzeugnlsse wird Ln
regeleiBlgen ÀbsL:lnden eine Erstattug zur Àusfuhr festgesetzt. Dlese Erstattung, deren Hôhe uter
Berückstchtlgug d.er In Àbsatz 1 des Àrtlkels 4 vorgesehenen Krlterien festgesetzt wlrd, lst für dIe ganze
cdelnschaft glelch ud kann je nach Bêstlmug dlfferenziert werden. SIe wlrd auf Àntrag des fnteressenten
gewâhrt. Ànzwenden lst je\rells dle il Tage der Àusfuhr geltende Eretattung. Dle vorherlge l'estsetzung der
Erstattung kann jedoch beschlossen werden.
III. REGELIJNG BETREFFEND DIE PRODIXTIONSÀBGABE (Verord,nung (EWG) NT. LLLL/l1, ÀTt. 9)
Dle Mltglledstaaten erheben von dm Isoglukosehersteller elne Produktlonsabgabe. Der Betrag der Produktlonsabgabe
entapricht prlnzlptell für je 1oo kg Trockenstoff tlem Betrag der in Àrtlke]- 27 d.er Verordnug (EwG) Nr. 3330/74
vorgesehenen produktionaabgabe utl gilt für denselben zeltraw, für den der letztgenmnte Betrag 911t.
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TSOGLUCOSE
Explanatory note on the levies, refuds and Productlon levies.
INTRODUCTION
The cormon measurea In reatrEct of lsoglucose laid dom ln Councll Regulation (EEC) No LlLl/11 of 17 May 1977
(OiI No L f34, 28.5.f977) entered lnto force on I JuIy 1977. They comPrise a tradlng systm with non-member countrles
md a production levy systm.
I. ÀPPLICÀTION
Comon provislons for lsoglucose cover the followlng products :
CcT Headlng number Descrlptlon of goods
L7.O2 D T Isoglucose
2I.07 F III Flavoured or coloured
isoglucose syrups
For the pur[pses of the above-mentlonedRegufatlon isoglucose meana the syrup obtalned fron glucose syruPB of a
content by welght tn the dry state of at least IOB fructoae and 18 ln total of ollgosaccharldes and
po lysaccharldea .
II. TRÀDE WITH NON-MEMBER COI'NTRTES
À syatem has been aet up for trade with non-mmber countrLes comprislng a system of lmPort levles and extrrcrt
refunds.
ImporE levies (Regulatlon (EEc) No lflL/1'|, Àrtlcle 3)
Import levies are maale up of trc conponents, one varlable, one flxed. These comPonents are calculated In
accordæce wlth Àrticle 15 of Regulatton (EEC) No 3330/74 and Àrticle 14 of Regulation (EEC) No 2727/75
respectively. They are fLxed on a monthly basls by the Comission. The levy to be charged is that aPPllcable on
the day of lalprtation.
ExIprt refunds (RegulatLon (EEC) No Llll/11 | Àrticle 4)
To enable the products referred to In Àrtlcle I of the above-mentlonedRegulation to be str»rted, and export
refmd ls fixed lpriodically. ThIs refrmd, the level of whlch ls detemlned on the crlteria provlded for 1n
Àrtlcle 4 (f), is the sæe for the whole Comuntty ilat may be varled accordlng to destination. The refund ls
græted at the request of the party concemed. The uount of the refund Is that aPpllcable on the day of
exEDrtatlon. However, lt nay be flxed 1n advilce.
III. SYSTEM OF PRODUCTION LEVIES (Regulation (EEC) No rrII/77, Àrticle 9)
The MeDber States charge a productlon !,evy on mnufactuers of lsogIucose. Princlpally, the anount of thls
levir, per fOO k9 of alry mtter, ts equal to the productton levy provlded for in Àrtlcle 27 of. Regulatlon (EEC)
No 3330/74 for the sme perlod.
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lSOGLUCOSE
Eclalrcissements concernant les prélèvements, 1es restitutlons alnsl que Ia cotlsatlon à 1a prodluctlon.
lNTRODUCTIOII
Les dlsposltlons comues pour I'isoglucose, étabLLes dans le Règlment (CEE) no ].l].]./'77 du Consell du I7.5.1977
(Jo no L l34 du 28.5.1977) sont entrées en vlgueur ]e ler julllel- 1977. Elles conportent un réglme des êchanges avec
Ies pays tlers et un réglme de cotisation à Ia production.
I. APPLICATION
Les dlsl»sltions comunes pour lrisoglucose réglssent les prodults sulvants :
No du tarif douanler
comun Dêslgnatlon de8 marchandises
t'l .02 D r Isoglucose
2I.07 F III Sirops drlsoglucose armatisés
ou addltlonnéa de colorants
Au sens du Règ1æent susentlonné. on entend par lsoglucose Ie sirop obtenu à partir de airoPs de glucoae, drune
teneur en polds à Irétat sec drau molns lO E de fructoae et I B au totat droligosaccharldes et de polysaccharldes.
ECHÂNGES ÀVEC I.ES PÀYS TIERS
pour les échmges avec les pays tlersrun réghe est établt, comportant un systèDe dle prélèvæents e lrlmPortation
et de restltutlons à Itexportatlon.
Prélèvemênts à Il (Règlment (cEE) n' llll/77 , art. 3)
Les prélèvements à lrlmportatlon sont composés de deu êlénents : un élément mobLle et u éIément flxe. Ces deu
éléments sont établis en se référant reslæctivement à lrart. 15 du Règlment (CEE) no 3330/74 et à lrart. 14 du
Règlment (CEE) no 2727/75. IIs sont flxés mensuell$ent par la Comisslon. Le prêIèvment à lrercevolr est
celul qu1 est applicable Ie jour de lrlmportation.
itutions à lrexportatlon (Règlenent (cEE) no lll.T/77, art. 4)
pour trEmettre lrexlDrtation des prodults vlsés e Irart. I du Règlqent sumentlonné, une restltutlon à
lrexportation est flxée pêriodlqument. Cette restltution, dont Ie niveau est détemlné en tenant conpte des
critères préws au paragraphe 1 dê lrart. 4, est Ia meme pour toute Ia Comunauté et peut être dlfférenclée selon
Ia destlnation. EIle eat accordée aur dmmde de lrintéressé. La restltutlon à apPllguer est celle gul est
valable Ie jour de lrexlDrtatlon. Toutefols, Ia fixatlon IEut etre décldée à l'avance.
rrr. REGTME DE CCTTTSÀTrON À rÀ PRODUCTTON (Règlment (CEE) no t].lt/'?1, art. 9)
Les Etats membres perçoLvent du fabricant d'Isoglucose ue cotlBatlon â Ia Production. IJe rcntant de cette
cotLsation, en prlnclpe, est égal, IEur IOO kg. tle matlère sèche, au nontànt dê Ia cotisatlon à Ia Prodluction
prévue au Règle&enÈ (CEE) n' 3330/74, art. 27, pour 1a nême pérlode à laquelle Le dernler montant srappllque.
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ISOGLUCOSIO
spiegazlont relative al prellevl, alle restltuztonl e at contrlbuti gravantl sul1a produzlone'
INTRODUZTONE
LedlsposlzlonlcomunlPerlIlsoglucosio,stabllitedalregolmento(cEE)n.
(cU n. L 134 de1 28.5.1977,, aono entrate In vlgore 11 to luqlio 1977' Esse
paesl terzi e u reglme dI contrtbutl gravantl sulla Produzlone'
r. ÀPPLTCAZIONE
Le d1sposlzlon1 comunl Per lrlsoglucoslo dlsciplinano i prodottl seguentl :
lLL:-/'?1 del consigllo, del 17 magglo I977
istltuiscono un reglme dl scmbl con 1
si lntende per lsoglucoslo 1o sclroppo ottenuto da sclroppl dI glucoslo'
alneno iI lot d1 fruttoslo e 1|lB,globalmente, dI oligosaccarldi e dlÀ1 sensi del 
regolmentosu tndlcato,
contenente ln lreso, allo stato secco,
pollsaccartdl.
IT. SCÀII'TBI CON T PÀESI TERZI
per grl scambl con i paesl terzl è lstrtulto un reglne che comporta un slstma dl prellevi allrlmportazione e dl
restituzlonl all' esPortazlone.
preltevl alltlrlrcrtazlgne (Regolæento (CEE) n- ll]-]- /].'l, articolo 3)
r prelievl alr,lmportazlone sono compostl dl due elmentt, uno moblle e 1'altro fIsso. r due elementl vengono
calcolatl rispett.ivaEente in base aIIrârticolo l5 deL regolmento (cEE) n. 3330/74 e aItrart'icol'o 14 deI
regolamento (CEE) n. 2727/'75. r prelreve vengono ftssati mensilmente datla comisslone. rI prelievo che deve
essere rlscosso è quel1o âppllcablle 1I glorno dellrlmPortazlone'
Restltuztonl allresportazlone (Regolüento (CEE) n. l-I-ll/L7, articolo 4)
ÀI ftnl dell'esportazlone del prodottl di cui aII',art1co10 1 del regolmento succitato, vlene fissata
IEriodlcmente una restituzione all'esportazlone. Questa restituzione, 11 cul hporto vlene calcolato tenendo
conto dei crlterl esPostt al Paragrafo t dellrarticolo 4' è la stessa IEr tutta 1a Comunità ma puô essere
dlfferenzlata secondo Ie destlnaziont. Essa vlene concessa su rlchlesta delt'rnteressato' La restrtuzlone da
appllcare è querra valida 11 glorno de11'estrprtazlonei si puô tuttavla declderne Ia ftssazlone anticlpata'
III. REGME DI CONTRTBUTI GRÀVANTI SULIÀ PRODUZIONE (Regolmento (cEE) n. rtll/|l ' artlcolo 9)
crl statl menbrl, riscuotono dal fabbrrcante dl isoglucoslo un contrrbuto sul1a Produzrone- rn Prlnclpro,
Irlmporto dt tate contrlbuto è pari, per roo kg dI mterra secca, all'lmporto der contributo sulra produzlone
dl cul alltarticolo 2? del regolilento (CEE) î. 3330/74 ed ha Ia stessa durata dI valt'tità dl quest'ultlmo
importo.
N. del1a tarlffa dogæa1e
comune
Deslgnazlone deIIe merci
17.02 D r Isoglucoslo
2'1.07 î 7rr. Sclroppl dl lsoglucoslo aroma-
tLzzatl. o coloratl
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ISOGLUCOSE
Toellchtlng lnzake de hefflngen, de restituties en de produktlehefflng.
INI,EIDING
De blj verordenlng (EEG) nr. ILLL/'?7 van de Raad van 17,5.1977 (PB nr. L I34 van 28.5.19771 vastgestelde
gemeenschaPPelijke bePaungen voor lsoglucose zljn op I juli f977 ln werklng getreden. ZIJ omvatten een regellng van
het handelsverkeer met derde landen en een stelsel van produktleheffingen.
I. TOEPÀSSING
De gmeenschaPPeujke bepallngen voor lsoglucose gelden ten aanzien van de volgende produkten :
Nr. van het gemeenschappelljk
douanetarlef omschrljvlng
t7.o2 D a Isoglucose
2r.07 F rrr Stroop van lsoglucose, gearomatlseerd
of met toegevoegde kleurstoffên
II.
In de bovengenoemde verordenlng wordt onder Lsoglucose verstaan, uit glucosestroop verkregen sÈroop dle, berekend
oP de droge stof, mlnatens l0 gewlchtslÉrcenten fructose en in totaal mlnstens I gewlchtspercent
ollgosaccharlden en polysaccharlden bevat.
HÀNDELSVERKEER MET DERDE IÀNDEN
Voor het handelsverkeer met derde landen is een regeLing vastgesteld dle lnvoerhefflngen en ultvoerreatttutles
omvat.
Invoerhefflngen (Verordenlng (EEG) nr. ltll/77 I art. 3)
De lnvoerheffingen bestaan ult twee elementen 3 een varlabel en een vast elmenÈ. Deze beide elementen worden
vastgesteld overeenkonstlg respectievelijk art. 15 van Verordening (EEG) nt. 3330/'74 en art. 14 van Verordenlng
(EEG) nr. 2727/75. Zij worden maandelijks door de ComIssle vastgesteld. De toe te passen heffing is dte selke
geldt op de dag van lnvoêr.
(Veroralenlng (EEG) nr. Tll]-/'17, art. 4)
om de ultvoer mogelijk te maken van de in artlkel I van de boven aangehaalde verord.ening genoeEale produkten,
wordt perlodlek een uitvoerrestltutle vastgesteld. Deze restltutle, die wordt bepaald door rekenlng te houden
net de ln lld I van artikel 4 bedoelde crlterla, ls voor ale gehele cmeenschap gelijk en kan varLëren naar gelang
van de bestemlng. Zlj wordt toegekend op verzoek van de belanghebbende. De toe te passen restltutle Ia dle
welke geldt op de dag van ultvoer. Er kan evenwel worden besloten de restltutle vooraf vast te stellen.
III. STELSEL VÀN PRODUKTIEHEFFINGEN (Verordenlng (EEG) nr. ILIL/11, art. 9)
De lld-Btaten leggen de lsoglucosefabrlkanten een produktLehefflng op. Deze produktlehêfflng Is ln prlnclpe
per 100 kg alroge Btof 9e11jk aan het bedrag van de In art. 27 van Verordenlng (EEG) nr. 3330/74 bedoelde
produktlehefflng dle voor dezelfde perlode geldt.
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VIII
SVINEK6D
SCHIdEINEFLEISCH
PIGMEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
SVINEKOD
Forklarlngertlltlene.tenforaforteprtserPâsvlnekotl(fagtsattePrl'serogmarkedsPrlser)oglmportafglfter.
INDLEDNING
I fororatnlng 11. 2O/62/EaÊ af 4.4.!962 (De euroPslskeFællesskabersTldende nr' 30 af 2o'4'L9621 
er det bestemt' at
den færres markedsordnrng for svinekod skar gennenfdres gradvls fra 30. julI 1952, og at den sâledles oPrettede
mrkedsordnLng forst og frelErcst skulle onfatte et system af lmPortafglfter for vareudveksllngen 
rellem medle$tateme
og med tretljelande, som IÉær beregmes pÂ grmôlag af prlsene for foderkom'
Inalforslen fra I. JuIl Lg67 af félles kornprlser lnden for Fællesskabet medforte' at 'ler Pâ 
tlet tltlspukt
oprettedes et enhedsmarkecl for avlnekotl. Derredl bortfaltlt Fællesskabets lnteme Inportafglfter'
Danmarks, Irlilcls og Det forenede Kongeriges tlltrrdelse er fastsat t traktaten om de nye 
loedleEstaters
tlltrædelse af Det eurotrEtske gkonomlske FæIlesskab og af Det europælske Atorenerglfællesskab 
underteglet dea 22'
Jiluar I9?2 (EFT nr. L 13 af 2'l'3'1972' 15' âr') '
I. PRISREGLER
À. Fastsatte Drlser
ECClepIlg : (Fororatnlng nr' L2L/67/EOF' og (EoF) ax' 2759/75 - artlkel 4)
I henhold ttl artlkel 4 1 forordning (EoF) îx.2759/75 af 29'LoJI975 (oe europælske Fællesskabers Tl'lentle af
I.1I.I975, 18. ârgilg nr. L 282| om den fæIles mrkedsordnlng for svtnekod fastaætter Râ.Iet.efter forglag
fra Komisslonen hvert âr f6r 1. august en baslsprts for Færlesskabet, der 9æ1der for den næte 
salgssæson'
som lober fra I. november tll 31. oktober. Denne basLaPrls er fastsat for slagtede svln af 
standartlkvalltet
pâ et sâdat niveau, at alen bldlrager tll at slkre prlsstablllseringen pÂ mrketleme udlen at f6re ttl 
dannelse
af strukturelle overskud I Fællesskabet'
glggepIlgel 3 (Forortlnlng î:.' L2L/67/EOF' og (EOF) î1' 2759/75 - artjl<el 12)
KomnlssLonen fastsætter sluseprlser for Færlesskabet efter hortng af den komPetente forvartnlngskodté'
sluseprlseme fastsættes forud for hvert kvartal og gælder fra 1' noveEber' 1' februar' 
1' nal og 1' august'
Fastsættelsen sker pâ gruallag af værdIen af tten fodemrngtle, 
'ler 
er nodventllg tll Pro'luktton af L kg
svlnekÉd, ualtrykt i verdensmarkedsPriser for foderkom og andre foderatoffer' Deauclen tages dler henslm 
tll
tte almlnaleltge ProduktLons- og salgsonkostnlnger'
rlleryc'tre.cEeEelclqrrs1lse= , (8"::ïSrBî:il.tiilr7/Ea., os (E/F) nr' 275s/75 - artlker 4' stk' 2 q
sâfremt aier er truffet beslutning om InterventionsforastaLtnlnger' fastsettes der en inteilenttonsPrla 
afledlt
af bastsprlsen. KobsPrlsen for slagtedle svln af stÙdardkvalltet Eâ sâ lkke være hojere endl 92 E oq tkke
Iavere end 85 E af baslsPrlsen'
B. Kvalltet (stiltlard) (Forordnlng nt' L92/67/EAF' og (EOF) tlr' 276L/'ts - arttkel 2)
Baslsprtsen og lnterventlonsprLsen 9æ1t!er for slagtede evln af midtlelkvalttet (standardkvautet) ' som er
repræsentatlve for tilbuddet, og for hvllke tlet er karakterlstlgk' at PrLaeme ligger tæt op 
atl hlneden'
stadardkvalitet vll slge svlnekroPPer sm falder un'ler handelsklasse II I Fællesskabets hæde1sklaaseakeM
forsvlnekropPefastlagtlforor.tnlng(E0F)nr.2760/T5,medutltagelseafdæ,smharenvægtpÂuntler
70 kg eller lig metl eller over 160 kg'
II. REGLER FOR SÀMHÀNDETEN MED TRED''ELÀNDE
For de 1 arttkeLl I forordnlng @aF, nt. 2759/75 newte toltlPosltloner faatsætteB der forud for hvert 
kvartal
enlmlprtafglft.Evadilg&rberegnlngenafdeenkeltelmPortafgtfter,henvlsestllartlkel9ogl0l
forordnlng (EoF) nr. 2759/75.
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_EECpgI!E9gg1!S!_i9:l9E : (Eorordnlng É. LZL/67/EA!', og (EOF) ar. ZTss/15 _ arrlker t5)
Eor at Eullggore udlforsel af produkter inden for deme sektor pâ grundlrag af de notêrtnger errer prlser, dergæl'ler pâ verdensmarkedet for ilissê Produkter, kan forskellen melIæ dlsse noterl,nger erter prrser og prlserne
lnden for l'êIlêsskabet udllgîes ved en eksportrêstltutlon. Deme restltutlon er den samûe for hele tæIlesskabet
og kan dlfferentleres alt efter bestetr@elsessted.
III. PRISER PÂ E,JEMMEMÀRKEDET
Prlserne PÂ slagtede svLn fastsëttes for folgendle repræaentatlve markeder (Forordnlng nr. 2L3/67/E6I- 
- 2LL2/6g _2090/70 
- 224/72 - 2708/72 - 2762/7sl
Belqlen ÀIle fÉlgende markeder 3
Danmark Folgende noteringscenter :
Forbundsrepubltkken Àlle folgende 3
noterlngscentre
Frankllq AIle folgende 3
noterlDgscentre
BreEen, DUsaêIdolf, Flankfurt,/Ma1n, Hannover, KleI, Hambug,l'lainz, München, Uünster, Nürnberg,'oldenburg, stuttga-ft
Rennes, Àngers, Caen, LlIIe, parls, Lyon, Metz, Toulouse
Cavil, Rooskev, Llmerlck, Roscrea, Cork
Ml1uo, Cremona, I,Iantova, Modena, pam, Regglo EBIlla, Macerata/Perugla
Luetrboug, Esch
Àrnhm, Boxtel, Oss, Cuyck a/al Maas
Scotland, Northem Irelild, Wales ud We8tem Englanal, NorthernEnglæd, Eastern Engledl.
GeDk, Lokeren,
K0benhavn
Hervê og Ànderlecht
IrIand
Italien
ÀIIe folgende Earkeder
ÀIIe folgende markeder
Luxemboug Àlle folgende mrkeder
Nederlandene À]'te folgende
noterlngscentre
Det forenede Konqerlge Bletchley
noterlngscenter for allef@lgode mrâder
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SCHWEINEFI,EISCH
Errâuterungen zu den nachstehênat aufgeführten prersen fllr schwelneflet6ch (festgesetzte PreLse und Marktprelse) undl
ÀbschôPfungen bel der Elnfuhr
EINI,EITI'NG
In der verordnung Nr. 2O/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 2O'4'1962) wurde bestlmt', dlass die gemelnsue
I.iarktorganisatronfür schrrerneflelsch ab 30. Jurl 1952 schrlttwetse errlchtet h'lrtl, undl dlass dle auf 'lre6e 
werse
errlchtete !.{arktorganlsatlon lm §esent!.lchen elne Regelung von Àbsch6pfungen für den Warenverkehr zwischen den
Mltglledstaaten und mrt alrltten Lândern mfassen wirtl, bel deren Berechnung tnsbeaondere dlle Euttergetreltleprelse
zugrunde gelegt werden.
rm zuge der Elnführung einheitricher cetrelaleprelse in der Gmeinschaft ab I. Jurl 1967 Hlrtl zu tliesen zeitpunkt eln
gâûelnsamer MarkÈ fur schwelneflelsch hergestellt. Dillt entflelen dre lnnerge!ûelnschaftlichen Abschôpfungen'
Der Beltrltt von Dânmark, rrland und des verelnlgten Kôntgrelches lst in delû m 22. Januar 1972 unterzelchneten vertrag
itber den Bertrrtt neuer MltglLedstaaten zur Europâtschen wirtschaftgemeinschaft und zur Europâlschen ÀtoEgenelnschaft
geregett worden (Àmtsblatt vom 27.3.19'12 - 15' Jahrgâng Nr' L 73)'
I. PREISRE@LI'NG
À. Festqesetzte Prelse
gfClêpfelC : (verordnung Nt. r2r/67/Flttc undl (EwG) Nr' 2'159/75 - Àrt' 4)
cemâss ÀrÈiker 4 der verordnung (Ewc) Nr. 2'l5g/75 von 29.10.1975 (Àntsbratt von r.It'1975, l8' Jahrgang Nr' L 282)
über 61e gmelnaame Marktorganisatlon für schwernefrersch setzt der Rat auf vorschrag der Kotmlsslon JâhrlJ-ch vor
dem r. August elnen Grundprels festi der crundpreis gl1t für die nâchste verkaufssaieon, dle von l' November bls
3l.Oktober lâuft, fur geachlachtete Schweine einer Stildardqualltât, und zwar so' dass er dazu bettfâgt' die
prelsstablrlslerung auf d.en Mârkten zu gewâhrrelsten, ohne zur Brrdung struktureller ueberschüsse ln der
cemelnschaft zu führen.
E1lSSbIeUgClSePEelge : (verordnung Nt' 12t/67/wtc' und (EwG) Nr' 2759/75 - Àrt' 12)
Dre Komtrisslon setzt nach Ànhôrung dês zustântllgen vemaltungsausschusses für tlte Gemelnschaft El'nschrêusungsprelse
fest. Die Elnschleugungsprel-se werden für jeales viertetjâhr tn voraus festgesetzt und gelten ab l' Novenber'
I. Februar, l. Mal und r. Àugust. DLe Festsetzung erfolqt anhand des I{ertes der für clle Erzeugung von I kg
schwelnefrersch erforderlichen Futtemenge, ausgedlrückt ln wertnarktprelaen für t'uttergetrelde und Futtemtttel'
Àusserdem v,erden die al}gemelnen Erzeugungs- und vemrktungskosten berückslchtigt.
IBÈCEye!119!CEe9e!3E!e-t : (Verorclnung Nr. L2L/67/EWG, untl (EwG) Nt' 2759/75 - Àrt' 4' Abs' 2 und Art's', Àbs'l)
wenn es rnterventlonsmassnahmen glbtr wlrd eln aus dm Grundprels abgetelteter rnterventlonsprels festgesetzÈ'
Der Kaufprers für geschlachtete schweine dler stanalardquaritât darf dann nlcht h6her ats 92 v'H' untl nlcht niedriger
als 85 v.H. ales Grundpreises seln.
B.QuaIItât(stand,artl)(verortlnungNî.192/67/F]weund(El{G)Nr.2761/.75-Àrt.2)
Der crundprets und der rnteryentlonsprels gerten für ge8chlachtete schwelne mlttrerer ouautât (stantlardqualltlit) '
clle für alas Àngebot repràsentatlv lBt und dleren Kennzelchen darln besteht, dass dle Prelse nahe belelnander llegen'
standardqualltât slntt schHelnehâlften, dte unter dle Handelsklasse rr d.es In der verordnunr, (E'wG) Nr' 2760/75
festgelegten gmelnschaftllchen Handelsklassenschmas für schwelnehâlften fal!.en, mlt Àusnahme dlerjenlgen Elt
elnm Zwelhâlftengewlcht von wenlger als 70 oder mehr a1s 160 kg'
II. REGELI]NG DES HÀNDELS MIT DRIfTEN LÀENDERN
èEg9bëpEg!Se!-b91-ggE-El!Eg!E 3 (verordnung Nr' 12t/67/Éstc untl (EHG) Nr' 2759/75 - Art' 8)
Für die ln Artlkel I der Verordnung (EWG) Nr. 2'159/75 gemnnten ZollPosltlonen wtrd vlertellBhrltch Ln voraus
elne Àbschôpfung festgesetzt. was die Berechnung der elnzelnen Àbschôpfungen betrlfft, wlrd auf dle Artlkel 9 undl
lo der verordnung (EWG) Nr. 2'?59/'15 hlngewJ-esen'
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EEClEggSESg!_EC1_geE_è_u§lCèr (verordnuns Nx. L2|/57/MG und (EwG) Nr. 2759/75 _ Àrr. 15)
gm die Àusfuhr der Erzeugnisse dieses Êektorg auf der Grunillage aler Notterungen oder preiae zu êmôgllchen, alie
auf ilan weltoarkt für tllese Erzeugnlsse gelten, kan der lrntelschlêtl zwlschên dlesen Notlerungen oder prelgen und
den Preisen der Guelnschaft durch elne Erstattung bel tler Àusfuhr ausgeglichen werden. DIe Eratattung lst für
dlle gesamte Gemêlnschaft glelch und kann Je nach Bestltrtrung odler Bestlrmungsgeblet unterschlsdllich seln.
III.PREISE Àt'F DEI{ TNTÀENDISCBEN MÀRXT
Die Preiae für geschlachtete schwelne werden für folgenale reprâaêntatlve Mârkte fêstgesetzt :(verordnung Nr. 2L3/67/WC 
- 2tt2/69 - 2o9o/70 
- 
224/72 
- 27os/.12 - 2762/751
Bergien Geganthelt folgendgr Mârkte ! Genk, Lokerenr Herve und Ànderlecht
DeneEark Folgentlês Notlerungszêntrum B Kopenhagen
B.R. Deut§chlandl 
_GesanthêIt folgendler s Brenen, Dusseldorf, Frilkfurt/I.laln, Hamburg, Hannover,Notlerungszentren Kiel, Iitalnz, ttünchén, Münster, Nürriberg, oiâenburg,Stuttgart
Frankrelch c€sa.Ethelt folgender t Remes, Ànger6, Caen, I,llle, paris, Llron, Metz, ToulouseNotierungszentren
Irlandl c€gamthatt folgênaler Mârkte ! Cavan, Ræskey, Lherick, Roacrea, Cork
rtallen Gesanthelt folgender M8rkte : Mtlano, crenona, Mêntova, Modenal parma, Rêggto Enllla,Macerata/perugla
Luxemburq Gesuthêtt folgentler Mârkte : Luemburg, Esch
Nlederlande Gêffithêlt fotgendler ! Àrnhêm, Boxtel, Oss, Cuyck a,/d MaasNotlerugazentren
verelniqtes KëniqEglgL- 
_Das Notienngszentrrr.Bs scotland, Northêrn rrelandl, I{ales and western Englancl, NorthernBletchley für dlte Gesmthelt Englandl, Eastern England.foLgender Reglonen
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PIGMEÀT
Explanatory note on the plgmeat prlces (fIxed prlces and narket prices) and Import levLes shotn ln thls
publlcatlon
INTRODUETION
Regulatlon No 20 of 4.4.L962 (Offtclal Journal No 30, 20.4.1962) providletl that the comon organlzatLon of the Earket ln
plgmeat should be establlshed progresstvely from 30 JuIy 1962 and that the main feature of the narket organizatLon would
be a aysten of lntra-Comunity levies and levles on lmports fron thlrd countries. Theae levLea $ou1d be calculatedl wlth
partlcular reference to feed graln prlces.
The lntroductlon of a slngle prlce system for cereals ln the CoEmunlty on I July 1967 letl to the crætlon of a slngle
market for plgmeat at the same time. Thls resulteal ln the abolltlon of lntra-comunity levles.
The accesslon of Denmark, Ireland and the Unlted Ktngdom Is regulated by the treaty relatlve to the accesslon of the
new Member States to the European EconoElc Comunlty antl to the European Cmunlty of Àtomlc Energy, slgneil on 22 January
1972 (O.J. of 27.3.L972, rsth year No L 73).
I. PRICES
À. Flxeal prlces
Eeglg_pElSg (Regulatlon No t2L/67/EEc and (EEc) No 2759/75 - Àrticle 4)
Àrtlc1e 4 of Regulatlon (EEC) No 2759/'75 of 29.r0.1975 (Offlclal Journal No r 282, l.II.1975)on the comon
organlzatlon of the market ln pigrneat, stlpulates that the council, âctLng on a proposal from tné cor@lsslon, nust
flx a baslc price for the Comunlty before I Àugust each year. This prlce ls valltl for the follotlng Earketing
year runnl-ng fron I November to 3I October. It is fixeil for standard quallty plg carcases at a level whlch
contrlbutes towards stabillzlng market prlces wlthout however leadlng to the fomatlon of structural surpluses
wIthln the comnunlty.
§lCtg9:Sg!9_pElggg (Regulation No r2t/67/ÈEc and (EEc) No 2759/75 - ÀrÈ1cle 12)
The ComlssLon flxes slulce-gate prices for the comunlty followlng consultation wlth the Managdent comlttee.
Theae sluLce-gate prtces are ftxed ln advance for each quarter and are valld from I Novetrber, I February, I May
and I Àugust respectlvely. when the prlces are being flxed, the value of the quantlty of feetllng-stuffs requlred
for the production of one kllograme of plgmeat Is taken Lnto account, I.e. the value of feed graln and other
feeding-stuffs on the world mrket. ceneral productlon and marketlng costs are alao talen Lnto conslderatLon.
I!!eECe!!lg! (Regulation No L2L/67/BEC and (EEc) No 2759/75 - Àrtlcle 4 (2) and Àrtlcle 5 (r))
Where lntervention measurea are to be taken, a buylng-ln prlce for standard quality p19 carcases is fixeal which
may not be nore than 92 B nor lesa than 85 E of the basLc prlce.
B. (Stantlard) quatltv (Regulatlon No L92/6'1/fr,C and (EEC) No 2761/'75 - Àrtlcle 2)
The basic price and the lnteilentlon prlce apply to average guaLlty (standard quallty) pLg carcases whlch are
representatlve of supply andl which are characterlzed by the fact that thelr prlces are very slmilar. Plg carcases
graded as cla6s II on the comunity scale for grading pig carcases laid dom by Regulatlon (EEc) No 2760/'15.
excludlng carcases welghlng less than 70 kllogrames and those welghing 160 kllograrEnês of, florêr correspond to the
standard quâlity.
II. TRÀDE WTTH THRTD COIJNTRIES
IEpgI!_lCClgC (ResulatLon No r2r/67/æ,c and (EEc) No 2759/75 - Àrtlcle 8)
These are flxeal in advance for each quarter andl apply to the products llsted In Àrt1c1e I of ReguLatlon (EEc)
No 2'159/75. RuIeÉ for calculating the varloua lmport Levle6 are contalned in Àrtlcle 9 and Àrtlcle l0 of Regulatlon
(EEc) No 2759/'15.
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EIpgE!_ECESlqg (Regularion No r2t/67/EEc and (EEc) No z.tïs/15 
- Àrrlcle t5)
To enable Plgmeat products to be qPorted on the basls of quotatlons or prlces for these prod,ucts on the world
market, the dlfference between those quotatlons or prlces and prlces rrlthln the comunlty my be coverett by an
export refund. Thts refunal ls the sme for the thole comunlty andl rnay be varted accord,Lng to destlnâtlon.
rII. PRICES ON TEE TNTERNÀI MÀRKET
The followlng List of rePreaentatlve mrkets was drawn up for the purpose of estabLlshlng prtces for plg carcases(Regulatlons Nos 2t3/67/EEc - 2tt2/69 - zogo/70 - 224/72 - 27oB/72 - 2'162/751
Berqiun The followlng group of markets : cenk, Lokeren, Herve and Ànderlecht
Demark The followlng quotatlon centre 3 Copenhagen
F.R. Gentanv The-followlng group of j Brêmen, DugsêIdorf, Frânkfurt./t4ain, Hùnover, KIeI,quotation centres Mainz, I,aünchen, Hanburg, Münster, titürnberg, ôfaeùûg,Stuttgart
France The forlowing group of : Rennes, Àngers, caen, Lrrle, pariÊ, Lyon, Metz, Tourouseguotâtlon centres
rrerand The forlowlng group of markets : cavan, Rooskey, r.rmerick, Roscrea, cork
Italv The follording grouP of markets : l.tllano, Cremona, Mantova, Modena, parma, Reggio EmIIla,Macerata/PerugIa
Luxembourq The followlng group of Erkets : Lueûboug, Esch
Netherlands The followlng group of 3 Àrnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/dl Maasquotatlon centres
Unlted, Kinqdom Tle-quotatlon centre of ! ScotLand, Northeru,freland, Wales and western EngLandl,Bletchley for the following Northern Englând, Eastern Englandgroup of reglons
l0r
VIÀNDE PORCTNE
Ie6 prlx de Ia vlande de IErc (prix flxés et
Irlnportatlon repris dans cette pubLlcation
prlx tle narché) et Ies préIèvenentsEclalrclesementg concernant
INTRODUCTION
rI a été prévu, par La voie clu Règlement no 20/62/68 dv 4.4,7962 (Journa1 offlciel no 30 du 20.4.1962), que
lrorganlsatlon coErBune dea mrchês serait, dane le secteur ale Ia vlande de porc, établle graduelleEent à partlr alu
30 julllet 1962 et que cette organisation ile marché comporteralt prlncipalement un réglme de préIèvenenta intracoEmunau-
talres et tle prélèvenents envers les pays tlers, calculés notaErent sur Ia base deg prix des céréales fourragères.
Lf lnstauratlon, à partlr dlu ler Juillet 196'7, dl'un réglme de prlx unique dee céréalea dans la Cmunauté a contlult à Iê
réallsâtlon â cette date drun mrchê unlque dans Ie secteur de Ia vlande de porc. 11 en est résulté Ia suppression des
préIèvments lntracomunautalres.
LradhésLon du Danemark, de ltlrlande, dle Royaue-Unl est règlée par le traltê relatlf à l'adhêslon de nouveau Etatg
nembres à Ia Comunauté économique européeme et à Ia comunauté europêenne de t'énergte atonigue, slgné le 22 Janvier
1972 lJ.o. d! 27.3.L972 - 15e année no L 73).
I. RXGIME DES PRTX
A. Prlx flxés
EIU_qg-bêCg (Règlement no r2r/67/CEÉ et (CEE) n" 2759/75 - Àrt. 4)
confoméBent à ltart. 4 dlu Règlement (cEE) îo 2759/75 alu 29.10.1975 (Journal OffictêI no L282. 18ème améer du
1.11.1975) portant organLsatlon cormune dles marchês dans Ie secteur de Ia vlande de porc, Ie Consell, atatuant
sur proposttion de Ia comlaslon, flxe annuellement pour 1a Comunauté avant Ie ler aott, un prlx de base valable
tpur La campagne de comerciallsatLon qui sult et qui dlure du Ier novembre au 31 octobre. ce prlx de base est
flxé pour les porcs abattus de Ia qualité tlæe à un nr-veau teL gutll contrlbue à assurer Ia stablllsation des cours
sur les marchés tout en nrentralnant paa la fonaation drexcédents gtructurels dans la comumuté.
EIU_q:É9ICEC : (Rèslæenr no r2t/67/æE er (CEE) no 2759/15 - Àrr. 12)
La ComÉasl.on, après consultation dlu Conité de geBtlon, flxe pour la Comunauté tles prlx drécluse. Ces prlx
drécluse aont fixés à lravance pour chêque trlmêstre et aont valables e partlr du ler novenbre, du ler févrler,
du ler mai et du ler aott. Lors de leur fixatlon, il est tenu compte de Ia valeur dle la guantitê d.rallments
néceasalreg à Ia prodluction d'u kg de viande de porc, crest-à-dLre de Ia valeur, sur Ie marché mondlaL, des
céréales fourragères et de Ia valeur des autres alIments. fI est égalment tenu compte des frais généraux de
productLon et de cotmerclallsatLon.
UegSECg_q:!!!eEy9!gl9l] (Règlenent a" t2t/6'l/CEE et (cEE) îo 2759/75 - Àrt. 4, pâr. 2 et Àrt. 5, par. I)
Dana Ie cas où des meaures drlnterventLon sont clécldées, m prlx drachat à lrlnterventlon est flxê, qul, pour
Ie trDrc abattu de la quallté type, ne peut etre aupérleur à 92 E nI lnférleur à 85 I du prlx (le base.
B. Qualité (rtpe) (Règlsueît n" L92/67/CEE et (CEE) 1o 276t/75 - Art. 2)
Le prLx de base et Ie prlx drlntervention gralrpliquent à des porcs abattus dl'une qualltê Boyenne (guallté tl,I)e),
représentatlve de lroffre et caract€risée par des prix sensiblæent rapprochés. À Ia quallté tlrpe rétpndênt IeB
carcasses de porcs de Ia claase II ôe la grille comunautaLre de classment des carcasaea de porcs alételalnée
par Ie règlement (cEE) no 2760/75, à lrexcluslon de celles d'un potdls lnférleur à 70 kllogrmes et ôe celles drun
IDItls égal ou supér1eur à 160 kllogrammes.
II. REGIME DESECHÀNGES ÀVEC I,ES PÀYS TIERS
EEgl*gg9!!C_è_I!Ep9E!ê!lg! 3 (Rèslemett no r2t/67/cEE et (cEE) n" 2759/75 - Art. 8)
Ils gont flxés à lravance pour chaque trlmestre et sont appllcables au prodults vlsés à lrart. ler ttu RègI. (CEE)
no 2759/75. En ce qui concerne le calcul dea diverg prélèvaente à lrimportatlon, 11 faut se référer aw art. 9 et
10 du Règ1enenr (CEE) no 2759/75.
t02
Bee!1!S!!9!C_ê_IleIpgS!e!19! (Rèslement, n" r2t/67/cEB er (cEE) îo 27se/7s - Àrt. 15)
Pour Pe!:Iltettre lrexPortatlon deg prodults dans Ie secteur d.e La vlande porclne, gur la base deg cours ou des prlx
de ces produits sur Ie mrché mondLal, Ia dlfférence entre ces cours ou prix et les prtx dans la Communauté peut
être couverte par une restltution à lrexportatlon. cette restttutlon est la même pour toute Ia comunauté et peut
être différenciée selon les destinations.
ITI. PRIX SUR LE MARCEE INTERTEUR
Pour lrétablissment des prlx des porcs abattus, 11 a été arrêtë ta ltste sutvante des marchés représentatifs 3
(RègLement io 2L3/6'1/CEE 
- 2tt2/69 - 2090/70 - 224/72 - 27Og/12 - 2762/75l
Belqique Ltensemble des Earchés sulvants : cenk, Lokeren, Herve et Ànderlecht
@E Le centre de cotatlon sulvant : Copenhague
R.F, drAllemaqne Lrensemble des centres de cota- : Brenên, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hilnover, Hambugtlon sulvants K1eI, llainz, München, Münster, Iiiirnberg, oldenburg,Stuttgart
France Lrensslble des centreE de cota- : Remes, Àngers, Caen, Lille, parls, tyon, Metz, Toulougetlon auLvants
Irlancle Lrensemble des marchés Éul-vants : Cavan, Rooskey, Limerlck, Roscrea, Cork
Ita1ie Lrensemble des narchés sulvants 3 Milano, crmona, Mantova, Modena, Pama, Reggio Emllla
Macerata/Perugla
Luembourg Lrensemble des narchés sulvants : Lus[bourg, Esch
Pavs-Bas Lrensemble des centres de cota- i Àrnhen, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maastlon sulvants
Rovawe Un1 Le centre de cotatlon de t scotland, Northern Irelanal, Wales and Western Englandl,BleÈchley pour lrensembLe deB Northern England, Eastern England.
ré91ons sulvantes
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CÀRNI SUTNE
Splegazlonl relative al prezzL delle carnl sulne che flgurano nella presente pubbllcazlone (prezzi fissatl e prezzl di
nercato) e sul prellevl alltl$portazlone
INTRODUZIONE
con i1 regolsmento n,20/62/CEE deL 4.4.L962 (Gâzzetta Ufflctale n. 30 del 20.4.19621 è stato stabillto che
LtorganLzzazlone cofiune del nercatl neI settore delle carnL suine aarebbe atata gradualnente istltulta a decorrere dal
30 1u91io 1962 e che tale organlzzazlone di mercato cotrporta princtpalmente un reglme dI prellevl fra 911 Stati Eenbrl
e nel confrontl del paesl terzi, calcolatt In partlcolare sulla base tlei prezzl del cereall dla foraggio.
Ltlnstaurazlone, a decorrere dal l' luglio 1957, dI un reglne dL ptezzj- unlcl del cereall,' nella CoEunità comporta la
reallzzazlone, aIla ateasa data, dl un mercato unl-co nel settore delle carnl sulne. Per conseguenza sono venutl a cadere
I prellevl lntracomunitêrl.
LradesLone delIa Danlmarca, ilell'Irlanda e del Regno Unlto è dtsclpllnatâ dlal trattato relativo alla adeslone alel nuovl
statl mæbrt alla Comunltà econoElca europea ed aIla comunLtà europea dei.l'energta atomlca, flmato LL 22 geînato L972
(G.U. del 27-3.1972 - I5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
À. PrezzL flssatl
EE9ZZ9_q!_!eC9 ( resolamento t. L2t/67/cEE e (cEE) î. 2'159/'15 - art. 4)
Confomsente allrarticolo 4 alel regotamento (CEE) n. 2759/75 dêl 29.10.1975 (GazzelËt,a Ufficiale alel 1.I1.1975,
I8o amo, n. L 2821 che prevede un'organLzzazlone conune dei nercatl ne1 settore delle carnl sulne, lI conslgllo
dellberando su proposta della CoErisslone, ftssa ognl anno anteriomente aI lo agosto, per ll succesalvo anno dl
cormerclallzzazLone, che lnlzla 11 lo novembre e termlna 11 3I ottobre, un prezzo base per Ia corûunltà. Detto
prezzo vlene flssato per I sulnl mcellatl di gualltà tlpo atl un llvelIo tale chê contrlbulsca ad asglcurare Ia
atablllzzazlone del coral sul mercatt senza detemlnare aI t4po stesso Ia fomzlone dL eccedlenze strutturall
nel1a cmunltà.
lEez?I_U+lgg : ( resolanento n. t2t/67/cBg e (CEE) î. 2759/75 - art. 12)
La comlssl,one sentlto 11 parere del conltato di gestione, fissa I prezzl llnIte. I ptezzL llmite sono flssati
in antlclpo per clascun trlmestre ed entrano in applicazlone a decorrere dal Io novqnbre, Io febbralo, I' Eaggio
e Io agosto. NeLla dleterminazione dt talt prezzL viene tenuto conto tlella guantltà dI cereall dla foragglo
necessaria per la produzlone ill un Kg dl carne sulm, ossLa del valore dei cerealL da foragglo ai prêzzl del
mercato mondlale e del valore de91i altrl foraggi. lnoltre sI tlene conto delle spese generall dl Proaluz{one e
dl comûerclal LzzazLoae.
glC_uEg_q:l!!gfy9!99 ( resotamento n. L2L/67/SEE e (cEE) r1.2759/75 - art-. 4, par. 2 e art. 5, par. I)
NeI caso che mlsure drlnteilento slano declse è ftssato un prezzo alracguisto allrlntervento, che, per I Buinl
macellatl della gualità tLpo, non puô essere superlore aL92 B nè lnferiore aLLt E51del prezzo dl base.
B. 0ua11tà (tlpo) ( resolanento n. L92/67/CEE e (CEE) n. 2767/75 - art. 2)
TL prezzo dl base e 11 prezzo drlntenento aI rlferlscono al sulnl mcellatl dl una qualità metlla (quaUtà tlpo)
rltenuta rappresentatlva dellrofferta e caratterizzata da1 fatto che t prezzL rlsultano senalbllrente vlclnl.
ÀI1a gualltà tItrp corrislpnalono Ie carcasse di sulni della classe II alella tabella comunltarla dI clasalflcazlone
deLte cârcasse dl euini determlnata dal regolamento (CEE) n. 2760/75 escluse quelte tll peso lnferiore a 70
chllogrami e quelle dll peso uguale o auperlore a 160 chl1ogrml.
II. REGIME DEGLI SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
EEgIICCl_eU:lgpgEleClgEe 3 (resolamento n. tzt/67/cEE e (cEE) t. 2759/75 - art. 8)
Detto prelievo vlene flssâto tn anticllp per ognl trlmestre per le voci tariffarle che flgurano nettrarticoto 1
deI regoIanento <CÉ.E) n. 2?59175.
Per il calcolo deL varl prellevl allrlmportazlone si rlnvla al Regolamento (CEE) n.2759/75 - art. 9 e I0.
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B9C!1!S219!_1_êIl:eEpg!eZè9!g ( resotanefio n. tzt/67,/cEE e (cEE)n. 2759/'15 - art. ts)
Per consentlre lresportazlone del, prodottl del settore dell-a carne sulna, In base at corsl, o a! prezzL dl tall
Prodott, Praticatl sul mercato nondlale, La dltfferenza tra guestl corsl o pxezzl- e L ptezzj- nella Conunlta puô
essere coperta da una reatituzione alltesportazlone. Detta resÈttuzlone è Ia stessa per tutta Ia Cot[unltà. Essa
puà essere dlfferenzlata secondo le d,estinazlonl.
III. PREZZI ST]L MERCÀTO INTERNO
Per Ia detemlnazione d.et prezz! del sulnl macellatl sono conslderatl, rappresentatlvl 1 seguenti mercatL
( resolamento î. 2r3/67/cEE 
- 2tr2/69 - 2O9O/70 - 224/72 - zj\g/12 - 2.762/75)
Belqio Lrlnslme del mercatl dl : Genk, Lokeren, Hervê e Ànderlecht
DanlEarca Il centro d,l quotazione ill : Kôbenhavn
R.F. Gemanlâ Ltlnslme del centri ill : BreEerr, Lüsseldorf, Frankfurt/Main, Har0bEg, Hannover,quotazlone dl Ktet, Malnz, München, Miinster, Ntirnberg, Oldenburg, Stuttgæt
Francia Lrlnslffie dei centrl dl : Rennes, Ànger, Caen, Li11e, parjsrLyon, Metz, Toulousequotazlone d.I
Irlanda Lrlnsiæe d.e1 nercatl dl : Cavan, Rooskey, L1ner1ck, Roscrea, Cork
Italla Lrlnslme dei nercati dl : Ml1ano, crmona, Mantova, Modena, pam, Regglo-Enilla, Macerata/perugLa
Lusaemburso Lrlnsieme tlel mercatl all : Luembourg, Esch
Paesl-Bass1 Lrlnsleme d.el centrl di : Àrnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maasquotazlone di
Regno Unlto I.l_centro dl.guotazlone dl ! Scotland,Northern freland, !{ales antl Weatern England., NorthernErerscnrey per Irnsleme England, Eastern England.
alelle seguentl regioni
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VÀRKENSVLEES
Toellchtlng op de In deze publlcatle voorkonende prrjzen voor varkensvlees (vastgeatelale PrlJzen en marktprljzen) en
lnvoerhefflngen
INI,EIDING
BIJ verordeniag N. 2O/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcatleblaal nr. 30 altl. 20.4.1962) werd bepaald, dat dle gmeenschaPPelljke
ordenlng van de markten ln dle secÈor varkenavlees net lngang van 30 jull f962 geleltlelljk tot stand zou t orden gebracht
en dat dleze marktoralening hoofdlzakeliJk een stelsel omvatte van helflngen ({ntracmmunautslre en tegenovsr derde lsnden),
die onder meer berekend werden oP baals van de voedergraanprljzen'
De invoerlng in de cqleenschap, per I jult f967, van een unl-fome prljsregeLlng voor granen bracht Eet zlch tûee, 
'lat 
op
bedoelde datun ook een gseenschappeltJke markt In de Eector varkensvlees tot stand werd gebracht. De lntracomunau-
tatre hefflngen kwæen daamee te vervaLlen.
De toetredlng van Denenarken, Ierland en het Verenlgcl xonlnkrtjk, werd door het op 22 Januarl 1972 ondertekenclê verdlrag
betreffende de toetredlng van nLeugre Lld-staten tot dle EuroPese Gqtreenschap en de EurolEse GenêenschaP voor atÔonenegLe
geregeltl (P.8. tld. 27.3.1972. l5e Jaargang nr. L 73).
I. PRIJSREGEI,ING
À. vastqestelde prllzen
EeClgpEllg s (verordenlng nt. r2r/67/EEG en (EEG) ffi. 2'159/75 - art' 4)
overeenkomstlg art. 4 van verordenlng (EEG) Ë. 2'159/75 ÿan 29.10.1975 (Pubtlcatleblad van 1.I1.1975 l8e jaargang,
fr. L 2gZ) houdentle een gemeenschappelljke ordenlng der narkten in de sector varkensvlees, stelt ôe Raail, oP
voorstel van de Cormlsste, jaarlijks vôôr I augustus voor het daaropvolgend verkooPaeLzoen, alatlooPtvan I november
tot 3I october voor de Gemeenschap een baslsprljs vast voor geBlachte varkens van de atandaardlklralltelt en we1 oP
een zodanig petl, alat daardoor rrortlt bljgettragen tot tle stablltsatle van ale narktPrljzen, zond.er dat zulks laldlt
tot het ontBtaan van structureLe overschotten ln de GemeenschaP.
€l-ulCpEtizgg : (verorôenLng É. t2t/67/EEG en (EEG) nt. 2759/75 - art' 12)
slul6pruzen worden door dê comlssle, na lngewonnen atlvies van het Beheerscmttê, voor elk ltrartaal van tevoren
vastgesteld, en zlJn van toepasslng 1net ingang van 1 november, I februari, I mel en I augustus. BIJ dte vaatgtel-
ling ervan wordt rekening gehouden met de waarde van de hæveelheld voeder, benodtgd voor de Productle van I kg
varkensvleea, t.w. de waarde tegen wereldmarktprlJzen van het voedergraan ên de waarde vên de andere voeders.
Bovendlen rcrdt rekenlng gehouden met de algemene productle- en comerclaliaatlekostên.
IEgCECggllCEêelEegeIgB 3 (verordenlng N. l2l/67/EEG en (EEG) îr. 2159/75 - art' 4, par' 2 en art' 5' par' I)
In 9eva1 vên lntervênt1æatregelen wordt een lnterventlePrijs vastgesteltt, afgeleid van ile baslsPrljs. In tllt
geval mag de aankoopprtja voor gealachte varkens van dle Btandaartlk\ralitelt nlet meer bedragen dlan 92 E en nlet
Einder dan 85 B van de baslsPrus.
B. Kwalltelt (standaartl) (verordenLng nr. 192/67/EEiG en (EEG) ît, 276L/75 - art' 2)
De basrsprijs en de interventleprus hebben betrekklng op geglachte varkena van gæltlttelde ksalltelt
(Etandlâartlkwalltelt), dle representatlef l§ voor het aanbod en waaryan een kemerk 14, dlat tle PrLjzen mgenoeg
gelijk zijn. Tot de stândaarttkwai,ttelt behoren ale geslachte varkens van klaase II van het in Verordenlng (EEG)
nr. Zj6O/75 vastgestelde comunautatre indellngsschema, met ultzondertng van de gesLachte varken8 met €en gewlcht
van nlnder dan 70 kllogran en die met een gerslcht van 160 kllogran en Eeer.
rI. REGELING VÀI{ EET IIÀÀIDELSVERKEER MET DEFDE LÀNDEN
Beff insen btl lDvqer s (veroralenLng É. |2L/67/EEG en (EEG) rE, 2759/75 - art' 8)
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vagtgeateld vær de Ln art, I van Verordening (EEG) rE. 2759/75 ol4tenoEen
tariefposten. Wat de berêkenlng van de dlverse invoerheffingen betreft zlJ vemezen naar Verordenlng (EEG)
fi. 2759/75 art. 9 en 10.
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BeEgl!S!1eC_E!l__u1!y9CI (Verortlenlns w. t2r/67/fr,G en (EEG) nr.2759/75 - art. 15)
on de ultvoer van de produkten ln tle sektor varkensvleês, op basis van de noterlngen of de prljzen van deze pro-
flukten oP de uerelaEnÂrkt nogelijk te maken, kan het vergchll tussen deze noteringen of prlJzen en de prlJzen van
de GeneenachaP overbrugdl sorden door een reEtltutle blj ultvoer die perlotllek wordt vastgesteLcl. Deze restltutle
ls geltjk voor de gehele Gmeenschap en kan al naar gelang van de bestemlng gedlfferentieerd rcrden.
III. PRI.'ZEN OP DE BTNNENLÀNDSE T{ARKT
Voor de vaststelJ-lng van de prlJzen van geslachte varkeng rreralen volgende representatteve nârkten vastgesteld(verortlenlng rc. 2r3/67/EEc - 2n2/69 - 2090/70 - 224/72 - ZTOB/72 - 2762/75)
Belqlë De gezanenlljke markten van : Genk, Lokeren, Herve en AnderlechÈ
Daemrken Eet noterlngscentrum van : Kopenfragen
B.R. Dultsland De gezmenlljke noterlngs- : Brenen,Düsseldorf, Frilkfurt,/Maln, Hanburg, Hannover,
centra van Ktel, Mainz, München, Münster, Nürnbæg, Oldenbug,Stuttgart
Franlrl:ik De gezanenlljke noterlngs- : Rennes, Àngers, Caen, L111e, parls, Lyon, Metz, Toulouse
centra van
Ierland De gezaEenlljke markten van : Cavan, Rooskey, Llserlck, Roacrea, Cork
ItaUê De gezamenllJke mrkten van : Mllano, crmona, Mantoÿa, Modena, Parm, Reggio 8tr111a,
Macerata/Perugiâ
Lueeburq De gezamenlijke Darkten van : Luembourg, Esch
Netlerlanal De gezmenLljke noterLnga- 3 Àrnhen, Boxtel, Oss, Cuyck a,/d l,laas
centra van
Verenlqd, KonlnkrlJk Het noterlngscentro : Scotland, Northern IreIanA, waLes and western Englandl, Northern
van Bletch1ey voor alle Englandl Eastern England.
volgende gebleden
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Forklarlnger til de I atet folgenale anforte prlser pâ æg (fastsatte PrlBer og loarkedsPriser) og tnlErtafglfter'
INDI,EDNING
I forordtnlng îr. ZO/62/rjOÊ af 4.4.Lg62 (De europælske FæLlesskabers Tldende nr. 30 af 20.4.L962) er tlet be6teEt, at
den fæIles Barkealsordnlng for æg skal gemesfÉres gradvls fra 30. Jult 1962, 09 at tlen sÂletles oPretteôe
Ea,rkedEordnlng f,,eret og fre[meBt skulle omfatte et system af tEPortafglfter for vareudvekalLngên mê1Iem
Bedlerustaterne o9 med trealjelande, som laær beregîes pâ gruntuag af PrLseme for foderkom. Indforelsen fra 1'
JuIl 1967 af fælles komprlser lnden for FêIlesskabet retlforte, at tler PÂ dlette tldsPukt oPretteiles et enhetlsnarkeil
for æ9. Dermed bortfaldlt FæIlesBkabets lnterne lBPortafglfter'
DanEarks, Irluds og Det forenede Kongeriges ttltrædelse er fast8ât I traktaten oE ôe nyê medleEssÈatêrs tLltrædêIse
af Det europælske Okonomlske Fæl1esskab og af Det europæiske Àtomsnerglfællesskab utlertegmet den 22, Jæuar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15 Âr).
I. PRTSREGI,ER
FastEatte prLser
§l9C9pI1C9I : (Fororalnlng nx. L22/67/EAE, og (EaFl nx.277L/15 - artlkel 7)
I henhold tll artikel 7 I fororatnlng (EoE'' î:.. 277L/75 af 2ï.LO.L975 (D€ euroPælske Fællessksbers Tltlentle af
I.!.I.1975, 18. ârgeg ni. L 282) on den fælles mrkedsordlnlng for æg fastsætter KolrûtrlssLonen slusePrlaer for
FæIlêsskabet efter horirg af dlen k@petente foilaltnlngskomlté. SlEePrlserne fastaættes forud for hv€rt
kvartaL og gæltier fra I. novêEber, 1. fobruar, I. EJ og 1. augEt. veal fa8taættelsên tÂges tler hênslm ÈiI
verdenatûarkedsprisen for dên fodsrkornsmgale, der er nodventllg tll Protluktlon af I kg æg Eêtl skal. Desuden
er der têget hensim til ale ovrlge foaleroEt(ostninger sant dle alnlndellgê Plocluktions- clg salgsoEkostnlnger'
II. REGLER FOR SÀMHAI{DEI,EN MED TREDJELANDE
For de 1 arttkel 1 i forordnlng (EOF) nr. 277L/75 nævnte produkter fasts€ttes der forud for hvêrt kvartal en
imlrortâfglft. Hvaal angÂr beregmlngen af de enkelte laportâfglfter, henvLses tll artlkel 4 og 5 t forortlnLng
(EoF) nr. 277L/7s.
EksDortrestitutloner t (Forortlnlng nr. L22/67/eaF' og (EoF) ar. 277L/75 - artlkel 9)
For at Bu1lggore ualforsel af protlukter lnden for deme sektor pÂ gruntllag af verdensmrkealsPrLaen for disaê
proalukter kù forskellen mellæ dlase priger og Fællesskabets prlser utlllgmes ved ên eksPortJ'estltutl'on' tlenne
reatltutl,on er den same for hele FæIlesskabet 09 kil alifferentleres alt efter bestêmelsessted'
III. PRISER PÂ ETEMMEMÀRKEDET
Noterlngeme af ægprlaeme sker sÂ vlatt nuugt for æg I handelsklâsse A 4 (55-60 g) . Prlaeme kan tlog ll(](e
uden vtalêre eâmentlgnes pâ grunal af forskellê I leverlngsbetlngeleer, hantlelstrtn og kvalltetsklasser'
Eorbuaerepubllkken 4 Earkeder r K61n : Engroalnalkgbsprls, franko statlon i Norttrheln-WestfêIen
BeIqIen
Dan![ark
Frilkrlg
Irlmd
Italien
Luetrlbourg
Nederledene
Markedlet I Kru1shouteE : EngroslnilkobsPrls, fruko mârkeilr
Àn ogrosplls
München : EngrosindkgbsPris, af oPsanllngscenter
Frukfut : EngroslndlkobsPrls
Noral-D€utschlæd 3 EngroslntlkobsPrls af statlon
MêrkedêÈ t Parts-Rugla : Engrosafsætnlng§Prlg freko mrked
Markedet I Dublln : EngrosafaætnlngsPrla
3 nÂrkeder : Mli-mo 09 Rom: Engroslndlkobsprls, franko mlkgd, FoRLI:Engrosindkdbsprls,
Àfsætnlngsprls for ovoLux (producentsænalutnlng) : Engrosafsætnlngsprls, fra*o
detal lhandler
Engroaafsætnlngsprls for æg af alle klasser (ProtlucentPrls beregnet af LEr olmdlbow-
econonlsch Instltuuto, PIua engroahmdêlsEargen pâ 1,65 EL Pr' 100 stk', henholdlsvls
0,2g7 EL pr. kgl. Iqarkêdet I Barneveld s EngroslndkobsPrls, franko Erked
D€t forenede Konqeriae Engroslndlkdbaprla for "standartl" æ9.
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ETER
Erlâuterungen zu den nachstehend aufgeführten pretsen für Eler (festgesetzte prel,se und !4arktprelse) und Abschôpfungen
bel der Einfuhr
ETNI,EITI'NG
In der Verordnung Nr. 2l/62/Wc vom 4.4.1962 (Àmtsblatt Nr. 30 vom 20,4.Lg6Z') mrde bestlmt, daas dle gmelnsame
Marktorganlsatlon für Eter ab 30. Jull 1962 schrlttweise errlchtet wlrd, und dass atle auf dlese welse errlchtete
Marktorganlsatlon io wesentllchen eine Regelung von Àbschôpfungen für den warenverkehr zwLachen den Mltglledstaaten und
mlt drltten Lândern mfassen wlrdl, beI deren Berechnung insbesondere d1e Futtergetreldeprel§e zugrunde gelegt werden.
In zuge der Elnführung einheltllcher Getreld.eprelse in der cmelnschaft ab l. JuII 1967 wlrcl zu dlesæ zeitpunkt ein
gæelnsmer Markt für Eler hergestellt. Danlt entflelen dle lnnergmetnschaftLlchen Abschôpfungen.
Der Beitrltt von Dânmrk, Irland und des verelnlgten Kônlgrelches lst In dem m 22. Januar 1972 unterzel,chneten vertrag{lber den Beltrltt neuer Mltgliedstaaten zur EuropÉilschen wlrtschaftsgmelnschaft und.zur Europâlschen Àtomgmeinschaft
geregelt worden (Àmtsblatt vom 27.3.t972 
- 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELI'NG
Festgesetzte Prelse
EtlCSlle-ugg! epEClEe : (Verorctnung Nî. L2L/67/r;litc und (EwG) Nr. 277L/.tS - Arr. 7)
Gæâss rlrt. 7 der verordnung (EwG) Nr. 2'?71/'15 vm 29,10.1975 (Àmtsblarr vom r.rr.t975, tB. Jahrgang Nr. L 282) über
elne gmelnsme Marktorganlsatlon für EIer setzt dle KorEtrlsslon nach Ànhôrung des zustânatlgen verflaltungsausschusses
für tlie Gæeinschaft Einschleusungsprelse feat. DIe Elnschleusungsprelse werden für jedes vlerteljahr Im voraus
festgesetzt und gelten ab l.November, l. Februar, 1. Mal und l. August. Bei der Festsetzung wlrd cler weltmarktprels
tler für die Erzeugung von I kg Eter ln der schale erforderLlche Futtergetrelalmenge berltckslchtlgt. Àusserdm slnd
dle sonaÈlgen Futterkosten sowle dle allgæe1nen Erzeugungs-unal vemrktungskosten berückstchtlgt.
II. REGELT'NG DES HÀNDELS I4IT DRITTEN IÀENDERN
ê!CS!SpEUHCI_!91_EUESET : (verord.nung Nr. t22/67/sttc unn (EwG) Nr.27'tt/.15 
- 
Àrt. 3)
Für dle ln Àrt. I der verordnung (Ewc) Nr. 27'?t/'75 genannten zollposltlonen wlrd vlerteljâhrlich Lro voraus eine
Àbschôpfung festgesetzt,
was d,le Berechnung d.er elnzelnen Àbsch6pfungen betrlfft, wlril auf dIe Àrt. 4 unal 5 der verordnuns (Ewc) Nr. 277t/'ls
hlngewlesen.
EECgellglggg_bC1_èeE_4g§_fgltf (verordnung Nt. t2L/6j/Eÿtc und (Ewc) Nr. 277t/75 - Àrr. 9)
Um dle Àusfuhr der Erzeugnlsse dleses Sektors auf d.er cnnd!.age der weltmarktpreJ.se dleser Erzeugnlsse zu
ermôgllchen, kam der unterschled zwLschen diesen Prelsen und den Prelsen der Gemelnschaft durch elne Erstattung bei
der Àusfuhr ausgegllchen rerden. Dte Erstattung 1st für dle gesmte cmelnschaft gtelch. sle kann je nach Bestlmurq
oder Bestlmungsgebiet unterschledllch sein.
III. PREISE ÀUF DEIIIINI,ÀENDTSCEEN MÀRNT
Dle Notlerungen der ELerprelse bezlehen sich sowelt wie nôgllch auf Eler der Hand.elsklasse À 4 (55 bls 60 g). Dle
PreLse slnd Jedoch Infolge unterschledlicher Lleferungsbedlngungen, Eandelsstufen und eualltâtsklassen nicht ohne
welterea zu wrgLeichen.
BeLqien Markt von KruIshoutæ ! crosshandeLselnkaufsprels, frei Markt
Dânqtark Grosshandelsabgabeprels
B.R.DeutsghLand 4 lrlâ.rkte : KôIn ! Grosshandelsetnkaufspreia, frel Nordrheln-westfâIlsche Statlon
München : crosshandelselnkaufsprels, abKennzelchnungsstelle
Frankfurt : Grosshandelselnstandsprels.
Nortl-Deutschland : crosshandelsetnkaufsprels, ab Statl,on
Frankreich Markt von paris-Rungis : crosghandelsabgabeprels, frei Markt
frland Markt von Dublln : crosshandetsabgabeprels
Itallen 3 Mârkte : Matland unal Rom: crosshandelselnstandaprels, fret lr{arkg ForLi; crosshandeLseinkaufspreis.
Ludburq Abgabeprels von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft) 3 crosshandelsabgabeprels, frel Etnzelhandel
NlederLande Grosshandelsabgabeprels für Eler aller Klassen (Erzeugerpreis (berechnet durch das LEr (Land.bouw-
economlgch Instltuut) plus Grosshandelsspanne von 1,65 FI Je IOO Stück bzw. 0,287 FL je KIlo).
Markt von Barnevelal : crosshandelseinstandspreia, frel Markt.
Verelnlqtes crosshandelselnkaufsprelsfürElernstandard"
Kônlqrelch
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EGGS
Expranatory iote on the EGG prices (flxed prlces and market prrces)antt lnport levtes sho!,n ln thls pubrlcatlon
INTRODUCTION
Reguratlon No 2t of 4.4.Lg62 (offlctar Journar No 30, 20.4.1962) provldetl that the colEtron orgillzatlon of the market ln
eggs should bê establlshed progresslvely from 30 July 1962 and. that the naln feature of the Earket organLzatlon wouldl be
a sysçem of tn intra-comunity levles andl revres on trports fron thrrd coutrres. These levtes rcurd be carculated with
partlcurar refer*ce to feed graln prlces. The lntroductron of a srngre Prlce systen for cereals on t Jury 1957 led to
the creatlon of a sJ-ngre mrket for eggs at the sue tlne. Thls resulteal ln the abolttlon of lntra-comunlty levles'
The accesslon of Denmark, rrelanal and the unlteal Kingtlon ts reguratetl by the treaty relatlve to thê âccession of the new
Menber statea to the European Econonlc cmunlty and to the European comnunity of Atomlc Energ'y, stgned on 22 Jan\ary 1972
(o.J. of 21.3.L972, l5th year No L 73).
I. PRICES
Flxed prlces
glSlgg:SetC-pElgeC s (Regulatlon No t22/67/EEc and (EEC) No 2'l'lr/75 - Àrtlcle 7)
Àrtlcre 7 of Reguratlon (EEC) No 2i7L/75 of 29.I0.1975 (official,fournar No L 282, 1.1r.1975) on Èhe comon
organlzaÈIon of the mrket In eggs, stlpulates that the comlsslon nust flx sluLce-gate prlcee for the comunlty
followlng consultatlon wlth the Management coErLttee. These slulce-gate Prlces are flxed ln advance for each quarter
and are valld from r Noveùber, I February, r May antl I August resPectlvely. when they are belng fixedl, the price on
the rcrltt mrket of the quantlty of feed grain requtred for the production of one kllogra.me of e99s ln shell la taken
into consideratlon. other feeding costs and general productl.on ud mrketlng coats are also taken Into account'
II. TRADE WITE THIRD COI'NTRIES
IEpgE!-Igylgg (Re$rlatlon No t22/67/E,Ec and (EEC) No 271L/75 - Article 3)
These are flxe6 in advance for each quarter antl appry to the Products lIstêd ln Àrtlcre r of Regulatlon (EEc)
No 277 t/'15 .
Rules for calculating the various lsport levles are contalnedl In Àrtlcles 4 ancl 5 Regulatlon (EEc) No 2771/75'
EIpgE!-Ee€Ulgg (Regulatlon No 122/67/EEC andl (EEC) No 277r/75 - Àrtlcle 9)
To enable egg prodlucts to be exlErted on the basls of prlces for these Products on the uorld mrket, the tllfference
between those prlces and prices îrlthln the cmunlty By be covered by an slDrt refund. Thrs refund ls the same
for the whole comuntty ilil nay be varied accordlng to destination'
III. PR.ICES ON TBE IMERNÀL MÀRKET
where posslble, quotatlons have been establlshetl for catêgory À 4 (55 to 60 g') eggs' It should be noted horever
that these prlces are not necessarily comparable because they relate to tllfferent tlellvery condltions, mrketlng
stages and qualiÈles.
BelqIm
Damark
F.R. Germanv
Eânæ
Ireland
Italv
Luenbourq
Netherlands
Krulshoutem narket : wholeaale buylng prtce, free-at-market
wholesale selllng Prlce
4 markets : cologne : wholesale buylng Prl-ce, free-at-warehouse, Rhlneland - North westPhalla
Munich : wholesale buylng prlce, ex collection centre
Frankfurt : whoLesale buylng Price
Nordl-Deutschland : wholesale buying price ex warehouse
Parts-RunglB market s sholesale selllng prlce, free-at{arket
Dublin narket : wholesale selllng price
! [arkets : Milan and Rme : wholeaale buyLng prlcer free-at{arket,Forti : uholesale buying piice
ovoLox setllng price (producera' cooPeratl.ve) : wholesale selllng price, free-to-retaller
wholesale se11!-ng prlce for eggs of all CAtegorles (prLces obtalneal by the Producers, recorded by
the LEr (Landbouw-economlsch rnstltut), incrêased by a mrketlng margtn of 1.65 F1lI00 unlts, i'e'
0.218 Fl/kst -
Barneveld market s wholesale buylng pllce, free-at-mrket
unLted KLnqdom wholesale buylng price for nstandardt' quallty e99s'
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OEUFS
Ecralrclssements concernant tes Prlx des oeufg (Prlx flxéB et prlx de nrarché) et re8 prérèvenents â r,LBportatlon reprls
d.ils cette publlcatlon
INTRODUCTTON
I1 a étê prévu, par Ia voie du Règlmenè îo zt/62/c9É, dv 4.4.1962 (Journal offtctel no 30 du 2o.4.Lg621, que L,organlsa_tion comune des !0archés aerait, dans le secteur des oeufs, étabIle graduellùent e partlr du 30 jurllet 1962 et que cetteorganisatlon de mrché comPorterart Princlparæent un réglme de prêlèvments intrecomunautalres et de prérèvenentg enversIes t'ys tlers, calculés notament Bur ra baae .les prrx des cérêares fourragères.
Lrinstauratlon, à Partlr du ler JulIIei- Lg67, drun régine de prlx unique ales cérêales dans la co[munauté a conalult à Ia
réalrsatlon e cette date drun marché unique alans le secteur des oeufs. 11 en est résulté ra suppresslon des prélèv@entsintracomunautalres.
Lradhésion du Danenark, de lrlrlanale, du Royame-uni est règlée lEr Ie tralté relatlf à lradhésion de nouvealu Etats
mæbres à ra comunauté économique europêenne et à ra comunauté européenne de rrénergle atomlque, srgnê le 22 janvLet1972 (J.O. d\ 21.3.1972 
-i5e année no L 23).
I. REGIME DES PRIX
Prlx flxês
PEII_g:eSlUeC : (Règlsenr n" t22/67/cE}' er (cEE) î" 2.?.71/75 _ arr. 7)
confornément à rrart. 7 du Rè914ent (cEE) no 2'771/75 dlu 29.10.1975 (.rournal offtcler du r.tr.1975 
- lgème année,
n' r' 282) portant organlsatlon comune des mrchés d,ans le secteur des oeufs, Ia comtsslon, après consultatlon du
conlté de geation, flxe pour Ia comunauté les prix d'écluse. ces prlx dtécluse sont fixés à l,avance tpur chaquetrlnestre et sont valables à partlr du ler novembre, du ler févrter, du ler mal et du ler août. Lors de leur flxatlon,Ll est tenu coEptê du Prlx sur re mrché mondtar dle ta quantlté de céréalea fourragères nécessalre à ra productlondtun kg droeufe en cogullle. rr est égalment tenu compte des autres cotts d,rarrmentatlon ainsr que des fraisgénéraux d.e productlon et de cortrnerclalLaation.
II. REGIME DES ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
PEÉIgvgc!!c-è-1:tEPgIge!19u : (Rèslenent f 122/67/cEE er (cEE) îo 277L/75 
- arr. 3)
rls sont flxés à lravance pour chaque trLnestre et sont applicables aux produlta vrsês à l,art. ler alu Règlment(CEE) no 277r/7s.
En ce qul- concerne le calcur des divers préIèvments à rthportatlon, rL faut se référer au art. 4 et 5 du Règlement(cEE) no 277t/75.
BeCgI!Cg!9!g_A_1:eëp9I!e!19! (Rèsrmenr n 122/6.1/cEE er (cEE) n" 277t/75 _ arr. 9)
Pour pemettre lrqPortation des prodults dans le secteur des oeufs sur Ia base dæ prlx de ces produits sur le
narché mondial' la dlfférence entre ces Prlx et 1es prlx dans !.a comnunauté peut être couverte par une restituÈion àlrexportatlon. cette reatitution eat Ia neme pour toute Ia comunauté et peut etre dllfférenclée selon lesd.estlnatlons.
rIT. PRIX SUR I.E MÀRCHE IMTERIEUR
Dans la mesure du po8slble, Ies cotattons ont êtê êtablles pour deÉ oeufs de la catégorle À 4 (55 à 60 g). Toutefols,11 est à rmarquer que ces Prix ne sont Pas nécessalrment cotrlparâbles, à cauae des dlfférentes condltlons dellvraison, de stade de comerclallsation et de qualttê.
Belqlque Marché de Krulshoutæ : prlx de gros à ltachat, franco marchê
Damark prlx dle gros à La vente
R'F' drÀllffiqne 4 mrchés 3 cologne : prrx de groa à lrachat, franco magasln Rhénanre dlu Nord-westpharie
Münlch 3 prtx de gros à 1rachat, départ centre Ae r:unassage
Francfort : prlx de gros à lrachat
Nord-Deutschland : prlx de gros à lrachat, alépart magasln
France
Irlande
rtalie
tuæbourg
PaYs-Bas
Marché de Paris-Rungls ! prLx de gros à la vente, franco mrché.
Marché de DubIIn : prlx de gros à la vente
3 marchéa s Mllan et Rone s Prix de gros à lrachat, franco marchéi FoRLr: prlx de gros â lrachat
Prlx de vente dtovolux (coopératlve de producteurs) : prrx de gros à i.a vente, franco détaillant
Prlx de gros à Ia vente pour les oeufs de toutes catégorlea (prix reçus par tes producteurs, relevéspar le LEr nlandbouw-econoniach rnstltuut", majorésdtune marge de comlercLalisatlon de I,65 FI par
100 plèces, solt 0,287 FI par k9).
Marché de Barneveld s prix de gros à lrachat, franco narchê.
Prlx de gros à lrachat pour les oeufs "Standard".RovauEe gnl.
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UOVA
Spiegazioni reLatlve al prezzl dette uova che figurano nettâ presente pubbl,'lco2'lono (prezzl fleoatl o PrBrz'l dl mercEto)
e sui preIievi aItrinportazione
INTRODUZ IONE
Con 11 rego[amento n. 2I/62/CEE tlel 4.4.1962 (cazzetta Ufflclale n. 30 de]- 20.4.1962') è stato stabllito che
L,organLzzaztone conune dei mercati nels+tore de1le uova aarebbe stata gradualmente Istitulta a decorrere dal 30 Lugllo
1962 e che tale orgaîLzzaz|one di mercâto cornporta prlncipahente un reglme di prelievl fra g1l Statl nembri e nei
confrontl deI paesl terzi, calcolatl ln particolare sulla base de1 prezzi dei cereall da foraggio.
Lrlnstaurazlone, a decorrere dal lo lugllo 1967, dL un reglme dl- prezzl unlci del cereall nella Comunità cotûporta Ia
rcatlzzazlons, allâ stessa data, tll un mercato unlco nel settore delle uova. Per conseguenza sono venutl â cadere I
prelievi lntracomunitarL.
Lradeslone della Danharca, dellrIrlanda e del Regno Unlto è dlsclpllnata dal trattato relatlvo alla adeslone deI nuovl
statt mmbrl alla Comunltà economlca europæ ed aIIa Coùunltà alelLrenergla atornica, fimto i1 22 genEio f972 (G.U. dlel
27.3.1972 
- Isa annata n. L 73).
I. REGIIIE DEI PREZZI
Prezzi fissatL
EI9ZZ!-UE1!9-( resolamento n. r22/67/cEE e (cEE) n. 27'tt/75 - art. 7)
Conformmente aII'art. ? del regoLamento (CEE) n. 277L/'15 del 29.10.1975 (Gazzetto Ufflclale alel I.ll.I975 - 18 anno,
n, L 282) che prevede ln'otganLzzazlone comne alel mercatl ne1 settore cleLLe uova, Ia Comlssione, sentlto LI parere
del comltato tlI gestlone, flssa i prezzl l1mlte. Detti prezzl llmlte sono flssati ln antlclpo per clascun trlmestre
e sono applicablll a decorrere da1 1" novembre, lo febbralo, 1o nagglo e Io agosto. Per la deternlnazlone dI tâli
prezzL sL tl-ene conto del prezzo sul mercato nondlaLe della guantltà dl cereall da foragglo necessarla per la
produzlone di un Kg d.l uova ln guaclo. Inoltre si tlene conto degll altrl coatl dI alimentazlone e delle spese
generall dl produzl-one e dl comerclaLtzzazlone.
II. REGIME DEGLI SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
PSelleyl_ellllIpgtlezlgBe I ( resotamento n. 122/6'1/cgr, e (cEE) n. 277r/75 - art. 3)
Detti prezzl vengono flssati ln antlclpo pe!. clascun trhestre per ]e vocl tarlffarle lndlcate nellrartlcolo I del
regolamento (cEE) n. 2771/75.
Per 1I calcolo del varl prellevl allrlmportazlone si rlnvla aI regotanento (CEE) n. 2'l7l/'15 art. 4 e 5.
899!1!S219!1-eI1:CCPggBZlg!9 ( resotamento \. 122/67/cEE e (cEE) n- z't'tt/1s - art. 9)
Per consentlre l'esportazlone del prodottl nel settore de1le uova 1n base aL grezzL dt tall prodottl pratlcatL su
mercato mondlale, Ia dlfferenza tra questi prezzL e t prezzL della comunltà puo essere cotrErta da una restltuzlone
all'esportazlone. Detta restJtuzlone è La stessa per tutta Ia Comunltà. essa puè essere dlfferenzlata secondo [e
destlmzlonl.
III. PREZZI SUI, MERCATO INTERNO
Per le quotazlonl delte uova vengono conslderati, nel1a misura del possiblle, t grezzj- delle uova della classe À 4
(55 a 60 gr). Tuttavla va rlLevato che a causa dl differenze rlscontrabill nelle condlzlonl tll dllatribuzlone, nel1o
staallo dl comerciaLlzzazlone e nella qualltà, t-all prezzL non sono plenomente co[lparabill.
Be1qlo I'lercato dl Krulshoutm . prezzo atracqulsto del comerclo allrlngroaso, franco Eercato
Danlmarca Prezzo dt vendlta deL cmerclo aIl r ingrosso
R.F. Germania 4 mercatl 3 colonla . prezzo d'acquisto de1 comercio allrlngrosso, franco magazzino
Renanla-westfalia
llonaco a prezzo d'acqutBto del comercio all'lngrosso, partenza centro dl raccolta
Francoforte 3 prezzo tlracqulsto de1 comerclo aIIrlngrosso.
Nord-Deutschland 3 prezzo alracqulsto del comercio allrIngrosso, partenza MgazzLno
Francla Iuercato tli Parlgl-RungLa . prezzo ali vendita de1 comercLo allrlngrosso, franco mercato
lrlanda I{ercato dI Dubl.ino z prezzo d1 vendlta del comerclo all'lngrosso
rtalla 3 mercati 
' fotl1"? f""lgTi,à"B,irï3""''11îi"T"l"B}: r13*."'?Tts,1?li arr'lnsrosso' rranco mercatoiLussenburqo Prezz! d.L vendlta dl OVOLIJX (Cooperativâ dl -protluttorll : prezzo tli vendllta deL comerclo
alf ingrosso, franco dettagllante
Paesl Bassi Prezzo dI venalLta tlel comerclo allrtngrosso per Ie uova di tutte Ie classi lplezzo rlcewto dalproduttore, (calcolato alal LEI, 'Landb6uw-fco-nonisch Instltuut") naggtorato dli un mrglne per 1l
comerclo allrlngrosso dl 1165 Fl per I00 pezzt o0,287 El tEr Kg)
Mercato di Barnevetd i glezzo dracquisto det comnercio a[[ringrosso, franco mercato.
Regno unito Prezzo dracquisto de( commercio aItringrosso per [e uova "standard".
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EIEREN
ToeLlchtlng op dle ln cleze publlcatle værkonendle prljzen voor êLeren (vastgestelde prtjzen en marktprljzen) ên
Invoerhefflngen
INI.EIDING
BIJ Verordenlîg Nr 2|/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcatieblad E 30 - dd. 20.4.19621 weral bepaalal, dat de
ordening van de narkten ln de sêctor eleren net ingang van 30 JuIl 1962 gel.etdlelijk tot stand zou worden gebracht en dat
deze narktordenlng hoofdzakelljk een stelsel oErtatte van lntraccmunautalre heffingen en hefflngen tegênover derde landen,
dle onder Beer berekend werden op basls van tle voedlergraanprlJzen.
De lnvoerlng ln de Ge!ûeenachap, pæ f JuII f957, ÿan een unlforre prijsregeling voor granen bracht net zich !lee, dat op
bealoelile dlatm ook een gemeenschappeluke markt in de sector êleren tot stand trerd gebracht. De Intracomumutalre hef-
f ingen Ismen dâarmee te veryallen.
De toetreding van Denemarken, ferland en het verenlgd Konlnkrljk, werd door het op 22 Januarl 1972 onalertekende verdrag
betreffende ile toetrealing van nLeuwe Lid-stâtên tot tle Europese cemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie
geregeld (P.8. dld. 27.3.1972, I5e Jaargang E. L 73) .
I. PRI'ISREGEI,ING
vastgestelde prljzen
§lSlCp+jZgB : (verordenlng tt |22/67/EEG en (EEG) nr. 27'?L/75 - art. 7)
Overeenkomstlg artlkel 7 van Verordening (EEG) nr 2771/75 van 29.I0.1975 (Publlcatleblad van I.II.1975 - l8e Jaargang
îr. L 282t houdende een gemeenschaplElijke ordenlng der Barkten ln de sector eieren, stelt d.e Comlssle, na lngêwon-
nen advles van het Beheerscol[ltê voor de Ge$eenachap voor elk kwartaal van tevoren de slulsprijzen vast. Zf) zL)rt
van toepasslng net ingang van I november, I februarl, I mel en I augustus. Blj de vaststellLng ervan wordt rekenlng
gehouden Eet de wereldnarktprljs van de hoeveelheld voedergranen, benodlgd voor de productle van I k9 êleren in de
schaal. Bovendien wordt rekenlng gehouden net de overlge voederkosten en met de algæene productle- en comerciall-
satlekosten
II. REGELING VÀN EET HÀNDEI,SVERKEER MET DERDE LÀNDEN
E9E!!qSCE_b1l_hy9gE : (veroralening nr \22/67/EEG en (EEG) îr. 2'17r/75 - art. 3)
Deze sorden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de ln art. 1 van VerordlenLng
tariefpo6tên.
wat dle berekenlng van de diverse lnvoerheffingen betreft, ziJ vemezen naar verordenLng
(EEG) nr 277L /75 otr)gênonen
(EEG) lrr. 27'lL/75 art. 4 en 5.
BgE!1gg!!eC_Eli_gl!y9eE: (verordenlns Ë |22/67/EEG en (EEG) w z77t/75 - arr. 9)
on de uitvoü vân de produkten ln de sector eleren op basis van de HereLdmarktprtjzen nogelljk te maken, kan het
verschil tuBsen deze prljzen en d.e prlJzen van de Gsreenschap overbrugd rcrtlen door een restitutle bij ultvoer, alle
perlodiek rDrdt vastgesteld. Deze restltutle ls gelljk vær de gehele cemeenschap en kan al naar gelang van ile
bestemlng gedllffæentieerd word&.
III. PRIJZEN OP DE BINNENIàNDSE !{ÀRKT
voor de noterlngen van de eleren werden, mar dit mogellJk bleek, de prijzen genmen van de eLeren Klas8e À 4 (55
tot 60 g). Nochtans dlent opgemerkt te worden, dat aloor verschlllen ln leverlngsvooffaarden, handlelsstadtw en
kwalltelt, cleze priJzen niet zonde! meer vergellJkbaar zljn.
Bel(,ië Markt van Kruishoutsû 3 croothandelsaankoopprijs, franco markt
Denemârken croothanalelsverkoopprl J s
B.R. Dultaland 4 markten : Kôln : Groothandelsaankoopprijs,
München :croothandelsaankoopprijs,
Frankfurt : croothandelsaankoopprlJs
Nord-Deutschland s Groothandelsaankoopprl js,
Mârkt van Parls-Rungls ! croothanalelsverkoopprl Js,
Mârkt van Dublln : croothandelsverkoopprlJs
3 mârkten : Ml1ano en RoIûa : Groothanalelsaankoopprlja, franco mrkt;FORLI : Groothandetsaankoopprijs.
Verkoopprljzen vân OVOLUX (Coôperatle van producenten) 3 Groothandelsverkoopprljs, franco
klelnhandel
Groothandeleverkoopprlja voor eleren alle klassen (cloor tle producenten ontvangen prljs (berekendl
door het LEI, "Landbouw-economisch Instltuut"), vemeerderd met een groothandelmarge van lr65 Fl
lEr 100 stuks of 0,287 per kg)
Iilarkt van Barneveld : croothandeLsaankæpprtJs, franco narkt.
croothantlelaaankoopprlJs voor eleren'standard"
franco magaziJn Noord-RljnIand-westfalen
af verzilelcentru
af magazljn
francô ErktRrankrilk
Ierlanal
Ital+ê
Luembura
Nedleri-and
Vsenlqd
Konlnkrllk
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FJERKRAE
GEFLUEGEL
POULTRY
VOLAILLE
POLLAME
GEVOGELTE
FJERKRÆKOD
Forklarl,nger tll de 1 det fglgenale üfÇtrte prlger pâ fjerkrækoal (fastsatte prlser og narkêtlsprlser) og importafgifter
INDLEDNING
I forordnlng nr.22/62/r;OE af. 4.4.Lg62 (De europælske Fælleaskabers Ttdenale nr. 30 af 20-4.L9621 er det bestent, at
dten fælles Earkedsordnlng for fjerkrækoal skal gennemforeB gradvls fra 30. Jult 1962, og at tlen aâlealês oPrette'le
Erkedsordnlng fat}t og fremest skulle oBfatte et system af lnportafglfter for vareudveksllngs rellem
medlerestateme og ned trealjelæale, soE lsE beregnes pÂ grudllag af pri-seme for foderkorn. IndforêIsen fra L'
JuIf 196Z af fæIles komprlser Lnden for FæIlesskabet mealforte, at tler pâ dette tttlsPunkt oPretteales et enhêdsmrkedl
for fJerkrækÉd. Dermed bortfalclt FæIlesBkabets lnteme lnPortafglfter.
Damarks, Irlands og Det forenede Kongerlges tlltrædelse er faatsat I traktaten om de nye redlemsstaters tlltrædelse
af Det eurotrElske Okonomlske Fællesskab og af Det europælske Àtorenergifællesakab mdertegnet den 22. jæuar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. âr.).
I. PRTSREGLER
Faatsatte priaer
9ISCCpIIC9I 3 (Fororalnlng ît. L23/6'7/ÊOF, og (EoF) nr. 2777/75 - artlkel 7)
r henhold tlr artlkel 7 I fororahrng @aîl nr.27'77/75 af 29.Lo.rg75 (De europælske Fællesskabers Tldenale af
1.11.1925, 19. Argang nx. L 282) om den fælIes markedsordning for fjerkrækod fastsætter Komlsslonen slEePrlaer
for FæIlesskabet efter hOr1ng af den konpetente forvaltningskomlté. SlusePrlaerne fastgættês forud for hvert
kvartal og gæIder fra I. novenber, 1. februar, 1. maj og 1. augEt. ved fastsætte1sên tages dler henslm tll
verdensmarkedaprlsen for den foderkornmængde, dler er npdvendtg tll Produktlon af I kg fJerkrækdd'
Desuden er der taget henslm tll ale ovrlge foderoEkostntnger sant tle almlnaleltge Produktlons- og salgsomlcostninger'
II. REGLER EOR SÀI,IHANDEI;EN MED TREDiIEI,ÀNDE
IgpgIlgESlllgr 3 (Forordnlng ar, L23/67/EOF, og (EoF) nr' 2777/75 - artlkel 3)
For de I artlkel t L forordntng (Eor) nr. 2777/75 n.Evnte toldpoaLtioner fastsættes der forud for hvert kvartal
en lmportafglft.
Hvad ilgÂr beregningen af de enkelte hportafgifter, henvlses tIl artikel 4 og 5 I fororctnlng (EOF) nr. 2777/75'
EksportreEÈltullalql : (Forortlnlng îx. L23/67/EaF, og (EoE') î1. 2777/75 - artlkel 9)
For at mullggore udlfprgel af produkter lnden for denne sektor pÂ grundlag af verdensmrkedaPrlserne for dlsse
produkter ku forskellen EelleE dlsse prlser og FælleBskabets prlser udlltgnes ved en eksPortrestltutlon. Deme
restltutlon er den same for hele FæIlesskabet og km tllfferentLeres aIÈ efter bestemelsessted'
III. PRISER PÂ HJEMMEMÀRKEDET
Markedsprlseme kan lkke uden vldere samûen!-lgnes pâ grmd af de sær119e hanclelsbetingelser L de enkelte
redleEstater som forskelle t kvalltet, vægt, forarbejdnlng og udvalg'
Belqlen EngrosafsætnlngsPrls af slagterl, slagtev-3t (t cryovac)
Dmark EngrosafsætnLngaPrls, franko mrkedet I KÉbenhavn, slagtevægt
ffi4Be" Engrosafsætningaprls 
af sragterl, stagtevægt (i cryovac)
Frankrtg EngrosafsætnlngsPrts,mrkedetlParls-Rugls,slagtevægt
IrIild EngrosafsæÈnlngaPria, slagtevægt
Italten Engrosindkobsprls, franko markedet i Ml1ao, slagtevægt
Luenbouq Engroaafsætnl,ngsPrls, frankodetallhandel, slagtevægt
Nederlædêne Engrosafsætnlngsprla, (beregîet af "Productschap voor Pluhvee æ Elerenn) slagtevægt
(i cryovac)
EngrosafsætnLngsprls, frmko narkedet i London, slagtevægt.
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SCHLÀCHlGEFLUGEI,
Erlâuterungen zu den nachstehenil aufgeführten Prel-sen für schlachtgeflüge1 (festgeaetzte Prelse unal Marktprelse) und
Àbschôpfungen bel dler Elnfuhr
ETNI,EITI'NG
In der Verordnung Nr. 22/62/Wlcvom 4.4.1,962 (Àmt6blatt Nr. 30 vom 20.4.L9621 wurde bestlJmtt, daas dle gemelnsame
Marktorganisatlon fltr ceflügelf1el6ch ab 30. Jult I962 schrlttweLse errlchtet $rlrd, und dass die auf dlese welse
errlchtete Mârktorganlsatton ln wesentlichen elne Regelung von Àbschôpfungen für den warenverkehr zwlschen den
Mltglledstaaten undl lnlt drltten Lândern umfa66en wlrd, bel deren Berechnung lnsbesonalere dle FuttergetreidePælæ zugrunde
gelegt werden. Im zuge der Elnführung etnheltllcher Getrelaleprelse in der cmeinschaft ab l. Jult 1967 wlrd zu dleseûl
zettpunkt eln gemelnsmer Markt für ceflügelfleI§ch hergestellt. Dmlt entflelen dLe innergemelnachaftllchen
Àbschôpfungen.
Der Beltrltt von Dânenark, Irland und des Verelnlgten Kônlgreiches lat ln dm m 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
tlber den Beitrltt neuer Mitgliedstaaten zur Europâlschen wirtschaftsgæelnschaft und zur Europâischen Atomgmelnschaft
geregelt Horden (ÀmtsbLatt vod 2'1.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
r. PREISREGELI'NG
E1!ESbI9C9U! CpEglCe : (Verordnung Nr. r23/61/Ewc unil (EwG) Nr. 277'7/'15 - Àrt. 7)
cmâss Àrtlkel ? der verordnung (EwG) Nr. 27'17/75 vom 29.10.1975 (Àmtsblatt vom I.I1.1975, 18. ,rahrgang Nr. L 282)
über die gemetnsme Marktorganlsatlon für ceflügelfletsch setzt dle Komiaslon nach Ànhôrung des zustândlgen
Verwaltungsausschusses für dle cemelnschaft Elnschleusungapretse fest. DIe ElnschleusungsPrelse werden für jedes
Vterteljahr 1m voraus festgesetzt und gelten ab 1. Novqnber, l. Februar, l. MaI und I. Àugust. BeI der Festsetzung
wlrtl tler Weltmarktprels dler für dle Erzeugung von I kg Geflügelfleisch erforderllchen Futtergetreldemenge
berückslchtlgt. Àusserdm slnd dlle sonstlgen Futterkosten aowle dle allgenelnen Erzeugungs- und Vemarktungskosten
berücks1cht19t.
II. REGELT'NG DES HÀNDELS MIT DRITTEN LÀENDERN
èEgs!ëpEcEsgE_!91_El!!ub! : (verordnung Nr, 123/67/wG und (EwG) Nx. 27'77/7s - Àrt. 3)
Für dle In Àrt. I der Verordnung (EWG) Nr. 27'17/75 genannten Zollposltlonen wird vlerteljâhrllch lm voraus elne
Àbschtipfung f eatgesetzt.
ÿIas alle Berechnung der einzelnen Àbsch6pfungen betrlfftl rÿtrd auf dle Artlkel 4 und 5 der Verordnung (EIIG)
Nr. 2'1'17/75 hingewlesen.
EECIêÈIS! 9g-!91-geE-èS9f-u!g (VerordnungNr. L23/67/EWG uncl (EwG) Nr. 2'177/75 - Àrt. 9)
UE dle Àusfuhr der Erzeugnlsse dieses Sektors auf der crundlage der weltmarktpreise dleser ErzeugnLsse zu emôgllchen,
kann d.êr Unterschied zwlschên dlesen Prelsen und den Prelsen aler cmeinschaft durch elne Erstattung bel der Àusfuhr
ausgeglichen wsden. Dle Erstattung lst für dle gesamtê cæelnschaft glelch. SLe kann je nach Bestlmung oder
Beatlmungsgebiet unterschiedllch seln.
III. PRETSE ÀUF DEM INLÀENDISCHEN MÀRKT
DIe Marktprelse slnd tnfolge der besonderen Handel6bedlngungen ln den elnzelnen Mitglletlstaaten, der Unterschlede ln
Oualitât, cewlchtsklasslerung, Zubereltung und Sortlenng nlcht ohne welteres verglelchbar.
Belqlen crosshandelsabgabeprelB ab Schlachterel, Schlachtgewlcht (in Cryovac)
Dânemark crosshandelsabgabeprela, frei Kopenhagener Markt, Schlachtgewlcht
B.R. Deutschland crosshandeLsabgâbeprels ab schlachterel, schlachtgewlcht (tn cryovac)
t'rankrelch Grosshandelsabgabeprels, Mârkt von Parls-Rungis, Schlachtgehrlcht
Irland Grosshandelgabgabeprels, schlachtger.rlcht
Itallen crosshandlelselnkaufsprels, frei Ma1lânder Markt, schlachtgewlcht
Luxemburq crosshandelsabgabeprels,frelElnzelhandel,schlachtgewlcht
Nletlerlande Grosshandelsabgabeprels, (berechnet durch dlle nProduktschap voor Plulrvee en Elerenn)
Schlachtgælcht (ln Cryovac)
ffi Groeshandelsabgabeprets, frel Londoner Markt, schlachtgewlcht.
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POULTRYMEÀT
Explanatory note on the pouttry prlces (flxetl pr!.ces and market prices) andl lmport levles shown ln thls publlcatlon
INTRODUCTION
Regulation No 22 of 4.4.L962 (Offlclal Journal No 30, 20.4.1962) providetl that the comrnon organlzation of the narket ln
poultrlmeat should be establlgheil progresslvely from 30 JuIy 1962 and that the maln feature of thls Earket organlzatlon
would be a Bystm of lntra-Comnunity levles and levles on tmports frm third countrleB. These levles would be calculated
ulth partlcular reference to feedl graln prl,ces. The introductlon of a slngle Prlce systæ for cereals ln the Comnunlty
on I July f957 leil to the creatlon of a slngle rûarket for poultrlmeat at the sane ttme. This resulted ln the abolltlon
of lntra-Comun1ty levles.
The accession of Denmark, freland and the Unlted Ktngilon 19 regulated by the treaty relative to the acceaaLon of Èhe new
I.i€nber States to the European Economlc Conmunity and to the European Comunlty of Àtomlc Energy, slgned on 22 January
L972 (O.J. of 27.3.t972' I5th year - No L 73)'
I. PRICES
Flxed prices
§!SlgC:Se!C-pE1g99 : (Regulatlon No r23/67/EEc antl (EEc) No 2777/'15 - Àrtlcle 7)
ÀrÈtcte 7 of Regutatlon (EEC) No 2'777/75 of 29.10.1975 (Offlcla} JoEnal No L 282, r.rl.r975) on the cormon
organizatlon of the market ln poultr]&eat stipulates that the Comlsslon mu§t fl,x sluice-gate Prlces for the
Comunity following consultatlon rdlth the Mânagsnent Comlttee. These slulce-gate prlcea are fixed ln advance for
each quarter and are valldl fron I November, I February, I May and I August respectlvely. when they are bêlng flxed,
the prlce on the world markedl of the quanttty of feed grain requlretl for the Productl,on of one kllograEûe of
slaughtered poultry is taken lnto conslderatlon. Other feeating costa Ànd general Productlon and narketlng costs are
also taken Lnto account.
II. TRÀDE WITH THIRD COI.INTRIES
I-EpgEl-lg leg : (Regulatlon No r23/61/ÉEc andt (EEC) No 2'17'1/75 - Article 3)
These are fixed ln aalvance for each quarter antl apply to the products llstetl In Àrtlcle I of Requlatlon (EEC)
No 277'1 /75.
Rules for calculatlng the varlous i6port levles are contalned in Àrticles 4 and 5 of Regulation (EEC) No 2177/75.
-EIp9l!-EClUg-dg (Regulatlon No r23/67/EEc ând (EEc) No 277'l/'15 - Àrtlcle 9)
To enable poultrlmeat proilucts to be qported on the basls of prlces for these products on the world nârket, tbe
dlfference between those prlcea and prices withtn the Comunlty may be covered by an exlErt refund- Thls refund
la the sæe for the whole Co@unLty and may be varied accordLng to destlnation.
III. PRICES ON TEE INTERNÀL I{ÀXKET
The quotatlons given are not necessarlly comparable because of marketlng condiÈlons §Peclflc to varlous Member states
and because of dlfferences ln quatlty, weight, PreParatlon and gradling.
BelqLu wholesale selling price, ex abattoir, slaughÈered §elght (ln cryovac)
Demark wholesale selllng prlce, free-Copenhagen-market, slaughtered welght
F.R. cernanv Wholesale se11ln9 prtce, ex abattolr, slaughtered welght (ln cryovac)
france !{holesate selllng prlce, free-Parls-RungLs narket, slaughtered welght
Ireland wholesale selllng Prlce, staughtereil welght
Italv wholesale purchaBe price, free-Milan-narket, slaughtered weight
Lumbourq wholesale 9e11tng PrLce, free at retall werehouse, slaughtered §e19ht
Netherlands wholeBale seJ-11n9 prtce (calculated by the "Productschap voor PIulNee en Eieren"), slaughtered
welght (ln cryovac)
United Klnqdom Wholesale selllng prlce, free-London-market, sLaughtered weight.
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VIÀNDE DE VOIÀILLE
Ecralrcl,ssementa concernant res prix des volatltes (prrx flxés et prlx de narché) et les prérèvæents à t,l!0portâtlon
reprj.s dans ceÈte publlcation
INTRODUCTTON
I1 a été pr6wl par la vote du Règlment no 22/62/CEE d! 4.4.L962 (Journat Offlclel no 30 ilu 2O.4.Lg6Zr, E)e
lrorganlsatlon cormlune des Earchés seraIt, dans le aecteur de la vlande ale volallle, établle graduellment à partlr ilu
30 Jutllet 1962, eL que cette organlsatlon de marché cæporteratt princlpalæent un réglme de préIèvements lntracormunau-
talres et de préIèvenents envers tes paya tiers, calculés notment sur Ia base des prLx des cêréaIes fourragères.
Lrlnstauratlon, à Parttr tlu ler julllet 7967, drun réglme de prlx unique des céréai.es dans Ia Comtrumuté a condult à Ia
réallsatlon à cette d.ate drun marché unlque dans Ie secteur ile Ia vland,e de votaille. rI en eat résu1té Ia suppreaslon
des prêJ-èvæents lntracor@umutaires.
Lradhésion du Danemârk, de lrlrlande, du Royame Unl est règlée par le traité relatlf à lraalhésion de nouveau Etats
ndbres à Ia comunauté ëconoBique européenne et à Ia comunautê europêeme de l'ênergle atomlque, slgné Ie 22 )aîvLer
L9'12 (J.O. d\ 27.3.1972 
- 15èoe annêe n" L 23).
I. REGTME DES PRIX
Prlx flxés
PEU_q:CglUSg : (Règlement no. |23/61/CEE er (cæ) rlo. 2.17-t/'?5 - art. 7l
Confom&Dent à lrart. 7 du Règlement (CEE) no 2777/75 du 29.10.1975 
- 
Igème année no. L 282) portant organlsatlon
cormlune des Earchés dans Ie secteu de Ia vtande de volalLLe, Ia Conmisslon, après consultatlon du Conlté de gestton,
fixe IPur la Comunauté les prlx drécLuse. Ces prlx drêcluse sont fixés à Lravance pour chaque trlmeatre et sont
vaLables à Partlr du ler novenbre, du ler févrter, du ler mal et du rer aott. Lora de leur flxatlon, 11 est tenu
cmPte du prlx sur 1e narchê mondlal de la guantlté de céréales fourragères nécessalre à Ia productton drun kg ile
volallLe abattue.
I1 est égalment tenu comPte des autrea coûts dtallmentatlon ainsl que des frals gênéraux de production et de
comercLal lsatlon.
II. REGIME DES ECEÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
IIs sont fixés à ltavance pour chaque trlmestre et sont applicables au prodults visés e lrart. Ier d.u Règ1eBent(cEE) no. 27'17 /'15.
En ce quL concerne le calcul des dlvers préIèvdents à ltlnportation, it faut se référer au art. 4 et 5 alu
Règlment (CEE) no. 277'1/'75.
BgC!!!C!199S_ê_l:eIp9I!C!19! (Rèsluent rc. L23/67/1EE er (cEE) no. 2777/7s - arr. 9)
Pou Pernettre ltsportation des prod.utts dans 1e secteur de Ia vlande de volallle sur Ia base ales prlx d.e ces
Produits sur Ie Earché mondial, Ia cllfférence entre ces prix et 1es prix dans 1a courumuté peut être couverte
Par une restitutl-on à lrexPortatlon. cette reatitutlon est Ia mgBe pour toute la comunauté et peut être
tlifférenclée selon les aleatlnatlons.
rII. PRIX SUR LE MÀRCIIE TNTERIEUR
IJes coura lndiqués ne sont Paa nécesaalrement comparables en raleon des condltlons comerclales partlculLères au
divera Etats mæbres alnal que dles dlfférences de qualtté, de tEids, de préparation et drassortlnent.
Belqique Prlx de gros à Ia vente, alépart abattolr, poiils abattu (en cryovac)
Danemark PrIx de gros à Ia vente, franco mrché de copenhague, poids abattu
R.R. clrÀltemaqne prtx de gros à la vente, déput abattoir, Ep1ds abattu (en cryovac)
Rrance Prlx ile gros â }a vente, frmco narché parls-Rungis, trDlds abattu
Irlande Prlx de gros e la vente, trpids abattu
Italle Prlx de gros à lrachat, franco nârché de Mllan, polds abattu
Luxsrbourq Prrx de groa e Ia vente, franco nagagrn de clétall, polds abattu
Pav6-Bas prix de gros à la vente, (calculé par le nproductschap voor plulNee en Elerenn) polcl8 abattu
(en cryovac)
Rovaue unl Prlx de gros à ra vste, f ranco mrché de Londlres , poi.ds abattu
t2l
POLLÀME
Splegaztonl relatlve ai prezzl del pollaJue che flguranoneLLapresente Pubbltcazlone (ptezzL flssatl e prezzL dll mercato)
e sui prellevl aIl'lmportazlone
INTRODUZIONE
con tl regotamento n.2Z/62/1EE del 4.4.1962 lcazzetl-a Ufftclale n. 30 del 20.4.19621 è stato stabllito che
LtotganLzzazLone comune del mercatl nel settore alel pollame sarebbe Btata graduahente lnstltutta a decorrere dal
30 luglto 1962 e che tale organlzzazlone dl nercato comporta prtnclpalemente un reglme dl prellevl fra 911 statl BeEbrI
e nei confrontl alei pae8i terzi, calcolatt 1n particolare sulLê base del prezzi del cerealL da foragglo'
Lfinstaurazlone, a decorrere dal to lugto 1957, tli un reglme d.Lp7ezzL unlcl del cereall nella comunltà cotûPortâ Iê
teaLLzzazLone, aIIa stessa data, tll un mercato unlco net settore ttel poi-læe. Per conseguenza 6ono venutl a cadere I
prellevi lntraconunltari.
L,adeslone detta Danimæca, dellrIrlandla e d,el Regno Unito è dlsctPltnata alal trattato telatLvo aLla adestone deL nuovl
stati medbrl alla cqûunità economlca europea ed. atla comunltà europea clell'energla atoEtca, ftmto LL 22 qemàLo L972
(G.U. alel 27.3.1972 - I5a amata n. L 73).
I. REGTME DEI PREZZT
Prezzl fissatl
EECZZl-]tEllg : ( resoLanento n' r23/6'1/cEE e (cEE) î' 277'7/75 - art' 7)
confomaente aLlrartLcolo 7 del regolamento (cEE) n. 2'l'17/75 alel 29.rO.1975 (Gazzetta Ufficiale de1 I'll'1975
Igo anno, î. L 2gll che prevede un,organlzzazlone comune del mercatl nel settore alel Pollaroe, Ia Coml'sslone,
sentlto il parere alel conitato dt gestlone, fissa I prezzl llnlte. Dettl prezzl llElte sono flssatl In anticlpo
per ognl trlmestre e sono æpllcabill a decorrere dal to novæbre, lofebbralo, lo maggio e lo agosto' Per Ia
determtnazl.one dl tali prezzL aL tiene conto del prezzo suI Eercato nondlale della quantltà dl cereali 
'14 
foragglo
necessaria per Ia proaluzione dl un kg tu Foltsme rûacel]ato. rnoltre sl tlene conto degll altrl costl dl allmentazlone
e delle slEse generall dl Produzlone e dI comerclallzzazLone'
II. REGTME DEGI,I SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
prellevL all,lmDortaztone : ( regolamento î, 723/67/CEF. e (CEE) n. 2'17'7/75 - art. 3)
Dettl prezzl vengono flssatl 1n antlclpo per ogni trlmestre per Ie vocl, tarlffarle lndlcate nellrartlcolo I del
regotamento (cEE) n. 2777/'15.
Per 11 calcolo dei varl prellevr sr rrnvla ar regolamento (cEE) n' 27'17/75 art' 4 e 5'
Bge!1!SZl9!1-e11:CEp9IgeZl9Il9 ( resol'ame*o n' L23/67'lcEE e (cEE) n' 2777/75 - art' 9)
per consentlre Lresportazlone det prottottl neL settore delLe carni tli pollæe in base aL Ptezzl 
'li 
talI prodotti
pratlcatl suI mercato mondlale, Ia d.l-fferenza tra questl ptezzL e L pxezzL tlella cmunità puà essere coPerta da una
restltuzlone allreslprtazione. Detta restituzlone è Ia stessa Per tutta la Comunità. Essa puô essere dlfferenzlata
secondo Ie destlnazlonL.
III. PREZZI SUL UERCÀTO INIERNO
I p,.ezzL di mercato, alate Le speclall condlzlonl dI comercl-alLzzazLoile ln vlgore nei varl statl membrl, le
dlfferenze relatlve alla qualltà, classLflcazlone di peso, rnodo tll Presentazlone ed assortLmento, non 6ono pl'ercBente
conparablll.
Belqio
Danllarca
R.F. tll Germania
E.rancla
Irlanda
Italia
@!urqo
Paesi Bassl
Regno Unito
Ptezzo dL vendlta del comnercio allrlngrosso, franco macello, Peao Eorto (a cryovac)
prezzo dL vendlta del comercl,o allrtngrosso, franco mercato dt Këbenhavn, Peso morto.
!]rezzo dL vendlta del colEnercto allrlngrosso, franco Eace!.Io, Peso norto (â cryovac)
Ptezzo dL vendllta del co!ilnerclo allrlngrosso, Parlgi-Rungls, Peso Borto
PÉezzo d! vendlta del comerclo all'lngrosso, Peso Eorto'
prezzo d,! acqulsto del comerclo allrlngrosso, franco mercato di Mllano, Peso norto
prezzo dL vendlta deI cmerclo allrIngrosso, franco nagazzlno dlettagtlante, p€so morto
prezzo dL vendlta del coEtrerclo allrtngrosso, (calcolato tlalla 'ProdluktschaP voor PIUIEVêe en
Eleren") peso morto (a cryovac)
prezzo dI vendlta dlel cormerclo aLlrtngrosso, franco dL Londlra, peso morto.
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SLÀCETPLI'IMVEE
Toellchttrg op cle in tleze publlcatle voorkomehde prljzen voor slachtplulmvee (vastgestelde prljzen en narktprljzen)
en Lnvoerhefflngen
INI,EIDING
Blj veroralenlng N 22/62/EEG van 4.4.1952 (Publlcatleblad nr. 30 dd. 20.4.1952) lterd bepaald dat de gemeenschaPpelljke
orclenlng der narkten ln de sector slachtplul-mvee met lngang van 30 juLl 1962 gelelileltjk tot stand zou irorden gebracht
en dat dleze marktordenlng hæfdzakelijk een stelsel omvatte van Intracomunautalre hefflngen en hefflngen tegenover derde
Iandlen, die onder meer berekend worden op basls van de voedergraanpriJzen.
De Lnvoerlng ln de ceneenschap, per 1 JuII 1967, van een unifome prljsregellng voor granen bracht Iûêt zich mee, dat op
bedoeldle datun ook een gdeenschappelijke markt tn de sector slachtplulmvee tot stand wertl gebracht. De lntracomtunau-
taire hefflngen kwanen daarnee te verÿalIen.
De toetredlng van Denenârken, Ierland en het Verenlgd Koninkrijk, nerdl aloor het op 22 JanuarL 1972 ondlertekende verdlrag
betreffende tle toetretllng van nl,euwe Litl-Staten tot de Europese ceneenschap en de Europeae GsûeenschaP voor atoonenergie
geregelil (P.8. ddl. 27.3.1972, t5e Jærgang E. I, 73).
I. PRIJSREGELING
vastqestelde prl'lzen
§lSlgBEUZgg s (verordenlng îr t23/67/EÊG en (EEG) n 2777/75 - ilt. 7)
OvereenkoEstlg artlkel 7 van Verordenlng (EEG) nt 277'1/75 van 29.10.1975 (Publlcatleb1ad van I.lI.f975 - I8e Jaargang
rt L 282) houdende een gqûeeDschappelljke ordening der mârkten ln de sector slachtpluhvee, ste1t de Comissle, m
lngewomen adlvieg van het Beheerscomlté, voor tle cemeenschap voor elk kwartaal van tevoren de slulsprlJzen vast.
Zf) zLJl van toepassLng Bet ingang van 1 november, I februarl, I Eel en I augustus. BIJ de vaststelling ervan wordt
rekenlng gehouden met de wereldnarktprus van de hoeveelheid voedergranen benodlgd voor de Productie van I kg
geslacht pLuhvee.
Bovendlen wordt rekenlng gehouden met dle overlge voederkosten en net de algemene productLe- en coElloerclallsatlekosten-
II. REGELTNG VÀN gET EÀI{DELSVERKEER MET DERDE LÀIiIDEN
EgEf-19Se!-EU-!gy9gE s (vêrordenlng É. |23/67/EEG en (EEG) nt.2'17'l/'15 - art. 3)
Deze worden voor êIk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de ln arttkel I van Verordenlng (EEG) rc 2'177/75
opgenonen tarlefposten.
Wat de berekenlng van de dliverse invoerhefflngen betreft zlJ vemezen naar Verordentnq (EEG) nt 277'1/'15 - art. 4 en
5.
BgglllSllCE-EU-SllygCE (verordenins nr |23/67/EEG en (EEG) N 277'7/7s - art. 9)
OE de uttvoer van de producten ln de sector slachtpl-uLnvee op basls van de wereldmarktPrljzen nogelljk te maken,
kan het verBchlt tussen deze prlJzen en de prlJzen van dle cemeenschap overbrugd wordlen door een restitutLe blj
ultvoer, alle perlotllek rrordt vastgesteld. Deze restitutte Is ge1uk vær de gehele GsleenschaP en kan aI naar
9e1an9 van de bestemlng gedllfferentleerd worden.
ITI. PRI.TZEN OP DE BINNENI,ÀNDSE MÀRKT
De vemelde Earktprijzên zUn ten gevolge van de speclale handelsvoorwaarden Ln de onderscheiden Lldl-Staten, het
verschil ln kwautelt, gælchtgklassering, bereltllngswlJze en aorterlng, niet zonder neer vergelljkbaar.
Belqlë GroothandelsverkooPprijs, af slachterlj, geslacht gëwicht (In cryovac)
Denemarken croothandelsverkoopprljs, franco narkt KoPenhagen, geslacht gælcht
B.R. Dultsland GræthandelsverkooPprijs, af slachtertj, geslacht gewlcht (in cryovac)
Frankrllk GroothandelsverkoopprlJs,markt Paris-Rungls, ge6]achtgewicht
Ierland croothandelsverkæpprljs, geslacht gelricht
Italië Groothandelsaankoopprljs, franco markt M1laan, geslacht gewlcht
luemburq GroothanilelsverkoopPrljs, francoklelnhandel, geslachtgewicht
Nederlandl Græthandelsverkoopprtjs, (berekendl door het nProduktschap voor Plulrvee en Elerenn), geslacht
gewlcht (ln cryovac)
Verenlqd Konlnkrllk croothandelsverkoopprlj8, franco markt Londen, geslacht gewicht.
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XI
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BEEF AND VEAL
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
OKSEKOD
Forklaringer tiL alê I det folgende ênfclrte priser (faataatte prlser og mrketlsprlser) og InPoltafglftêr for oksekoal.
INDI,EDNING
I fororalnlng æ. L4/54/EOF af 5.2.L964 (De eulotrElske Fællesgkabers TLôende nr. 34 af 27.2.L9641 er dêt be§temt, at
den fælles Earkedùsoralntng for oksekod gennêmfores gradlvls fra 1964 i dlen sÂIeiles gennenforte Earkealsoralnlng omfatter
félst o9 fremest regler om toltl og t glvet fald regler on afglfter L aa.Ehantlelen nellem !ûêdllelûastaterne sant nêILem
nedleEgstaterne og tretuelantle.
Det fælles mrked for okaekodl blev fastlagt 1 forortlnlng (Eor) nr. 805/68 af 27. Jul 1958. Den fælIes tnârked§oralnlng
for oksekÉd (De europælske Fællesskabers Tldlendle af 28.6.1958, 11. ârgmg nr. L 148) trâdlte I kraft 29. JuIl 1968,
og omfatter foruden prl,aregleme (htllkativpris og Interventlonsforanstaltninger) en ordning for hanalelen necl
trettjelilate (lmportafglfter og eksportrêatltutloner). Forordntng (EoF) nr. 805/68 er écrdlret ved forordLtlng (EoF)
tr. 425/77 af 14.2.L977.
Damarks, Irliltls og Det forenede Kongeriges tlltrædelse er fastsat I traktaten om de nye medleEsstaters tlltræilêlse
af Det euolElake Okonomlske FæIleaskab og af IÈt europælske AtoEenerglfæIlesskab mtlertêgnet dea 22. Jmmr 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. Âr.).
I. PRTSREGLER (Fororalnlng (EOF) nr. 805/65, artlkel 2 tll 8).
À. Eggtgelle_pElseE
I overensstemelse med artlkel 3 1 fororalnlns @AEt. îx.805/69. @d!et ved forordlnlng (EOF) nr. 425/77'
fastsættes hvert âr fOr 1. augu,st for tlêt proaluktlonsÊr, der beglmder alen forstê nandag I aprll nânêal og
alutter aftenèn forud for deme dag i det aterpâ f619ênde Âr, en qlggllglElg for voksent kvæg.
Dlsse prlser fastaættes Ealer henslmtagen tlI frentidlsualslgteme for ualvlkllngen af produktion og forbrug
af oksekod, mrkedssituatlonen for mælk og nejeriprotlukter og de lndvuntlne erfarLnger.
ved kornkvæg forstÂs : levende homkvæg, ÈâEkvæg, Ikke tll avlsbrug.
vetl voksent kvæg forstÂs :hornlv,rg Eeil en lêvende vegt pâ over 300 kg.
B. IEle=ye!!19lCggEelelê1lglEgel , (Fororatnlng (EoF) nr. 805/68, artikel s tll 8)
Far at hlnilre et betydellgt prlsfalcl eltêr afaletrE aleta vtrknlng kan fdlgende intewentionsforanstaltniDger
træffes :
1. stotte tll prlvat oplagrlng t
2. opk6b gemem lnterventlonsorgarirerne.
II. REGI,ER FOR SÀ!{EÀNDEI,EN MED TREDJEIÀNDE
Virkellggorelsen af et fælles mrked for oksekodl kræver, at tler lnalfores ens regler for hanclelên Inêtl trêduelmtle
I titslutnlng tll lnteilentlonssysteEet. Dlsse regler omfatter et toldsystem, lrPortâfglfter og
eksportrestltutloner, sm prlnclptelt tJener tll at stâbllisere 8æIlesskabets tnârkedl.
Deraf fdlger en gilske stabll prlsllgevægt lntlen for Fel1êssksbet.
IEpglgglSlgler : (Fororalning (EoF) nr. 805/58r ârt. 12)
Komlsslonen fastlægger hver nâned en EE@gg.!glE! (Àrt. 10) . Denne baslslEportafglft fastsættês PÂ
grudtag af forskellen mellem orr.enterlngsprisen og tllbutlsprlsen franko FæIleaskabets gr.Er§e, forhojêt Eêal
tolalen.
Kom1ss1onenkefa8t1ëggeen@forhornkvæg,derharopr1nde1seiogkorerfrav1sge
tredjelantte (Forordning (EoF) nr. 6LL/771 saat en spêctel inportâfElft for varer Eecl opllntleIge I eLIêr
k@endle fra et elter flere tredljelande (Forordlntng (EoF) tt. 805/68, art. l2a).
SÂfremt det konstateres, at prlsen for voksent kvægt pâ Fællesskabets repræsentâtlve narkedEr er h@Jere æd
ortenterlngsprlsen, fastsættes lmportafglften tlI en plocentdel ; sâfreEt det konstatêres, at PrL§en er
mlndlre end eller 119 red orLenterlngaprisen, forhojes lrportafgiftên Procentvls.
EEgpgggfgglllCglgEgE : (Fororalnlns (EoF) nr. 805/68, arttkel 18)
HvLs prlsnlveauet lnden for Fælleskabet er hdjere end pâ verdensmrkêdet, kan forakellen udllgnes veal en
eksportrestltutlon. Denne reatltution er ens for hele Fêllesskabet, ren kan differentlerea a1t efter
bestêmelsessted.
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III. PRISER PÀ EJEMMEMARKEDET
r henhold ttl artlkeL 12' stk' 61 i forordnlns @oE nr. 805/68 (senest ændlet ved forordnlng (EoF) nr. 425/771sælIig artlker 10' stk' 5, fastlægger Komlsslonen hver uge en markedsprls lnden for Fællesskabet for voksentkvæg' Denne prls svarer tll genneesnittet 
- som tldllgere er tllalelt vægt veal koefficlenterne faatsat t blragr tlr fororilnlng (EoF) nr. 6L0/77 - af dê prlser, der er konstateret pâ alet elrer de repræsentatlve markeder 1de enkerte medleEastater, son der henvlses tiI I bllag rr tlr samle forordnrng. Disse @rked-sprrser svarer tlldet ved vejntagskoefflcrenter veJetie gennmsnlt, anfort 1 folnævnte blrag rr, af de prLser, der har dannetslg for cle pÂgæltlende kategorler og kvaLlteter af voksent kvæg og k6al af dlsse dyr I en perrode pË syv dageI sarme engrosled 1 den pâgæIalende medlemsstat.
De faatsatte markedsprlser 1 medleEsstaterne qæIder for :
BEI,GIEN
DÀNMARK
FORBT'NDSR. TYSIÛ,.
: mrked 3 Ànderlecht
!'RÀNKRIG : mrkeder :
Unqkvæg : parls (noterlngscenter) _ Slagtevægt (poids net sE pled)Àndet 3 15 roarkeder _ Slagtevægt. (polals net sur pled)(Bordearu-(tratêaubrlant-chemlrré-choret-crr-sson-Fougères-r,yon-!4etz-
Nmcy 
- Ntnes - partenay - Rouen - sancolns - st. chrrstophe-en-Brlonnars 
-
vaLenclennes).
Kalve : 5 noterlngscenter _ Slagtevègt (polds net sur pled)(Centre 
- Centre-EstÆst 
- Nord^ord-Ouest 
- Ouest _ Sud_Ouest)
Omregmlngen af noterlngerne p& slagte- og levende vægt aker vedl folgende
koefflclenter :
Vokaent kvæ !
Jer:nea E : 52 E Boeufa E 3 60 E Génlases E : 60 I
bovlnBUtSOt U:5gg Us58E
Rs58E R:568 R:56E
0:56t O:53E O:53g
- Levende vægt
: narked : (noterlngscenter) : Kobenham 
- Levende vægt
: t0arkeder: 13 mrkeder _ Levende vægt(Augsbutg-Bochun-Bratmschnelg-Frankfurt/Maln-Eanbug-r.relburg-Hamover-Kasser-
KôIn 
-Miinchen - Nilrnberg - Regensburg _ stuttgart)
VacheaU:57t Tau- U360E
R:548 reauRi5gt
0:529
p:48t
A:458
Rosé : U ! 64 I Rouge 3 R : 62 E
R:628 0:608
O:60t
1. kval. : 55 I Vacche : l. kva1. : 55 E
2. kval. : 50 E 2. kval. : 50,5 8
Kalve :
BIüc : E : 65 E Rosé clalr : U : 64 E
U:64t R:628
R:528 O:60S
IRIJÀND : 44rkeder I
Voksent kvæg : 5 makeder _ levsde vægt
(BaUlmahon 
- Bandon - Àthenry _ Kllkenny _ Irlaynæth)
Kalve : Bildon _ pr. stk.
omregringen af stykprlsen t1I 1evende vegt (x 016:.24) sker, efter at stykprlaen erforhojet red120 rRL.
ITÀIIEN : mrkeder :
a) overskudszone : 7 mârkeder _ Ievende vêgt(Motlaa 
- Cr4ona - Brescla - Macerata - padova - Regglo_Emllla _ pam) 
.b) uderskudszone : RoI0 _ slagtevægt
Onregnlngen fra alagte 
- tll j.evende vægt sker efts korrektlon medl folgende bel6b :Vltellonl s I. og 2. kval. : + l.5OO LttllOO kg
Buol : 1. og 2. kval. 3 + I.5OO LIt/1OO kg
vacche : 1. og 2. kval. : + 1.700 LltlIOO kg
Vitelll : 1. og 2. kvat. 3 + 16.100 LItllOO kg
Efter korrektlonen mvendes folgende koefftcienter :
Voksent kve :
Vltelloni : I. kval. : 58 t Buol :
2. kval. : 54 t
Kêlve s
VItelIl : I. kval. 3 6l I
Z. kval. 3 59 I
Den vejede gemern8nLtsprls udregnes ved anvendelse af folgende vejnlngsprocenter :
a) 67 I for overskudszone ;
b) 33 E for underskudszone.
: markeder 8 Luxe[boEg og Esch-s/ALzette _ stagtevægt
oEregrrlngen fra slagt€- tll levende vægt af alet arltmetlske gememsnlt for noterlngemepâ begge mrkeder sker ved hjæIp af folgende koefftcienter :
LUXEMBOURG
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Boeufg, g6ntsses, taureau : kval. extra : 56 t Vaches : kval. extra : 55 t
kval. ÀÀ : 54 g kval' ÀÀ z 54 z
kval.À .521 kval.A s52\
kval.B :50t
Kalve : 60 t
NEDERLÀi{DENE : Eglglq s
vokaent kvæg : Lelden - ts Bertogenbosch - zwolle - alagtevægt
Kalve 3 Bameveld - rs Hertogenbosch - levende vægt
Omregningen fra slagte- tll levende vægt af tlet arltretlske gememsnlt for noterlngerne
pâ de tre mrkeder sker ved hjæIp af folgende koefficlenter 3
l4kEeÈ svEg :
stleren 3 1. kval. 3 59 E vaarzen I 1. kval. : 58 I Koelen : I. kval. : 56 E
2. kval. :56 E 2. kval. :55 I 2. kval. :53 E
3. kval. s 50 E
worstkælen z 47 ù
DET FORENEDE KONGERIGE : EBlg :]@EÈ-@':
a) StorbrltmLen 3 4I mrkeder - Ievende vegt
6-*u"*t ford - Ayr - Banbwy - Boroughbrldge - BrLdgnorth - Burlt st3 Edmontts -
carlLsle - chelæfordl - Darllngton - Drlffleld - EtllngEgh - Exeter - Galnsborough -
Glabun - Gloucester - Guildford - Bar!ryard Heath - EuII - Ketterlng - Ktddermlnster -
Lmark - Lauceston - Lelcester - Llangefnl - Malton - uaucl - NorthuPton - Nomlch -
osweatry-Perth-Preaton-Rugby-st.Asaph-stlrllng-sturElnsterNewton-Truro-
Tyneslde - welshpool - wetherby - York)
f) &.=êEland 3 4 alagterler - slagtevægt
3 narkeder - Ievende vægt
(Iitoy 
- Newry - Omgh - Lurgan + Belfast - Clogher - !{arkethlll)
omregrlngen af noteringerne fra slagte- tII levende vægt sker veal folgenile
koeffLcienter :
steers i U :55,5 E Helfers 2u/L.53,5 tsteersandBelfersE:5Ir5 E
LM354,08 T 252,5 1
LH 3 55,0 I
T : 5315 I
Det vejede gennemsnlt udregnes ved mvendelse af fllgende vejningsProcenter :
a) 88,5 E for storbrltannlen
b) f 1,5 E for Nordlrlild
Kalve 3 sEltàflelal - slagtevægt
Onregntngs fra slagte- tll lêvende vægt (x 6l) sker efter, at noterlngeme êr forhljet
med 4,4r UKL/100k9-.
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RINDFLEISCH
Erlâuterungen zu den nachstehend aufgeführten Prelsen (festgesetzte prelse und ltarktprelse) und Àbschôpfungen fllr
Rindfl-eIsch
EINLEITUIIG
rn der verordnung Nr. l4/64/Etlc vom 5.2.1964 (Ànt8blatt Nr. 34 vom 2?.2,L9641 mrde bestlmt, dass d1e gmeinsa.me
Marktorganisatlon fllr Rindflelsch âb 1964 schrlttwelse errl-chtet wtrd, dle auf dlese t{else errlchtete Marktorganlsatlon
unfasst Im wesentlichen elne Regelung von zëllen und gegebenenfalls elne Regelung von Àbschôpfungen fllr den warenverkehr
zwlschen den l4ltglledstaaten und den drltten Lând,ern.
Der gmeinsame Markt für Rlndflelsch wude 1n der verordnung (Ewc) Nr. 805/68 vom 27. Junl festgelegt. Die genelnsme
Marktorganlsatlon für Rlndflelsch (Àmtsblatt von 28.6.1958, rr. Jahrgang, Nr. L 148) lst m 29. JuIt 196g ln Kraft
getreten, ud sie ufasst ausser der PreLsregelung (Rlchtprets und fnterventionsmassnahmen) ebenfalls elne Regelug fllr
den Hmdel mlt drltten Lâlndern (Àbschôpfungen bel der Elnfuhr ud Erstattungen bei tter Àusfuhr). Dle Verordnug (EVIG)
i'lr. 805/68 1st durch dle veroralnung (EL{c) Nr. 425/ii vom 14.2.1977 geândert worden.
Der Beltrltt von Dân@rk, Irland und des vereLnlgten Kônigrel-chË lst In dm m 22. Januar 1972 uterzelchneten vertrag
Ilber den Beitrltt neuer MitglledsÈaaten zur EurolÉlschen ÿItrtschaftsgæelnschaft und. zur EuropâiBchen Àtomgmelnschaft
geregelt worden (Àmtsblatt vom 27.3.t972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELTNG (Verordnug (EWG) Nr. 805/68t Àrt. 2 bls 8)
A. E99lrr9Ce!3!9_Ere19e
Genâss Àrtikel 3 der verordnung (EwG) Nr. 805/58, geândert durch d.Ie verordnung (Et{G) Nr. 425/77, wird Jâ.hrllch vor
dem I. Àugust für das Wlrtschaftsjahr, das arû ersten Montag des Monats Àprlt beglnnt ud am Vorabend dl.eaes Tages
in d4 darauffolgenden Jahr endet, eln S4lentlerunqsprels für ausgewachsene R1nder festgesetzt.
Dlese Preiae werden unter Berücksichtigung der vorausschâtzungen für dle Entwicklung der Erzeugung und des verbrauchs
von Rindflelsch,der !,tarktlage bel Mllch und. Itlllcherzeugnlssen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt.
ÀIs Rlnder slnd zu betrachten 3 lebende Hauarlnder, ausgenmen relnrassLge Zuchttlere.
AIs nder slnd zu betrachten i Rlnder mlt elnm Lebendgewlcht von mehr als 300 Kllogram.
B. IllelygE!!9lggegCgelgg! (verordnuns (Ewc) Nr. B0s/69, Àrr. 5 bis 8)
Um einen wesentllchen Prelsrückgang zu verhindern oder zu nlldern, kônnen folgende Interyentlonsmssnahmen ergrlffen
werden :
I. Be1hllfen zur prlvaten Lagerhaltung
2. Aufkâufe duch dle Interventlonsstellen.
II. REGELUNG DES HÀNDELS ItlIT DRITTEN I,ÀENDERN
Dle vemlrkllchmg elnes gæeinsamen l,larktes für Rlndflelsch erford.ert die Elnführung einer elnheltllchen Handelsregelung,
die zu Interventlonssystem hlnzugefügt wlrd. Diese Rege1ung uûfasst ein zollsystq, Àbschôpfugen bel der Elnfuhr ud
Erstattmgen bel der Àusfuhr, dle, grundsâtzllch, elner Stabilisiermg des cmeinschaftsarktes dienen. Daraus erglbt
slch eln ziæIich besÈândiges PreisgLelchgewlcht innerhalb der cqelnschaft.
Ee!__d9I_E1!ECE_9Ib9b9!9_èEggbqp{S!S9! (verordnuns (EWG) Nr. 8os/6s, Arr. 12)
DIe Komlsslon bestimt jeden Monat elne Grundabschôpfung filr dle Einfuhr (Àrt. fO). Dieae Àbschôpfung wLrdauf derGrundhEe
des Unterschleds zwlschen d4 Orlentierungsprels und dern w dle Inzldenz des zollsatzes erhôhten Àngebotsprels fret
crenze der Gemelnschaf t bestlmt.
Dle Komlssion kann fllr dle Einfuhr von Rlndern mit Ursprung in und Herkunft aus begtimten Drittlândern elne spezlftsche
Grundabsch8pfunq (verordnug (EwG) Nr. 6lL/77') und für dte Einfuhr von Produkten mlt Ursprung In und Herkunft aus etnem
oder mehreren Drlttlândern (verordnug (Ev{c) Nr. 805/68, ArL. t2 bis) elne spezlelle Àbschôpfung bestlmen.
wlrd festgestellt, d.ass der Prels für ausgewachsene Rlnder auf den reprâsentatlven Mllrkten der cemelnschaft über dem
Orlentierungaprels lIegt, so wlrd die anwendbare Àbschëpfung stufenwelse vemlnderti 1st dæ PreLs hëchstens dem
orlentlerungsPrels gleich, so wlrd die verwendbare Àbschôpfung stufenwelse vermehrt.
EI9!e!!$Se!_Ee1_g9E_êCeEg!"E (verord.nurg (Ewc) Nr. 805/58, Àrr. rB)
wenn das Niveau der Preise lnnerhalb der Gmelnschaft hëher ist als das auf dæ weltÀarkt, kam der Unrerschied dEch
eine Erstattmg bel der Àusfuhr ausgegllchen werden. Dle Hôhe dieser Erstattug ist für dle gesæte cselnschaft
elnheitllch, sle kann jedoch je nach Bestlmung oder Bestlmungsgebiet unterschledllch seln.
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cemâss Àrtlkel 12, Àbsatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 (zuletzt geândert durch die Verordnung (EWG) Nr. 425/77')
bestlmt dle Komission jede Woche einen LnnergsneLnschaftllchen MarktpreLs für ausgewachsene Rinder. Dleser Pre1s
entsprlcht dæ zuvor nIt den Koefflzienten des Anhangs I der Verordnung (Ewc) Nr. 610/77 gewogenen Durchschnltt, der
auf dem oder den reprâsentatlven Mârkten der elnzelnen Mltglledstaaten fesegestelLten Prelse, auf die 1m Ànhang II der
glelchen Verordnung hlngewlesen wlrd. Dlese EIEEE!g9 entsprechen dm nlt Gewlchtskoefflzlenten gewogenen
Durchschnltt, aufgeführt im vorgenamten Anhang II der PreLse, die slch für clle KategorLen und Qualltêiten von
ausgewachsenen Rlndern und Flelsch dleÊer Tlere In dd betre.Efenden Mltglledstaat yâhrend elnes Zeltrauns von sleben
Tagen auf der glelchen crosshandelastufe geblldet haben.
Dle festqestellten Marktprelse in den Mltqlledstaaten qelten für :
BELGIEN :Markt:Anderlecht 
- Lebendgewlcht
DÀENEMÀRK : Mükt : (Notlerungszentrm) : Kopenhagen - Lebendgewlcht
B.R. DEUTSCIILÀND : Mârkte : t3 Mlirkte 
- Lebendgewicht(Àugsbug-Bochu-Braunschwelg-Düsseldorf-Frankfurt/llalî-Frelburg-Hanburg-Hannover-
Kassel - K6].n - München - Nürnberg - RegensbEg - Stuttgart)
FRÀNKREICII 3 !ëII!e 3
Junqrinder 3 Parls (Notlerungszentrm) - Schlachtgewlcht (Poials net sE pied).
Àndere : 15 Màrkte - Schlachtgewlcht (Poids net sE pled)
(Bordeau-Châteaubriant-ChqIIIé-Cholet-Cllsson-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
wîmes-Parthenay-Rouen-Sancolns-St.Chrlstophe-en-Brlomais-Valenclennes).
xâIber : 5 Notlerungszentren - Schlachtgewlcht (Potds net sur pled)
(Centre 
- Centre Est/Est - Nord,4,lord Ouest - Ouest - Sud-Ouest)
Die Umechnung der Notlerungen von Schlacht- auf Lebendgewlcht erfolgt mit folgenden
Koeffizlenten 3
Rlnder :
JeuesE:62E BoeufsE!608 cénlssesE:60E vaches U:57E Taureau U:50t
bov1nsu360t U:588 U:588 R:548 R:588
R:58E R:568 R:56E Ot52?
0:568 0:538 01538 P:488
A:45 I
KâIber:
Blanc E 3 66 t Rosé clair tJ ? 64 Z Rosé U : 64 g Rouge R : 52 E
U:64E R3628 R:628 0:60E
R:628 0:608 0:60t
IRLÀND : gêIEle :
Rlnder : 5 Mârkte - J,ebendgewlcht
(Balllmhon 
- Bandon - Àthenry - Kllkenny - Maynooth)
Kâlber 3 Bandon 
- Je Stück.
Dle t,Iûrechnug des Stückprelses auf Lebend.gewlcht (x 0,6124) erfolgt nach Erhôhmg des StEckprelses
\m 120 rRL.
ITÀLIEN : Mlirkte :
-
a) Uberschussgebiet : 7 Mlirkte - Lebendgewicht
(Modena 
- Crmona - Brescla - Macerata - Padova - Reggio-Emllla - Pam).
b) zuschussgeblet. 3 Rom - schlachtgewlcht
Dle Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewlcht erfolgt nach Berichtigung m folgênde Betrâge :
Vltellonl : I. und 2. Qual. : + 1.500 LtL/toD Kg
Buol ! I. und 2. Oual. r + I.500 Lltlloo K9
Vacche I I. und 2. 0ua1. 3 + I.700 Lltl100 Kg
Vltelll 3 I. und 2. Qual. 3 +16.100 Litlloo Kg
Ànschlleasend werden folgende KoeffizlenÈen benützt :
Rlnder
Vitellon1 I l. Oual. 3 58 E BuoI I 1. QuaI. :55 t Vacche: l. eual. :55 t
2. QuaI. : 54 I 2. Qual. 3 50 I 2. Qual. : 50,5 I
Kelber
Vitelll : I. eual. I 6I 8
2. Qual. : 59 E
Das gewogene I'l1ttel wird errechnet durch Multipllkatlon ds unt.er
a) genannten Prelse mit 67 E fitr das Überschussgebiet und der unter
b) genannten prelse mlt 33 E für das zuschussgeblet.
LUXEMBURG 3 MÊirkte : Lwqnburg ud Esch a/ALzette - Schlachtgewtcht
DIe UEechntg von SchlachÈ- auf Lebend.gewicht des illthmetlschen MlLteIs für dte NotLerungen betder
Mârkte erfolgt mIÈ Hilfe folgender Koefflzlenten :
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Rindêr s
Boeufs, g6nlsseÊ, taureaux : eual. extra 3 56 B Vaches : eual. extra : 56 E
Qual. ÀÀ : 54 I eual. ÀÀ 3 54 B
QuaI.À :52t eual.À .S2Z
Oual.B 3508
KEIber : 60 I
NIEDERIÀNDE : MATKte :
&E(!q : Lelden _ rs Hertogenbosch _ ZwoIIe _ Schlachtgewlcht
Kglber : Barneveld 
- 
,s Hertogenbosch _ Lebenclgewlcht
Dlê lhrechnung von schlacht- auf r,ebendgewlcht des arithmetlschen Mittels fllr dle Notlsungen derdrei Mârkte erfolgt nlt HIIfe folgender Koefflzienten :
Rlnder :
Stleren : l. eual. : 59 g Vaarzen : I. eual. : 5g g Koeien : l. Oual. 3 56 E
2. QuaL. :55 I 2. euaL. :55 t 2. eual. :53 E
3. eual. 3 50 t
Worstkoelen t 47 È
VEREINIGTES KOENIGREICS : EEEg i
Rinder :
a) crossbrltam1en : 4l Mârkte _ Lebendgewlcht(Àberdeen-Àshford-Àyr-Banbury-Boroughbrrdge-BrLdgnorth-Buyst.Ednunds-carLisle-
cbehsforal-Darllngton-Drlffierd-Edinburgh-Exeter-calnsborough-Glsburn-crouceBter-
Gulldford-EalmardsHeath-HuII-Ketterlng-Kldderninster-Lüark-rJaunceston-Leicester-
Llangefni-Malton-Mâud-Northmpton-Nondlch-oswestry-perth-preston-Rugby-st.ÀBâph-
stirllng 
- stumlnater Newton 
- TrEo - Tlmeslde - welshpool - westherby - york).b) Nordlrlandl : 4Schlachthôfe 
- Schlachtgewlcht
3 Mërkte 
- Lebendgewlcht
(Moy 
- Newry - @agh - LEgan + Belfast _ Clogher _ Markethlll)
Die l,mrechnung der.Notlsungen von schlacht 
- auf Lebenilgewtcht erfolgt ntt folgenden Koefflziênten:
steers : U : 55,5 I Helfers. V/L:53,5 I Steers and : 51,5 t
I.M :54,0ts I 252,5 E Helfers E
LH : 55,0 E
T : 5315 8
Daa gewogene Mltte1 wlrd errechnet durch Multiptlkation der unter
a) genamten prelse mlt gg ,5 I und d.er unter
b) genamten prelse nlt lI,5 I
KEIber : smlthfleld 
- schlachtge\rlcht
Die UErechnung van Schlacht- auf Lebêndgewlcht (x 6l) erfolgt nach Erh6hung der Notlerung um 4,4IUKL
t@ kg.
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BEEF ÀND VEÀL
Explilatory note on the beef and veal prices (flxedl prlces anil markêt prlces) and the lmPort levtes shom ln thls
publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon îo |4/64/EEC of 5 February 1964 (Offlclal Journal no 34r 2'1 February 1954) provlded that the co[stron organlzatlon
of the markets ln beef and veal shouldl be established gradually from 1964 antl that the maLn feature of thls organlzatLon
sould be a system of custolna tlutles and, If appropriate, a systêm of levles to bê aPPlletl ln traile bêtrreen Member States
and betçeên MeEber Statea and thlrd coutrles.
ThLs slngle market for beef and veal, established by Regulation (EEC) No S05/68 of 27 June 1968 on the coEûon organlzatlon
of the narket Ln beef and veal (Officlal.rournal N" L I48, 28 ilune 1968), as last amended by Regulatlon læC) N" 425/77
of 14 February 1977, enteretl into force on 29 JuIy 1958 andl lncludes, lnter atia, a PrLce systeln (gultle Prices and
lnteryentl,on measures) and arrangements for tratle wlth thlrd countries (tmtprt levies and export refütls).
The accesslon of Denmark, Ireland and lrnlted Klngdom is regulatetl by the treaty relative to the accessLon of new Mesber
States to the Europeæ Economlc Comunlty ând to the Europeu Comunlty of Àtonlc Enêrgy, signed on 22 Jantary 1972
(O.,J. of 27 March 1972, lsth year no L 73).
I. PRICES (Regulatlon (EEC) No 805/68, Àrtlcle6 2 to 8)
À. Fixed DrLcês
Artlcle 3 of Regulatlon (EEc) N' 805,/68 anended by Regulation (EEc) N' 425/77 at-Lpu\ates that a æ-!æ for adult
bovlne anlnala must be flxetl beforê the I Augugt of each year for the marketlng year begttmlng on the flrst Monday ln
Àprl} antt endlng on the eve of this tlay the following year.
Ttlls prtce is flxed wlth particular reference to future productlon and consmPtlon trends f,or beef and veal, the
sltuatlon In the mrket in rollk and nl.lk Products anil Past extrErience.
Bovine illnaIs Beana llve anlmals of the domestlc bovlne species other than Pure-bred breedlng anlmals.
Àdult bovlne anLmals neans bovlne anlmals the llve telght of whlch le more than 300 kllograns.
B. I!!eEy9!!!98 (Regulatlon (EEc) n" 805/68, Àrticles 5 to 8)
The following Lntenentlon measures nay be taken to prevent or mlÈlgate a substantLal fall ln prlces s
I. ÀId for prLvate storage i
2. Buytng-ln by lnterÿentlon agencles.
The slngle market Ln beef and veal lnplles unlfom arrangements for tratle wtth thirat countrles in atlilltton to interventLon
arrangæenta. These lnctude a systd of custons dutles, lml»rt lev1es and export refunds almed at stablllzlng the markêt.
T'he result ls relatlvely stable prlce equlllbrlm .Iflthln the Comunity.
lgpgI!__teyleg (Regulatlon (EEc) No 805/68, Art. 12)
The Cormisslon shall detenÈne each month a Estg_lellf on lBIErts. Thls 1eÿ], ts tletelîlned on the bæLs of the difference
b€tween the gulde prlce and the free-at-Comnunlty-frontler offer prlce plus the amount of the custolns iluty.
The Comlsslon may detemlne a g.Eg1lEqE!4!.9g for tmports of bovlne anlmals orlglnatlng ln ild ccming frolB sPêclfl€d
third countrLes (Regulatlon (EEC) No 6Ll/7'11 as well as a gæg14_@, for tnports of products orlglnating ln and coBlng
from onê or more thlrd countrLes (Regulatlon (EEC) No 805,/58, Art. r2a).
If lt ls found that the prlce of ailult bovlne anlmals on the representatl.ve narketa of the Comunlty exceeds the gultle
prlce, the tew app1lcâble Ls reduced gradually , lf the prlce !,s equal to or Iess than the guitle Price, the levy apPllcabl'e
ls increased gratlually.
gëE9E!_ECESESC (Regutation (EEc) No 805/69, Àrticle l8)
If the level of prlces ln the CoEûunlty te hlgher than that of quotations or prlces on the worldl market, the dllfference
may be covered by an export refund. This refund la thê same for the whote C@unlty and may b€ varled according to
destlnatlon.
rrr.@
tnaler Art. 12 (6) of Regulatlon (EEC) No 805,/68 (aB tast amenaled by Regulation (EEC) No 425/77') Èhe Cottlsslon flxes a
Comunltv mrket prlce for ailult bovlne anhals each week. This prtce represents the average, welghteal by the coefflclents
ltated in Ànnq I to Regui.ation (EEC) No 6tO/77, of prLces on the repreaentatlve market(a) of each Menber State shown in
Ànnex II to the sæ Regulation. These ryEgg_lElgË are thelselves the average, welghted by the welghtlng coefflcienta
listêd ln Ànnêx II, of prlces recorded for the varlous categorles antl qualltieg of atlutt bovine anlrals and Eeat fron
II.
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such anltnals at the sane nholesale stage over a seven-day perlod ln each Membêr State.
Mârket prlces recorded ln the Mdber Stêtes relate to :
BEITGIITI4 : market : Ànderlecht 
- llve wetght
DENMARK : market : (guotatlon centre) 3 Copenhagen 
- Llve welght
F.R. GERMÀNY : gErk4 : 13 narkets 
- Ilve welght(Àugsburg-Bochu-Braunschwer.g-Frankfurtfi/raj.î-freiburg-Hamburg-Hannover-Kassel-
Kôln - Irtünchen - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart).
FRÀNCE : gerbgEg s
Younq bovlne ilhâLs : Paris (quotatlon centre) - Net welght on the hoof.
Other : 15 narkets - Net welght on the hoof.
(Bordeau-châteaubrlant-chertlIé-cholet-cllsson-Fougères-Lyon-Metz-Nansy-
Nlmes 
- 
Parthenay 
- Rouen - Sancolns - St. chrlstophe-en-Brlonnals - Valenclennes).
Calves : 5 quotatlon centres - Net rrelght on the hoof.
(Centre 
- Centre EstlEst - Nord/Nord-Ouest - Ouest - Sud-Ouest).
The follovrlng llve weight converslon coefftclents are uged to convert quotatlons from
neÈ weight on Èhe hoof to llve welght 3
Àdul,t bovlne anlmals 3
JeuneEEs62E BoeufsE:608 Génlsses E860g vachesU:578 Eaæarx u:508
bovlnsu:60t U:58E U:5gg Ri54E p:5gE
R:58B R:568 R:568 OIS2Z
0:568 0:53E O:S3E pr4gÈ
Â:458
Calves
Blanc E : 66 â Rosé clalru : 64 I RoséU : 64 E RougeR ; 62 I
U364E R:528 R:628 O:GOE
R.622 O:608 O:60E
IREIÀND 3 B49E :
Àdult bovine anlmals 3 5 narkets - Ilve welght
(BaLlymahon 
- Bandon - Àthenry - K1lkenny - Maynooth)
Elvee 3 Bandon - per head
The prlce per head Is lncreased by IRL 120 before ænwrsion to live yeigùt (x 0,6124)
ITÀLY : mârkets :
tw : 7 markets - lrve weight.
(I{odena 
- Cræona - Brescla - Macerata - pad,ova - Regglo-Eri11a -
Pama).
(b) deflclt producÈIon zone 3 Rome 
- slaughtered rrelght.
The follovrlng corrective amounts must. be added before quotatlona for slaughtered welght are
converted lnto lIve welght 3
Vltellonl : la qualltà, 2a qualità : + I.5OO LttltOO k9
BuoI 3 Ia qualltà, 2a qualltà : + r.5OO Lit/fOO kg
Vacche : Ia qualltà, 2a quallte : + f.?OO l,itlfoo kg
V1ÈeIU : Lâ qualltà, 2a gualltà r + t6.lOO LltlrOO k9
The followlng llve welght converslon coefflclenta are applled to the corrected quotatlons to
convert th@ to llve welght :
Àdult bovl-ne almals :
vltellonl 3 raqualltà:58 E Buol,3 raqualttâ:558 vacctre: laqualltà:55 B
2a qualltà : 54 I 2a qualltà : 50 E : 2a qualltà : 50,5 E
Calves :
Vitelu. : la gualltà : 6t t
2a quaIltà : 59 t
The welghted average prlce Ls obtalned by applylng the folrowIng specrar welghtlng
coeffLclents :
a) 67 I for the surplus productlon zone i
b) 33 I for the ileftclt productlon zone.
LIIXEMBOURG : narkets 3 Luembourg and Esch-sur-Àlzette 
- slaughÈeretl welght
The followlng coefflclents are used to convert the arithmetlcal mean of quotàtlons on the two
markets from slaughtered welght to lLve welght 3
Adult bovlne ülmals 3
Boeufs, Extra 3 56 I Vaches : Extra : 56 I
génj-sses, ÀÀ : 54 E : ÀÀ : 54 E
taureau:À .522 :À .522
:B :50E
Calves : 50 t
NETEERLÀNDS : E&,]qg :
Àdult bovlne anlEara : Lelden 
-'e Hertogenbosch - zwoLle - slaughtered welght
calves : BarneveLd 
-'s Hertogenbosch - llve welght.
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UNITED KINGDOM
The followlng llve-telght converslon coefflcl,ents are used to convert the arlthmêtical
mêan of quotattons for adult bovlne anlmals on the three narkets from slaughtereô rrelght
to llve welght 3
@lg!æ_antmele 3
stLeren : le kwalltelt : 59 E vaarzen : le ltralltelt : 58 B
2e kwalttelt : 56 E : 2e kwalltelt : 55 E
Koeien ! le kwalltêlt : 56 B
: 2e Isallteit : 53 I
: 3e kwalitelt : 50 B
Worstkoelen 247*
: 4erE4g 3
èqClt bvtne_animE :(a) Great Brttaln i 41 narkets - Ilve welght.
(Àberdeen 
- Àshford - Àyr - Banbury - Boroughbrldge - Bridgnorth - Bury St. Ednundls -
Carllsle - Chelmsford - Darllngton - Driff1eld - Ecltnburgh - Exeter - GalnÉborough -
cLsburn - Gloucester - culldford - HâImards Eeath - HuIl - Ketterlng - Klddermlnater -
Lanark - Launceston - Lelcester - Llegefni - Malton - I.laud - NorthmPton - Nort,Ich -
Oswestry-perth-Preston-Rugby-St.Aaaph-Stirltng-SturmlnsterNeeton-Truro-
Tyneslde - welshpool - wetherby - York).
(b) &,IEheI!_Eglgld : 4 abattolrs - slaughtered weight
3 markets - llve welght
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfa§t - Clogher - MarkethLll)
The followlng llve-welght converaion coefflcients are usedl to convert quotatlons fron
Blaughteretl welght to live welght 3
steers : U : 55.5 t Helfers : U/L : 53.5 t steer6 and Helfers E : 5I.5 E
LM : 54.0 B
LH:55.0 g
T : 53.5 I
T : 52.5 8
The welghted average prlce is obtained by aPPly1ng the follo\rlng speclal t elghtlng
coefficlents 3
(a) 88.5 B for Great Brltaln
(b) ll.5 E for Northern lrelandl
Calves : smlthflêId - slaughtered welght
À correctLve amountof UKL 4-41l1\Okg must be added to slaughteretl rretght quotatlons before
sonverslon to llve welght (x 6l).
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VTÀNDE BOVINE
Eclalrcl'ssements concernant les prtx de la vlande bovlne (prlx flxés et prlx de marché) et les prétèvmenta à l,lmporta_
tatlon, reprls dans cette pubLlcatlon
TNTRODUCTION
11 a étê prévu, par Ia vote du Règ!.ement n" t4/64/cEE du 5.2.1964 (Journal Offlclel no 34 du 27.2.tg641 gue l,organtsatlon
coIlErune des marchés seralt, dans 1e secteur dê Ia viande bovlner établle graduellement à partlr ale 1954 eÈ que cette
organisation comporterait PrincLParenent un ré91me de drorts de douane et, éventuellment, un réghe de prélèvments,
apPllcabres aux échanges entre re6 Etats membres alnsl qu'entre les Etats mmbres et lea pays trers,
ce narché unlque pour Ia vlande bovlne, établl dans Ie Règrment (cEE) no g05/6g, portant organrsatlon comune des marchésdans Ie secteur de la vlande bovlne (Journal officler du 28.6.1968 
- lle année, no L l4g) est entré en vlgueur re 29julllet 1968 et comporte,entre âutresle régtne,des prlx (prlx d,orlentatlon et mesures drlnterventlon), alnsl que leréglme des échanges avec res pays tlers (prélèvments à l'lmportatron et rêstrtutlons à l'qportatlon). Le Règlment(CEE) no 805/68 a été nodtfié par le Règlment (CEE) n" 425/77 d! t4.2.tgj|.
r'radhésLon du Danemark, de l,rrlande et d.u Royame-unr est règIée par re traité retatif à lradhés1on de nouveaux EtatsEeEbres à la comunauté économlque européenne et à Ia comunauté européenne de l'énergre atomique, signé re 22 janvLerL972 (J.O. d! 2'?.3.t972 
- 
l5e anéern. I, 73).
r. REGIME DES PRIX (Règlment (CEE) n. 805/68, Àrt. 2 jusqu'à B)
À. ErlI_€læe
confoEûément à rrart' 3 du Règrement (cEE) n' 805/68, modrflé par re Règlment (cEE) n" 425/17, 11 est flxé annuellment,avant le Ier août, pour la cilPagne de comerclaltsatlon débutant 1e prmler lundl du nols d,avril et se temfitantIa veille de ce jour lrannée suivante, un prlx d'orlentatlon lpur 1es gros bovlns.
ce prlx est ftxé en tenet comPte des perapectlves tle déveroppment de la productlon et de ra conso$natlon de vlandebovine,de Ia §ltuation du marché du lalt eÈ des prodults laltlers et de rrexpérlence acqulse.
sont consrdêrés come bovrng 3 les anhaux vrvants de I'espèce bovlne des espèces donestlques, autres que reproducteursde race pure.
sont consrdérés come gros bovins : les bovrns dont Ie polds vrf est supérleur à 300 kllogrmes.
B. Uegcfeg-4:U!§Iye!!199 (Règ]menr (cEE) no g05/68, arr. 5 jusqu'à B)
Pour éviter ou att6nuer une barsse lmPortante des prlx, les mesures d'interventlon suivantes peuvent être prrses :l. Àides au stockage prlvé ,
2. Àchats effectués par les organismes d'lnteilent1on.
II. REGIME DES ECEÀNGES ÀVEC I,ES PÀYS TIEFS
Le marché unique dans le secteur de Ia vlande bovlne Impllque l'établlssment dtun réglEe unlque d,échanges avec res paystlers' §rajoutant au systàne des lntenenÈIons. ce ré91me comporte un systàne d.e droits de douane, de prérèvments àlrlnportatlon et de restltutlons à trexportatlon, tendant, en prrnclpe, à stablllser re marché comunautalre.
rL en réaulte un équlllbre des prlx assez stable à I'tntérleur de la comunauté.
EEeIÈ eg9!!C_t_l:tnp9l!el19n (Règrment (cEE) n. 805/68, arr. 12)
La Comlsslon détemlne chaque mois un préIèvqent de base à I,irportatlon (Àrt. lO). Ce préIèvment est déterminé surIa base de Ia différence entre, drune part, 1e prlx d'orlentatlon et drauere part, le prix d'offre franco frontlère de raComunauté, majoré de lrincldence du droit de douane.
La cotrmlasron peut dét'emlner un préLèvment de base Epécifrque à l-rlmportatlon pour tes bovlns orlginarres et enprovenance de certaina pays tlers (Règlement (cEE) no 6lt/'?7) alnsl qurun prérèvement spécial à r,lmportatlon pour resproduits orlginalrea et en provenance drun ou de plusleurs pays tlers (Règlment (CEE) N" g05,/68, Àrt. I2bIB).
srll e§t conBtaté que re prlx des gros bovrna sur res marchés représentatlfs de ra comunauté est supérleur au prlxdrorlentatlon, Ie prélèvement appllcable est dlmtnué graduellement i s1 le prlx est égal- ou inférieur au prlx d.rortentatlon,Le prélèvment applicable est augmenté graduellment.
BeE!!!u!!9!c-è-I:eëp9Ile!19! (Rèslmenr (cEE) n. Bos/68, arr. rs)
sl Ie nl-veau des prLx alans Ia comunauté est prus érevé que celui des cours ou des prlx sur re marché mondral, ladlfférence peut etre couverte Par une restitution à 1'exportation. cette restitutlon est ra même pour toute la comuautéet peut être tlifférenclée selon ]es destlnatlons.
l-r5
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Confoménent e I'art. 12, paragraphe 6 Clu Règlement (CEE) no 805/68 (modlflé en dernier lleu Par Ie Règlenent (CEE)
f425/77),Iacomn1ssion.létenûinechaque6emaineun@tDur1eggro6bovins.cePr1xestéga].
à Ia moyenne, ponaléréepar leB coefflcl.ents fixés à lrannexe I du Règlement (CEE) n" 6f0/7'7 des PrIx constatês sur le ou
les marchés repréBentatlfs de chaque Etat msnbre, vlsés à I'annexe II alu même Règlment. C"" Pj8ls.BIgtg sont égau à
la moyenne, ponclérée par les coefftcients dle pontlératlon cltég dans l'annexe fI préc1tée, des Prlx qul 6e sont formés pour
les catégorles et lea qualltés de 9106 bovlns eÈ les vlandes de ces anlmau, Pendant une périodle de sePt Jours dans chaque
Etat ne$bre à un nêrne stade du comerce de gros.
Leg Drlx de marché conatatés dans les Etats membres 6e Dortent gur :
BELGIQSE : marché : Ànderlecht - Polils vlf
PÀ!ü4èBE 3 Brchg (centre de cotatron) 3 coPenhague - Poltls vlf
R.F. ÀLLEMÀGNE : mrchés : 13 marchés - Poltls vif
(Àugsburg-Bochum-Braungchwelg-FrankfurtftlaLt-Frelburg-Hamburg-I{ænovêr-Kassel-KôIn-
Mtlnchen - Nürnberg - Regensburg - stuttgart)
FRÀNCE : Elgleg :
ileunes bovlns : Parls (centre de cotation)- Polds net sur Pled'
Nlræ : 15 marchés - Poldls net sur Pledl.(Bordeaux-Châteaubrlant-Chemlllé-Cholet-Cllsson-Fougères-Lyon-Metz-Nilcy-
NÎnes - parthenay - Rouen -Sanco1ns- SÈ. Chrlstophe-en-Brlonnalx - Valenclennes)
Veau : 5 centres de cotatlon - Potds net sur pled. (Centre - Centre Est/Est - Nord^ord-OueBt. -
ouest - Sud-ouest)
La converslon dea cotatlons polds net sur pled en poids v1f est effectuée à I'alde des
coefflclents de rendsûent sulvants :
gros_bovlns :
Jeunes E : 62 E Boeufs E : 60 I Génlssea E : 60 E vaches u : 57 E Taureaux g : 60 E
bovinsU3SOE U:58E U:588 R:54t R358t
R:58t R356t R:56t 0.528
0:568 o:53t 0:538 P3488
A ! 45 I
Veaux :
Blanc E 3 66 I Roséclair U : 64 I RoséU : 64 I Rouge R ! 62 I
U:648 R!62t R:52t O:60t
R:628 0:608 0:60t
IRLÀNDE : BIÈCg 3
Gros bovins : 5 marchés-Polds vlf.
(Ba1llmahon 
- Bandon - Àthenry - Kllkenny - Maynooth)
veau : Bandon - Par tetê.
Àvant ta conversion des cotatlons par tête en poltls vtf (x 0,6124), iI y a ll.eu draugmenter Ie Prlx
par 120 IBL.
ITÀLIE 3 qÈg 3
a) zone excédàtalre: 7 marchés - Poltle v1f'
(Modena 
- 
Crmona - Breacia - !{acerata - Padova - ReggLo Eml}la - Pam)
U) Zene--eél1.glEEe 3 Roma - Polds abattu.
Àvant Ia converslon des cotations poldls abattu en poids vlf, Il y a IIeu drapPorter les correctlonB
sulvantes:
vitellonl 3 le et 2e qual. : + 1.500 [it./f00 kg
i:::". : ï:: ll TIli: , I i:lll:Ïil:: Ï
Vltelll : Ie et 2e qual. : +16.100 LLt/lOo kg
::::""ï::.:lon 
on appltque lea coefflclents dle rendement sulvants Pour Ia converslon en pold6 vlf s
vltellont r lequal.:588 Buol: Iequal.:558 vacche: lequal.:55 B
2e qual. : 54 g 2e qual. : 50 I : 2e qual. : 50158
ffË; : re quar. : 6r I
2e qual. : 59 t
Le prix moyen pondéré est obtenu par lrappticatlon des poucentagea dle Pond6ratlon sulvants :
a) 67 I pour Ia zone excédentalre
b) 33 I IDur Ia zone dêflcitalre.
LUXETIBOURG 3 [rarchés : luetnbourg et Esch-s/Alzette - Polds abattu
La converslon polds abattu en poltls v1f ate La moyenne artthmêtlque des cotatlons des deux marchés êst
effectuée à lralde des coeffLcLents suivants :
gIos-ler$g :
Boeufs, génisses, taureau : qua1. extra : 56 B Vaches : qual. extra 3 55 I
qual, ÀÀ : 54 8 qual. ÀÀ : 54 *
qual.À z52Z qual.À 252*
qual.B :508
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Veau : 60 8
PÀYS-BÀS : EarcLl1g :
cros bovl,ns : Le1den -'s Eertogenbosch - zwolle - polds abattu
Veau 3 Barnevel,d 
-rs Hertogenbosch - polds vlf.
La conversl-on polds abattu en tr»Ids vlf de la moyenne arlthmétlque des cotatlons gros bovlns des
trols marchéa est effectuée à Iralde des coefflcLents de rendement sulvants :
Gros bovl,ns :
Stieren : le qual. : 59 I Vaarzen 3 Ie qual. : 58 E Koelen : le qual. : 56 g
2e qual. : 56 8 2e qual. 3 55 I 2e qual. : 53 t
3e qual. : 50 E
worstkoeien z 47 t
RoYÀUME-UNI 3 gæEllg:
cros bovLns :
a) crande-Bretaqne 3 4t marchés 
- 
polds vlf
(Àberdeen-Àshford-Àyr-Banbury-Boroughbrldge-Brtdgnorth-Buryst.Edmunds-cartlsle-
ChelEsford-Darllngton-Drtffle1d-Edtnburgh-Exeter-Gainsborough-Gisburn-cloucester-
Gulldford 
- Ha}ryard.s Heath - HuIl - Ketterlng - Klddeminster - Lanark - Launceston -
Lelcester-Llangefnl-Malton-Maud-Northmpton-Notrlch-Oasestry-Perth-preston-
Rugby - st. ÀsaPh - Stirllng 
- Stumlnster Newton - Truro - Tyneslde - welshpool - wetherby -
York) .
b) Irlandê du Nord : 4 abattolrs 
- 
poids abattu
3 marchés - Polds vlf
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - !,tarketh1ll)
La converalon des cotatlons potds abattu en polds vlf est effectuée à lraiale des coefficLents
de rendment sulvants !
Steers 3 U : 55,5 t Belfers I UÆ : S3,3 t Steers anal Heifers E : 5I,5 t
LM :54,08 T 252,5È
LH : 55,0 8
T :53,58
Le prix moyen pontléré est obtenu par trappllcatlon des pourcentages de pondératLon sulvants :
a) 8815 E pour crande-Bretagne
b) Ir,5 I poE Irlande du Nord.
ygau 3 SrûlthfleLd 
- Polds abattu
Àvant Ia converslon poid.s abattu en IDIds vlf par Ie coeffl-clent 61, 11 y a lieu d,aJouter au
cours enreglatrés : 4r4I UKL/î00k9..
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CÀRNE BOVINÀ
Splegazlonl reLattve aL prezzL della carne bovlna (prezzl flssatl e prezzL dl mercato) e al prellevi allrlmPortazlone
che flgurano ln questa pubbllcazlone
]NTRODUZIONE
NeI regolmenLo n. |4/64/CEE deI 5.2.1964 (cazzeLLa Ufflclale n. 34 clel 27.2.1964') è stato Prevlsto che 1'organlzzazLoie
cmue del mercatl, nel settore de1la carne bovlna, sarebbe lstltulta gradualmente a decorrere tlal 1964 e che questa
orga\Izzazlone comporta princllphente un rêglme di atazi doganall ed, eventualmente, un reghe dl prellevl, appllcablli
agll scambl tra gtl Statl mæbrl, nonché Èra g11 Statl mmbrl e 1 paesl terzt. Questo mercato unlco della carne bovina
stablllto nel regolamento (CEE) n. 805/68 de1 27 gtugno 1958, che tstaua ltorganlzzazLone comune del mercatl nel settore
del1a carne bovlna (cazzetta Ufflclale del 28.6.1968, anno 1I, n. L 148) è entrato in vlgore tI 29 Lugl1o 1968 e comPortâ
Inoltre tI reglme del prezzi (prezz! dl orlentmento e mlsure d.'lntenento) c@e 11 reglme deglt scambl con i Paesl terzi
(prelievt allrinportazlone e restltuzlonl all'esportazlone).IL regotmento (CEE) n. 805,/68 è modtflcato dal regolanento
(cEE) n. 425/77 deL L4.2.t977.
LtadesLone della Danlmarca, dellrIrlanda e del Regno Unlto è dtsclpllnata dal trattato relatlvo aIla âdeslone del nuovi
statl membri alla Comultà economlca europea ed alla Comunltà eropea delt'energla atomlca, fimato 11 22 gennaio 1972
(c.u. del 27.3.L972 - l5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZT ( regotamento (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8)
À. Erczs!-!leeÊ!!
conformüente allrartlcolo 3 del regolmento (cEE) 805/68, modlficato dal regolmento (CEE) 1. 425/7'1, Ylene
flssato ognl amo, anterlomente aI to agosto, per la caml»gna dl comerclaLLzzazLone che lnlzla tI prlmo luneall del
mese di aprile e che termlna alla v1gll1a di questo qlorno lranno seguente, un @,qglglg!B494!9 per I bovlni
aalultt. Ouesto prezzo è flssato tenendo cont^ partlcolamente delle prospettlve dl svllupPo della produzlone e
del consrmo dI carnl bovlne, delLa situazlone del mercato del latte, d.ei prodottl lattiero-caseari e dellresPerienza
acqulslta.
Sono conslderatt come bovlnl : 91i anlmalt vivi ttella specle bovina delle sPecte domesttche, dlversL dal rlproduttorl
dl razza pura.
Sono consideratl come bovinl adulÈI : I bovlni if cul peso vivo è superiore a 300 chllogramnl.
B. U_19CEe_gl1!!CIy9!!9 ( reso[anento (cEE) n. 805/68, artlcolo 5 a 8)
per evltare o attenuüe ma rllevante flesstone del prezzi, possono essere Prese le seguenti mlsure tlrlnteryento :
l) alutl allrmsso prlvatoi
2) acqulsÈi effettuati dagll organlsnl d'intetrento.
II. REGIME lEqI_§gèlEI
II mercato unlco nel settore delle carnl bovine lmpllca I'Istaurazione di un reglme unlco alt scambl con I paesl terzl
che si aggtunge aI sistma degl1 lntenenti. Questo reglme comporta un slstm dl dazi doganall, ali Prellevl
aItrlmportazionerdl restltuzlonl allresportazlone che tendono, ln linea dt mssima, a stabillzzare i1 mercato cmunltarlo.
Àlltinterno de].La Comunttà, ne rlsulta u equl11brlo del prezzl sufflcientmente stabLle.
EICt19y1-ê!l:1Ep9E!e219!9 (regolamento (cEE) n. 805/68, artlcolo l2)
ognl mese la Comissione determina un prellevo dI base allrhlrcrtazlone. Ouesto prellevo ali base viqe detemlnato sulla
base della dlfferenza tra 11 prezzo di orlentamento, da un tato, e ll prezzo di offerta franco frontiera della Comunltà,
dall'altro. mgglorato alell-'incidenza de1 dazlo doganale.
I,a comlsslone puô detemlnare !!_plel1ggjl all'lmportaztone del bov1nl orlgtnarl e Provenlentl dla certl
paesl terzi ( regoLanento (CEE) n. 6ll/771 come pure un prellevo speciale allrlmPortazlone de1 Prodottl orlginæl o
provenlentl da uno a più paesl terzl ( rsgolamento (CEE) n. 805/68, artlcolo 12 bIs). Ove sI constatl che il Prezzo del
bovlnl adultl sul mercatl rappresentatlvi della Comunità è superlore aL prezzo drorlentmento, il prelievo appllcabile
è dlrlnulto gradualmentei ove sl constatl che 11 prezzo è uguale o lnferlore aL prezzo alrorlentamento, lI PreLlevo
appllcablle è graduahente amentato.
BgCg!!C219!1_eIl:99pSEBZ_1909 (reeoLamento (cEE) n. 80s/68, articolo 18)
Se 11 llvello dei prezzi nella Comunità è più elevato che quelIo del corsi e del prezzi Bul mercato nondlale, Ia
d.lfferenza puô essere coperta da una restituzlone a1lrêsportazione. Questa restttuzlone è La stessa Per tutta Ia C@unltà
e puô essere dl,fferenziata secondo Ie destinazlonl.
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III. PREZZI ST'L MERCÀTO IMTERNO
In confonûltà allrartlcôLo j2, FEragrafo 6 de1 regola.nênto (CEE) n. g05/6g, nodiflcato pe! ultlno alal regolanento (CEE)î' 425/77 , Ia comrsglone determina ognl settilûana un prezzo dr mercato c@unitarlo pæ I bovlni aalul,tl. euesto prezzoè uguale alla nedla, ponderata con 1 coefficlentl, fissatl ne1L'allegato II del regolamento (cEE) n. 6to/77, d.el prezzl
cost'atatl sul o sul- mercatr raPpresentatlvr dl, crascuno stato membro, rlportatl nelrt attegato rr alerro stesso regolmento.
Questû Drezzl dl nercato sono ugualI alla medra, ponderata con L coefficlenti dI pondæazlone cltatr nellrarregato rr suc-
cltato, tlei Prezzl fomatisl per re categorre e Le quarttà di bovtni adurtr e delre rlspettrve carnl, costatatl durante
u Perlodo dI sette glornl ln questo stato menbro In um Ld,entlca fase del corrtræc1o allringrosso.
I prezzl, dI mercato constatatl negll Statl membrl s1 rlferlscono a :
BELGTO
DÀÀIIMÀRCÀ
: mercato : Ànderlecht 
- 
peso vlvo
: mscato : (centro di quotazlone) : Këbenhavn 
- 
peso vlvo
R.F. DI GERI,IANIÀ : nercatL : 13 nercatl
- Peso vlvo(Àugsbug-Bochw-Braunachwelg-Frankfurt/yraLn-Fleibwg-Hanburg-Hannwer-Kaasêl-KôIn-
München 
- Nürnberg - Regensburg _ Stuttgart)
FRÀNCIÀ : EercatL :
Glovanl bovlnl : parls (centro dt quotazione) _ peso norto (po1ds net su pied)
Dlversi 3 15 Dercatl - peso Eorto (polals net su pled)(Bordeau-châteaubrlilt-cherlllé-cholet-clisson-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
Nîneg-Parthenay-Rouen-Sancoins-St.Christophe-en-Brlomals-Valenclennes)
vIteIIl : 5 centrl ali quotazlone 
- Peso morto (Polats net sur pled)(Centre 
- Centre Est/Est-Nord^ord.-Ouest. 
- Ouest-Sud-ouest)
La converslone delle quotazl,ont peso morto In pego vlvo è effettuata medLante I seguentl
coefflclentl di resa :
Bovlnl ad.ultl :
,reunesE 3 62 I
bovinsu :50 E
BoeufsE:608
R :58E
0:568
U:58 t
R:56 E
0:53 B
Génlsses E: 60 I
U: 58 E
R: 56 I
0: 53 t
vachesU:578
R:548
0:52t
P3488
A:458
Rouge Ri62E
0:508
Taureau U:60 I
R:588
VIÈe11I :
Blanc E 3 66 I Rogê clair U : 64 I Rosé U : 64 B
U:648 R362t R:628
R:628 03608 0:608
IRIJÀNDÀ : loercatl :
Bovlnl adulti : 5 mercatl - peso vlvo
(Balumhon 
- Bandon - Athenry - Ki!.kenny - Maynooth)
vltelll : Bandon - per capo
La converslone del prezzo [Er capo in peso vj-vo (x O,6tZ4l è effettuata dopo i-rarnento del prezzo
Per caPo dl 120 IRL.
rrÀIJIÀ I gggEl :
a) zona eccedentaria : 7 mercatl 
- 
peso vivo -
(Modsa 
- Cremona - BrescLa - Macerata - Patlova - Regglo-hllia - pam)
b) zona deflcltarla : Ræ - peso morto
Prlra de1la converslone del1e guotaztoni [Eso morto in peso vlvo, aI rendono necessarle 1ê
seguentl correzlonl 3
vltellonl: la e 2a qual. : + I.500 LltltOO kg
Buoi : ta e 2a qual. : + I.5OO LttlrOO kg
Vacche : ta e 2a qul. : + t.7OO Ltt,/fOO k9
Vite111 3 Ia e 2a qual. : +16.tOO Llt,/fOO kg
Dopo La correzione 6l aPPlicano 1 sotto lndlcatl coefficlentL dl rendhento per la conversLone
in peso v!-vo :
Bovlnl atlulti 3
Vltêlloni 3 Ia qual. 58 E BuoI
2a qual. 54 I
Vltelli : Ia qual. 6l E
2a qual. 59 E
IL Prezzo Eedlo Pond,erato sl ottlene medtante Lrappllcazlonê delle seguætl percentuli dl
ponderazione:
a) 57 I per Ia zom eccedentarla
b) 33 I per Ia zona deficltarls.
3 Eercatl 3 lussmburgo e Esch-sur-Alzette 
- 
peso morto
Lâ converslone peso morto In Peso vivo della med.ia arltmetica delle quotaztonl dlei due mercatt è
effettuata EedLante lraiuto del segustl coefficLatl :
: Ia qual. 55 I vacche 3 ta qual. 55 E
2a qual, 50 I 2a qual. 50,5E
IJUSSEMBT'RGO
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Boeufs, génlssea, s qual. d(tra : 56 t vachea 3 qual' *tra 3 56 t
tÂweaux 'qual. ÀÀ 3 54 E qual' ÀA : 54 E
qual.À 2528 qual'À t52Z
qual.B !508
vitelll : 60 E
PÀESI BÀSSI : 99g.!.! :
Bovlni atlultl : Lelden,'s Eertogenbosch, zwolle - Peso morto
VttelII : Barneveld, ts Hertogenbosch - Peso vlvo
La converslone peso Borto l-n peao vivo tlella medta arltîettca delle quotazl'onl bovini adultl
deltrenercatlèeffettuatamed,l.antelaappltcazlonedelseguentlcoeffl.clentld!resa:
Eoulgl adulll :
Stleren : ta quI. : 59 E vaarzen 3 la qual' : 58 g Koe1en : la qual' : 56 E
2a qual. I 56 t 2a qual. : 55 t 2a qual' : 53 E
3a qual. : 50 I
worstkoelen t 47 I
REG{O I]NITO S ryElI :
E@_.4!!1 :
a) gEÈIglggle 3 4l mercatl - Peso vlvo
(Àbercleen-Àshfor.l-Àyr-Banbury-Boroughbrldge-Bridgnorth-Buryst.Ednutlg-
carlisle - ChelEsford - Darlington - Drlffleld - Edlnburgh - Exeter - Galnsborough -
Glsburn - Gloucester - Guiltlford - HalmÜtts Heath - HuII - Ketterlng - Kidtlermlnster -
Lanark-Launceaton-Leicester-Llangefni-Malton-Maud-NorthmPton-Noffich-
oswestry - Perth - Preston-Rugby - st. ÀaaPh - stlrltng - Sturminstæ Newton - Truro -
Timeslde - welshEpol - wetherby - York)
b) Irlanala dlel Noral 3 4 mcelll - Peso morto
3 mercatl - Peso vlvo
(Moy 
- Newry - Onagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethlll)
Irâ conversione peso morto in Peso vlvo è effettuata medlante lraPPltcazlone deL Êeguentl
coefflcientl dl resa :
stêers : u : 5515 I Helfers z u/r' t 53t5 B steers a'l
LM:54roE T 252Âx EelfersE :51'58
LH:55,0 I
T :53158
Il p:jezzo medlo ponderato sI ottlene medlante 1'appllcazione clelle seguentl Pelcentuali
di tpnderazlone :
a) 8815 I Per la Gran Bretagna
b) 1Ir5 I trEr l'Irlantla ale1 Nord.
vttêIli ! sBlthfleld - Peso mrto
La conversione EEso morto ln peso vlvo è effettuata Beallante lrappll,cazione tlel coefflclêntl
51, clopo lra111uento del corsl reglstratl sul mercato dt Stûtthfteld aU UKL 41411100 kg.
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RUNDVLEES
Tællchtlng oP de in deze PubllcaÈle voork@ende prljzen voor rundvlees (vastgestelde prijzen en lnârktprqzen) en
invoerhefflngen
INI,EIDING
BiJ Verordenlng îr, |4/64/EEG van 5.2.t964 (publicatl,eblad nr. 34 dd. 27.2.t964) werd bepaald, dat de geEeenschappe-
lljke ordenlng vil de markten In de sector rundvlees met ingang van 1954 gelettleltjk tot stand zou worden gebracht
en dat de aldus tot stand gebrachte narktordenlng hoofdzaketijk een stelsel van douanerechten en eventueel van hef-
fingen mvat, dle van toelEssing zijn op het handelsverkeer tussen de Lltl-staten onderltng, alsmede tusaen de LId-
staten en derde landen.
Deze gmeenschappelljke oralenlng, dle tot stand kwæ bij Veroralening (EEG) nr. g05,/69 van 22 Junl 1968, houdendle de
gæeenschappelljke ordenlng der Eârkten in de sector rudvlees (Publlcatieblaat ddl. 28.6.1968, Ile Jaargang, nr. LI48),
trad oP 29 JuIt 1958 In werklng en bevat o.a. de prijsregeling (orlëntatieprlzen en lnteilentlemaatregelen), aldede
de regellng van het handelsverkeer ten opzlchte vu derd.e 1anden (invoerheffingen en restituties bij ultvoer).
Verordening (EEG) nr. 805/68 werd gewlJzlgd bIJ verordenlng (EEG) nr. 425/77 va L4.2.t977.
De toetredlng van Denemarken, Ierland en het verenlgd Konlnkrijk, werd door het op 22 Januari 1972 onalertekenale
veralrag betreffende de toetreding van nleuwe Lid-staten tot de Euopese Econonlsche Gemeenschap en de Europese Gemem -
schap voor atoonenergie geregetd (p.8. dd. ?7.3.19?2.15e jaargang, nr. L Z3),
l. PRLTSREGELING (Verordùlng (EEG) nr. 805/68 Àrt. 2 t/n gl
À. Ysglscglelqe-pElize3
Overeenkomstlg art.'3 van Verordenlng (EEG) nr. 805/68, gewljzlgd bIJ Verordenlng (EEG) îr. 425/77, |dotdenjaarliJks vÔôr r augustus voor het daaropvolgende verkoopseLzoen, dat aanvangt op de eerste maandag van april
en eindlgt op de dag vôôr deze dag vil het daarop volgende jaar een orlëntatteprlls voor volwassen nnderen
vastgesteld.
BIj de vaststelllng van deze prljs wordt rekêntng gehouden met de vænltzl-chten voor de ontwlkkellng van ale
Proiluktle en het verbrulk van rmdvleea, de toestand op de narkt voor melk en zuivelprod.ukten en de o;p'edane
ervarlng.
Worden beschouwd a1s runderen : levende runderen, huisdleren andere dan fokdleren van zulver ras.
Worden beschouwd als g 3 ale rund*en met een levend geulcht van neer dan 300 kg.
B. ItgeEyg!!19+eelIgSeleg (verordenlns (EEG) nr. 80s,/68 ær. 5 t/m 8l
Ten einale een aanzienlljke daling der prtjzen te vemLjden of te beperken kunnen de volgende Interyentiemaat-
regelen worden genomen :
l. Steuverlenlng aan de lErtlculiere opslag,
2. Àankopen door de Lnterventiebureaus.
II. REGELING VÀIiI IIET 1IANDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
De g@eenschaPpelijke narkt ln de sector rundvlees maakte het noodzakelljk, dat, naaat de eventueel te nemen lnter-
ventlmaÈregelen, het handeLaverkeer met derde landen werd geregeld. Deze regellng bestaat uit een stelsel van
douanerechten en hefflngen bIj invoer en restltutles bij ultvoer, dat, in begln8el, tot. stablltsatle van de
gmeenschaPlElljke mrkt kan bijalragen. Hierdær wordt berelkt, alat tle pruzen blmen de Gmeenachap op een
betrekkeltjk stablel niveau kunen vrorden gehandhaafd.
E9f_E!!SC!_EU_UY99I (verordenlng (EEG) nr. 805/68, arr. 12)
De comlasie bePaalt naanaleluks een !ælgbgElllg blj de invoer. Deze hefflng wordt bepaatd op basis van het verschll
tussen, enerzlJds, ale orléntatleprlJs en, anderzljds, de aanbledlngsprljs franco-g'rens van de Gemeenschap, verhoogd
met de lnvLoed van het douanerecht.
De Comllssie kan em !!!49 bepalen blj de invou voor runderen van oorsprong en herkonst ult be-
Paalde derde landen (verordenlng (EEG) Dr. 6LL/771 alsnede es spectale hefflng btj lnvoer van produkten van
oorsprong en herkqBt ult een of meerdse derde Landen (Verordenlng (EEG) nr. g03/69, Àrt. 12 bis).
Indien wordt geconstateerd tlat dle prljs van volwassen rmderen op de representatleve mrkts van de cqeenschap hoger
is alan ale orlëntatieprlJs, dan wordt de toe te trEssen hefflng trapsgewtjze væIaagd.i is de prlJs lager dan of gelijk
aan de orlëntatleprljs, dan wordt ale toe te tËssen hefflng trapsgewijze verhoogd.
Be9!1!U!leC_EU_S_I!y99I (verordenlns (EEG) nr. 80sl68 Àrr. rB)
Indlen het prijspell in de Gemeenschap hoger Ligt dan de noterlngen of de prljzen op de wereldmarkt, kan allt verschll
voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restltutie bU de ultvoer.
Deze restitutie ls gelijk voor de gehele cemeenschap s kan naar gelang van de besteming geatlfferentieerd worden.
t4t
III. PRIJZEXiI OP DE BINNENLÀI{DSE !,IARKT
OvereenkoBstig ut. 12 lltt 6 van Verordenlng (E'Ec) nr. S05/68, (laatstelijk gewijzlgd blj Verordentng (EEG) nr. 425/771,
bePaa1tdlec@1gs1eeIkeweekeen@voorvoIwasSenruderen.DezeprIJsisge1llkaanhetnet
de ln bljtage I van vêrordenlng (EEG) rrt. 6LO/77 vêstgêsteldle weglngscoëfftclënten gêwogen gæIdldleldle van de PriJzen
geconstatêerd op de representatleve Ealkten,genoeEd in blJlage II van dezelfde VerordenlngrBeiloeltle mârktprllzen
vormen heÈ gewogen geuritldleLtle, berekend aan dle hütl van de ln voornoeEde blJlage II vemelde wegtngscoêfflciëntâ,
van de prljzen vær de categorleën en kwalitelten van volwassen runaleren of het ÿleea van deze dieren, d1e gedurênde
een periode van zeven ttagen ln iealere Lltl-staat In hêtzelfde stadiun væ de groothanalel ztjn geconatateerd'
De marktprllzen vil cle Lldl-Staten hebben betrekklng oD :
BEIJGIE
DENEMÀRKEN
B.R. DUITSI,ÀND
FRÀNKRIüK
: @E! : Ànderlecht Levend gerlcht
: @E! : (Noterlngscentrl8) : KoPenhagen - Levend gewlcht
: l,tarkten : 13 narkten Levend gevricht
(Àugsburg 
- Bochum - Braunschwelg - Frankfurt/Mafi- Frelburg -Banburg - Eannover - Kasael -
KëIn - Mllnchen - Nllrnberg - Regensburg - Stuttgsrt)
:@@3
alonqe runderen 3 Paria (noterlngscentru) - geslacht gewlcht (Pol'ls net aur Pled)
êg1æ : 15 Barkten - geslacht gewlcht (Potds net sur Pletl)
(Bordleau 
- cMteaubrlant - chemlllé - Chotet - cllsson - Fougères - Lyon - Metz -
Nancy-NlEes-pilthenay-Rouen-Sancoins-St.Chrlstophe-en-BrLomals-ValencLennes)
Kalveren : 5 noterlngscentra - Geatacht gewicht (Poids net sur pied)
(Centre- Centre EstÆst - Norct^ord-Ouêst-Oueat - Sud-Ouest)
De oErekenlng van gestacht gewicht naar !-evend gewtcht heeft Plaats aan de hmd van de volgende
coêfficlenten :
volrraagen runderen:
.feues E:62 I Boeufs: E 3 60 t Génlsses: E:60 t Vaches; lJ:57 E Taureaux: U3 50 B
bovlns U : 60 I U : 58 I U : 58 E R : 54 I R: 58 B
R:58t R:568 R:56t 0:528
0:568 0:538 0:53t P:48t
Kalveren. 41458
Blanc E z 66 È Rosé clalr U : 64 I Rosé U s 64 I Rouge R : 52 g
t:648 R362t R:628 0:50S
R:628 0:60t 0:608
IERI,ÀI{D : EE@:
volwaaaen ruderên : 5 narkta - Levend gewlcht
(8411)mahon 
- Bandon - Àthenry - Kllkenny - !{a}mooth)
Kalvelen : Bandon - Per stuk
De @rekenlng van de prljs per atuk nær levend gêwlcht (x 0,6124) heeft plaats m toetEsal'ng
ÿan een verhogLng van a1e Prljs Per stuk net 120 IRL'
ITÀLIE : @&g :
a) EgEglgsgæ : 7 mrkten - Levend gewLcht
(Modena 
- crenona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo Enllia - Parma)
b) æqEggElgl : Ronâ - GesLacht gewicht
De oGekenlng van geslacht gewtcht naar levend gewlcht heeft P1aata na toePasBlng van dle
volgende correctles :
vttellonl : le en 2e halitett : + 1.500 Ltt,/Ioo kg
Buoi : le en 2e k§aliteit : + I.500 Llt,/foo kg
vacche : le en 2e kualitelt : + 1.700 [Itrlloo kg
vttelli : Ie en 2e kwauteit 3 +16.100 Lltlroo kg
vêilolgena \rorden volgentle coêfflciënten toegepaat :
I,TIXEMBURG
Vltellonl: Iel§ral. s 50 t Buol:lekual.:55t Vacche: lekwal.3 558
2e kwal. 3 54 t 2e kwaL. : 50 I 2e kwal' : 50,5 t
@:
vltêlll : Ie kml. 6I I
2e kwal. 59 g
De gewogen gemldttelde Prijs wordlt vskregen door volgsde weglng toe te passen :
a) 67 I voor het overschotgabLed
b) 33 t voor het tekortgebieal.
Mükten 3 Luæburg en Esch s/A]-zette - Geslacht gewlcht.
Het rekenkudig g@tatdelde van de op de tnee nÂrkten genoteerde Prtjzen wordt van geslacht
gewtcht naar levad gewlcht @gerekend aan de hand van de volgende coëfflclênten :
t42
l@:
Oasen, vaarzen, stieren s kwal, extla i 56 E Koelen s krdal. stra : 56 I
kvral. ÀÀ : 54 t ksal. ÀÀ z 54 Z
kvral.À .522 kwal.À r52È
kwal.B :50t
Kalverên 3 60 t
NEDERIÀÀID s EEqq :
Volwassen runderên : Leiden - rs Eertogenboach - ZwoIIe : geslacht gewlcht
Kalveren ! Barneveld - rs Eertogenbosch : levenal gewicht
get rekenkundllg gemidldlelde van d.e op de tlrle mükten genoteerde pruzen voor volwaaaen runderen
wordt van gealacht gehticht naar levend gewlcht omgerekenal aan de hand vu de volgentle coêffl-
clênten :
volwêssen ruderen :
Stleren s le lsal. : 59 t Vaarzen : le kwal. : 58 E Koeien 3 Ie kwal. i 56 t
2e kwal. : 56 I 2e krÿal. : 55 E 2e kwa1. s 53 E
3e kml. : 50 t
woratkoeien : 47 I
VERENIGD KONINKRI.IK 3 lTArKten
volwasgen runderen
a) croot Brlttannlë : 4I mrkten - Levend gewlcht
Gb..".*r-""!rford-À]E-Banbury-Boroughbridge-Bridgnorth-BurySt.Emuntls-Carllsle-
Chehsford-Darllngton-Drlffieldl-Edlnburgh-Exeter-Galnsborough-Glsburn-Gloucester-
Guildford-Halryard.sEeâth-EulI-Ketterlng-Klddeminster-Lanark-Iâuceston-LeLcester
Llangefni-Ma1ton-Maud-Northmpton-Norwich-Oswestry-Perth-Preston-Rugley-
St.Àsaph-Stlrllng-StwinsterNewton-Truro-Tlme8ide-welshtrpo1-Wetherby-York)
b) @l1:g:@1 : 4 slachthulzen - geslacht gewlcht
3 mrkten - Ievsd gewicht
(Moy 
- Newry - Omgh - Lugan + Belfast - Clogher - MarkethtLl)
De onrekenlng vil geslacht gewlcht naü levend gewlcht heeft plaats aan de hând van de
volgende coêfficiënten :
Steers : U 3 55,5 E Eeifera z IJ/L z 53,5 \ Steers and
LM 354,08 I:52,5 g BeiferaE :5I'58
LH : 55,0 B
T :53,58
De gerrogen genldalelde prljs wortlt verkregen door de onaler a) vùkregen prljzen te wegen net
8815 E en de onder b) verkregen prijzen net tl,5 E.
Kalveren : Smlthfleltl - gealacht gewicht
De omrêkenlng ve geslacht gericht naar levend gewicht (x 6I) heeft plaats na toepasslng van een
verhoglng van de op de markt vffi snlthfield opgetekende noteringen met 4r41uKL/100 kg.
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XII
MEJERIPRODUKTER
MILCHERZEUGNISSE
IIIILK PRODUCTS
PRODUITS LAITIERS
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
ZUIVELPRODUKTEN
MEJERIPRODUKTER
Forklaringen tlL tte r dlet fÉIgenale anfÉrte prtser Pâ nejerlprodukter (fastsatte Prlser) og lmPortafglfter
INDI,EDNING
I forordnlng îr, L3/64/EAE af 5.2.tg64 (De euoEElskelFællesskabers Tldende nr' 34 af 27.2.L964t er det be6teEt, at
den fe11es mrkedsordnlng for æIk og nejerlprodlukter skal gennemfores gradvls fxa I964i den sâIedles genneafÉrte
markedsordnlng omfatter f:4nst og frerest ârll9 fastsættelae af en lndllkatlt,prls for m1k, af @ElPËlg for
ledeproalukterne for de I grupper samenstlllede mejertproilukter, ÈlL hvls nlveau prlsen pâ lnalforte EejerlProalukter
mâ hæves ved ilvendelse af s varlabel lmportafgtft,og af en lnterventlonsprls for sor.
Dette enhedsmrked for nejeriproalukter blev fastsat I forordnlng (EoF) nr. 804/6A af 27. Jmi 1968 ; denne forortlning
tll gemæforelse af en fælles Erkedsordning for nælk og mejerlprodul(ter (De europælake Fæltesskabera Tldentle af
28.6.L968, 11. ârgug, nr. r. 148) trÂdte l kraft den 29. jwl 1968.
Danlnarks, Irlanals og Det forenede Kongerlges tlltrædelse er fastsat I traktaten on de nye medlæstaters tlltrætlelse
af Det eEopælske Okon@lske Fællesskab og af Det europælske ÀtomenerglfæIlesskab mdertegnet deî 22. jmuar 1972
(EFT nr. L 73 af. 27.3.L972, 15. âr.).
I. FÀSTSÀTTE PRISER
EElseEEec-3rg
I henholal til artlket 3, 4 og 5 I fororênlnS @Ar.l \r. 804/6E fastsættes for Fælleaskabet ârllgt lnden 1. august
for det I det fÉlgenale kalenderÂr beg)mdende rejertâr, der beg)mder 1. aprll og slutter 3I. Barts, en
lndlkatlvprls for m1k, en ælrySÈ]lglggE for am6r, en lnteflentionsprla for skr;Il@letmæIkspulver og
for ostesorterne crma-Padano og Pamiglano-Regglano. PÀ dlen mden slde fastsatter RÂtlet Pâ
forslag fra Komisslonen Âr119t tarakelprl.ser for nogle sâkaltlte ElealeProduktern.
Indlkatlwrls for EIk
Indlkatlvprlsen er den Ealkeprls, ôer spges opnâet af producenteme t neJerlâret for aI so!.gt relk I forholdl
tll afsætnlngsmullghedeme pâ Fællesgkabets mrkêd og pÂ rnarkedeme ud,en for FalleBskabet. IndlkatlvprlBen
fastsættes for reIk ned 3,7 B fedtindholdl frit leveret tll Eejerl.
Interventionsprlser
Interyentlonsprtseme mÂ fastsættes sÂIedes, at den fæLles IndtlkatlvPrls for retk frLt leveret til nejeri soges
opnâet gennm lntltEgteme fra aI solgt mæIk.
TÈICEgIPIIgEI
Tærskelpriseme for ledeprodukterne t hver proaluktgruppe (forordnlng @APl 823/50/68 bJ-lag I) fastsættea sâIedes,
at prLseme pâ ale inalforte nejeriproalukter under henslmtagen tll dlen for Fallesskabets forarbejtlntngsintlwtri
nÉdvendige beskyttelse hæves tll et nlveau, der svarer tll indllkatlvPrlss for mlk.
II. YDELSE ÀF STOTTE
r henhold tll arttkel 10 og 11 I forordning (EoF) nr. 8O4/68 y.ies der stÉtte tlI sklIl@etnæ]k og
skmetrplkspulver, som er fremstlllet tnden for Fællesskabet og ilvendes tll fodler. BeL0bene tll alemê stdtte
fastættes hvert âr siltidlg ned tntlikatlvprlsen. For skretrêIk, tler er fremstillet Lnden for l'æLlesskabet
og forarbejdet tll kaseln og kaselnater, ydes der llgelecles stotte.
III. EÀNDEL MED TREDJELÀNDE
for hildel retl tredjelmde er der oprettet en ordnlng, som fastsætter opkrævn1ng af a lrPortafgLft og betaling
af en eksportrestitutlon, der begge skal uclllgne forskellen mellem de prlser, sæ er gætdendle lnda for og udên
for FeLlesskabet: Den deraf folgendle mrkettsstablllsertng bevlrker, at prlasvlngmlngeme Pâ vêrdensmrkealet lkke
lndvlrker pÂ prlseme lnden for Fællesakabet.
IEpgEgêESlElgr 3 (Forordnlng (EOF) tr. 804/68t artlkel 14)
I alnlndeltghed er importafglfteme 11g med tæskelprlaen, nedsat red prlsen frilko grese. For hvert ledeProdukt
fastsættes prlser fruko grase pâ grmallag af tle gsstlgste lndkÉbsmullgheder 1 den internatLonale hæclel.
Angâentle beregnlng af hportafglfteme for nogLe asslnLlerede produkter hsvlses tll folordnlng (EOF) ît.923/68.
t46
EEgpgfgfCC_t1!C!19!9f : (Forortlnlng (E@F) nr. 804/68, artlkel 17)
For at nullggore ualforsel af neJerlprotlukter pÂ grundlag af de prlser, som gèIder for allsse produl(ter I tlen
lnternatlonale hanalel, km forskellen mêllem dllsse prlser (4J prlserne lnden for Fêllêsskabet udlllgrres ved en
ekaportrestltutlon, solo fagtsættes mêal regelEêsslge tldlslnteryaller.
ResÈltutlonen er êns for hele Fèllesskabet og kan dlfferêntiêres alt efÈer bestemelsessted.
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MILCHERZEUGNISSE
Erlâuterungen zu den nachatehenal aufgeführten Prelsen für Mllcherzeugnlsse (festgesetzte Prelse) und den bel dler Etnfuhr
f estgesetzten Àbschëpf ungen
ETNI,EIIT'NG
fn der verordnung Nr. L3/64/wc vom 5.2.1954 (ÀnÈsblatt Nr. 34 vom 27,2.19641 wurale bestlmt, dass dle gemelneame
Marktorganlsatlon für Milch und Milcherzeugnlsse ab I954 schrlttwelse errlchtet wlrd; dlle auf dlese welse errlchtete
Marktorganlsation ufasst 1m wesentllchen dle jâhrllche Festsetzung elnes Richt)relses fur Mllch, vcn schwellenprelsen
für dle Leiterzeugnlsae tler zu cruppen zusamengefassten MllcherzeugnLsse, auf deren Hôhe der Prels der eingeführÈen
Mllcherzeugnisse an Hand elner verânderllchen Àbschôpfung gebracht werden muss, und elnes Interyentionsprelses für Butter.
Dieser einheLtllche Markt für Mllch und MLlcherzeugnisse trurde In der verortlnung (EWG) Nr. 804/68 vott 27. JunI 1968
featgesetzti dlese Verordnung zur Errichtung einer genelnsamen Marktorganlsatlon für Milch und l{rllcherzeugni8se (Àntsblatt
vom 28.6.1968, II. Jahrgang, Nr. L 148) lst æ 29. iIuI 1968 ln Kraft getreten.
Der Beltritt von Dânmrk, Irland und des vereinLgten Kënlgrelches Ist 1n dm il 22. Januar 1972 unterzelchneten vertrag
über den Beltrltt neuer M.itglledstaaÈen zur Europâischen Wirtschaftsgselnschaft und zur Europâlschen Àtomg@elnschaft
geregelt worden (Àmtablatt vom 27.3.1972 
- 15. .rahrgang Nr. L 73).
I. FESTGESETZTE PREISE
èI!---dgE-EEelee
ceniiss Àrtlkel 3, 4 unal 5 der Verordnung (EWG) Nr. 804,/68 werden für dle Gdlelnschaft jâhrllch vor dm l. Àugust
für tlas In folgendlen Kalentlerjahr beglmende Michwlrtschaftsjahr, das m I. Aprtl beginnt und m 31. Mârz endet,
eln ggh!pæ.Lg für Mllch, ein Interventlonsprel,s ftlr Butter, eln LE]!ryElsælg, für Magemilchpulver und
ftlr dle Kâsesorten Granê-Padano und Pamlg1ano-Regglano festgesetzt. Àndererselts setzt der
Rat auf vorschlag der Komission Jâhrltch schwellenpretse für einige sogenannte nl,etterzeugnlssen fest.
Blsb!PrelE-!qE-Ulle!
Der Rlchtprels ist der Milchprels, dler für d,Ie von den Erzeugern Im Milchwirtschaftsjahr tnagesmt verkaufte MlLch
angestrebt rrird, und zwar entsprechend den Àbsatznôglichkeiten, dle Blch auf dem MÂrkÈ der Gemelnschaft unil den
Mârkten ausserhalb der GeBetnschaft bleten. Der Rlchtprels wlrd für Milch nlt 3,7 v.H. Fettgehalt fret Molkerei
festgesetzt.
IE!cEyc!!IgrcpEelce
Dle Interventlonspreise nüssen so featgesetzt werden, dass durch dle Erlôse für alle lnsgeamt verkaufte Mllch, der
gemelnsæe Rlchtprels für Mllch frei MoLkerel angestrebt rrLrd.
§slEeIIeEPrclce
Dle Schwellenprelse für dle Leltêrzeugnlsse Jeder Produktengruppe (verordnung (ffic) 823/æ,An1age I) werden so
featgesetzt, dass unter B*ückslchtigung d,es für dte verarbeitende Industrle der cmeinschaft notwendlgen schutzes
d1e Prelse tler elngefllhrten Milcherzeugnlsse eine E6he erreLchen, alle den Richtprels für Mti-ch entsprlcht.
II. GE}IÀEERI'NG VON BEIBTLFEN
Gqâ.sa Àrtlkel I0 untl Il der Verordnung (EWG) Nr. 804,/68 werden für Magemllch undl Magemilchpulver, dle ln tler
G4elnschaft hergestellt rcrden sLnd und für Futterzwecke verwendet werden, Belhllfen gewâhrt. Dle Betrâge dleser
Belhllfen werden Jedes Jahr gLeichzeitlg m1t dm Rlchtprels festgesetzt. t"ür l{ageml}ch, dle tn der cmeLnachaft
hergestellt und zu Kaseln und Kaaelnaten verarbelteÈ worden lgt, wlrd ebenfalls etne Belhllfe gewtihrt.
rIT. EÀIIDEL MIT DRIITEN LÀENDERN
Für den Eandel nrlt drttten Lândern mrde elne Regelung geschaffen, atie dle Erhebung einer Àbschôpfung bei der
Elnfuhr und die zahlung elner Erstattung bei der Àusfuhr vorsleht, dle belde den Unterschled zwlschen den lnnerhalb
undausserhalb der Gaelnachaft geltenden Prelsen ausglelchen soll. Dle slch daraus ergebende Marktstabillslerung
vermeidet, dass slch d1e Schtankungen der Welünarktpreise auf dle Preise innerhalb der cmelnschaft ilbertragen.
êECSbgplClSe!_be1_g9E_ElgEgbI (verordlnuns (EwG) Nr. 804/68, Àrt. r4)
In allgseinen slnd sie Àbachôpfungen glelch als Schwellenpreis , vemindert u dessen Prela frei crenze. Filr Jedes
Lelterzêugnls wlrd der Prela frel Grenze unter zugrundelegung Aer gdtnsttgsten Elnkaufsôgllchkelten lm internatlonalen
Eandel emltteLt.
t48
Eür die Errechnung der Àbschôpfungen für elnlge gekoppelte Erzeugnlsse rrlrd auf clle verordnung (Eÿùc) Nr. g23116g
hIngeHie6en.
EEsgellS! Cg_!e1__dCE_èSCES_r_ (verordnung (EWG) Nr. 804/68, À!r. 17)
um dle Àusfuhr aler MilcherzeugnLsse auf der Grundlage der PreLse zu ermôgllchen, dle lx lnternatronalen Handel
für dlese Erzeugnlase gelten, kann der unterschleal zwlschen dl,esen prel,sen und den prelsen ln ater Gemeln8chaft
durch elne Erstattung bei der Àusfuhr, dle perlodlsch festgesetzt wird, ausgeglLchen rrerden. Dle gëhe der
Erstattung lst für dle gesante Gemelnachaft elnheltltchl aLe kann Jetloch Je mch Bestltmung oder Bestlmungsgebtet
unterschiedllch aein.
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MILK PRODUCTS
Explanatory note on the rnllk products prlces (flxed prlces) and the import levles shom ln Èhls Publicatlon
INTRODUCfION
Regulation No f3,/64/EEC of 5 Eebruary 1964 (Offlcial Journal No 34, 27 February 1964) provlded that the comon
organlzatlon of the market tn mrLk and nllk products should be establlshed progresslvely from 1964 and that the mâln
features of thIB market orgênlzatton would be the amual flxtng of a 
.Èryg_price for nilk, threshold Drlces for Pllot
products of mltk product groups to whlch the prlce of lmtDrtedl nllk products must be ralsed by means of a variable levy;
and an for butter.
fhis single Earket for n1lk and niLk products waB establlshed by Regulatlon (EEC) No 804,/58 of 27 June 1968 on the cotEtron
organlzatlon of the market in mlIk and BIlk products (Offtcial Jouma1 No L 148, 28 June 1968) and entered lnto force on
29 June 1968.
The accesslon of Demrk, frer-and and the United Kingdom ls regulated by the treaty relative to the accesslon of the new
llober States to the European EcmoEl.c Cotrmunlty and to the EurotrEan Comunity of Àtomlc Energy, signed on 22 January
t972 (O.J. of 27.3.79'12, lsth year No L 73).
I. FIXED PRICES
gyPeE-9!-Prlqcc
Arttcles 3, 4 and 5 of ReguLation (EEc) No 804,/68 stipulates that, before I Àugust of each year, a!ælr1æ for
milk, an lntervention prlce for butter, an for sklmed nllk powder, and Eqællg!-.EEgg for
Grana Padano andl Parmlglano Regglano cheeses must be flxed for the foltowing mtlk year runnlng fron I APril to
3l March. The Counctl, acting on a proposal from thê Commlsslon, fixes !Eg!g]gÆ.g, for certaln Pllot products.
gêE:re!-PElee-!9r-EIIE
The target prlce Is the prlce nhlch It iB hoped to obtaln for the aggregate of producersr nLlk saIes, on the Comunlty
market and on external markets, dlurlng the mlLk year. The target prlce ls flxed for ElLk wlth a 3.7 z fat content,
delivered to dlalry.
I!!cEce!!19s-prlsec
The6e are flxed ln such a wây that the proceeds of aggregate mllk sales tend to correstrpnd to the comon target Price
for mllk tlellveretl to clairy.
EbEecuglg-pr!9F
Thresholtl prlces are fLxed for pilot products for each group of products (Regulatlon (EEc) No 823/68' Ànnex 1) In such
a rray that, bearlng ln Bintl the protectlon required for the comunity processlng lndustry, prlces of hPorted m1lk
products are at a !-evel which corresponds to the target prlce for mi1k.
II. ÀIDS
Àrticles I0 anal II of Regulatlon (EEC) No 804/68 alLow aid. to be granteA for sklmed nilk andl sklmed nllk trDh,tler
producedl in the Comunlty and used as anlmal feed. The aount of the ald la fixed amually at the sme tlme as the
target prlce. ÀId ls also granted for ColEun1ty-produceil sklruned nllk processed Lnto caseln and caselnates.
IIT. TRÀDE WITH THIRD COI'NTRTES
There are unlform arrangements for trade with thlrd countrles. These include a syatm of inport levies and export
refundsl both dlesignedl to cover the difference between prlces lnslde and outside the comunlty. The reaultlng market
stablllzatlon prevents price fluctuationa on the world mrket affectlng prlces withlng the Comunlty.
IlEEgE!_IeylgE (Regulatlon (EEc) No 804/68, Àrt1cle 14)
Àa a rule import levles are equal to the thresholdl prlce less the free-at-frontler prlce. Free-at-frontJ.er prlces
are deternlned for each pllot product on the basls of the most favourable purchaslng opportunltles In Lnternatlonal
trade.
RuLes for calculating fuport. levies for varlous asslEilated products are contalned In Regulatlon (EEC) No 823/68.
EëE9E!_ECECSSg (Regulatlon (EEc) No 804/68, Art1cle t7)
To enable mllk producta to be exportedl on the basls of prlces for those products in Internatlonal trade, the dlfference
betreen those prices anal prlces withln the Coltmunlty may be covered by an sport refund flxed at regular lntervala.
The refund ls the sme for the whole Communlty anal nay be varled accordlng to destlnatLon.
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PRODUITS LÀITIERS
Ectallclss€(tents concernant Ieê prlx dles prodults Laltlers (prtx flxés)
cette pubLicatlon
IMRODUCTION
et les prélèvementa à lrlnportaÈlon repria dânê
II a été préw, par la vole du Règlment no L3/64/CEE alu 5.2.1964 (Journal OfflcleL no34 du 27.2.19641 que lrorganisat!.on
connune d,ea narchés serait, dans le secteur du lalt et des prodults laltlers, établle gratluellement à partlr ale 1954 et
quecetteorgan1sat1ondemarchéalnslêtab11ecomPortepr1ncipa1aentI.af1xatIonamueI1edl,.,@fPour1e
Lalt, ilea prlx de seull déteminés pour les prodlu{ts pllotes des proalulÈs LaltLers rêpartis en groupea et au nlveau
desquels le prlx des produlta lalt1era lmportés doit etre mené au moyen d'un prêIèv@ent varlable, et drun E!E_
drlnterventlon pour le beurre.
Ce Eüché unlque [Du Ie lait et les produlta laLtiers étabIl dans Ie Règlement (CEE) no 804/58 du 27 Juln 1968, portant
organlsatlon comune des mrchés dans Ie secteur dlu lait et des produits laltiers, (Journal Off1ciel du 28.5.1968, lIe
année, no L I48) est entré en vlgueur le 29 Juln 1968.
Lradhéslon du Danmük, tle lrlrlande, du Royame-Unl est rè91ée par le tralté relatif à ltatlhésion de nouveau Etats
nembres à la Comumuté économlque européenne et e 1a Cmunauté européenne de Irénergle atomlque, slgné le 22 )anvlet
L972 (J.o. d! 27.3.1972 - 15e année no L 73).
I. PRIX I'IXES
Nclsre-gec-P€1!
confomêûent aux articles 3, 4 et 5 du Règlment (cEE) no 804/68, il est flxé chaque année, IEur la comunauté
avant Ie ler aoot pour 1a cilpagne laltlère, alébutant lrannée suivante, quL comence Ie ler avrll et ae termlne
l.e3lnars,unEElë-E!@!EPour1e1a1t,unprlxdll.nterventl.onpour1ebeurreetun@!gPour
le lait écréroé en trEudre et dea drinterventi.on pour les fromges crana-Padano et Paflûlgiano-Regglano. Dtautre
part, Ie conseIl, stâtuant sur proposltlon ale La Comlsslon, flxe chaque année dea prlx de seull de certaLns des
produlta dénormés "prodults pIlotesn.
BE!E-1Eê1se!19-PecE-le-Ie!!
Le prtx indlcatlf est Ie prlx du lalt que lron tendl à aBsurer pour Ia totallté du lait vendu par les producteurs
au coura de 1a cmpagne laltlère dans Ia mesure des alébouchés qul sroffrent sur Ie narchê de la cor@unauté et Iê§
narchés *térleurs. te prlx lndlcatlf êst flxé pour le lait contenant 3,7 $ dle natlères grasses, rendu lalterie.
BE+-g:I!gc!cc!!19s
Ils aont fixês tela que la recette de I'ensqoble des ventes de lait tende à assurer Ie prlx indlcatlf comun franco
lalterie pour le IaIt.
EEIë-êe-ecsll
Les prix tle seuil sont f1xéa pour !.es prodults pllotes de chaque groupe de prodults (Rêglement (GE) n' 823/68,
annexe I) dê telIe sorte que, compte tenu de Ia protect.lon nécessalre de lrindustrle de transfomatlon de Ia
comunauté, les prlx des prodults laitiers lnportés ae situent à un nlveau correapondant au prix lndlcatlf tlu lalt.
MESURES DTAIDE
Confoménent au art. l0 et II tlu Règlement (CEE) no 804/68, des aides sont accordées au lalt écrémé et au lalt
écrésrê en poudre, protluits alans Ia comunauté et utlLlsés pour lralhentation des anlnaux. Les rnontants de cea
aldes aont flxës chaque année en meme t4pÉ que Ie prlx indlcattf. Drautre part, une âlde est accordêe pour Ie lalt
écrérné, protluit dans La Comunauté et transfomé en caséLne et en caséInates.
ITI. ECBÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
Pour les échanges avec les pays tlerg, un réglme unique est êtablI, comporÈant un système de préIèvements à
lrlnlDrtatlon et de reatLtutions à lrexportatlon eÈ tendant, l'un æme Lrautre, à couvrlr Ia dlfférence entre les
prlx pratlqués à I'extérieur et à lrlntérieur d,e Ia comunauté. La stablllsatlon du marché qul en réBulte évlte
que les fluctuatlons dea prlx sur le narchê mondlal ne se répercutent 6ur te prlx pratlqué à Lrlntérieur de 1a
ComunÂuté.
II.
l5r
EfglgyCBCglE_t_[_l+p9Elgg19! I (Rès1eBent (cEE) rL" 804/68, arÈ. t4)
Les préIèvæents sont, en prlnclpe, égau au prlx de seull, dlmlnués du prû franco-frontlère. Les prix franco-
frontlère sont étab116, pou chaque produit pilote, aur Ia base des posslbllités tlrachat les plus favorabLes dan6 le
comerce internatlonal
En ce qu1 concerne le calcul des prélèvæents de certalna prodults ass1mllésrl1 faut se référer au Règlement (cEE)
n" A23/68.
Be9!!gSg19Ee_è_l:Cëp9E!Ê!19!t (Rèslqent (cEE) no 804/68, art. I7)
Pour pêrmettre lrexportatlon des produits laltlers sur La base des prlx de ces prodults dans le cotEtrerce lnternationaL,
Ia allfférence entre ces prix et les prix dans la conmunauté peut être couverte par une restltutLon à Ltexportation,
flxée pérloallquæent. Cette restitutLon est Ia même pour toute l-a ComEunauté et peut être dlfférenciêe aelon Ia
destlnatlon.
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PRODOTT T I,ÀTT IERO-CÀSEÀR]
SPlegazlonl relatlve aL PrêzzL dei prodottt lattiero-casearl (prezzl flssati) etl al, prelievl allrhpc[itazlone che
f lgurano nella presente pubbllcazlone
INTRODUZIONE
Er stato prevlsto, dalle dlsposlzlonl del regotamento î. t3/64/cEE ttel 5.2.1954 (cazzetta uffictale ô,eL 27.2.1964, n. 34)
che IforganlzzazLone conune del, mercatl sarebbe, nel settore del latte e del prodotÈi laÈtlero-caseêri, atablllta
gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa organlzzazlone dl Dercato cos!. istltulta comporta prlnclpal$ente Ia
flssazione annual'e dI un Drezzo indlcatl,vo del latte, dI prezzl dtentrata deteroinati per I proalottl pilota alel prodottl
lattiero-caseari rlPartltl In gruPPl ed iL. cui liveIlo lL prezzo tlel prodottl lattiero-casearl LntrFrtatl deve essere
rlportato a mezzo dI prellevo varlablLe, nonchê di un prezzo dI inteflento per il burro.
Ouesto mercato unlco del latte e dei prodotti lattiero-casearl prevlsto nel regotamento (cEE) n. g04,z6g del 27 gtugno
1968, che comporta LtoxganLzzazlone cmune de1 mercatl ne1 seÈ.tore del latte e dlei prod,ottl 1attlero-casearL, (cazzetta
ufflcrare dlel 28.5.1968, tlo anno, n. L I4B) è entrato in vtgore tr 29 giugno 196g.
Lradeslone della Danlmarca, dellrrrlanda e del Regno unlto è dlscipllnata daL trattato relatlvo aIIa adesione dlel nuovl
statl membrl aLLa comunltà economlca europea ed alta comunità europea delLrenergia atomlca, flrBato LL 22 gemaho Lg72(c.U. alel 27.3.19'72 
- Isa annâta n. L 73).
r. PREZZI EISSÀTI
Natura dei brezzl
fn confomltà agli arttcoll 3, 4 e 5 del regolanento (CEE) n. g04/69, vengono flssati ognl 8nno, dalla Cotûunltà,
anterlomente aI lo agoato per la cilpagna lattlera, dlellranno eucceeslvo, che lnizla II l"aprile e temlE 1I
3l marzo, un prezzo lndlcativo per 11 latte, un prezzo drlntervento per J-I burro e un prezzo drlnteryento per 1I
Iatte scrmate ln polvere e dei prezzl drlnterÿento per I fomaggi crana pàd.ano e pamiglano Regglano. Inoltre,
11 conslgllo, che deLlbera su ProPosta della Commlsslone, flssa ognl anno I prezzl dl- entrata trEr alcuni prodotti
denominatl'prodotti pl]ota..
EEczze-1Eglse!!ye_pcL1I_lc!!c
TL ptezzo lndlcatlvo è 1L prezzo d,el latte che si tende ad assicurare per Ia totalltà tlel latte venduto dal
Produttori durante Ia cmpagna lattlera' conpatlbllmente con Ie possibllltà di snerclo eslatentl sul mercato della
comunltà e su1 nercatl esternl. IL prezzo lnilicatl-vo è flssato per it [attecontenenÈe !,L 3r7 t dlneterle grasse,
franco latteria.
PEszz!-g:18!erycs!9
T prezzt dl lntewento sono fissati ta11 che 11 rlcavato delle ventllte dl latte tenda ad aaslcurare LL ptezzo
indlcatlvo conune del Latte franco latterl-a.
Ptezzt dL entrata
I prezzl drentrata sono flsaatl per i prodottl pllota di ognl gruppo di prodottt ( regoLamento (cEE) n. g23/6g,
allegato I) ln modo che, tenuto conto della necessarla protezl,one dellrtnalustrla dl trasformazlone delLa c@unità,
L prezzL d.ei proclotti lattlero-caseari inportatl ragglungano un llve1lo corrtsponAente aI prezzo lndlcatlvo aleL Latte
II. MISURE DIÀIUTO
Conformenente agll arttcoll IO e ll del regotamento (CEE) n. 804/68 vengono concessl atuti aI }atte acræato ed al
Iatte scrqato in trrcIvere, Prodottl nella C@unltà e utlllzzatl per ltallnentazlone ttegli aninaLl. c1l inporÈi dt
guestl alutl vengono flssatl ognl anno contenporanemente at prezzo indlcatLvo. Ànche un aluto vLene concesso per
11 latte scrmato, prodotto nella conunltà e trasformato in caselna e in casel-natL.
III. SCÀMBI CON I PÀESI fERzI
Per gli scambl con t paesi Èerzl, un reglne unlco è tnstaurato che cofiporta un sistema tll prellevl allrhlDrtazlone
e dl restltuzlonl ai-Ire6portazlone, aEbedue volt1 a coprlre la d.Ifferenza tra I prezzl pratlcatt alltesterno e
allrlnterno della comunltà. La stablllzzazlone de1 Eercato che ne risulta, evtta che 1a fluttuazlone d,eL prezzl
sul mercato nondlale sl rlpercuota su1 prezzl pratlcatl alltlnterno ttella Cmunltà.
EEgllCC_i_eI1:1+p9f!eZ!9!9 ( resotânento (cEE) n. Bo4/6s, art. 14)
I prellevl sonorin principlol uguall at prezzl di entrata, dlmlnuitl del prezzo franco frontiera. r pI.ezzL ftanco
frontlera sono detemimtl, Per cLagcun prodotto pilota, sulla base dle!.Ie posslbllltà ttl acqulsto Ie plù favorevoli
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nel comerclo lnternazionale.
per quanto rlguarda i1 calcolo tlel prellevi ali certl proalottl asslmllatl blsogna rlferlrgl aI regot8mento (cEE)
n.821/58.
B9Cl1!Uzl9!1_Bll:9gp9EtêZlone ( resotanento (cEE) n. 804/68' art. 17)
per permettere lreslErtazLone deL prodotti tattiero-caseari sul'[a base dei prezzi che taIi prodotti henno net connercio
lnternazl-ona!.e, Ia dtfferenza tra questl Prezzl ed L Ptezzj nella Comunltâ Puo essere Gopêrtg da una
restltuzlone all,esportazlone, flssata perlodlcamente. TaLe restl-tuzlone à la stessa per tutta Ia comunltà e puo
esaere differenziata secondo 1a destinazione'
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ZUTVELPRODUKTEN
loellchtlng op de ln dleze publlcatl,e voorkomende prlJzen voor zulvelprodukten (vastgestelde prljzen) en lnvoerheffingen
INLElDTNG
Bij Verordenlîg n. L3/64/EEG van 5.2.1964 (Pubtlkatleblad nr. 34 dd. Z'1.2.1964) werd bepaalal, dat d,e gmeenschappeltJke
ordening aler markten In de sector melk en zulveLprodukten met lngang van 1964 geleicleltJk tot stand zou worden gebracht
en dat deze mrktordenlng hoofdzakellJk ale Jaarlljkse vaststelllng omvat van een Il@1lg voor nelk, van gry1gl2g
voor de hoofdProdukten van de ln groepen lngedeelde zulvelprodukten, op het peil waarvan de prl1s van de Ingevoerde
zulvelprodukten door een varlabete hefftnq moet worden gebracht, en van een interuentieprils voor boter.
Deze gqneenschapPelljke zul,velmarkt, tlie geregeld wordt in Verordenlng (EEG) nr. 804/68 van 27 Junl t968, houdenale een
gemeenschaPPeliJke orclening der markten In de sector melk en zulvelproclukten (publlkatieblad dd. 28.6.1968, tle Jaargang
E. L r48), trad op 29 Juni 1968 tn werklng.
De toetredlng van Denmarken, Ierland en heÈ verenlgil Koninkr1jk, werd door het op 22 Januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetreding van nieuwe Lld-staten tot de Europese cmeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergl-e
geregeld (P.8. dd. 27.3.1972, Ise jaargang r. I ?3).
r. VÀSTGESTELDE PRIJZEN
èerq-ye!-ge-pr!1ze!
overeenkomstlg art. 3, 4 en 5 van verordenlng (EEG) nr. 804/68 worden jaarlljks vôôr I augustus voor het daarop-
volgende melkPrljBjaar, dat aanvangt op I aprllen elndlgt op 31 maart, voor de cemeenschap eenIlglE=LLg voor nelk
een Egglyelg+sg.U€ voor boter, een gæ!!}S.E!ig voor mager melkpoeder en i_n.leryCqllCplljlg! voor cram-
Padanokaas en Pamlglano-Regglanokaas vastgesteld. Bovendlen worden jaarlljks dær de Raad, op vooratel van de
Comlssie, voor de zgn. "Hoofdprodukten" drmpelprl.izen vastgesteld.
RlchtDrlls voor melk
De rlchtPrljs is de melkprljs, welke wordt nagestreefd voor de totale hoeveelheld meLk, dle door de prod,ucenten
Eljdens het nelkprljsjaar wordt verkochÈ en wel in dl-e mate, waarln de afzetmogelljkheden op de markt van de
Gmeenschap en op de markten daarbuLten dlt toelaten. De rlchtprljs wordÈ vastgeEteld voor melk met een vetgehalte
van 3,7 t ln het stadlm franco-melkfabrLek.
IE!eEcg!!lspr!lzc!
Deze worden oP zodanlge tlJze vastgesteld, dat de opbrengst van alle verkochte melk dle gffieenschappelljke richtprljs
voor melk franco-melkfabriek zoveel noqelljk benadert.
pEesPg!PE!139q
Deze worden vastgesteld voor de zgn. hoofd.produkten van letlere produktengroep (verordening (EEG) E 823/68 van
28.6.L968' bijlage I) en wel zodanlg, dlat tle prljzen van de lngevoerde zutvelprodukten, rekenlng houd.end met de voor
de verwerkende lndustrie van de Gmeenschap nood.zakeltjke beschermlng, op een niveau llggen, dat overeenkomt met de
rlchtprljs voor melk.
II. STEI'NMÀÀTREGELEN
Overeenkomstig art. I0 en II van Verordenlng (EEG) nr. 804/68 wortlt steun verleend voor de ln de cemeenschap
geproduceerde en aLs voeder voor dieren gebrulkt mager melkpoeder en ondermelk. De ateunbedragen worden Jaarlljke,
tege1ljk met de vaststelllng van ale richtprljs voor het volgend nelkprljsjaar vastgesteld. Daarmast wordt ook
steun verleend aan de ln de Gmeenschap geproduceerde en tot caselne en caselnaten vefferkte ondemelk.
III. HÀNDELSVERKEER IqET DERDE IÀ}IDEN
voor het handelsverkeer met derde landen vrordt een unlfome regeling toegepast dle een stelsel, van hefflngen bij de
lnvoer en van restltutles bij de ultvoer onvat, belde ter overbrugging van het verschll tusaen de bulten en binnen
de Gemeenschap geldende prljzen. De hleryan uitgaande stablllserenale werklng voorkomt, dat de schomelLngen van de
wereldmarktPrijzen een terugslag hebben op de binnen ale cmeenschap toegepaate prljzen.
Eet!1!Se!_b!j_C1!C99E (verordenlng (EEG) nr. 8O4/69 atrL. t4l
Deze zlJn ln Prlnclpe gelljk aan het velschlL tussen de drmpelprlJzen en de franco- grensprlJzen. De franco-
grensprlJzen worden voor ieder hoofdprodukt berekend op basls van de meest gunstige aankoolmogelLJkheilen op de
wereldmarkt.
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Wat de berekening van de lnvoerhefftngen van somtge gekoppelde Produkten betreft, zlj verwezen rurar Verordenlng
(EEG) E. 823/68.
Restituties bfi ultvoer (verordenlng (EEG) E. 804/68, art. l7)
Om de ultvoer van zuivelproalukten, op basls van ale prljzen van deze Proalukten ln de lnternationale handel, !ûogelljk
te Eaken, kan het verschLl tussen deze prijzen en de prljzen 1n de Gæeenschap overbrugd worden door een restltutle,
dle perlodlek wordt vastgesteld. Deze restitutle ts gelijk üoor ale gehele GeneenschaP en kan aI naar gelang ale
bestemlng gedlff erentieerd worden.
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